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Baro de50l6t’bt) acsiitlDhOlm/ Domine in
sctptirien/ (Eattlla/ &c. Regnorum sve-
ciae, Academiae AboensisCan-
cellarie splendidissime, &c. &c.
Domine & Patrone maxime-».
A£tu* simi trigincaj Deo
laus, annorum bae in
Universitate ProFcsTor
jam* quodq; excedit,
quem statis officialis terminum, ne-
mini adhuc meorum sive anteccflo-
rum sive hodierniorum collegarum
licuit attingerc:Literas scilicet incom-
parabilis noslriRegisCAROU Gustavi,
augulbe memoria, nil talecogitanti,
sed recens ab exteris reduci, vocato-
riaemihi oblatas suntastutsimHolmiae,
ano hujus seculi qvinquagcsimo quar-
to,26. diemensis septembris. Labores
interea sustinui notatosin tabella huic
anexa philyras; nemini naraq; concre-
diti talenti rationes explicuero vel re-
<5tius veliibentiiisacTibiCELsissiMEPi-
TRONi.Ccctcru,qubd eo srcqvetiorcs,
quas vel sors dedit vel injunxit necei-
sitas, videre debui fortuna; vices, quo
plurcshuic rauneriannosimpenderaj
haud valde moror, arbitratus longe
csscjmelius nosiihil sentire desectus in
curando corpore,quam patideliqviu
circa alendam animam, temporale e-
nimnon satiat animam,cui fixa sedes
estaeternitas. Vale & vive,ut felicissi-
me coepisti,Deo gratus,Regi neccsla-
rius,patriae commodus,noffraeq, Aca-
demiae diuturnus! sic opto sio voveo,





s.R.M.tIs maximas Fidei Consiliarie,
tcrillustrii ac Generosistimc Domine,
Dn. CLAUDI ?£kmmc!/
Liber Baro de 2iebcUt$/ Domine in




Nnus nunc agitur (upra
decimum nonus, ex
quo Pa floratum adi-
bam in Ecclesil hujus
loci svecl ac Fermingicss» cujus, iit
gratiarum asione maximi, Deo sa-
teri,tacitam , sio coram hominibus
apertam liceat exonerare considen-
tiam* laber.ln Domino non erat inania.
Et quamvis interca triplici incen-
dio, quo vel rota urbs haec vel pars
ejus hausta cst, implicatus suerim 3
spem tamen feliciorum temporum
tam mihijamnonaccisam,quam aliis
reservatam gaudeo : maxime qvia
heroica: Tuae virtutis notitiam didi-
ci, partim academicse convectio-
nis experienti! olim, partim dum
Chiliarchus cxistens, hinc Abo!
prosectus eras ante aliquot annos
armatus, hostibus in Decoctum per
Livoniam. Hinc credere sas cst, c
catalogo me tuorum commemo-






summe Reverendi, smintntisUmi ac sin-
ceristimi Viri ac Domini,
Dn. Olae svebili,
ss.Thcol. Doctor excellentissirae,
Dicecesios Ublaliensis & simul Regni Archi-
Episcope dignissime, ut & Regia: Ubsal. Acad.
Pro-Cancellarie permagnifice.* Fautor & Ever-
get» antiquissimcL-».
MAGNE PONTINE,
Episcope DiceceC Lincop- sidelissime, Regii
Gymnasii & scholarum ibidem Ephore accu-
ratissimc, sautor & systratiota vetustillimc.
D«- M- JONA sCARI NI.
Episcope Diceces. Wer. vigilantistime, inque
eadem Regii Gymn, schotarumq; Inspector di*
ligetuissime, sautor & assinis cxoptatissImc-».
\ux sit; mea : raeumqj! de. dubiis
«nonnullis hic loci ante bienniu
nam, non solum judicium privatum»
ied & consessio publica, ut cognosce-
fretis, non potui id vobisratione officii
corde dausum detinerediutius,quos
ia numero censoruhabeo prseeipuos.
ccu insuper mihi partim ab itiaeun-
tae aetate familiarissimos, partim assi-
nitate nuper sorderatos. Deprecamur
in nostra facultate eam interea su.
spicionem, quae forte# quia ta-
cuimus, possiet nobis affricari, vel
ignorantu, quasi non potuimus» vel
malevolentiae, qua noluimus, xquam
dc hilce controverssis, quae hic ve-
xata: erant, serre sententiam. Pro-
inde, Vos in Chnsto sautores con-
jundissimi, officiocissime oro & ob-
tcstor,uthuncmeu siniplicistima! ve-
ritatis pollicem apprehendatis dex-
tris manibus, oculisque hanc meam
lucubrationem, quamvis ea de rc
nullus dubitem,velitis usurparc blan-
dioribus, Valete in Domino JEsu,
ecclcsiaequcDei in his terris militanti
vivite luperstites diu/
v. v, % e? s. 6,
scrib.inmeoMu# addictisiimus
seo Abo*7.Mar# p c n r .
m.A.Usj. E. A.
Recensu* in h£e taiella, potiorum circa hancAca-
demiam exantlatorum laborum meorum ab A( 1654,
usque in annum hodiernum i6gj.
I. Lectionem locorum theologicorum publicam in thesi
sctncltbeli proposuetam usque ad locum de Eeclesui indu,
sive: Posle* eosdem /lugulos a principio ad sinem publicd
legendo perduxeram synoptice, videm me huic lectioni
mox raledicturum , & essumptunim novam, videlicet
Ixegesin Vet. Test,
II. Commentarios scripserara in Molis pentateuchum,
Danjelem Prophetam, Hoseam & Joelem, quos etiem longo
tempore legendo publicd de cachedri interpretatus sueram,
III. Quater locos Communes theologicos a capite ad cal*
«em dispurandoenucleaveram, tribus vicibus in privatis colle,
giii iquarumDispp.summaest Lxxxx una viee publice,deniq;
in Collegio concion. & disputatorio simul,dispp. xxu, habui.
IV. Publicam autem lucem per typos viderunt interca hi
aci seqq,tractatui,
I, Gymnasium Capienda Rationis Humana,
In 410editum in lucem A.t662< conslans Dispp.publ.XX,
II. synopsis Theologiae in4to. imprestaA. 1*64,
conslans Dispp. pubi. XXX.
III. BabylonMagnaRuens in4to.excusa A.i 669,
conslans Dispp, pubi. XXIV,
IV. Artificium Mysticum in 410. evul-
gatum A> >674. conslans Disputacionibus pubi, XVI,
V. Index &Judex syncretismorumReligionis,
in 4to. Publici juris factus A, 1675 conslans Dictatio-
nibus pubi, XII,
VI, Apolositicus Dei, quod non sirCaullaMali,
in gvo. publicatus A. ,681-conslans Disp. pubi.XVIII.
VII. Lytrodoxia Jesu in 8vo. const.XXIU.dispp,
pubi, egrasla in lucem publicam A. 1685.
summa harum imprestarum Dispp. erit CXUM. quibus adde
Dispp. in privatis Collegiis 90- nec non 22. faciunt 112,
summa omnium praeter extractiPispp. erit CCLV.
InNomimi Jhsu/ 1
Ad Lectorem.
Ui eil piorum parentum in
Liberos, idem erga discipu-
los sidelium praeceptorum ani-
muserir, ut hi scilicet imd seduio
incumbant, quo illi non modo
mature erudiantursolidcq; insor*
ru eneur i a doblrinl sani ; sed sc sa-
bris citraq; omnem, qvantum in
ipsis to-
lerare vitam qvcann Idcoq; mihi
hac vice persvasum suit, commili-
tonum non soliim proscbhim in
fluctio theologise cooperari; reru
etiam Respondentium sumpti-
bus parcere, injungendo singulis
non ultra, philyram saltem* ut
vocant, inprimendam,niii mate-













sT O LI GUs,
>-Job.i.v,7.
ss \ r . , ~ ~ ~t~ > ~i e e* 1/40. lyjTV Xi/TX TX VX OVTX,
qy<~ \ / < /
J&e/Q** siceti Tmenjg ct^ofricti.
sangvis JesuChristi
Filii ejus (Dei) e-
mundat nos ab o-
mni peccato.
MOre Academico, auxilio omni»potentis» optimi rnaximique Dei
nostri tractandus, ad Regulam metho-
dicam t. Tim. j: 16. Omnia Jcriptura
divini*m in[pirata 5 utilia est ad do-
£}rinsrr>> argumentum , corregionem
Vocis sangvinis, 3
0 insitiationem esi in jusiitia.
relicta concionatonbus:
cossiodc digeri possc videtur 3 ut scqvitor
§. z. 1, Vocum Gngularum Emphasis
praemittenda est. II. Loci theologi-
ci, quos dicunt, communes notandi.
Et III. Hosse* Ais^arsAc^iisi?
JEsu resutandi sunt praecipue»
I.
Occurrit autem expendenda vox
emphaska~*.
sAN GVI s
5. sangvis (quasi sana vis)
esl succus animalis rubicundus»
es chylo per venas iacsleas He-
pati communicato 5 vi officinas
huic proprii generatus? quo ani-
ma operationes naturales, vitales
& animales cxequicor 3 Consiteri.
Anthropoh p. 727. ijp. 0 D. Mtth.
seneri. Demonsi.Anat t A^i6^,Mensi
scph 'Wikkrg*,
4 De Emphasi
§. 4, Qvandoqmdsm vero Christi
sangvis omnium in uuiversa natura
sangvinum generibus longissirnc su-
peremineat ac infiniti», qvodajunt, pa-
rasangis praestet, qvipp£ qui non nudi
heminis apaw , verum ana/s.aejyTX,
ima 'saety&suirx sanguis sit» de Valorc ac
inaestimabssi precio hujus sanguinis"*
nonnulla hinc vrogirpa?» deducero
convenientissimum erit.
§. 5. 1. Virtus sanguinis Christi ad
expiandum peccata oostra non modo
Meritari» est, sed & esficaci* intrinsec4sala.
tira, nepe validissimum pretium est, sus-
sicientissimuroque A pro redimen-
do t h captivitate interni, universo
genera humano. Quo rcspicit liber
Concordiae dc pers, Christi psg, mihi
77 rt. his verbis.: tosiremo 5 serisimi
in hoc negotio, non tantum in genere
Fili} homini* mentionemfacit 5 sed (ss
q: digitum in humanam naturam in-
tendit, cum inquit: /angui* IcsuCbri-




C4tio Ida. non tantum de Merito /an-
guinU Christi in cruce (emel per sefflo.■ accipiendum esl J jed JohAnnes eo lo-
to de edre agit; quod in negotiojustifi*
titionis non. tantum divina natura
In Cbriflo » verum yipsim jan~
guiapermodum esficacia ms ah omni
peccato emundet',. Ita caro Chrtsii
esi vivi sicus cibut Joh. 6. Et ex hoc
Evangelista (si Jpostoli disflo-) Concili-
um tphesinumpronuntiavit) carnem
Chriae habere vim vilificandi,
$. 6. u. ■ Quamvis tum bic tOmhinaliis scripturae locis passim /Christi san-
guis parcis pro toto» to-
tam Christi Passioncm denotet, quan-
do videlicet eidem noffra Redemptio,
remissio peccatorii, justificatio,emun-
datio, purgatio &c. & coeterae salutis
nostrae parte* ceu pretiosissimo ACrg*
adscribunrur, utpote Coi. i; 14, Per
Christum habemus redemptionem per
66 DeEmrhasi
. ' t' '
sanguinem tpsim * rcmtsiiomm pecca*
torum. Heb.s>;i2. Chrislm non per
sanguhem hircorum vitulorum ,Jed
per proprium stnguinem ingrejsui eB
semel in (aerariumraterna redempti'
ene inventa, Apoc. i: £. Christus la-
nos apeccatio per/angutnem
juum, Match. 20:28. Fili»* hominis
non venit ut (ibi viretur ,sed utipseservir yac daret vitam inRedempti*
onem pro multis o, omnibus. In hoc
ultimo dicto,nota a, quod vocistrvirtt
obedientia utraque involvitur, activa
& passiva /9. vocc FtUm, includit san-
guinem, quia vita ess in sanguine»Lev.
17. &Id genus dicti plurima; Nihilo*
minui tamen causam indagare lubeC*
cur sanguini Christi cjusque essusioni,
nostra Redemptio % ludificatio & sal-
tatio toties in verbo Dei adseribatur?
, $, 7. m» a.Aliicausam, cur essusio*
ni sanguinisChrissi nostra Redemptio,
Vbcis sangvinis. 7
sortificatio & salvatio adscribatur, hancesse credunt «quia hic pactionis «tsiseno-
ronium maximi suit evidens & in o-
culos incurrens j non tamen ut accipi-
atur & oppositk» q: activam
Cristiobedisntia.quas firmissimis seriat,
nuitur fundamentis» t tnedio tollat,ut
PiscatosHcrbornen«finxit, sed 'mctustve.
Quemadmodum D «. D. Jth. 'Ttufrerui
ProsiArgentQratensis in hi. p. 3 docet,
& cum eodem ego in Disp. de qusssi.
An Resurt. Christi pertineat ad opus
Redemptionis/
$.8.(3. Alii tantam aistimationcm san-
guini Christi attributam & q: solitarii
aspirituDci admensuratam,arbitrantur,
propter exorturos acerrimos. Humani-
tati» Christi ac divini sanguinis hostes,
Valentiniano», Weige lia nos, Apollina-
ristas» schvenkscldianos ac Paraccki-
sta*,infinitoscp quiChtiflo partim astra-
le ac phantasticum corpus asfinxerunt,
partimmajcstatecjus indignum pina* sit
sanguinem sundere. Cons, lrenm> L.s,
8 De Emphasi
c.i?. Nec non N4z.iaKz.sntuOcit.tt coti-
tra Arianos; cujus verba suot:
txw »tj'stigo Cistae ntTreiVis, Irenaei haec
cst sententia: nisi servator
Cbristut veri carnem (si janguinem
ajjumpsisisii (sipro nobis verum (an-
guinem essudisiet 5 tunc verus ho-
mopro mbia non (aHssecijjet» ne% ve-
re suijjemus redempti.
$, 9. y. Quidamsentiuntprincipali-
ter sanguini Chnsti nostram Redem-
ptionem ac purgationem a peccatis ar«
tribui in scripturis j noaquia spontanea
paupertas ejus, obedieatia ac patientia
erga parentes, castitas, preces» obsdica-
tia erga omnes leges Mosis» & plura quae
libere cst cxscqrutus &c. non itidesue-
rint , (essationes ac (acisfactioaes pro
peccatis noslris, ut in h, si criminatus
olim Joh Piscator Calvimamuj licet po-
ssearesutatus sitBasiieae abaiioGalvini-
ano, Ludovico Lucio, quo errore c-




Neophotinian is; Verum ideo saepissimc
noffraredcmptiosanguini Crissi adscri-
bitur, quia summus Dei erga nos amo-
ris gradus ineo (ubsistit ac solutionis pro
oostris peccatis per sanguinis esFusic-
nem ac mortem salvatoris nostri> ulti-
mus terminus subductus <st , ut loqus-
turipse Jch.i<;:i}. Dilectionem majo-
rem nemo habelrsuam «t vitam ponatpso
inmicusuu. summa; juxta nostrum sen-
sum, &Christi sensibilitatempropriam,
«xccpto quod crucitatus insernales
passus, gravissimum pastioni* mo.
mentum in sanguini* prosusionc ac
morte ejusterroinabatur, Heutiquam
etiam cxclusam ab opere Redemptio-
nis volumus essusionem Deificat» san-
guinis ante vel post mortem ejus, sa-
ctam in circumcisione,ssagellationc.spia
nea coronatione, persoratione manuu
ac pedum, persoratione latus, quaefacta
cst post mortem, Consi Dn. D. joh.
Hulscmanrin MyrloLipsiensi cont.Lo-
rinum Jcsuitim& alios, pag.zp, scqq.
10 Di Em!Hj4H'
$. 10. a, Nonnulli, quoties sanguini
Christi nostra rcslauratio acccptuiscr,
tur, ad eundem oculos convertunt ceti*
ad pertiosissimum tanquam cau-
sam principalem & quidem merito-
riam. Unde iterum B Hulscman. in
Extensi Breviariipag./46. ait; offici-
um sacerdotale exegit Cbristus, pro-
merendo non. sibi; sed ex- valore in-
trinseco Meriti, coq, ex intentione Del
applicando- omnibus hominibus, re-
conciliationem.cum Deo, tam agendo,
quam patiendo. Dicta tn. quae rccensct.
prius,ad (olam passionem reseriatur qua-,
lia seqq. utpotc ad sacrificium unicum,
feroci se litando in cruce morteq; supe-
rando factu,spectantia: Eia $3:4! Lan-
guores aostrosipse tulit. Disciplinapa~
cis nostr&Japer? eum 5- (si livore ejm
«nati jumm Bbr. i.p. Jejm ex gra~~
tio/d ordinatione Dei debuit mortem
psiare pro omnibus % i Cor. s. iq-jtem
pro omnibus mortuus si. Joh. 17, 'l%
Bio jattstifico me pro ipsis o. morior,
Vocis sangvinis. 11
€ons.Num.6:2.o, io, sbr.p:\4. Postc»
ad actiram obedientiae!» resert Gal.
4:4, Misit Dem silium juum £5 In-
jecti eum le£tr ut eos s*iJub lege erant
redimeret , nos adeptionem siliorum
acciperemm. Iterum redit ad passioDetn
Ebr. 10: s. Cerpm adapta(U mihi , ut
faciam 'voluntatem tmm , per amm
jan&tficatijurumper oblationem cor-
pori» Jcsu Christi &c. Rom.4: v« uk.
Traditu» est propter peccata nostra.
§. 11. £« Quidam agnoseunt quidem
hanc distinctionem canquam orthodo-
xam, (ed tamen minus accuratam.»,
quia etiam passiva obedsentia
operativa fuerit» ut putat B.Dn, D Go-
thofrid.Cundisius exB,D Hophnero in
Corap.thcol.B Hutt p.75j. Veru salva res
est: Vis n.sasisfactoria ac morti» dedu-
ctoria non tollitrelatione inter agere& pati.
§. ii.T.Tandem Dn.D.Calovius,prae-
ceptor meus oltm maxime
adhuc Deo Laus superstcijin Bibi» illu-
De Emphasi.12
seratia hunc in locum ait , litemsic diri-
mens :jn bae aureo aphorismo notetur«
i. smudationi* ausa meritoriasanguii
Jt C. quoexprimitur tota ejm ohedten-
tiacum a&tva tumpasitva , quae in es
susione [anguinis maxime illuxit. hh<l*
2:8* Designatur a. Imprimi* [angui*3
quia reJpeBw sit ad persida expia-
toriarum[angui*pecudum datu*sit
pro ‘vita hominis Lev. 17.11. (si esiu-
jmsit inremisiionem peccatorum, (sic.
§./3. ( Huic sententiae analoga sunr,
quae dc merito Cbrissi scribit B,,Do.D.
Leonhartuo Hutterat noslcr de partibu»
meriti Chrissi,in LL. CC. pag.
bis verbis; Quatitur , quot partibu ren-
s.et Xlrcce sve meritum Q.hrisii servatoru/
ad quod respendemuo duthu* poti[simum illud
insenpturu definiri , nempe satisfactione &
obedientiss, quarum illa passiva nomina»
iur thedhKtia tn scholis ‘TheoUgerum, quip-
pe suppticiemmtoleratum consiam ; hae ve-
Vocis samcvtnis, 13
yb activa dicitur ebedtentia, quippe i» ex-
asii/sswd legit, divina observattone tj imple-
stene con/tslens. Rident nennuUt ksdte gs
cavillantur hanc dtst nilioner» , cumprimis
Fi/cater ts Paratu in suo
comment ad c, /. Rem. contendentes ssh /an-
guini {j morti Chrish uatversum A(npov in
factio ad/cribi-, sd ne» animadvertunt sophi-
(ia , hoc seri si avnzdoxss%
Jjssia n. sanguis Chr/lt » reliqua omnia &2-
ai.ilionis adjuncta, muliii par a/'angis excedit
/uperal, quippe qui e(i sangm ipjiuo Fili/
Dei, gs mors ipsitn Jutum cotophonem toti
pajstoni Chet/U impo/uit , [eatrodum illud in
cruce prolatum: ConsammatUiU csl, ideo
huic per Excellentiam univtt/um citam me-
ritum Chrtsu sd-iim adjerihitur, Verum, non
propter e icbedtttilia itU aihva excluditur sed
petitu prajueponitur : Ha quidem ut pajjtva
tHa nunquam Redemptior.u esserum conse-
qtei petu> sici , ni(l ab/elutisima legum divi-
narum sbedienth pracej/ij/et. Hinc Alte-
gatis dictis seripr. pro acliva, Rcm.10:
4.C.;: ip. ubi, quiai«obcdicr.sia Adami
De E mpha'si14
conslabat transgrdsione legi*, monet»
cx vi dmeatus, obedientiae» Christi
definiendam esso b. I. per legis implcti-
oncrn , ideoq; ip(c ait. Matth. 5: 17.
N»t nitui solvtre legem > sedimplere : pro
passivd, Gen.y.ip. PC. 69- s. Esa. 55: 45.
Rom. 3: X5* c. s. 9. Phil,2:g. disseritpor-
sd ; UtritHsy hujue obedientin egregia bae -
mania ex conjiderathme jusitia divina evi-
dentistme elucet. (Quemadmodum enim
jusitia Dei alterutrum ah homineslagitabat ,
ut vel legi ex toto satusaceret , vel aterna
maledictioni» reatum sushnerel : U* Ch*'t ~
su* expedire debuit» 1 ut persetlam
legi divina prasaret obedientiam 1. ut pee .
neu j qua nobis atemum sustinenda erant»au-
serret, quorum illud implendo legem 5 hoc
vero patiendo $ moriendo plentsimeperChrs-
sum est expeditum: gs sle tum omisionu
desecti»* per tpjiu* obedientiamresitutm t tum
commtsflonu peccata per ipstut pasionem £5*
mortem expiataj>
$. 14. n. Breviter B. Dn. D.Balthasar
Menzers» circa causam hujus myslerii
/
Vocis sangvinis. 15 15
provocat ad Finem siu scopum insshu-
t» sacras ad Act. X. de s. toc-
iia , in Excg. Aug Consi p?g. 5-07. his
verbis: Ftnu s. Caena ReardattoMtri
tu dominica , nimirum ut es pia meditatio-
ne Evangelit,memoria rtpetamm btfloriam
totitu obedientiae Christi > cuju» complemen-
tum suit mors tse. st porro pag. sio. stri-
bit: Bibente» es btnediBo calut sangumem
tju*pia devotioneme ditemur tj rgeoiamtu in-
tegram pasjionh dominicat totiu»obe-
dientiae ab tpso pro nobisprastiia, htfloriam.
§. ij. 9~. B. Franz.hu
in causae hujus assignatione, arbitratus
est respcctum fieri a sp, s. ad cruentas
victimas V. T. postquam enien probas-
set in schola sacrificiorumj Dapaha,iu-
menta, turtures columbas, capras &
agnos vitulosque , bolocausta & pacifica
typice espiasle peccata , pag, ait ;
jmprtmu veto janguucunilarum vtbltmarum
es Det instituttone expiabatpeccatore t quem-
admodum testu» habetur Clar simus Lev,
IJtlt.ll. Homo cjuihhet dt domo Ifraelyts
de advenis , qui peregrinantur inter idos , sl
1 6 De Emph. Vocis sang,
comederit sangnimm, obfirmabofacierp me*
am contra animam illius, di/perdam illant
depopulo suo , qui* anima caeni* ia /anguine
ejl , ego dedi illum vobit utsuper altare in
eo expiet!» pro animabo* vesirit quia /an-
gui» pro animapiaculo e si , vel quia /angui
ipse animam expiet, i. Unde etiam B. Dn. D.
Balthasar Mti/nerux probat antitypice /angui-
nemQhri/ii pronobii essusum suisse vithmsi-
lem con/ummatlm expiatorium,
Vi/p.XP.pag. \H.seqq.
&16. Claudat agmen D D.Cahvm repe-
titus exLL CC. dcoblig. Jesupag 4 jd.
Implet io legis, imprimis morabs, obedien*
tiaenomine venit, ejusq; tum aBiva, tum
ratione termini Maxime etiam pajstva. Dico
Maxime: quia obedientia in pactione ultro-
nea uti voluntatem & Mandatum Domini re-
spiciebat, Joh.10:19. Ita ad iegem moralem
pertinebat vi primi praecepti divini, quod o-
bedientiam Deo Patri prxstandam requirit.
ConsiMatt.2,6 59,42. Ebr.s:/. Ejus vero ter-
minus diserre conctituitur Mors, & quidem
Mors Crucis Phil.it g. Unde in .Cruce ex-
clamavit Clinctus TiTsAssiesjConsum-
matumect, Joh. 19; s|.
Tantum de voce sanguinis.
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§■ -I.
HUjas vocis consideran-da sum. -i. Origo sanda,n. Prtsiaasis supercttti-
nens, iii. ; Esficacis miraculosiL>
iv. Msw Icthalis. wMJw salutaris.
§. i. u Origo hebraea est .* JEsUs
enim in Vet.Test, dictus est Jescbus sala*
Gen.49; 18. Psal.pjn. PsaJ.ps:
lip;gt. 123.1^6. 174, Esa 49:6. EtMoschid
salvator , Liberator > Dcut.22: 17. aver-
ba Hoschuh salvavit a Radice laschah ,
quae vos de salvatore hoc usurpetuta
Dcut. 35*49. Esa. 15: 9. c, jy. 4. Quod-
que Nomen ecsi hominibus quoque a«’
his in V. T. qui typum hujus IEsU
gessenuu, tributum suissb inveniatur,
utpotc Itsux imperatori, ceu successori
MosiijEx, </. 17. Regiquc/ts/?<<pi5ssimo,
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i
z. Reg. st: i\. hhssu4t pontifici Zach. j:i.
seqq. & pariter Prophetis Esaiae ac Bo-
reae, qui triplicis officii lesu salvatoris
nostrl typi suerunt,Regii, sacerdotalis
& Prophetici. Huic taoaen totius Mun-
di Redemptori ceu vero Antitypo ap,
propriatur Nomen lesua *«r’ scu
per Excellentiam...
s. j. Ratio vero hujus denomina-
tionis desumitur ab officio Mattii. 1:11.
Luc. kji. Luc.itai* Angelus u. ad Jo-
(cphum ait, Focaba nomen tjua lesum ;
ipse n,salvum fidei populum suum a pecca-
ta torum. Et ut hoc nomen costisusal-
latum ter ei impositum erat,ante sc.
conceptionem, poli eandem , & post
Nativitatem ejus in ipsa circumcisione;
ita eo significatur hoc Nomen syuvjiv*
a tota s. s, Trinitate inventum, An-
gelo Gabricli ad annuncianduoi toti
Mundo in mandatis datum esle_..
$d 4. Hinc Nomen grxeum 'iqirxe
eum a LXX, interpp. in V. T. tum ab
Evang. 6c Apostolis in N. T, usurpa-
tum accepimus. Ab Angelo prius no-
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minatum , deinceps in Circumcisione
huic secundae personae Trinitatis in-
carnatae impositu, ceu Nomen ejus pro-
prium propriiq; officii*Hoc interpretes
Latini , Delicatuli nonnulli, per vocem
servetur exprimere malunt; alii vero
Cordatiores cum dito August. vocabulo
salvator, delectantur, cum sit non so-
lum Latinum & Cieerone adhibitum.»
dum de salvanda Republica magis ccs-
sionc quam resistentia scribit; sed& ab
orthodoxis antiquioribus ac recentio*
ribus Theologis, cum sit multo saepti-
TjKuiipor, usitatura suisse legitur, ut a-
libi etiam docui. Inde sytnbolum&egb»
sueciae suisse constatthalcris imperiali-
bus imprestam: salvator Mundi
salva Nos!
§. .) 11. Proslantis: a. ob Antiquita-
tem Venerandam. Est n« his idem Je-
sus noster quena tanto desiderio expe-
ctavi! Patriarcha jacob.Gen.49:17.Do-
mine expecto Jeschuateca s(: le/umluuotl
Chaldaeus vertit: Redemptionem jEsu
Filii Darid, LXX. eruuje/av t 3; expecto
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salvationem. Et quando Paulo ante
sc. v. 10. de suo vaticinatur stichi tria
conjunguntur vocabula: Iabot silabae-
lo, ex quibus Rabbi Hac<tdos(h) sumitLltc-
ras initiales, dictum Mesiiaranominan-
dum IsU,
s . 6. (3. Qb Novitatem admirandam ,
Bsa. 62; /. locabitur libs Nome» navurru >
quod st Damini declarabit. Ubi spiritus
Dei agsns dc Ecclesiii, capm ejus exclu-
dere noa potest* cujus nomen lesut cst»
Novum quieem quatenus coelitsts sila»
tum.non ratione primaevae revelationis,
(ed icopositionis Christo applicatae, ac
significacionis salvatori* stonoTaoTns cla-
riorisq; maniscstarioois. Huc facit di-
ctum Jer. 31:22. Domirm creabit Novum
in terra :mu!ier circumdabit virum. ubi ex.
B. Luthero Biblia Winariensia fieri re-
speBu ad universum Novum Tosi. praeter Fi-
Iri Dei incarnationem docent. Ibidem-
que escusandi sunt Bibliorum svec®«
rum versores primi ac interpretes, O-
saus Petri & Laurentius P. Nericienses
fretres,B, Luiheri mraTnui atq; diseipu-
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Ir: hi enim hanc propositionem: Mulu
er circumdabit virum , /.non tam vertunt
quana interpretantur, * Ductim praecc-
oportere oculutru
unum intendere in textum unde veisio
surnenda; alterum in linguam in quam,,
versio iossitueuda erit» ne perdatur ge-
nius linguae vernaculae, 3. Tantum ne-
gotium tractaturi aenigmatica id propo-
nunt, ut excitem lectorem ad venadum
adorandumq,- mysterium 4( Hypotbcsia
transferunt ed thesin, 6c contra, ut e.g,
sub loco hujus thesios coimuni, discamus
in bypotsacsi Mariam C. Jeso matrcmL.
essesaiTonovt utcociusumsiiit in synodo
Iphesina, A.C.436.quod aeque admirabi-
le cst, ac si inventisuerint in Mundo ho-
mines quidam,qui ad tempus gessersse ut mulieres quales erant, poslmodum
viri sicti sunt. y, Miraculum incani.




Virgo pari i siliu/rus
aeni novit vltunu ,
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sed ut pyru* pjrum-t y
Glebasert papyrunu ,
FUrens Liiiumj. sic de aliis»
§. 7- 7• Oh Amplitudinem: ut si-
nire hoc nomen Mediatoris, nostri u-
traraqui Naturam divinaro & humanam
complectitur, quod docemus adr. stan-
karum & Osiandristas » cx vi vocis /«i-
---manuel Esa,, 7:14, contraq; Judaeos : ut-
pote Nomina divinae Naturae,quodiap-
pelletur Verbum Gen,i:> PstJ}:6.Asl>ec
Joh.7: /. Humanae Naturae , quod vo-
cetur semen Mulieris Gen. 3: i?- ■ Ra-,
dix jcssc Esa. si: / Germen Davidis,
Jer- 13. Filius hominisMatt.34. praeter
nomina effictorum de quibus postea .*
quae omnia & fingula suo ambitu No-
men benedictum J essis amplectitur at-
qui insinuat ! Conslat enim lesum.ejse
'Deam * bemimmr
festibilt e(l Mimi fratris redimere abi user-
wo;nec ooa Hominem: Hcbr.pnz. sine
smguim essusius nuda sit Redemptis: %-
itvs-pums indigitatur Act.torig. De ut su»
/anguine aequi(ivit scclejiam,
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§. ?.* J1. Majislatem ; Est enim
aoster /s/e« salvator i. Unitu*: Act.4;/2.
l.Tim. 2:5. Esa.sij.a. 11, C»«
thollcuo* i.joh.2:1. Act. 10:43. 111. sal-
vator Absolutus, Bernb. scrm. de
Nae. salvat absolutissimeees qui per i-
psii ad Deum acceduntssalvat enim ab o-
mni peccato 1, Joh.i: 7. iv. velut salvator
justut/.Tino. 4: /.O. sieokira, 57-19«?. Coot.
Calv y. salvatorconsummattu.Ag%yyos tyx
•nhHAVjsTtjsTnssjtu;, Hcb./i:7.dux & cou-
suisiator fidei. Facient quoq; ad cminc-
tia hujmvocis literae initiales «.Latinae
Je su* scii: In Eo solo. Penit salta : vei sic;
JssUsu jucunditastnoerentium. s. Emi-
nentia humilium, s. sanitas languen-
tium. U. Ubertas indigentiii. s svavi-
tas quieseentium. 0. Germanicae qvales;
0« Qrinern 0rebcs Unser ©rlfflssir.
y sveticae : 3 <£noni 0tsir
§. 9. m. Esficacia : Eaque /, Miraculo-
sEtenim sancti Dei Apossoli omniasua miracula in hoc nomine perq: hoc
Nomen le/uo, ediderunt, Mare. 16: 17,
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Act. 5; 6. e. 9: J4. e. 16: sg. Hus resppsit
Petrus Apostolus laxans rete Tuum ia
Nomine Jtsu magnamq; copiam pilei-
um concludens Lue, &c. Ad eu-
jus quoque Nominis praedicationem u-
niverlalctn cunctain toto orbeterram.
Ethnicorum oracula conticcscere st.
Dstuta fieri debuerunt. Unde sezome-
mu L. 4. e, 16. resert; dura quidam ob-
sdlus surore mali spiritus occurreret
stricto armatus gladio» cuidam bono
viro» cui nomen Arsatm erae, si hic
Nomen salcem lesu pronunciarct, mox
pulsus cst daemon, obsessusque gladio
abjecto ad pedes Ars»tij placide resedit.
Pariter» cum urbs Antiachen* horribili
discuterctur terrae motu» aedesq; pluri-
snae paterentur ruinam» pius quidanu
civis arbitratus cst consiiio auxilioquc
esse, haec verba aediumparietibus inseri-
bi: hsu Ndiscum : statim aedes bae in-
Icriptione notatss, non esse concussas
autor est Nicephorns L. 7.C.J. ideoque
Chrysologus summarios serto, 144. ait;
Hee Nmen dedit «zjis visuml auditum sur-
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da > claudit cursum t str&tonem mutu
mortuis totam£ diaboli potestatem de ebjessis
corporibus vir tuo hujus [Hominis essugavit.
§. io, i. Inexpugnabilis: juxta illud
Psal. »0'. 8, Hi in curribus $ equis {pera-
bant, nasa, in Nemine Demini, Item Frov.
li: te, ‘Turris sertissuna esi Nomen Domini,
jusiai eb confugiens tutas e(i. Quo perti-
net consortatorium illud Davidis ad-
versus incircunscisamGoibthuoi r.sam.
/7: Tu vena ad me > hsstd , [asto $$gUt
dio > ego e. in Nomine Domini Zebaolh te ad-
oriar. Ex hoc principio laetantur tti»
struium cives oppidi Gomorrae Turei
cae inHungaria Cbristiani,msgoamque
partem hactenus Lutherani»quod gau-
deant propugnaculo advectus Tuream
Munitissirno, cujus Muro in siumino
Danubio angulari inserti sunt hae voces
serrei» literis: Virgo inviolabilis \ quam-
vis enim Tureae tmssioties hsnc arect-n
oppugnaverim, & olim &nostrissem-
poribui,- expugnar* t-senen eaos» pro-
pter inexpugnabile Nomen Jasu, cui
consisi sunt incolae, non valuero»
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§. n. Quibus gemella sunt quae rese-
runt hodierni historici de stragc Lut-
zensi, quae a parte Caesareanorum ‘in-
gens suit A. /631. 6. No?, dum eninu
illi in idololatricosymbolo suo una cura
Filioiovocaruot matrem Mariam: No-
sterRex B M, Gustavus Adolphui invo-
cavitNomen Immanuel, ideoq; morienl
sub
ergo succedit..
§, n, 3 Esficacia Adorabili ; quare
enim illud Nomen non soret omnibui
piorum hostibus terrori piisqosc singu»
lis clypeo, cum illud adorent omnes
angeli, tremiseunt diaboli ut loquitur
s. Htlarm cx Hcbr, 1: 6. Jac.z; 19. spe-
ctat buc salvatoris illud Joh. i6\ 13.
Quicquid petierim Patrem in Nomine mea
dabit vohu, Ubi & alibi per Nomen»
non intelligendae sunt Literae seorsinn,
quibus utuntur etiam Magi, sed ana»,
meritum inclusum. Coi, 3: /7, quodcun-
que igitur facietis in verbo aut opere i» No*
mine hsu Chrtsit Domini noslri facite > grate*
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dgenttt Deo & Patri Per ipsum.' Hinc est
quodApostoli, & nos eo» secuti* omnes
pias prcccs ad Deum Ter O. M* clau-
damus hic Forma csficacissirns ; Perle-
sum Cbrtjlum Dominum ntjlrum. Amens}.
Cui proptcrca subiangenda est,
/. 13, .4. Esficacia salvifica : Unde
illud Propheticum est Joci.2; 32. i£«a-
quu invocaverit NomenDomini , sili!tu erit
Idcqqud stcphanus clixio
moriturus : DomineJscsu suscipe spiri-
tum meum Act.7-J9- ■; simeoo: Nunc di-
mittit servum tuum secundum verbum
tuum in pace, quia vidcruntoculi mei
ercuTtlgioY <ni) sc: lesum tuum, Qusi respcxit
s. Bernhardus in hymno suo;
In eruere tue lotum., Tibime commendo totum,
Mantu tua crucifixae e desendat ItsuChrisie ,
Extremi* in periculis.
§. /4, 5. Esficacia delectabilis: Qua
etiam ipsi martyres laeti accrbissiraafr*
mortis ssperitatcs superarunt. sponsa
lesu hoc Nomine usque adeo assicituiL.
ut exclamet, Caht. 1:9. Oleum essusunia
Nomen tuum , propter ea diligunt te adole-
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sctntuU. In quae verba sic commenta.
Cor s. scrm. 15* super eant.
Vere oleum esl y quod lucet prodic*,
tum ? quodpajcitcogitatum» quod levat
invocatum , annon toties consortatos ,
quoties idem recordatis? aridus esso-
mnis anima cibua , sioleo isiononper-
sunditur: wsipidut esi t si bae j'alenoto
Conditur :si (cribas , non sapit mihi,
nisilegero ihijesum:sidispuies aut con-seras , non sapst mihi , msi sonuerit ibi
Jisus&c. Ex «odem quoque s. Patre
hymnus iste brcvissimusest desumptus#
quo pueri noffri solentutiin Dissamia:
•Nil canitur siiayius,
nil jucundius, nil cogitatur dul-
cius, quam JEsus DEi Filius. si
historia igitur est quam Thema de Ksm-
pis Doctor pontificius med, 1. de ineant,
exspcc. Vincentii resert, & orthodo-
asi allegare soknr, paucis nota-
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b©» B. Igntimm Joannis Apostoli disci-
pistuoj, antequam ultimo dilaniandus,
Leonibus obijceretur, variis tormento-
rum generibus quaesitum ad mortemj
csse, magnumquededisTe fidei testimo*
nium sc dixisse; Necignisardeos,nec
aqua ebnliiens poterit ia mcjEsuChri-
sti extingucre chamstem, ad quae ira»
peraror Trtjwut obstupescens, quis in-
quit, Graecorum tanti toleraret proDco
suo? imo interrogatus Ignatm cur No-
men lesu toties repeteret, respondit ■:
Hoc Nomen cordi meo inseriptum ha-
beo, ideoque ab ejusdemNoroinatione
eessare non sustineo. Hinc Ignatij c or
extractum atquejper medium scistum,
inventum cst habere vocabulum /e/wau-
reis literis inscriptnm. Potest etiam haec
legenda reserri ad esficaciam miracoso-
sam, de quipaulo ante. Acq: code mo-
do omnes veri acBeariMartyres exquisi*
tissimos cruciatus ipsamq; mortem subi-
verunt solo Nomine Jesu ejusdemq; essi-
cacia delectati, adeoqu£ aetermim gloriae
coskstls pondussaspirantes pcq; mul-
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tas licet momentaneastribulationes ceu
per atram Nubem spieadidum iustitiae
solet» lesum intuiti animas luas» mori
neseias, angelis deportandas in sVavissi-
mum Abrahae sinum lubentissim£ tra-
didero
/. /s. iv. Ahusai hujus nominis
damnadus est & corrigendus multiplex
i, ludtorum , qui Jesuos nostrum non_
salvatoremvocant» sed impoflorem es-
so blasphemo gutture vomunt, z. In-
(antatorum, qui in venesiciis ac artibus
magicis promovendas bae sanctissimum
Nomen subspccie piccasisin vanumso-
mere solent. j. It/mtarum» qui sesoios
socios Jcsu superciiiosb jactitant» alsos
omnea aspernantes » exprimentes id
nomeo per iiteras iHscum tamen
sine omni aspiratione scribatun.. 4.
Franci/canorum , qui suum Franciscumjcsa
Crucifixi antitypum consticuunt, Qui-
bas ona cum prioribus»qui dicebantur
lesuitt, olxm dicetur: A Irsuitt I Matt.
7:35, Calvinunorumi qui ad meatio-
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ucm sancttssimi Nominis hsu , nec po-
plites flectunt, nec «aput aperiunt, sed
getium buae ceu superstitiosum crimi-
namur, quod in peregrinatione mea
Badie* summi cura abominatione ob-
scrtstvi. 6. NeophcUniarierttr». qui Jesunt
nec merito» nec esficacia, ted dunta-
xat Ministerio sc. &
exemplo salvatorem agnoseunt. 7. Pe-
ladanorum, qui «osantes salvatore opus
habere temerario ausa negabant.
$. 16. v. Usu* erit 1. Blenciutn de
quo postea 11. h(iru£i»riati quocirca_,
virtus Nominis Issu persicitur io nebis.
a. Imputative Ps. 103: 3, tegendo sc. non
ut non sine peccata in nobis, sed ut non
imputentur Aug. /3. Inchoative, per no-
vitatem vitaeGal. s:6. y. Esetiive, Mats.
1(5: is. Consummative , Matth- 2;: 34,
IU. ConsoUttrm : qui cum in scripturis
Act. 4; 12. c. 10:43. &c. tum patrum li-
bris cst locuplctissimus, maturandi Fi-
nis causii, lubsissimus in roto divi Aug.
Med.Lib. c. 39. Ghsd ejlIssm n/Jt stiva-
terjsrgi I8su per temetip/um exurge in ad-
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jaterit/ta zniht (si dtc anmamea sultu tua £»
go sum. Ec s. Jnshelmidc Misi hom.pag#
mibiioj: eR?spfra jam 6 anima , rtsplra*
ne differo> jsera in eo quem times, assuse
ad eum d que ausuglsiit invoca importune ,
quemsuperht proveca/UilesuJesut propter hoc
Homtntuu tsac mthtsecundumNome» tuu. A !
5. 17. Ad complendam pagellam adde
ex ejusJ. Divi AnsleelmiUh. eod.de miseria
Hom. T. in, pag. seq. hanc orationem ;
Retognosce benignijsime quod tuum esi, (si ab*
{terge quod alienum esi. Jesu Jesa, miserere,
dumtempus esi miserendi,ne damnes ih tempo-
re judicandit qua namty tibi\ utilitas in j'an-
guinemeo, si deseendero in aternam corrupti-
onem : enim mortui laudabunt teDomine
nets omnes qui descendunt in insernum. st
me admiseris tntra latiJslms tua Misertcordia
sictum , non erit angustiorpropter me Domine,
Admitte ergo 6 desideratissimejesu, admitte
me intra numerum eleUorum tuorum, ut cum
illis te laudem, teperfruar (sigloriertn te in-
ter omnes qui diligunt Nomen tuum, ssiui
cum Deo Patre (si sp. san sio gloriaris
per interminam secula.
Ametis,!
Tantum de Nomine JBsU.













W 1 ■■■ jBiobservada suntseqq,membra i; :Expensio
Focum * - it, Un&io ipsi
ej usque Essicient. :
}'l sv Unßionk iubje€lo m 1 * seu :M*i
teria t. ' Motat unctionis seu lFor-
via. v. Finis, qvo triplex officium
spcstat cutna statibu^{ ; '
■ §. 2. Pcc* quod actitiet, 1 reneodum
--si*K>il Eius j est .Mediatoris siostriNomen proprium - itaChnstus est quali
»^1,9® 11icTtufreroiXgirbs edicti3r*c.,s: unctum figuificat,i ungo:Hebraea Mtschuh vocatui, i. sam. z; /c.Pwsi a: 2. Daa.9: i6. a Radice Maschab
unxit, k quidem Oleo proprii HocNomen itidem hominibus, inV;T. typice assignatum accepimus j Unge-bantur enim tum tempori* /^/«vi.sam
*• s ■ ■ ' r> V" ° ’ . *
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io; /. c. 16: /5. /.Rcg. 19: 17. /6, sacerdo!a ,
Exodio: u. Lev, 8: n. Ac interdum Pro •
phet*>i Rcgip: ss. Hinc magno consen-
suconcludimus? quicunq; erat futurus
1,Propheta aenoster do&or: a.Ponti-
sex & sacerdos juxta ordinem
Melchiiedek Alternus Rex*
propter haec tria Princi-
paliter nominari debuit Messias,
Christus, unctus. Atqui,Domi-
nus & salvator noster, futurus
erat propheta ac no sler do&or*
pontisex & sacerdos, juxta ordi-
nem Melchizedcck, adeoque
etia aetcrnusRex.ergoDominus&
salvator nosser, propter haec tria
& principaliter nominari
debuit Mcsiias-) Cbrisius* unBm,
5. j. Vox Hellenistica Mea-rlat, cst ex
idiomateChaldaeo*syriaco cssdrroata;
Meschika enim & Meschika est & Meschah ,
unxit) vel pumdMejjeh» ide. quorespicic
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drabs Masiho, ./ssibiopsque Mesiho. Un-
de vocabulum Mcssias invaluit in omni
sere.:Liligv4 per totam Europam* hosp
4.,Extant autem in N. T. hu-
jus.vocis duo oracula praecipue me mo*
rabstia i; 41. ..tvstjuautv Nv s^s<r>. «(/Bs ~ ■ ri’ vV»'\»Vty;ir>»V'tria.» »' 0 ■ i<ti sj,sfrepp,tV£voy.siicv V %£/<ros'..Übi ‘ab’ Evangelista introducitur An-
dreas sio allocutus fratrem ’.siroosiem7
Petrum (invehimus Meßiam* quod- esi•siKtsrj' n?> ?s-srryj^tocsl m .n* uj ■per tnterpretaUonemChrtstus. sci|,C cc*• I.V>U U*?. i ■ ■• i«>l •- j «5; »■ r.» /5quem patres noslri, multis,sccul%an-
silji *tv*, •- ""-,r * * 4-xie videre desiderirunt. item. Joh.t4.*sit****'***4 '> ■*«•» ; s v■■ "/ s» 1
*>; hiJ'd sJ? Meorcrieii tgxeTai .0} Myosims
X&?o(,: Übi samaritana. it: Aiov'i quid
Messiai venit. Id cst s : Novi quod Medias
jam prae soribus ast.cx complemento o»'*■'% $ •■'*■■■' «*A,* I'- •>* ■/•» %** *Ci J ,
IP. n,ls n?, prophetiarum; vel ad cmnimssi
cujus te pus jaminflare, cx commsi sama
acceperat , ut vult Grotiiu,\lt non sit opus





* •• * ■,;WAd-rjuxta quosdam pro s^swi,per enallagen
substitucre sAgWTOo.venturu» «st; ideo--
que B. Lutherut in versione Germanica
retinet,'verbum praesens: rjCs) ttWbatT
Mejjiit soillbsi Idedque eidem statim re-'
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velat quis sit, v. seq. i6, iyu iisu e
«AaAZr e-oiiQuocircaprobat DnD.Caloy.
quod id h. 1, Grotius habet: Magnum
praemium simplicitati mulieris reddi-
tur 5 quodeiprimumjejus dignitatem
juam tognitam secit, ut infra c. ig: r
iya> itsU. & rursus V. 8. uvov vsjur 'iit
iyu isjLit
. §. j.n. Unßmem ipiam quod (pectat»
tum complectitur cade & in genere de-
stinaticmcm scu ordinatione Jksu Chri-
sti Jtctvß-QUTris ad officium Mcdiatorium
cxscquendum ititer Deum & homines,
Idquc secundum , utramqu£ naturam., r
de qui Ordinatio»» /»j gloriatur idem!»*
quoties ssic a patre in hune mundutru.
ssuna essctcstatur. Et in jecte, CoU!
lationem donorum spiritus sancti in-
finitorum ac divinorum. ' De/mrilo-
quitur 2 Apost« Petrus i* Pct. i: ip, 20,
übi orpctyruarsiivag Tgo K.g,7u@oXtj( xorpus
vocatur',: dessinatus enim ab aeterno
crati non sidum in siacerdosem, sed &
m siacrificium Apoc. g;g.c; /7; g, quem-,'
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admodum etiam in hocsipsoßedcmpto-
re ab aeterno; Electi sumos Epssi i: 4,
•i /. 6. De Positrmi & i quidem' -Dc
Causa efficiente unitionis extat dictum
P(. 4s.‘ unxit te Deus , s Deus, olea
LdtttU pra consortihs tuis. Cons*
Ebr. 1:9. Item Esa* ,<si:i. spiritui Do-itttnvaaM uij jj-g <£.*«:*-.»• jiwjmitu mecumest, ideo% Deu* unxit me
miptque adpraditandum mijeris (sc}
Ita autem persona divinitatis ungens,
non cst solitarii Deos, scd una cum
reliquis duabus personis, id cst , tota
ss.Trinitas unxitMcssiam,clco Taetitiiei
id cst* spiritu sancto* qui quoad donoru
plenitudinem per oleum unctionis sa-
crae certa lege determinatum fuit prae-
figuratus E»o'di iqCit. scqq. ve! sic*
Te Memam unxirElohim» id cst ve-
rus Deus» Pater, Filius & spiritus* san--««.-i.l-s4.l6Mi .Jil *-*«»■»•* .. ■■-O ...J;!•ctus, qui etam est Deus tuus J.oh,; 10:^17.
ts 7, I». Unstitnissisb\cstum est Chri-
ctus secundum humanam naturam : un»
ctuVcaim/est non ut Detis ut Homo»
«ametsi officium adrainistret secundum
P,.-: ; 7 * -
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utramque naturam, quod docemus ab
isiiaiparte -ad yj stancarum de sol a hu-
mana , & Ossa n‘d; de soll sdivini na-
tura Redemptionis negotium praedi- .
cantem. t dissingvendum tamen ess in-
ter ungentem Deitatem & unctam hu-
manitatem,illa ungitssiaec ung»tur;Com*aiJpetit namqueChristo unctio secundum
eam naturam» justa quam habuit con-
fortes» nempd humanam solam.N' Unde
Vigtlim Lib. iv. ? cont. Arr. c* i. ait.*
Non -verbi natura unsta est,
i»*n» •>" ??*, ,quae confortes- secundum se ha-
v*j|t ?/#a,s VK-»,ululae.»» i\%A> .* ?»»»*!M/s/.ts»bere non , potest: unde apparet,
ad id, quod homo cst, per-
tinere unctionis & voca- 1
bulum. a .H jam illustratur mem-
•bro ssq,
• §. 8. ]iv. Forma seu J Modui 'ia *eo
elucct?it» quod, sit ilnßio insi-
-• rT ■» s»• wiAssiV.”'.»t\J .JX ) * T. 7'| ‘
nitorum ac divinorum donorum in hu-
manam Chnsti naturam, collatio-
isi-Wwwls t.t v t*s>« u *vr,*»i«ij«*l snem inserens, quod autem hac un-
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ctione, quae incaroaiioacas Filii Dei»
unionem personalcm *c communi-
onem Naturarumj slarim ac immedia-
te ordmeq; naturae insccuta est, spiri-
tus s. dona infinita sini carni Christi
data patet i. Quia datus est eispiritus
sanctus XKtttpsTpx, sine tnensuri Jjqtiv 3:
54: i. Quia h5c spiritus s. virtute mi-
racula edidit Act.io:?8' ? Qwja sola si-
nita dona ad officium Mediatoris ac Re-
demptoris exequenduas non sufficie-
bant, Psal. 49:8.9. Ergo nullus alius
frater quamvis Adamo io slatu integro
aequalis, potussset mundum redimere.
5 9. Qualia dona praeter plenitudinem
divinitatis Coi. at £ sun (Omnipotentia
Matth, 18: 18. Hcb. 2: g. OmnjscUnti*
coi 1:j Johixij.Ommpr*Jenti*]sAnt\\A%.
20,c ig:2o.Eph./: 22. Eph 4:10. Vis vivi-
scandt Joh 5: jr, 1. Cor: 15; Patesio
Remittendi peccata & faciendi judicij
Matth. 9: 6. Mare. 2: io.Luc. y:i4.Joh.;;
27. Cultus adorationis Phil. 2: 6. IO. ete-
Athanasius Orat. v. cont. Arianos;
quomodo corpus Domini, ait, nonejsct
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adorabile, cum verbum manum suam
corporalem extendens sanoritsebriet-
laniem, vocem humanam edens resu~
scitarit Labarum, manibussuis in cru-
ce protenps principem aeris prostra»
veriti
5. io. ▼. Finh) seu scopus unctio^is
hujus est triplex Mediatoris Christi ossi-
cium 'cxequcodsim: unctus enim est, ut
fropheta, sibri vulgaris quidem, ut sacer-
,
' ■ . . ° , ‘ n ■ ili.w«w,nonLevmcus* ut Rex, non hujus
mundi , sed ut magnus»verus & caele-
stis. Ad illud pertinent dicta, .Deut; U:
15; !Act. j: 22. joh 13: «3- Ad tstud*
Psal^iiot 4* Heb. s: 6. 10. Ad hoc Psasii;
s. Jer.Vij;e. 53;; 17. Dan. 2; 44. zach.p;
p. Lue" /t jj. Apoc 17: 14: c. 19: 6 &c.
Quadrant huc verba Petri Qhrysohgt,
in symb. Apost. “ Un&io quae per
Reges) prophetas sacerdotes* olim
Cucurrerat infixuram ,in hunc Regem
Regum, stcerdotem Jacerdotum,pre~
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phetarum prophetam 3 tota se pleni-
tudine spiritus divinitatis essudit.
§. 11. Et quamvis in Baptismo» Chri*
stus solennitscr fueritad mu-
nus hoc Mcdiatorium obsundu dcclarai
tus,quo prccul dubiorespiciuntHilarius
L.i.de Trin.& AthanasiL. ti. cont.Ari.
an, prius tamen unctus erat,ad praeno-
minata officia, sicut Augusiinm L. xv. dc
Trin. c. isi. seribit; Non tunc Chri-
ssus un&us spiritu s. est s quando super
eum bsptvzatum velut columba descen-
dis > sed isia mysticd invisibili #«-
Bione tunc inteUigmdus esi un&us ?
quando verbum Dei caro sa&ume[i*
§. H.t. Prophel* FiliusDcifactuscstpro-
pric poss incarnatione in N.T.prartnissi*
in Vct. Tcst- aliquoties nonnullis hu-
jus officii praelodiis, utpotc statira in
Paradizo, Gen. 5: deinceps, vide-
atur disp» mea Tbeob sub. praesidio R.
DominiDoct.scbarsii Jhospitis mei olim
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Witebergaedcsideratissimi, dc Appariti-
one FHu Dei in V, T. Hoc vero officio,
Prophetico seisicet , revelavit nobisr*
Christus Doctor noster,Dei voluntatem
de nostra salute, docendo legem & ma-
ximi Evangeliurr» quemadmodum lo-
quitur Joh c.ing UnigenlttaFilius, qui
estin(im pAtrte mhit id melavit.
§ ij. n. Jattede/Christuscoastitutui est»
officioq; ejmde sunctus est,dum se Medi-
atorem inter Deum & homine* pecca-
tores ponens• Deum toti humano ge*
neri reconciliavit: satisfaciendo divinae
legi» & apud Deum interctdtndt, satu-
srclto cst, qua Christus Deo
pretium sufficiens persoivit pro peccati*
totiu» generis humani, idemq eidem ju-
stitiam & vkam aeseroam acquisivit.spc-
ctatur autem satisfactio haec in totaChri-
sti obedientia * quam Deo praestitit, to-
tam legem Dei per (e & pleni observan-
do» ac poenas peccatis nostris debitas
temporales ac Gehennales ipsamqui
tnortem sustinendo. Brevitir hic actus
nominari potest Obktio[tcrisdatis > in
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Vct- Test. facta typice Lev# c. r.i 3,4.5.
&c. Applicatione institui* ad Anittypum.
Heb. s. 6 7. 8- &c. Unde in Christo
concurrunt sacerdos, victima, altare
Hcbr. 15:10. &c.
$. 14. Actus alt«r officii hujus cst sa-
cerdotalis interpellatio s qui Chrissus non_.
solstm in genere orat pro omnibus ho-
minibus, adeoque etiam pro hostibus
sili», ut pro se crucisigentibus Esa. 53, vN
ult. Luc. i5*i4»sed & speciatim pro side-
hbusjoh. 17: 9.1 Joh.x:i. r.imo etiam-
num incoctis proprii Christus interce-
dit pro nobis sedens in dex-
tera Dei, pro fundamento habensvim
oblationis suae Gons. Ebr.4:iy. 16.c. 7:
24.15.0. 9; 23. &c.
5. is. Quaeritur bJ.dc dicto P sal.noj
4.Quomodo illa verba sunt i p telligeu-
da.* factrdos in a.ternum £br. 5: 6, c. 7: 1 7.
it' izv aiyvm 3 an ibi intelligatur duratio
saltsem usq; ad extremum diem: ur vult
B.D D.Fewrborn.&. ejus discipulusB.Dn.
D. Danhauetr / Et nonnulli alii Theolo-
gi Nostratcs. An vero aeternitas abso-
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Juta? Huicpostcriori sententiaeadstipu-
Jatur Episeopus Rcvaliensisctw.D, Helvi-
gms inDisp. syned, habiti antebienniti it Osji-
sioChrist&moUk rcce»tiorumThcologo*
rum stipatus testirooniis. Imprimis R*
Dn. D. Calovi&y quipartim ia soamsme
prostigato p.646 647*psrtim in sy(l.Loct.
Iheot Tvu.pag. yjp.sieqq. hanc quaestio-
nem asfirmat; An Christusposl consttm-
tuitionem setali adhuc oraturus (it pro 6•
U8us ubi supponit non esso quatstionc
de humili intercessionis modo, qui ad
statum Exin. pertinuit Ebr. s: 7. dein-
de dc sine intercessionis praecisa statum
controversiae erigi, quem tamen primo
incidcmep statuit essebeatorii aeternam
glorificationem sc in statu gloriae ac bca-
titudinis conservitiontm, Confirmatquo
assercionis hu/us veritatem, cum lucu-
lentis tcstimoniis s. scripturae; tum or-
thodoxorum Theologoru.Iila sunt Ebr.
7:*;. ubi sacerdos Christus dicitur %aer-
7or« Qjir ti; to vvlp jpmysem-
ptr (in aeternum) vivens» ad interca-
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dendum pro nobis, id est, quawdiu vi-
vit, tamdiu intercedit: Acsemper et
in aeternum vivisiE. semper& inaeter-
num intercedit pro electis, Cons. Ebr.
9:14.25. 1. joh. a: (« Tim. 2: p 0. Ebr.
/5:8-!. Gor, /)-; 84- Esa. 54: ij. ApoC.
j, ieqq. c. 8:5.4. quo Finis accedit in-
teret jjiom > qua altera pars sacerdotij
cst,&quide,desinente priori ncmp£C$-
htiene,aeternum duratura, quippe quod
faciat ad aeternam morte Christi parco-
rum beneficiorum applicationem. &c.
Theologorum lestirnonia sunt B,La~
theri Philippi,Brentij,
Chsmnitij, Chjtrti, sfluecceri , Wi-
gandi, Hetrbrandi, Kinhneri , Hoss
’
manni, simonis Pauli, Polycarpi Ly*
Jeri , Gesneri , J, TarmVij, steg*
manni, Myjtent&, Dovsehei, Pelargi,
Gerhaedi , Waltheri, Glasiij, Bald>i-
ni Wclleri, Baebii GejerL
§*. id» in. /ssar Mejjits est» omnia gu-
bernas in coelok interti substaiuialiter
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praesens, imprimis Ecclesiam suam«Re-«
goutn Chrissi consideratur vel in bae
vita, vel infuturi ; Hic diciturvel peten*
*/«,quaeest dominatio generalis Dan.7.
Flat g. &in medio inimicorum P.sal;z?
J. Cor. 1j♦ vel Grati* , -quae; est t Re*
gnatio misericordiae # & ;bonitatis in
Ecclesil. Mare, ig. Lue, 24* Act* 1.
Eph. 4. Ibi diciturRegnum justitix ielp.*i
impiorum, Glma resp. piorum
, Mattii.
2;. 1. Thcs. 4. &c..,-: rtT
$. 17. Caeterum, Regnum Cbristi
admittit diverso* slatui» quorum prior
erat Exinanitionis , quo Christus Rex
in forma Dei deisicus,non est arbitra-
tus rapinam se esse aequale Deo, sed sc-
ipsuro evacuavit Pbil. z. 6. 7 8. Posttrior
tst., Exsiliationis us»in quo ChristiDc-
scensuro ad inseros, excepit ejusdem
Resurrectio , Ascensio in caelo» &
scssioad dexteram Dei, ncc non Redi-
tus ad judicium Phil, 2;9. scqq. 1. Pct.j:
»8- scqq. 1. Cor. 15: 20: Act. 1; u. Coi.
5: 4- 2. Thcs. 1:7. 1. P«. 1. 7. 1. Tbcs*
2:?. &c.
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§ /J Ut gloriosusChristi descensus
ad inseros isq j rea Iis ac triumphalis, o«
tnnes infirmos side ac pusillanimitatc
pressos, cumque bae dubitatione con-
flictantes, num Christus plen£ diabo-
lum superaverit, aded ut ausus etiam su-
erit victoriam suam praesentare in ipso
loco damnatorum inserno: esficaciter-
engit» (olide consolator atq; roborat:
ita, pari modo, gloriosa Christi inter-
ccssioeaq; aeterna incredibiles coss er na-
tis in hoc mundo conscientiis consola-
tionesinstillat. unde B. Ludi. in Gen.
24 . scribit ; £)enn iss |e £>?r sir5sse
Xross/ Dad recti ‘priistcirr&um croig sie?
ster/ sieret rs m\qi jo isisnicfirmufflid)/
&£Js5 n?il’ wrDslmmss Hoc so-
lario vivisico pusillaniroes privant, qui
hos duos articulos fidei negant.
§.19 Etlllt. Finm $ usttt atemt 'tnitrcessio*
m Christi juxta mentem D». D. CalovUj
sunt seqq. 1, ut perfecte & in aeternum
salvemur: ideo a.
possidet, ut possic (aivare hg rs TrasnXig
in perpetuum. Ebr,?; 24, ip, n. us B:.
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nesicia morte Chsisti nobi* acquisita arter»
num applicentur: quo spectat deductio ad
vivos sontes continuanda in perpetuum &c,
Apoc.y-.14. ni. Ut pro bae aeter-
na sacerdotali sunctione ,seternum diligatur,
adoretur & celebretur ; hon n. vita aeterna
consistit in ocioso quodam ac nudo spectaculo
Laetitiarum t sed vel maxime in fruitioneDei
& sanctillsmis exercitiis conslabit, Apoc.
1:5. <. c /j 9.10.11. ii. 13.14, c. 7; 9. 10. iv. ut
Clinctus amorem silum hoc pretiosissimo pi-
gnore obsignet, ac gehennali morte pro no-
bis guctata declaratum gloriose demonslrct
Rom.sis. v. ut nos securos reddat ac cer-
tos de novo, nunquam terminandae coelectis
beatitudinis: quia electi ;nunquamnon sunt
certificati Filium a patre exaudiri quarndiu
pro sc intercedere eum in aeternum vidcm&
agnoscunt Joh.21.-51. a qua dilectione qua; est
inChriflo Jesu, se in aeternum separari non
polse quotidie confirmantur Rom. vt.
quia laudes sacrificiorum aeterna gratia ma*
net Apoc.5.-s.&C. vu. Quamvis nos ignora-
remus usum silius aeternae
non tn.proptereA erit neganda, cum si-
mile judiciumsit de aquis supra,
cociestibus.
7aurum de veie Christi,
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„ ■/■'• *-jrEmbra hujus >,e:^
i JV/i runt• seqq.; i* Vox Fili}?runt i tty •JLVX(gorhm» ;ii. Phraiis Fthj ,
Dei iii.Vox Deilsorsim.
iv. Missio Fili) Deu v. Incarnatio
ejusdem* & victimo[ hypostatica
4uarum naturarum , carundcm
communio & idiomatum com»
municatio, singula brevilli me.
§. 1. 1. Vox Fili?in absbadhonc
hunc conceptum gignit: Filius e(i
per/ona, generata 5 ejuidem eJsentU
atque Naturae cumgenerante* In bae
Idea univedali conprchaiditor conce-
ptus speciasisCrcatoris & creaturae. Id<J;
ncccsse est fieri propter tbetini*nos> qui
generationem Filii Dei aeternam ne-
gant ei conditionibus generationis
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Phyficae, quod haec sit mutatio a nem
esse ad essc, idque ex congressu duo-
rum generantium» &c. Verum, hac
definitione stante, non opus cst de-
Icendcrc cum illisin arenam diseepta-
tionis, n«si qui suerint morosiores ;
tum enim confugiendum cst nobis ad
asylum Analogi*. Eminenti*, fundata in
infinita ilia distantct inter Deum &
creaturas, ut secundum hane,mysticam
seternamque Filij Dei generationem
explicemus* removendo Ic, ab eadem
omnes imperfectiones, quae ex con-
ditione Creaturarum* physici* ea-
rum generationibus adhaereseont» re-
cogitando Generationem personarum
in sua ratione Formali» importare sal-
tem Communicationem ejusdem essen-
tiae , quam habet persona Generaus.si-
ye fuerit una simplicitcs.sivc una secun-
dum quid i Nam caas» sociae stant
pro una. Cons Disp. mea Grad. in
Genio v. Metaph. Breviar.PhilosiCons.
etiam B.D.DJac.Mart. cxcrc. Metaph.
L. z. Excrc. 4.
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/. y iu Phrasis FiltjDGi triplicem in s.
'script. significationem sortitur, i. Respe»
ctu x.ri(na>i seu Creationis» Angeli vocan-
tur Filii Dei, Job.i: 6. c. jg- 7. i. Ratione
■uji ucJtojeeeseu adoptionis,vocatur &sunt
etiasilii Debotnncs homines credentes»
Joh.niz.Gas.j:io. qui ctsicx Deo dican-
tur geniti. 1. Joh.yn. Eorum tamen Ge-
neratio, estRegeneratio,caqi spiritualis*
quandoquidem cjc aqua & spiritu rege-
nerantur, Joh y. s. Tit. y ;; Ex semi-
ne incorruptibili Verbi Dei, i. Pet.it
zy. y Intuitu Zii&oymcius «ternae gene-
rationis, frequentissime usurpatur de
Cbristo salvatore mundi, modo pia-
nb lingulari maximeque sublimi, qui
nulli creaturae , ne angelis quidem
convenire potest Hesa. s? 4.;, Hoc est*
pro Naturali ac substantialt Dei Filio:
quippe qui ita potest dcscrtbi»
5.4. Filius Dei est persona Dci-^
tatis secunda 5 ab asterno a Patre
genita, a quo, ut & & patre
spiritus s. «ternum procedit*
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enico unigeniti Dei Patris
Filius joh. i;/4 v t8. stom. i: 4. genitui
Hodie lc aeternitatis Ps. 1:7. unde splen-
dor Gloriae & za&wTtig substantia? Pa«
eris diciturHebt, 1: j. &c. Coni. syrab,
Athanasii.
$ 5. m. Vox Dei (5s5j qao(]j pecu-
liarem meretur Mcditanonei» ; quae
vox extat v. 5. ©es? (pus £?r. Dictio la-
tina Deus uni cum Graeca seu Colica
Aeog dcscendisse videtur ab Hcbr. D«j,
i.c. sufficiens, quod solusDeus sit
sibi sufficiens, nulla re egens,,
mdependens; de Filio extat;Deus de
Deo,cons. symb Nicenum; fundamen-
tum vide Gea. »7; 1. sI schaddai. Hinc
sc. iv, r*5*5 stuit immediatd 5*5**t
tas Coi, v. p. Et porrd s-eionis divini-
tas» Maicstas. Rom, i;io.
§. 6. Est & haec VOX
nim anus est Jiosksyihvos ver 9Dcii» Joh*
ita multi Cum Jth Ktyiptm i.Cor.
<g;y. titulo sallem non re ipsa. Quem»
admodum penes Judaeo* V unus est, ve»
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iru* ille & aeternas Deu*» Jehova di-
ctas Exod. 3: 6. /4.15. inulti sunt dicti
Elohimt haec vox enim etiam aliis prae-
serDeum tribuitor, aeque aeque illa grae*
ca: videlicet Angelis s Psal.8:6. Psip r.j t
Magiffranbus Psal. 82; 2, Idolis oasiinv
& in V. & N. Tcst.
$. 7. Nomen DEI quoties vero ac
aeterno omnium rerum Conditori tri-
buitur, duobus modis accipitur: 1. «<m*-
<l£s cssentialitcr sc absolutc pro essen-
tia divini tribus personis definita; atq»
sio unus ess Deui, Mare. 12:19 1, Cor.
8:6. & infinitis ia locis. 1, vTro&at-
personalitscr, dum videlicet pro n*
na s. s. Trinitatis persona usurpatuti.,
notaturque vel persona Dei Patris, ut
Joh. j.m6. c.jng. nec non in hoc loco
1 nobis allegato; Fili'j Dei , idcsl Patris,
Vel persona Filii Dei» ut Joh, 1:1. %s
W 0 » Deae erat verhum : ubi Koyeescu vcibum, est subjectum axiomatis,
quodconstat ex articulo i: 3io s v. vel
Dcusj quod .ponitur prsoio loco, est
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praedicatum, quod Notandum contrai
Ananos. Job. 20; 18 Act. 20: 28* 1 Tim»
i<s, vel deniq; persona spiritus s. ut
1. Cor,j;i6. Et alibi passim.
§. §. iv. Mtjjio FilijDtt in terras stu-
xit ex immensa» univerlali» vera, meri
& sitrceraDeiO. Max. rnifiericordia erga
lapsum sotum genu» humanum l
KdissioFiliiDch gratuita salvatoris
Mundi Exhibitio, qui aeternus il-
le ac consiobssantialis DEi Patris
Filius, veram naturam humanam
in unitatem siuae astum-
psit, eique omnem deitatis siuas
plenitudinem dedir,ut in & cum
eidem perque eandem opus Re-
llaurationis humani generis ab*
iolverct. Gal.4. Col.ae.
s- 9 ■ Distingucoda igitur est haec
Missio a Q-tcCpatei* & apparitione Filii
l>ei in Vet. T. Haec quippe quae in
V. X. facta csi» erat ipoixenoi
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& similis curo ei natura, juxta patres,
quam erae assumpturus in temporia*
plenitudine; Illa vero quae in N. Tcst.
facta est assumptio humanae naturae, esI
Robii osAsVmss ac aniovTrcrctTJkri.
§. io Quod autem FiliusDci,Patribus
acs. Dei hominibus in V.T. in propria
hypostasi apparuerit» unde zr&umqsrs e-
jusacaeterna Deitas luculenterdemon-
stratureV T. abundanter invictisq; ar-
gumentis contra Hdmstadiense D.GW-
gium Calix tum, ejusq; complicem D, La-
term*mum,ic Regiomoncanos nonnul-
los ,D. Drejerum Juniorem
probarunt Witebergenscs» imprimis
R. Dn* D. Abraham Calovius, ac B. Dn,
D. Joh- scbarsiuss nec non Argcoto-
ratenscss cum primis B. Dn» D. Der-
sebtua* cujus videre est cura de hdc
tum aliis comrovertns judictumArgento-
ratense accuraii/Jimunij .
$. n. v. Incarnatio Filii Dei
di virtus altJssirtli > qua verbum
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aeternum, factum cst caro nobis
conssibs!antialis & perfecta, sine
omni peccato,in; unitatem hypo-
slasios ejus infinita: aiiump£a*laT
' \ •v' " • '• V: 'r ‘iJ■'**g- ',' •£ ’
cta eiusdem non solum, led &
•
.„•
•• .. .. ■’!
mutua donorum divinorum atq>
idiomatum_*. Communications.
Varii» alias titulis illaffratur, ivmpxaini
ex Joh.t:i4. (peivtpainciv atcgii] l*Tim,};i6.
xaiviiKtjens custetTtKtj Coi. t: 9. Dantascen»
v; de Orth. Fide L, t. c. i/. %vmup«.rant\
dicta lgnatio adiAntiochum Atutyß-ts*
yr*i<ns. &c. V-‘\'
§. n. Quaestio b. L moveri potest;
An Christus qua Homo cst, vel secun-
dum humanitatem sit Filius Dei adopti-
vus ? !, Quod suerint olim nonnul-
li Ncstorianizancc», qui hanc quaestio*
eem asfirmarunt,ut cst videre ex de-
cretorum (ynodicoruFragmeoto inAct,
Francosurt. c. 1. quod sic sonat ; De im-
pii at% nesandi Hdresi Elipandi ,
Toletana? sedti Bpijeopi , & Filicis
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Orgclitani } eorumque scquactumtqui
male jentientes in Filio Dei adsere.
hani adoptionem ? quam omnes s\ pa~
tres respuentes una voce contradixe-
runt » hanc harestn sundituo as.
Ecclestd eradicandam {latuerunt♦
§,. ij- 1y. u consestio Ficte»
in Fraocosurtensi synodo edita Anno
Chrisii 794* sc. seculo octavo» opposira
huic sententiae Felicio EUp3ndi, Cbti-
(iua secundum humanitatem est ado~
pmm Det bis verbis expres*
sa esh Catholici profesti Junt (e Cre-
dere in Filium Dei Naturakm non
adoptitwm, in Deum ante omnia se~
cula, hominem in sine Jeculi, verum
in utra% jubstantia Dei Filium 5 non
adoptione » sed proprietate.
§. 14. s/. Pro Negativa igitur
quaestionis dscisione retineda militant
tcstimonia scripturae scqq, Gal, 4: /, u-
bi iiossoix nostra ab inw sc. ilio uno.
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sutnmo,aeterno ac infinito, versc&rea»
liter cx muliere nato, deducitur,Rom,
8:ii. ubi Christus secundum eam natu-
ram, secundum quam passus est tradi»
tusq; ut moreretur,est JVisls live proprius
Dei Filius. Matth. 3; it. mos 0
boc est eatenus sc. quatenus
baptismo tinctus. Cons. Joh. 1; 14,
Matth. 17: 1. Phd. z: g. 1. Pct. 1:14. &c.
Hinc dthana/iisi prine, consi ait .- st
quia adverjw divinas seripiuras do-
cety alium Deum Filium Dei t aliuML»
qui ex Maria virgine hominem /e-
eundum gratiam adoptatum sicut nos
hunc anathematizat s. Catholi-
ca ($ /dpostolk* scclesta«
15. 4. secunda persona s. Tri-
nitatis non facta est per In carnati»
onem alius Filius, licet aliam natu-
ram assumpscrit, praeter eam quam ab
aeterno habuit: permansit enim ut u-
nus & omnipotens Deus in utraq; na-
tura,- sta unus Filius.
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s, id. ty. s. Manebimus tamen inter-
minis Concretivis & propositionibui
parooymicis, nam imllius synodi Frau-
cos. Actisj non extat haec propositio;
Chnstu* secundum humanam Naturam
est Naturalis De» Filius; nam tantum re-
spectu Deitatis & generationis divinae
dicitur Filius Dei naturalis; resp, hu-
manitatis & generationis humanae di-
citur tantum Filius Mariae naturalis; in
concreto tamen & vi unionis pectora-
lis recte dico : Christus boeno ess Fili-
us Dei Naturalis & non adoptivus*.
Consi Disp. mea solennis de bae cad.
quaestione ventilata A. 1674.
5.17. vr. Tandem ultimo dicendum
erit, quod unio personalis est dua-
rum Naturarum 5 divinae & hu-
mana?realissima ac ardlistima, ea-
que indistoiubilis in. unahyposta*
sinconjuntstio, inserens mutuam
prsdentiam & comunionem,&c.
quae a patrib. Concil. Calced, statuitur
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contra Eutychen & Nestorium facta
esso aevpxvTustdjsiwrugy kJ)cupiTto( t i-
XaeJi<rctis, alii addunt: kret&eiurue, «A>
tLhvruis, a.J\et,(wusU{ i ksism@hyTCi>< Kgj k-
JiaruTas. Cons. Oamasc» de O. F. L,
2,cap. 2.
§. ig. Unionem hanc immediate
excipit communio Naturarum, Ceu
mutua participatio utrimque, vi cujus
facta est personahs &c„.
Communionem hanc sequitur Com-
municatio i Naturarum qua vi Joh.
1:14, recte dico: quod Deus sit homo
& horae sit Deus cons. Epit, F. Cp.ro.
607■ unde Damasc. de O. F, L 3. c. 1,
ait ii7ro7a,TiVTu Aeyu factam esle virosam»
TAi auqMs.
$. 19. 2. Communicationem Natura*
rura imtned. tangit* consccutiv£ sc.
Communicatio idiomatu, quae est actus
participationis, quo propria unius Na*
turae,per intimam immeatiooem conse-
runtur alteri» in communem possessio-
5kbi» denominationem, usutn & ope-
*•
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rationem» ad opu» Redemptioni* con-
summandunru.
§. io. Coronidis loco inter»
rogationem D, Aureli)Augu sini Hippenen-
sim Africa Episcopi } dc quaessionc : Cur so«
lusFilius est incarnatos? Et *lu»s nonnullas,
ixTom IU. qv. de^rinitiP.zi3. Interrogatio:
st unasubstantia esi tater Filiam
spiritum quare sotum Filium in-
carnatum dicitur l Responsto: quia aim
esiper[orta Fili},alia patrviy alia(pirtim
san&i. st solaqmdtm persomFilij in*
carnata est, operante tamen eandem in-
carnationem tota s. cujum Opt-
ra suni inssparabilia. Interrogatio: dum
'm symbolo Catholico cantart jokt, Dei
Filtumde spiritusan&os5 Mamvir-
gwe incarnatum :quare mn dicitur Fim
iium spiritus san&i, stcut dicitur beat et
virginis \ Responsio : Non utiquesic de
Fiostcut deilla mtm estFilius Dsr. De
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illapquiclemyidesty sanda virgine .«aer.
tua esi Filius Dei sicui de Mairey non
de illo , idefl spiritu sando sicutdepa-
irene duo patres dicerentur in sanda- * - -■ ; •/, , *- h , . J 2;> ’Trinitate interrogatio: st una natura
esipatris & Filii, s Filius incarnatus
plenus esi Deus 0persidus, quomodo
nonpater incarnatus est i Re/p, Filius
plenus Dem operseßu6,quisolusin-
carnatus 0 homo saedus esi. y Nam
ignit suistantia esly sedaliud in igne
facit calor y aliud Lux, Lux illuminat3
calor caleficaty una tamen ignis natura
utrumquefacit 0 calorem 0 lucem4
Interrogatio ; utrum divinitas cum,
carne concepta 0 nata 0 passd est', i
0 caetera quahumanitatispropria effo]
mieuntur s Responsto: uti% divinitas
ju<t carnis conceptione concepta est (sl
nativitate nata 5 sen
humani asfixus mortem , quam spon-
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le susceperat > non natum sua potentiam per-
dens per quam cuncta vivificat, st tpscj
author qui[ponte natu* est , [ponte pajjua est.
st idem opus > quia utrumcj unat i licet non
alio cogente > solua tamen ipse perpetitur»
[alva divinitatis impajjibihlaie, Interroga-
tio: 6x qud natura dicit ; poteslatem habeo
ponendi animam meam s Respondeo : omni-
um qua Chnflo suni operum authoritae, ex
divinitate esi: tamen carni convenit dicere ,
potesUtem habeo ponendi animam meam,non
divinitati: Divinitas enim non dimijtt ani-
mam poslquam assumppt eam in utero virgi-
nis> taro dimi/u dum emijit spiritum in cru-
ce Chnsiui. Interrogatio: Jshiomodo conve-
nit quod inCenest legitur, requievit Dem die
septimo ab ommbua operibus suit : in svan-
gelio j sater meus usd. modo operatur *sj ege
operorl <%tsp. Requievit d novarum condi-
tione creaturarti nona conditarii gubernatione,
st ideo Dena tunc Creator in sex dierum cre-
atione putandus esi , nunc vere gubernator
in iotm mundi natura. Interrogatio quot
Creatumrationales condidiiOemsResponjto :
duas, angelicam humanam i {js caelum
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Angeiu terram tiomimhua habitationem*
Interrogatio: quare Angelorum peccatum(r
lentis m Gene(i abscondtUtm esi » gs horntm
patefacium esi ? %esp. quia angelicum ini-
rem Dem non pradesttnavit curare % homtnh
iero lanarepradestmavit. Interrogatio: Cur
suntmt Angeli peccatum wsanabtlesuit, (s ho-
tum»sanabile ? Resp. quia angelus sut [celeri
inventorsuit i homo vero allerimfraude sedu-
£lm. Item qumt» sublimior Angelm in glo-
riae tanto major m ruina. Horno v. quanto
fragilior t»natura , tantofacilior ad veniam.
Interrogatio: Cur homo (u* poteslat» crea-
tus author esi ? Resp, ut tpse /ibi aulae esset
ad vitam swe ad mortem. st vero nece sit tu-
te esset subjeclua , tunc nec boni operti habe-
ret glori* m , nec mah peenam* sed e jiet qm-
/iunus ex pecoribus,
§. u. Tria Communicationis idio-
matum genera rdervamus Membro n.
hujus Tractatus, de3 bono cum Deo, lo-
cis theologicis} nec non nonnulla co-
rutn m- Membro de Elenchis prae-
sertim CalvinianormtL..
Tantum de emphaji Filii Dsl.
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JT ' jjr- ' - V '' *8/./. DisquisuioUfflma hujus i uisitio-• i7s|® s nis Tribus membris ex-tantioribus absolviturjquo-
rum t. ABm exhibebit. u. sym-
sijma proponet m* LausasxepTX.
ietabit ? Epitheta, Qualitates &Ef
{e&.mpressosisa»£uias*s quippe qui
est *. Vertet 8c Naturalis.-0. Coele-
ilis* y. Fraterni). satusaBariM*
«. Miraculojm. <?. sstiBtM* £. <&a/.
visicut: dc quibus singulis xura-
sTTWcss.
/. z. i. quod attinet» verbuitu
Emundare duo cumprimis complectitur,
r. Prctiosissimum Ga!Hc£Rancon:
cst pretisl pro
redimendo captivo penium, adeoq; sa-
tiisaUiontm plenariam Christi pro toto
Mudo, non in generibus Angulorum
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solu, sed & singulis generum consideraro
praessitam,Matth.20:28. i.Tiro.zisi. Cont»
Calv. n. Ejusdem Applicationem* quae in
gratuita Remissione peccatorii consistit
Heb 9:11. Eph. 1:7. C0I.IU4.
§ t 3. 11. Zvvuvvpca verbi Emundare»
sunt illa, cum Deus dicitur nostra dc-
licta Auserret Esa 4 i7t9. s.
seo Delere, Psal./Mt, Ela.43; *J, Deal-
bare Eia.nig. In prosundum maris projicere
Micb 7:19. Devolvere peccata in Messiam,
Esa.jj; 6. 'Tollere peccatum Mundi Joh. !.*
29. Obiiterare Chirtgraphum noslnmu ,
Coi. 2:14»
5. 4. m. Epithetasanguinis pretiosi
sunt seqq.sc.quod sit 1, Peru» ac Naturalis
sanguis, qui ita a Christo deseribitur.
quod erat essundendus atque reveri
tssusuc Jit in Remijjionem peccatorum Mats*
z6: 28. Mare. 14:24. quemadmodum i-psa s. Coenae institutio sonat, jtctn
Ebr* 2; 14. sicut pueri participant de carnesanguine ; tpse Jimiliter eorundem par-
tuepi satUu esl. Utque sacerdotes V.T.
verum sanguinem taurorum , capro-
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rum ac vitulorum obtulerunt in facti»
siciii» ita nosser in N. T« sumraus pon.
tisex sutim verum ac naturalem san-
guinem in ar« crucis & alias pro nobis
essudit» Ebr. 9: ii» per /anguinerru
hirtorum ac vitulorum , sed per proprium
sanguinem ingrestuo tsl semet 1» sunctio «.ter-
na redemptione inventa. Ubi asseritur,
quod non per alienum sanguinem» sed
per proprium sanguinem introivit (e-
mcl in sanctuarium, Cosini, Habemtu
redemptionem per sanguinem ipsun , nempe
%emijsionem peccatorum. Epii. 1:7. Rom.
3:i4.iv &c.
$. 5. Haec doctrina de veritate*
sanguinii Chrisii neccssario desendenda
cst, cum adversusschwenkseldtams , JPVi»
gtltanos , Anabapii/Iar, Fratres Rosea Cruct/,
Aurictquot , a!iosqu£ qui Christo assin-
xerunt corpus astraie aut Phantasticum,
tanquam ex multis essentii* dissillarum;
sed & nonnullos patres. qui cx sini*
plicitate & timore, tempore Arianorum
eliorumqud haereticorum» qui Deita-
tem Christi coeperunt oppugnare etiam
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adeo >quia anxieratcro, dolorem,
guims esFusioDcm acssudorctn,ip(am(J}
mortem paslsis sit: ne«ili* succumberent
nimiumq; etiam cogeretur concedere»
ab Evangclicae historiae suis exemplari-
bus dicta nonnulla de sudorc ssngvineo
Christi & similibus tractantia, expungi
toleraverim; quoitamen D.Hieronymat
Lib. i:Contra /V/«gw«<islmod*stecxcusat.
§. 6.11. Cxlesiis sangvu: Hoc titulo di-
gnus cst Christi sangvis, non quod im-
mediati coditus deplucrit» autartificiosa
de coelo suerst Christi corpori impres-
sus; sed quia sit sangvis ejus qui Domi-
ms de cxU tsl t. Cor. iy. 47, &oth. I.
ait apostolus; stngvU Filii Dei• de quo
immediate antea scripsit: Deu* estLux,
sitrambuUmu! in luce, habemus cum <to com-
munione. Idem cst <ie quo scribit de judaeis
s.PetrusAct.}:/* Autboreviu interseeistit.
Ets. Paulus! Cor tv.s.Dominum gloriae auti si-
xerunt. Cons.Matth st: j8 39. i.Cor.i.Jj.
§. 7. Quocirca diligenter accuratoq;
studio cavenda erit Cshimanorum AK-
scu Zuingliana trajectura, qui
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$mgvinti |esu Christi Filii Dei vim at-
que virtutem , soli naturae divinaetrans*
seribunt attribuuntq,-. £st quidem, ue>
loquar, natura divina, sons unde vis
sangvinis Christi meritoria ebullit, na-
tura tn\ humana non est mera,terre-
na» vacuaque aut inanis, us arundo > per
quam virtus illa infinita stuit,scd exhac
quoq; ipsi, ut ita cocbullit ceu ese
uno sonte simul. Unde Anno Christi 43/.
coociusu suit upcobupcadev in Concilio 6pht-
stne C*n,4t J$>uicunest ausus saeni Tefirmus*
seter* ser iplura, qua de Consio ejus que merito
agunt* ite explicare atque quasi
ibidem de duorum dtsiinBarum personarum
aBionibui trsBaretur, anathema sit.
$.% 111. Fraternus sangvis: Hsec frater-
nitas nostra cumChrisso considerands
®st cum respectu rne asae ariae
nobiscuoa; scd vel maxime quoad pro-
sessioaemFidei js-de urraque
eleganter scribit D. Augndmus in Manu-
ali c. 5/: his verbis: In Chnsto se/u unius-
cujusque neslrum portio Caro g/ sangvit
0isttr tjl: ubi igitur portio mea regnat* ibi
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tsi me regnaturumconsido: ubisangvis me~
m glorificatur, ibi me gloriosumsoreconsi.
elo: nolae timere caro sangvis, quiafratrem
Vtsirum habetis in casiis.Cons.R.om.8. 2$. Pri-
mogenitus inter multos Fratres Psal. zi: 2J.
H ssi. 2:11. sVqq. Non erubesdt frares illos
vocare ssic. Ab boc sidclissimo Fra-
tre ut olim ita ctiamnum fratcrnarru
nobis pollicemur beneolentiam,amo-
rem & benesicentiam: is enim est dc
quo loquuntur Actaapostolica Act. 10:
38. scitis Jesum silum Nazarenum* quomo-
do unxeriteumDeus spiritu s,$ virtute,qui
pertransiit benefaciendo sanando omnes
oppre/Jos d diaboloquoniam Deus erat cum illo.
§ 9. Haec dicta sunt secundum Chri-
sti humanitatem, qui immediati noster
Frater est; alias divina participes Natum
facti sumus 2. Pct./14. a. inserti capiti
Christb ceu corpus ejus Mysticum» qui
proptercd jncarnatusest>ut nobiseum in
(e divinam comunicarct naturam » iteq;
cura per regenerationem tum’ ado-
ptionem» ac.raysticam unione inhabi-
tationcraqjjoh- i: 13. Eph»?: 30. 0.3:17.
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\
j& Templa Dei per inhabitationem sp.
s> extracti i. Cor.yiO.c. 6.17.19. rcstau-
rata in nobisimagme Dei per regenera-
tione & renovatione Eph.4:13.CoI»/:io.
y.Vcro corpore ac sangvineCbrst* ins,
Coen5 cibati potariq* 1.Cor. 0:16,£ Tan»
dem erimus plenario divina: consor-
tes naturae, duro in futura vita Dcura
videbimus de facie ad faciem i.Cor ly:
12. atque Deo similes,visuri eundem in
aeternum de facie ad faciem, i. Job. j.
X. e. Inter ea, quisquis unstsjusfuerit quod
Jtsus sit Chnstus Filius Dei, Dem in eo ma-
net sjipst wDeo i.Joh. 4:15. idest,non so-
lum qui Ebiontm jjs Cerinthum hae-
reticos oppugnantes Deitatem Fili»Oe:i
aut insiciantcs alios fidei fundamentales
articulos* resutant ac abominantur; sed
8c «lias verae ac orthodoxae religioni
ceu jurati conseslbres usque ioagonctn
sinccre ac constanter addicti suni: ta-
les enim dicuntur amare DEunu
v. 16. Dem Char/ta e[i , qui monet
in Cbaritate , in Deo manet, Dem in eo.
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J. io« Fatram dc hoc dictosequenj
fuit judicium:D.Ambsosius Lib»r.dclsi-
de c.5. scribit : Cbrisius nosinefragili-
tatk in carne sepraesato conserte, ut hos
in virtute su c/i>inx saceret naturae
confortes. Atbanastas Orat, v.,ce»/*
Arianos ait; Dem /astuo esi homo, ut
nos in Deificaret« Ad haec B, jeh:
Hussut in 1. Joh. 3. ita alludit si 9««c
erimus Dis, non participatione (si con-
sortio aequalitatis jtdparticipationis
gratiam m hoc,per gloriam in 'su»
turo seculo. , ':y-- ||jp
s. n. IV. sttlitsasiorm sangvii,- seu so-
proommb.peccatis nostrij.quia
emundat ne, ab omnibus peccatis) Nam
sicut vita essio sangvinc Lev. 17: n. Ita
etiam qui sangyinero pro alio essundit»
«■quoque ponit 4 animaro ac moritur
pro illo. Quanto magis salvator no*
Aer Jcsus, pretium pro peccatis nossris
«xposuit esfuso suo sangvinc, sufficien-
sissim l Quippi, qui eodem nos*
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redemit upet. r.ig. sp* scientes quod
non corruphbilibm auro vel argento
redempti e(Ua ($c. sed pretioso /an-
guine Christi, velut agni immaculati ac
incontaminati* /4poc* Quoniam
cccij&i es, £5 redemi(H nas per[an*
guinem tuum. Cosini. Cor* 6:19»
c. 7:2j. Tt/xij s styopjL&syn , id est» Dvttio
dtgttissiwe empu epu, Hanc virtutem satis-
factoriamobnnet ideo,quiaess sangvis
ipsius 0ei> Act. zq; sg, Ds&> aequipvit
sbi Ecclejiam suo sitngvwo. Unde Divus
Anjhtlmui Archiepisccpu* Cantuarimps itl
AngUaToca, in. Lib. //. ie,Ct*r Dat» ho-
mo sttstu? cap. v/, quod satisfactionem
per quam salvatur homo* non poslk
sacere nisi Deus horno, sio declarat:
Bae autem fieri nequit, nisi sit qui
jolvat Deo pro peccata homini* ali-
quidmajus, quam omne quodDet/a non
esi. Ita conBat: illam quocg qui di
sio poterit Deo dare aliquid , quodsi.'
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superat omne quod sub Deo esty majo-
rem effo 'necesso est , quam omne quod
non esi Deus. ; Nihil autem esi. quod
super omne sit, quod Deu non cstlnK
siDeui. Non ergo pote3 hanc satis-
sastionem facere nisi Deus, v sed nee
facere illamdelet% nisi Homo, alioquin)
non (at facit homo, si ergo, ficati
consiat % necesse. esi 7 ut de hominibus
persiciatur illa superna,Civitas: nec
hoc effo Valet ? nisi, siaspraedicta'sa* \
iitfactio > quam nec potesisacerenisi
Deusi nec debetnisi, homo: nece esi i
ut eamfaciat Deas homo*; ~
§. n. , V. Miraculam sanoyu: Com*
muni* atque vulgaris sangvis insicit»
coofp urea tWaculatq ue quibus adfp cr||
gitur objecta suarbic vero sangvit Jesu
Cbristi Fili'j Dei jpa.{ purgat
ac lavat nos, übi autem , proh Deum
immortalem puditum ess, tantae mira- /
bilitatis xKgs&syvstatQto mundo» per-
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utsimsa secula, illud quod purum ac
immaculatum csse debeat, sangvineab-
lui posse ? quicquid n. alias sangvinc hu-
mano «spergitur» vocatur impurum;
quemadmodum de judacoturo sacer-
dotibus scribiturinThrenis,qui justo*
rum sa Devincta essuderuntc-4:
adarunt caeci in plateis polluti sangvine, De
hoc vero jesu sangvinc cxtat,qudd nos
Emundet » quinamd majori admirationi
erit, quod de justoru ammabus & magna
tribulationehberatis inque coelum por-
tatis narratur, Apoc,?.* /4.quod*Agy*<t«
erau hoc est, Dealbaverunt sialae suat in
suniviae agni. Cum tamen albus color,ru-
bedini sangviois sediamctrcoppooator
€/a, t: 18. st suerint peccata omnia rubra q:
•vermiculus , velut Una alba erunt.
s §. m. Quoniam ver 6 emnm s»9i su-
mu* ut immundu* $ q: sanntu nunslruaU%
universe justilU nostrx Esa. 64:6. scilicet
per sordes peccatorum ; Audia •
mus ergo *. verbum- Mandati Esa. t:\s-
-16, quia manui vesird plenti sunt [anguini
bm t Lavemini ,mundi e/lote isc, übi ror-
76 DE EM?HAII Vocissus oppositio sic inter sanguiocm pollia*
entem & Christi sanguincoa emundaiv
Ccm nos, imd abiuentcro Apee. v.s'De>
«4 dtlexit nts £? lavti mt a ptccatu noslrii
per jingmnem ipsitu: (l Iterbum promijsu
eae «pplicatum i. Oratione Psai. ?/:
L.avame nivecandtdtorero i. Bapiismo,
Jtphj: 16. simetipsum expr/uit prt ea (Ec-
clesil) ut illam
, mundatam
hvacro «qua invtrbo. $t Fide Roro. 3: aj,
Habemus Rtdtmputnem per sungmntm e-
jm » ntmpl remijjtonsm ptcc»torum. Eph*
v.-j Gol.1:2.0. 4. s. Coenae dignausur-
patione, ait enim Jesus Matth.i6:i6- Hit
tsl c«hx N. T, in mto singuint , qui pre
vohu essivuditur in Remtssionem ptectiarum.
s. sanctificationc & Reaovatione,H*£.
/.•/J./4. Namsi sanguu taurorum IsbircO'
rum £s Cinu juvenm dsbtrgtns inqutnat*:
sdnUificat sd cdrrtu purificatio»!»! : (gkan-
iomagu sdnguU Cbrisii , qui per spiritum
etttrnurn siipsum obtulit immaeuldtum Det,
purgabit considentiae» veffratn ab eperibut
jnoriuu, *dserpiendum Deo viventi.
§. 14. VI. sansttn sanguii: quia est
sanctisiuti k aucti Chsisti sangois*,
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tjusm tmxit Deus oleoLaetitiae prae con»
sortibus suts, Psal. 45: g. accepit enirtt
suxta humanam naturaaa spirituro s.
sine rocpsura )oh. 5:34. quipp£ quiiL»
sancium cjuod dt MariA virgint nasctrelur»
Filia* Dti vocatur & simul est Luc.lljj.
Btenim Hcbr. 7: 3. 26. sankla besiia„
ponttsex sanclua, innoctns, impolluta*, st~
gregdt** h peccatiribti* (j sublirmor catltt sa*
sio* > eui nonjit cjuotidik nsctsje {cjuemtdma-
dum tllii pontificium) prim prt propria sic-
tilis vistimsu esserre, detndt pro ptccatupo-
puli, n*m id stcit semel> cum semetipsunts
ebluhl, Elssphema iraqu£ suntquaeDrtn-
t*m Caiviniani in syn. Dordrac. ac
Jud, dc Art. Remonst. scribuot: Fuissese. Cbristum mass/t torrctpu ad,4n*ilic<t psp-
ticiiUm, cjiiippk stmen Mulieru , a reliquZ
iamtn ptrditi massadtscrtium (sjtc. Etporrds
sundem d Dte grstis ad vit*m tttrnam elt-
lium, mn potuisse igiiur altqtadapttd D*s*ne
mertri: sed essusionem sanguini» cjus
csse quidera aeceptam ut solutionctn»
pro peccatis cx gratsa, tion quidettt
vim habcat a» i« 5Tper se&c, Talsapo-
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ricolosa olx.6rectio, quoque inmsireest
in Instii, Calvsni Lib, HC./7, §. /. nec non
peoes Pontificios, praesertim scoii/Jas.
Ast, judidum 8. Lucheri noslri de ta-
lib, tale extat Tom. vl.Jen. Germ.sos,
n. barutnb sini) bae ueriestgnet' uub
obtrunnige (Ebnsien/ 0cbanDer bcts
geibeg unb fflureg Qsbnstt / ibr
essseii2ei&entm&23lus bemgctDen unb
©lus 3s:su osl 6ctten se^en: quae
quidcm eUrccte conccrnunt Papistas,
s quo tn. Rearu neque liberari possuot
plcriquc Calvtniani. Nunc succederes
attributum sangainu Cbrislt silEs-
ficaxtcum tunm Mfritorie, scd
rescrvatur hoc disputationi 7.
§. is. vii. salvisicus seu verc
tistr sangvu: EFT enim salvatoris nostri
Jesusanguis: Mattb.nii. ssacabiinomen
sjui angclus Gabriel lossphs ,
ipse sahtbii populum suum » peccatts eorum:
ubi eoimRcmissio pcccatorumaicLuth.
in Min, Catech. ibi saius est 5? vita_,
aeterna. Idem est quodApostolus Joh.in
allegato Textu inculcat: sanguis Jesu
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Christi Filii Dei Emundat nos eb o-
roni pcccato. Huc collimarc novimu»
verba Apossoli Pauli Hebr. ro: 19.zo.2u
iz. ih Cum tguur Fralre» habtamua Itbtr-
tatern adeundi insantta per sanguinem ltsut
td V14 quam dedicavit nobu recenttm ac vu
ventem, per vetamentum» hoce(l,per car-
rtem suam: (cumque babeamin) sacerdotem
magnum prasecium demuiDei: Accedamu»
cum vtro eerde in certitudine Fidei, asperji
tordibiu 4 tonscienltd mald <$ abluti zorpore
aequa purdi consejjionem spei nm
naacisantem. Haec purgatio nostri a
sordibus peccatorurn praefiguratasuitin
purificacionibus Lectricis & aqua Lu-
strali super leprosos sparsa ia V.T. Lev.
14:4, steqq« Func pricipiet sacerdos uttol-
Utu qui mundandtts est ducts aviculae vivat
munda, lignum Cedrimm & Coaunu
bie unctum atq3 Hyjsopum , &'pracipietsacer-
dos mabtari unam avem suptr vae sistile , su.
per aquae vivae: aviculamv. vivam Atapi*
et cum hgno cedrino, caeco bie tmbio & hys.
sopa , intinget ea cum ave vivd in sangume
avie jugulataad aquae vivas : 0*asyerget su-
per Mundandum * leprasepties , sc emunda-
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bit eum, dimittetg- apem vivam in super*
sictor, eampi: Et mundatm lavabit vtsii-
tnenta sua &radet otnnts pilos suos, lavabit%
inquamjn aqua ut tnundiu jii,poJikoc veniee
in casira &t. quamcercmomam Apcsssolus ad
sgnum Dci accommodac Hebr. ]/: iz. siqcj-
quapropter & ut sdilificarttperpropriu
sanguintmpopulum, extra portd passtu est:
gxeamue igttur adtum extra eastra , cpprt-
briumtjusportxntes: Nonenim babcmutbit
msnentem sivitatem sedfuturam Inquirimw,
Reliquas Cerenionias leviticas late expiicid
intractatu manuscripto super Ltviticum.
§. li.Hincest <juodCbrysostomtu in Joh.di~
cat.* Qudd veri Chritliani reduccs e sacrl
£>omini mensi, ubilitnguine Jesu ore &cor*
dibus persusi, ipsis diabolis simus sonnidabi-
les, Lctemurergo ac triumplwm canamut
in hymno paschaH:
@uH) bucts/ jtorscs sor op offras srmtt/
JDslpibisr pijniod) b&bMi sflobsj
pa mx s&otti £)$> sjasstc £)3i>en sct/ <?§$
san sisrbsrsnwen ©s«b«. JpaMm ■'Ita propcer victoriosum sanguinem Christi
catabimus sine sine,in omnibus piateisHiero-
solytisor im ccdcstium,Iiaileiuja/
Tobv JJ: 21,
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§• '•
. E#omenta disqsiisitionishu- cMomenta i ui iti i djus erunt seqq. i. Polun- pX.™A* taa Dei de; hominum-» s
salutc considcratur dissindo.-
ii. Mijer icordia em est Unhersalts.
iii. Redemptio generi* humani nque
universalis. $ iv. Pacatio ad mediafar
lutis pariter Catholica css. y. Fides
tamen cur non omnium! vi. ? At.
tributa voluntatis antecedentis sune
ruminanda, y». Meritum congrui ac
condigni exploditur., .
. ,
5. i. Quia verd per vocabulum NOs»
intelligathoc loco Apostolus Cr eden-
es, quod ex<rm%etai contextus adparer:
sisi enim meritum Christi ex gratiae
universali dependens ad omnes & si si-
gulos homines pertineat 1. Tim. 2: 6.
s. Joh. 1:1. Adplicatio tamen meriti
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hujus est particularis: soli namque side-
les a peccatis actu emundanturremissi;
,‘onemquc peccatorum accipiunt, Act.
io: 4}. sequitur, voluntatem Dei dc
hominum salute. aliam 'ettir Generalem,
’■ .t-V •*
* «r*: "* ' t s-t >j* ?' 'i >saliam j'pedalem, ; . ;£•■** *"' v /v - .
§. j. 1. Vtlmm Dei in hoc.mysterio;
quar coincidit . cum simpllcissima Dei
cssentU.non est dividua,(cd una, ac sini.
plcs:quatenus vero ad creaturas egredi-.
sur,'bisariam‘comparata est: quicqiiid n,
in rebus creatis Deus vult fieri, vel vulc
jimpUctter , vel cum certo ordine - &
modo: prior voluntas dicitur dbsoluta,
conjuncta quippe cum necessitate im-
mutabili , quaque '^* :non suni , vocat ut
sini) Rom 4; 17. %Co>t ‘Psal.;u;; j/
Deiomnipotesitibjpostcrios appellatur
Ordinata, quae non aliter impletur» nisi cu
modus, ordo ac conditio 'pia, quae prae-
sciripta est, datur effecte quaque non
Impleta, st. ut non eveniat, quod Deu*;
lamen juxta Bonitatem suam ; maximi
factum .voluit, ' - :
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s. 4. Prior lHa g Hegotio salvat onA
penitus exterminanda atquead scsaolas
stoicoruro&Ca!vinianorum releganda
est, qui cxrra verbum rcvelatum jitms»
gj£ec3-eci gestiant, satalcs cutn clecto-
rum tum Reproborutn tabulai consi-
cientesssuper necessitatc qu5dam invin•
cibilt structas.
5. s. Pojlerier h*et usitat£ a veteri»
bus» pariter & rccentioribus Thcolo-
gis, distingvitur io Anteced nttrn& Con-
Jsquentem: illam vocat Damascenus lib„
cont. Manich. Amotts (eu Mi/ericordia g
hanc vero porrd dc utraquo
sib. x. dc Orth. Fsdccap, 19 sic scribit:
Oportct/cire, quod Dtus antecedenter vuit 0-
ennet salvart Regnum suum cottstquii
aseque enim ed puniendot nos sjxxd, std ui
esiiciamur bomtatis ipsmpsrthtpet, utbcmuz
peccaniet autem vult puniri ut justu»: dici-
tur tgitur prima antecedens volun-
tas £3? bentplacuum ex ipso txtslens t aliem
vero e7rop,w>i, consequens sjc.
$. 6. Exemplt gratta Matth. Z2:1. seqq*
Luc« 14; 16, seqq. R«x illa Ccelessis
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caenam magnara instruit, & nupriai
Filio parat, iuvitac» raandat uc omnet
veniant, clamatqoe: eccc prandium
mcum praeparavi, cauri meis alcilia mca
roactata lunt» oaaniaque parata, venitc
ad Nuptias! haecomnia quia praecedere
fruitioni Coenae ac Nupciis actualibus,
perrilient ad Poluntatem Anttctdenttm%
abyssum misericordiae Dei Patris spiran-
tem: jam vero, quoniam gratiosam
seanc Dei voluntatem, maxima invita-
toru pars ncglexic» repudiavit habuit-
que ludibrio, consequente stu
justitU , hanc prosert sententiairu ;
Dico vobis , csuod ntmo vtrorum ishrunu
qui vocati sunt, gustabit ccenam mtnm ; itai
justo indigaationis surore accensus, E-
misso exercitu perdidit illos civitatemqj
eorum combussit ;gne inexcingvibili, U-
bi ssetus cst & stridor dentium, Eddcm
voluotate cotiseq. tion omoes, sed iilos
tantum qui invitacionem admittendo




§. 7, Aliud exemplum: Joh. 5: 16. scqcj.
sic Deus dilextt mundum, ut Filium suum
unigeniium daret. Nen enim mijit Deu*silumsuum in mundumutjudicet ntundumjtdutsal*
vetur mttdu* peripsum« Hujusq;designarus
voluntas Dei Antecedens ieo tmiversalis dc
toto Mundo, quimoxincrcdentes&in«
credulosdividitur,diligendo,redimendo
& vocando; & Reliqua verba: atomnu cjui
credit in eum non perealstdhtbeal vitd AtenZi
$ut credit in eum non jadicatur; cjui vero non
Crediderits jam judicattu esi»quocl non credtdu
in Nomrn : concerti unC z>o-
luntoteDei conseejuente, Nihii altudn. sequilu?
praecedenrcm Dei amorero» declaratu in
universaliChristi merito mcdiorutr.q; sa-
lutis geuerasi oblatione, quam obediensi-
um salu4 ; inobedientiutn perditio.
§, 8. Caeterum» sicut Deus ab aeterno
statimConsisi: proposituroqssiabuitjuni-
versugenus humanum salvarestapsum v.
per Christumrcslaurare» mediaq;etdem
ad salutem necessaria procurare atqua
osserrej hinc tria iila membra VO!UQ-
tatis Anucedentis > nempe secundum»
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«ertium & cjuartum in inrroisu §„ i, po*
fica» ordine succedunt.
/. H. Misertcordia Dei immeitsa
univtrsalu: duobus autcm modis CptXcLv-
jistr suaro Deus O. M. in temporc
scstatam secit» i. Creatione bominis ad
suam imaginem, ut non solum primus
horno hatic imaginem possiderct pro
se;sed & candem in omnem posteri-
Catem per naturalemgenerationempro«
pagarer, si in primaeva integritate per
mansissTet. lam vero duo illa, imago
Dei de qua Eph,4:24« Et salusaeternas
ita nexu iosolubili cohaerent, ut uno
amisso, etiam perditum sitakerum: hinc
concludimus insallibisi argumento t
Deum io aeterno consilio sinem priroa-
rium Creationis respexisse, nullualium»
quam temporalcm & aeternam totius ge«
nerishumani salutem. Consi sap. z: 13.
0.10. iMtstiontFthji praevidens naroq;
Deus ab aeterno hominero propria cdl-
pa non sibi modd sed & toti posteritati
perditurum seqjcum omnibus postcriaia
perpetoum praecipitaturutn exitium ,di.
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ves misericordiis iterum cogitatioriea
pacis de nobis concepit, facto decreto,
de mittetido in mundum Fstio suo uni-
genae» qui & ipse homo factus, per»
diturn msiversum geous humanum re-
stauraret. Und eGrtgortus in PsaI- poeni-
tentiae dc utroque actu sic scribit:
Dignum est, ut per tum siat remijsto , per
quem satta est Creatto: & ipse sit Urgitor
c>ui omntbus suit autor Narura,
§ j De hac universali, illimitata. indebs-
iaq; Gratia Dei erga tocum lapsum genushu-
manum celebranda, utiiversa scriptura pastim
occupata est, maxirne vero Ezccb 18- A*»«-
quidvolut atkmeee est mor
Desectinon ut convirtatut d vtjssuis & sivat.
& versu 32: Nolo mortem morientis, dicitDo*
njtr/th Deut,revertimini (svivite. Cons.c. 33:11.
sici.Pet.5 9. Detu nonvuli ullotperire, sed o-
mnts adpoenitentiae?) reverti. Consi Joh 3:1(9.
Rom.g:}z. Eph.1-4.5. 9.- 10. c 2:4.. Col.i-- 19.20.
j.Tim.2:4. Quoroodo verd illud sit intelligen-
dum in hac mortalitate, quod Deus voiuit st-
rio silius salutetn,qui tamen condemnatur& ia
aterml peribit,nonexistimo scru-
tir.io humano, in hoc punctio, posse satis fieri
citius,qua si resiramus iderr. ad
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quaeApost. audivic in tertioccelo i.Cor.l2:4,
Quo etiarn coJlimare vidctar divusAugusimui
in Psi 30. ubi sic scrlbit: Ut reus datnnetur in-
culpabtiu tji Dei Justiti*, ut autetn Reus ju-
siisicetur, INEFFABILIs ejsDeigratia.
§.n. in. Redemptio generu hnmani per
Christi Avrsot facta aeque universalis est: quic-
enim Deus Opt. Max. ac misericordissi-
miis denobis Japsis in Adamo,restaurandis ab
«terno decrevit; id Filius Dei in plenicudine
temporis per obedientiam & morcem suam
expedivit.Ubi eiucescitinitioadmirandum ju-
stitiae ac misericordiae Dei ccmperamentum
iJiud quidem, quod prius Redemptioni gene-
ris humaninon eslTecIocus,quam poenas nobis
peccatoribusdebitas sustinuiiTec; Hoc, quia
per hanc Filii Dei satisfactionern , Deus pater
sibigenushumanum reconciliavit a.Cor. j;
ip. Rom 3:24.25. unde Augustinus inPsakioo.
clegancct scribit: Deus net in bonitdte mi-
serteordidt perdit jttditii /everttttem , r.ec in
jttdieando cum r Mmittit mtsericor-
dix bonitatem.
§. /3. summum etiatn hoc salutis noslxa:
asyluna stabiliunt scripturarum Oracula:
(st. sj.* 4, Dominus ptsuit super ipsum
iniquitates omnium nosirum. Job. i: ip
Eccr agnus Det\ gui toUis petiuta mundi
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c.j. i/.c. in 47. c. 6: 51. Luc. *: to. rt. c. 19; to.
Matc.is.-i. 2.Cor„5;<M4,i5.Co! /.-zo/.Tim.z.-d.
I. Tim. 4:10. Heb.z.'?. 1.Job.x:x. Cbrisiusest
propitiatto pro peccatts nosirh, nvnpro nosirit
autem tantum\ sedpropectoris totms mutsdi.
§. 14. Occurric etiam Apostolus pauiu*
tanquam de spiritus s. singuiari industria
surrecturis in Ecclesia aliquando hxreti-
cis.negaturis sc. Christum csls mortuum pro
Reprobis seu daainanoisvel damnatis,iiTipri-
reisqj Cdlvtnianis, quid enirn hoc de ne-
gotio summo sjlutis noslrx clarius dici
aut scribi unquam debuir aut poruic ? Rcm.u.:
15. tsolt perdere cibo tuo eum , proquo Cri-
sius mortuuieji. Hortatur. idemCorinthios,
ne per abusum Jibertatis Chriisianat perdi'
tioni tradant eum /. Cor. 8: n.Proprer quem
Cbristutsit mort&iu:Asfirmat iterum llebJ-J,
c. 10: jo. sum quoj-ptrCbrisii sanguinem san-
Uificatum eJTe, quieundem ta>nen babeato-
pedibut, Pariter Divus Pe-
trus de Pseudo apostolis scribitr z Per, 1:1.
Quod Dominum Abnegent, qui ipsot merc*-
tm sit } subitoq} seipsot exitio tnvolpatir,
§. 1/. Nequicquam etiam Bezxm eum o-
mnibus suis sodalibus juvat TOcabusujnMuw-
»1 detorquere contra naturam, ad signisx-
caadura particulariter solos Credenses sive
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electos; nam' a. Nullibi in universi scriptura
vox mundi lolisl electis accommodatur; *(&•
Aphorilmus Johanniticus ad has rediret ine-
ptias, x. [oh. t: 2. Christuscst propitiatio non ;
tantum pro Electorum, sed & pro Electorum
peccatis .yl liteMundus intelligitur inallega-
tis dictis, in quem emisti suni Apostoli; at hit
conflat totius generishumani latitudineMat.
28-vp. Mar i /6/ij’. Act. /7 -jo.Rom./o;/? Col./;6.
5
nc taceam quod sssbh.iMzsseqq Mundusdivi»}
datur in credentes & non credentes,quomodo
ergo pro. vel de solis electis intelligi possictj
- •?. - /«#».: -,' v £•* - ; :■ I. \ ■'» : /r - 'sc ■' ;
£, Tandem,qua veritate alias aslererct scriptu-
ix, plurimos damnari quia mentum Christi
in Evahgeljo oblatum aspernentur, quia con-‘
sllium Dei adversus seipsos spernant .• verbum
Dei ale repellant; congregari nolint ; mvi*
tanad nuptias venire recusent,&e. :
§.*6. Porro: distinctioneillam aKvpo\oyix>i»
inter facisfactioriem pracstitam sufficienter, sed
non efficienter, mericd rident nonnuili, quam
tamen plurimt ex socijs Caivinianoruraatn"
plectuntur.
§ 17. Tandem Catholicistnum Redempti-
onis Christi agnoscunt sancti Patres , excm-
pli grfria, Btsihmin serm. de Hum.NAt.
Cbristi scribtt: inventum est unumpro otnni'
bi< simui bominibm dignum precium } san-
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guu Dvmini nosln JEsu Chrtsii, quem srcr
ttobu OMHiBuss/ars/s. Pari modo; Ori-
genes l t. in Hiob. Cbristue ad terrae veni'
ens, in bumano corpore passiones susiinuit
fro OMHIUM HOMINUM Jalute , ut per pajsi'
onetn, mortetn tntersiciret: tsperresttrreEii-
enern retidivam cunsiit jHtam ojlenderet. I-
tem Lib. z. in Job. descendens de eoelU uni-
gtnitus Detts in novissimo tempore, terreni
corporu ttsia ex virgine se tnduens, Toei-
tu mundi sanient &putredi-
mem rasit dtque mundavit, omnium ptccat»
portnndo. Ad ksc, scribit Anshelmus in c.
ad Hebr. Cbristus in sanguine suo Redem-
ptionem OMNIUM invenit, non tempomlent, sed
aternanr quia tantuswtpretium quoddedit,
ut aternamredemptu libtratem redderet £JV„
§. ig. /v. Vocatio ad Ecclesiam paricer
universalis est: quod probatur ex singulis
praedicationis evangelicar gradibus qui tres
sunt *• et. Printusest gradus:quod Deus ab ae-
ternodecrevit & voluir,ut verbum Gratiae seu
«vangeliutn omnibus hominibus proponere»
tur.hocenim sine ipse Deus partes praecords
suscepit in paradizo ac 7rsUTtvetyyihicv dc
semine mulieris eontrituro capur serpentis?
rsng annunciavit, idque pos-
tis temporibus continua serie patriarchae n&:
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ac prophetarum opera propagatium ad po°
steros voluit. Et quamvis molestissimum suit
Dco Gen.«: /g. querelas instituere, maximam
partem hominum verbum salutis repudiasle,
non tamen reliquit se intestatum, Act. /4: /7.
scdtsibus vicibus ad minimum totimundo
verbum suum rcvelavit. Primo Adamo ; de-
inceps post diluvium, in Familis & posteris
Noachi: Tertid deniq; post ascensioneChristi
incoelos inexitu ac dispersionc Apostolorum
per totum orbero terrarum Matth.28;i9.
Marc.//; /5. Quod etiam tempore s. Pauli im-
pletum suic Col. /: IJ.
§./9. Quamvis vero interea hujus thesaurt
verbi divini maxima pars ingratorum homi-
num propria culpa ac damno irreparabili,
seccric jacturam ; scmper tamen bonitateDei
populus extirit in illustri loco inmundo,qui
incomparabile hoc Dei benesicium ac verbi
praedicati ioi> sartum tectum retinu-
erac : cui semper a!iqui proselyti, mirabiliex
Dei providentii, se conjunxerunt, juxta illud
oraculum propheticum sigiilo Academiae
Aboenlis insculptum .* <1 aquhohe
sT MAX.I COHGKEsAVII EOs.
, , -5- io. sed ditit : Ezeck. ig: io. Filiut non
sOrakit iniquittitm atri* : cur ergo multi
populi praedkstioneni Evangelii non 2 sici sed
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majoribus perditam, audire non accipiunt?
n• .• a Ui-i: - -«--■> ■i, *■« *.■ •'»*i» • ' >,Kclp. i.Filiusnonportabit iniquitatem Patrii ,
mu patrizaverit. z. Quodrpolten extra Ec-
clesiam nalcantur, dunraxat /as»4 temporali*
est obeontemptum verbiDei in parentibus in-'
expugnabilem; juxta illud ; vtsiabopeccata. _»|
eorum' in tertiam & quartam generationem i
quod tamen tales non excludit vel arcet ah a-
dicti, ad Ecclesia & auditu Verbi patet. Etenim
femper sonat vox Matth. ai.'4. ' Omnia 'suni
*
samttty venite ad nuptiae. Qui Hanc vocem.
aspVrnantur acisident;e sublimi verbi & samae
suggellu 'dissustmjnon jam amplius portant
peccata parentum solumfled proprii culpa ju-
stoDei judicio,audituverbi careotae pereunt.
4 $• lU'Inslat: . sunt qui praedicationem verbi
aRu nunquam habuere eR. Habent omnino
notitiam de existentia Dei & attributis non- j
nullis, quippeveritatem Dei detinent in inju-
< siitid , ergo manent ctrcLTtohopjvi, quod ul-
teripDeu non glorisicaverinr, cons.Rom , i:ir?xois< «•”/?• secundusgradus univ. vocationi*
est, quod Deus velit ut omnes homines ver-
-1 bumpraedicatu audiant, per illud inCHristma
credant, non «nim ea verbi praedicati ratio
. est, ; qua si licet multis praedicetur, id ta-
■ men Deus plerisque velit esle vel occultum,vel de se inesficax, «dcoque plane, vel inutile
«
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vel etiam letbale ; verum a'o omnibus id
audiri accepcarique unice intendir ac seri&
cupie: undequi oblatum hoc salutis mediutn
repudiant, dicuntur spernere t&nsilium Dti
adversu seipsos , cons. Matt. v: 2jJ.
■c. 28. 19, Ad. /7:3". Eph. j:p, Col./rj8. Es,
z. u.Prov,/: 14. Matth, 23.' 37. <$uoties volui
vos congregarc £3V. scd nolnistis.
§, z}. Tertttu ur.iv. Vot. Gntdutest, quod
Deus vclir, ut crrdentes omncs inside perseve-
rent usque ad sinem & salvencur: Pbil, /: 6.
Qui cepit in vobis opttt bonum, persiciet tuque
in diem JesuCbristi. 1. Cor. *:8. i,Tbes 5:23.24.
Claudac hoc membrum Gusebtu* de Prapar.svang. L, i.bii verbts: saluUrembomtnum
adDeumconvtrsionem $ amicitiae»,ab ontni-
potenti Deo missua Dem.verbum cunBisaHnun*
ciat; nonhtnc aut ahunde, sedcunstts estgtn-
6ibu4,Gr*cos $ Barbarot t omntm sestum > 0-
mnem atatem, divttet & pauperes, saptentet
conlrajtberos acsetvot,magnd voce convo-
tat 1 bortaturque cmni siudio, ut hoc bonum
ssiscipiamu4.
§.14. P. Fidei iawen quippi donum Des,
eur mn est omntum / R e sp /. Fides est qui-
d&m, donum Dei & noa est omnium Coi. 2;
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n: 2. Thes. j:*.;Pbil. *9. Nam Deu* largi-
tur hominibus Fidem ; Non immediati ; * sidi
ordine servato,' ac mediate per ogyavov .verbi
praedicati & audiri : Fides enim cltex auditu,
*
&■*** *lii»ili Msg|. j -v.r n-* ■'*•'-*.*•;
' auditus autem per verbum Dei Rom. 10:17.
Resp. a. Quod vero non omnes iplo actu Fi-
dem concipiant, culpa It 1penes ■ surdastrosauditores verbi .• alii enim plane non audi-
unt cum le audircjsimulenv ; alii audiunt
• , .. ■' -- , • T - •> . 4 V. iX
cum praejudiciov quod non cogitant depo-
nere i alij verentur,’ posl suseeptum verbum,
negratiam,divitias, honores& mundana pri-
vilegia amittant, siunt la&axeuppiKjten&cicu,
Alios auditores (pinae voluptatum lussocant,
imo obduratus peccandi - habitus obtun-
dit, ut"actam* ferre non r poiTrnt. Cons.
Matth./j.-j. Luc.2:/. seqq. proinde sequitur. •
"§, 2p. J?I, Attributa voluntatis Antece-
dentis (\uns Haec,quod Cmt.Unica «1» semina
voluntas, ut unum inter Deum «.homi-
ne* soedus sam »j: s- 0 Revelata est or*
clinata » non abseondita &absolutaJLyh..i:s,
' . V. * wi: V v >-< ■ . , V I •Coi./. 16.. 2, Tim. n9. 10. y. situ esl, non
hspoentieat sed protestatione. solenni per
juramentum facta conflaris Ezech /sijiv cap.
Sj: /. Tim. 214.4-Pet. J;9. Macth ,ty. j7.scc.. V-
•- *■ 3.-» - • v. ~ ... , ' • ..v ■
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o. Univ?rsjshssirKe universalu estt nc uno
«juidem individuo, imd nec silics perditionis
excepro, Joh. 17: 11. t. Ordinata t(l > non.aQ.-d.-nc, indetcrminata aut more Casvi-
niano indisserenter le habens, aut promi-
scuc, volens aliqucm salvare sive credat sive
non,&c.unde^./7: 4<? Credidere cjuot-
quot erant TiQy/&(vot, ordinati ad vitam xter-
Kam i.e. ffrvantes ordinem Dei.
26. yil. hiirhum congrui jdigni (£
Condicti, Pontificiorum, merito expiodimus.
lllttdtQc, judice BtUarminOi peccator pro
possibili riitatur in bonum, congruum esse,
uc Deus ci meritatn conserat gratiam. l(ludt
nominat Idoneitatem operantis ad assequen-
dum id quod meretur. Hoc vocat actum
juttorum, per gratiam Dei a voluntace £//'-
tiium , ad mercedem secuttdum debitum ju-
stitiae retribuendam. Kesp. /, Impietas hu-
jus dogmatis atrocior est ac mcrito Christi
inicjuior, quam ut verbis satis exaggerari
possit. Resp. Ex Rom. 9; //. i6. c .//:6*
Et Luc. 17: 10. st omma secertits, dicUe
strvi tnutilasumtu, tsc.
Tantuni dc Voci Not.
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%Ava: ;\\ :«&»itn-■'.i*,w «t»
•;,• * -A‘>l • , ■ CATO-, ;; *.,. ’,.• ;i‘r • * <;. y ' •,,U>t; 'i ~1), n\y-: ■AirJ.t^vy^a
sicut his verbis indicatur*Ghs issssa gu nem/pa ssion e m& mortem, lam yroOrigtnali,quam Aenuli Peccato esse At 'sjsir
k aniXvTsci seu satisfactionem sufficien-
tistimam ; juxta Cons. Aug. Art. Jiii,
item docent, quod aerium] 1hoc esi , Filtri
‘ Dei, asjumpserit humanam naturam in alm
heaU Mari* virginis 'i-:ut sini dua] natura ,
'divina (£ humana ? in unitate persena inse-
sarabili ter conjuncta , unus Chrislei* ? veri
Deu*, {s* verb homo , natis* ex virsine Ma
'sidi.verepasjus, crucifixuo, mortuu* $seput
- r-Vr ► 1 rC; -i r. j,,, -* •. hr-s #.lr» <r' '• ■* •*■■;. •, 'V;tu*, ut reconciliaret nobis patrem, {5 hojlu
esjet non tantum pro culpdorighiu » sed e(ian
pro
_
omnibus astualtbus hominum peccatis
Hucuiqj dieser «simiVC6n sessoVc«R e derei
ptionem generis humani .idiKw sum
ptam; in<|» statu Exinanitionis ; peracta
imediarsc viicqq* vverbiV'^<l('«^7cutassß
■■i- r»- tV- *.'.;.■■■•*7 —t v .»>'■■• W.vv,.',
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rrsurrexit tertia die» dhade asandit ad ca-
. ■***».wr '*sv v-* * 'V->' •v*«xr> •,«*.; •>■las, utsedeat ad dextram patris, & per pe-
tui regnet ac : minetur omnibuo Creatura»
sanUisicet credentes inr ipsum smisso tn (arda
'tarum spiritu £«s?. restat, consoletur, ac
Vivisicet eos , gj'.desendat adversm e&*
1$ vimpeicasi, .gaae.yerba ad Christi cx
ajusioni? pertineat, ac redemptionem
noffrarn in ampliori lasitydine comoa-
M* a<u» uad? s 4 acerq: status conjud-
|psur m ssivesma nostra svccana;
tssnom-iln /vgliwlsr >. »Vti h siusy
©«.-aoin s(n'Ptn*/ssinpoin<| «swoscsiws/los mii-
_%rup tit sdsc|/ d.%/.&?.•£s&t omorai.m &.wmaiiaelse ccsr Jstsm* & re@ii&.
• scW
Cons, D,D. Abeabam Calovius in c.4.
;Rom„ v. i/.;,» usii tandem distiagvit in- 1
ter ea, quae titorie faciunt ** justi-
ficatio npstram , <k ad meritoriam
ejuscausam «beditnttamsc. justitiae Cbrt-
sti , nobis partae puprie oou faciunt, sed s
saltim ad.sidem a pa«£ nostri consir-
mandam aut_ iufliciam applicandam
Bibi. llsuffi p ,sß.
4 AbjOmk!-Peccato■tri\ */i?8-i» * ii %«i ** ■ au 99■ i c- « it 't*' ■■'in v*./ j
*a s t. &civin» «nivmahsparticula onjnis,lj«0(/jp^ .<?( jXuitVC ~,ls - - /, ssneo; 'h, 1. nhj; alibi ia scripturis ~quat de ea-
dem tractant materia, ad particuiantatems
/aliqua /effringitur ; iCcirco, erit universa»
lite/ quoq,de omni eo, quod nomen ac natu-
ram
s
peccati formur', ,Hsarpands. In duo
ergo potiora rhetr.bVsl hoc Thema ‘ distribui
poi«st, i. De peicatcOrigitnli.il, De pec-
cato Aiiualt agemu* , in Disp.seq./siW‘otttlsj Ii” j j..,«siit<i«iq j v»Jln. sarto
7KKtHuius autem w*T(/lisie membra.,'sUl* ;o|i .iseiJit&aesiqerunt,Peccati i *BTvuaXeyiet, ti.Zvvuyvuia, tji,l*ya,. Itui» -1 .kisvT.sJ:* i‘Jts&v.1;i/curvsciet iv 'Definitio mgenere v dn it Ext,/* ~ r,.V * 15 Itk'* W '■*“& -tnissiLNihili vi. De peccatoprimo y\\- Defini-
sio peccati originalis. . v. ; s;s v
• §. 4. I, .EmuoXoyicte quod'attinet,di-
cendum ..e (t. quidem, pecca tum ctle'a .verba
> . 5i U W.. >•.‘ V».-#-» ' ’-«■ ‘ ./•s» *» V■sis,'*
pecto } hoc a. juxta Cic. inparadox. ugtiisa>
eat transilire lineas, intra quas te continere
7_
# ■ - v •'. ' ‘• •'• » ** • v*x / : ''"•* • '■*** sVH‘ Vndeberes j hoc a. esle k grxeo ttcku velserMi»
a.*, pecto, carpo, tosigeo, nvtu v. denvatumj
«sle credo ah Heb’r7Poc,quod vacillare, ti-
tubare notat, quia tonlar vacillando, vel lae-
dere tondent)um,vel alias’tsiansilirelimites id
tondendo facilime potest. Hinc factum cli,/■ ■* , 1; I . i i l . 1 s.a,n h» ■ -.V' '■■* * J . -quod peccare Latinis hsutpari carptum sit
amplius,pro quovis modo legem ceti norma
Ijonestatis .violare , uve siat excedende sive
desiciendo.
100 . De . Emphasi Phrasis ' •s. Wl'!*o 21U1.1 -Iti. • - 1 .■»■ .
$< s. 11. - in atquipollentii vo«
cum consistit. Appellatur a. peccatum a-
i#p ui iJa *t' 4 ;■ 1-? . £(!j l ,sl 1 03 Olias, delictum, ( praevaricatio, culpa, vitium,
error, transgresHo, jnitjuicas, injustitia . de-
• 'r 1 - U.UJ.O, .ys. gvii J j‘J];isectio, malitia. scelus, improbitas, aver-W*» 11l tKvlt/) i.u>b! , ‘ ; J .-1 ii Iii :ro;, abominatio, immundities , nesas, , va-
tutas.,, rajfica? , injuria, corruptio., morbu»
&c. Quibus singulis ordine voces Ijebrcas u
; opus csset rcspondere POtuilTent, sed sussTciunt
paucae-Psal. np; 3.9.14, i/.Esa.josietJob yrxo.
i. 01.44:12. Deut. 32:24. Nuta s: 12. jcr.ue
i. Ezech. 14: jj. Esa. 57; 20. Jer. 14:7. Gen.
<J.3si.parai. zii^s ‘ prov. &c. N. T;'6c«
runt ciuactict, , as A»»«» '.Kyua. , *■<*-
•• • /<2 V N ;.nvrpa l ■; /sapxmst - TOsasiee» » wuspTrTauLa, , Arctos,<»v n -‘i-. %
, Ji',o/A)a, ..Tmpctvouux, ,.matt n, /:45.,
.4 ~lrt . 9V> •«
Apoc. ig:6. Gal.gjp, Rom./.ip.
r.Pet.aU 1 Cor.s;*.Vv-^s-■ 7™s» -.6*' W^jouarviuce.: : Peccatum hic»nn iB «rv-rv- ■
*pci non accipitur/«rAAte pro actione sci,r* * ;» *,-VC-p- s‘< v.. s» . i 'j[!-• (»1 \ JV. • - I
entis & volentis Contra legem maxime civi- 1
icta commina xnsc sbilosopoice , pro vitio-.
habitibus & affectibus pugnantibus cum.»
lege, Naturae: \<:&{lht«lozici , pro omni eo
§uod legi Dei contrarium cst , live a; scien-
ce sive ignorante coramiiTumjieu voluntari-
um. seu involuntarium, uve actus morans
sv? affectu? naturae ssturit &.Q* ;ki
"' v
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$. 7. IV. Definitiontn>\Realem sequideta
in genere quod attinet , retinemus Aposto-.
licam seu omcium tutissimam: qtistapriai'
riria.ro/ut*. Peccatumesl illegalitat. l.Joh.
5: 4. Dicitur a. aro/ut*, cum quicquid cst
concra legem divinam, turr. quicquid
lege Deisit; illuc spectanc vitia & scckra-.}
huc v. i&t\o&-s>i]rxMcu ac cultui non man-
dati.
$. J. v. Getttu illegdlitM suppeditat no-
bis statim ansano discutiendi ihtellectum-' »
an peccatum formalitcr nen sit nisi carentia
eslsentiae auc Nihil, vel ndst Ens/> Hic Re-*
spondemus 1. Cupientes vitare Charybdim,
0: Manicb<eismum,c\x'\cazpit superiori seculo
colludere Matthiat Fldcius lUyristu, pecca-
tum esso substantiam contendens ; caycbimus
«e incidamus in syUam cum Victorino stri-
gelio, qui peccatum orig.kvicultrm accideni
nuncupavit. Et nonnullisRegicmontanii: D,
Cbristidntu Drejtrutvt. inTract. Geran.quem
(srctsssUIVJ vocat, seu specificationem non-
nullarutn dissiciliam quasstionum Theologi-
carum p.ioj. ait; abtt sccts tss/ b< ist flicsis/
unb also t/at sck 06»sc< sdn prolabi-
tur igitur in alterum isKtremurn , dum statu-
it peccatum esse Non Ens, esse Nthil, seueile
carentiani issentis : cum Aug&ssino igitur i-
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ta discasnus coatradicere Manithao',n€cite-r
nuemus prccatucum Peiagiarvis, semipclagi-
aoisjsynergistis ac hodiernis synCseristis &c.
5- p- Resp. 2. Priorem contPoversianL»
<juod artinet, acciiic A Christi iji5o juxta
Hi-st.stratemanniiUc in colloqtaio Vinariensi,
dumFlacius pros. L.Heb.dispucaret depeccaso
Origims & JlberoArbitrio, opponeret ci si-
ctorinus strigelio» svecus,gt:ner,Pros,Jen.se<i
synergista, argumentum : NuUunt actidtnt
sottsi corrumprre subsiantiam : Aequi ,pec-
tdtum eji jcttdens. £rgo , Peccatum ntn po-
tejicorr.ismperet sub{ldnti*r», Reserr stratcm.
p :g.ro62. Responsioneen Flacii hisce rerbis:
Flictus ium resjtondere debuijset ad Majo-
rem, disiingutndo inttr accident positivum £$.
negatirum tsc, negavis Mtnortm: (sinsicr-
jtore dictationis, propugtttvit peccatum non
tjse actidtttt sedsubsiantiam, qutrn errortm
tamenposiea menitusrevocare noluit,
$. 10. Resp, 3, Et quidem ad argdmen-
tum strigclii <&, approbando distinctionem
inter accidens positivum & fregativurn h. 1.
patebit n. rnox peccatum drigiub non essc
nadam vel privationjm vel negationem /?.
Nagando Ustiversalit&tem majoris proposi-
tionii,non solum in exemplis spiritualibm
qualia vitiaic peccata sutu, sed & in nacu-
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' salibus, e, g. aerugo rodit metallum , curtu
tamen hon‘ sit nisi venenata qualitas : morbi’.
venena s corrumpunt anima-
lium , eaderrque totaliter resolvont tac de-.
strljuot
, u: amplius homines vd ammaliaes-
se delinant. y. Concede,udo MmQrem juxta
F.C pag 6jz. Cum igitur hic sit tmmota~>
ventae, quod qutequid esi,idaut sui[tanti 4
st aut accident ', hos est-sVelper se subsisiens
quiddam , vel quod ahunde acctdit , siljn
substantia baret, quemadmodum paulo an- i
te sesitmomo Ecclesi4s icorum [criptarum, do-
cuimus &demonslravimusnc si> ea dere Qun-
quam ~; qui e sifana mentis dubitaverit;pro-
pe ttb necesiario satendum ef meis esfugio ul-
li locus est : (i quis quarit ; An peccatum sit
sulsiantia ? id esi , res quadam per se siubsi-
A*”*? non w alio, an v. accidens? hocesi,
res non per se subsistens sed in alio
quod[impliciter, categortsi rotundi rf- %
sundendum 4c satendum sit, \ peccatum sio»
'■ ijsie subsiantiam, sed accident
; Hac Fortn,
Cone. .
§, 11.- Resp. 4. Alsutnendo syltogis-
mum Fiacii pro minore prop. negandA
Orthodoxis opjpp.sltum , qui talis erae,: Actu-,
dens esi , quod polespahtst (si adtjjt citra suk-
sitsti.cortuputvim ac defljusiomm: /td ptc-j
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i*tum crigmis non pottst adesjt hamini stncjr
mel cttrs tjut bofrendant cerrupltsntm ac dt-
slruBtonem. Grgd: Peccatum onginu nc* est
ncadent Ubi Respondenruis 4. Majoreih-»
prop: valare loquendo de Atcidmtipradi-
sibtli, quod modurti pratdicandi paronymi-
cum importat seu extra essentialem live aeci»
dentalc, nulloresj»eciuhabico>anreiqua?prse»
dicatur sit accidseris vcl substanti*, uti, mensa
est lapit, caaipana est argentum , ubi de suo
subjecto prardicatur stcides pradinbste, licei
sir substantia. Non vero probatur de omni
AtcidetstepnedictmtntAII , cujus e(Te est ines-
Ce, quodq; per se non subsistitssed
9'U( substantia: opponitur , & significat
quod substantia:. infratret. st. Ad tsinorem
dtstinguendo istter corsuptiane*m vel destru-
ctionem PByjicam seu naturalem, & £tbi~
gam scu Klomlem ,, si <le priori quscritur,
salsaest proposttio mimor , nitisurqi turpipe-
tstione principii: ionge n. salsistitnunj est ,
peccatum originis non "posse adefle homini
sine estentiali destructione aut so;bstantia:hu-
manat deletioneslnverte argurquicquid
hutnana substantite potcst adesse&abefleci-
era ejus corrupcionem Phyficam, i!lud est
accideai; st peccatum oilginia potcst sio-
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mini adcssit 8c .abeslc «itra physicam cjut
corruptsoi»en*«£rg6Peccacum originis est ac-
cidsns, id est, ston solum acctdenter seucon-
tiagentcr de homine ps«Hicatur, quia Ada-
rai iapsus suit concingens, sed & inest ho*
roini ad oiodum accidenti» pratlieamestaii*'
subiiiniusisonsidcrati»
. §,. Resp; s. Posteriorem .quod coneer*
nit litem,Resp. ®, Oppontndo Gsnnibuspec-
cati originalis aaturam extentiahtibus siVt-»
bereticis sive schismaticis orthodoxianv-«
B. Pn. D. Balchazaris Mdsneri nostri, cust*
in quistionibus vexatis, cam in Phssi sob;.
sect. iv, Q. V. ubi h»c scribi: adv. schola-
lasticos, & iasp. Timpltrutn : Hkvero ntjiri
sese Tbeologi masiuleoppctnur.t, stattsenee»
peecaettm ariginie sjrtnahter jumptsem , nott
tantum esse Vts/jais t vtlboni coxcejsi amissio
nem , sedund tsv ( veimali contrarij suctes*
sionem , idea, £ns nm enere prbattvttm ,sed
magit posittvum , quod non modo absiulerit
originalem jusiitiam, sed contr* por.at &
stcum trabae vtentie ignorantiae» ac peeu~
iantiam, voluntatbt injusitiam, appetitm
tontumaciam , omniu»1$ virium txtreman)
deprapationem. Ec Pauio post scribit: Z)ts-
sUxn. est pripatio, quadatn notae mtrarrL.%
terenti ut", ttr.tbr* isi» ttidititur frivauo
t
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simple.r, qudddm simul conjuxcld est cuttsus
formi sowtrtrii y ut Morhi > qndrn prtvatio~
ntm bdbitudlem tndigtUnt, £t dd bancpo*
sterierert specitm teserri dtbet ptctdtum eri-
ginu: est etiim bot privatie, rdtione cujtu
ditttur bdtti deseliut , non tssttttu, tidvtu o-
seru, non tpttt; non inpyeiet: si-
mul tn. est ptsitio tndlt bdbttus; idetse ap~
peUdtur pravd concupiscentia (s pectdtunu*
ddsdtens vel inbabiidm. Ad instantiam.-
Omne Ens positivum e(Tc bonum, respon-
dcmui cttm dist, incer sns Pcsttivum Crtd»
tum, quod primario considerat Metaphysi-
«u«; & tntredustum, secundum pstrum Grx-
corum.censuram: roiteiKct #£>ytttjiiv, sx»
tsyetrih, d&a, imynpopifriv nialum non est
generatum , nec ingeneratum , sed subsecu-
tuon seu siipermductum. Est ergo cjualita»
maligna in natura omnium hominum, ex«
eepco-solo Christo, fix*m sedera in eadem-.
c«u pestisac iepra spir, habens, mde iumg/-
sa>7i( nominatur Hebs. n:/.
§. ij. 0w Aliegdndg Ctnsumm Max. Re-
Terendi Dn.D, Cdlovtj nostn, quiT.V.L.L.
C.C. pag' 7/4. seciq. postquam opinioneuu.
stejtensium impnmiscjj Z>. Job. Musdi citassVtj
hic enirn in plenaria deciaratione dc pec-
catoorig, yocat idconnatamreuhabituaiem
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{Jropchstonem ad inordinatbs concupiscen-
tiae motus.quam utique esTc aliquid posit?-
vum concsdit; desendic B. Dn. D. Meisnt*
rum nostrilm, cjuem D. Jr, Musttu asFcrit er-
servore disputationis contra Titsiplrrum-* ,
per incagitMHttam in annis juvenilibui asse-
ruissc , peecatum origimis Formaltser sum-
ptum, non tantum esle vel boni
concessi amisltoncm, sed una , vei ma»
li coritrarii succcstiohetn , ideorj, Eij» aioo*
mere privati\runi, sed magis posirivum &.C.
Qujppequam iententiam o sZc£.»:usjiys
rior factus ac ordinartus i n Wnsb, Acade»
mia Theoi. ProstiTor 3 in secunda ac terni vi-
cie edita Anthropologia rcpetivic Dlsp.vr, a.j»
pag. zii In hiscc suis pro rw /uctKct&Tce vin-
diens justHsitnis Drt. D, Caiov. adsiucit j*.
orthodoxorum Theol. aiiorum sustragia.
§. 14. y . lYiculctndo neceiltracem-»
hujus cogmatis, idc}; parsi«) exiib Conc.de
solida Decl quor. Art. aug, cons. art. 1. de
orig his verbis pag. mihi 653: £t si-
ne D. LUTKERUs ipse /'« bot negotio usm est
tacabulo ACadentie, cjuemadmodum ttum ,
■jualitatis, ve% eds voces rejecit, intertm-j
tdmtn snguUri dtltgentid & magnozelode-
i lardvit & inculcdvit, quim bombilu sit
qudlttM & Acddens \ pir quodbumdnd nd-
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tum non tantum contaminata ,'r aut impum
/alta , verkm etiam adeo in universumtcor-
rupta est y ut nihil Jinteri , nihil sani t *T4
/ut in ea sitrelisum. sic n. verba tjtu in
explicatione Ps. 90. habent [, sive igitur pec-
catum originis Quiautatem, sve morbum.
vocaverimue , prosesta extremum malum esi*t~
,
«i • . I •«* sj ... v,*.*-,-* * •. ' ' : i.' .
uen silum puti aternam iram (smortem .[ed
ne aenescere quidem, qua pateris. stiria»
Commentario super j. Gtnesiot inquit .V
■Ajnor- ■• m-' r! ,y«w.7no} j l
quitsio veneno peccati originis a planta pedit
issjj ad verticem insidi sumut: siquidem in,r. ■'.••sJr- " ’>■ .5>V i i’>i , «s s-v l',>/natura'adhuc.integra bae accidere , or. . •
e*^jC'Vi/.rParmne*s ipsitss B. Dn. D. Meisntri■ i l .- > r nu«|o»it s;t s -■ u; .. m-.v. -iT3verbis satis praegnantibus: videns n, is quod
ci s .<•» >M* ' ,I'Vi.l'l ■ >/* '• ■ K;l*- 4 -ysp,fundamentales errores leqvancur cx, eo, quod
-
' "Ir» ~ it' '■’ ■ 'v* 'l4 i's i v ■_ > 'originale peccatum extenuetur ~ac vires Li-
beri at b; exaltenter ex ,Troarn tptv/u pontisi-
cio , de puris 'naturalibus manentibus post
Wpsum integris “cum quadam tn. rebellione,
st .i rjiTX i' <*>’>■' ?wt»; 1 1 lnrn'-On nr
i cislsublato dono supernaturali , .tanquam serto
..( ■> * ■ ’ r- n -.ll*oo tocora virgine st vult Bellarmtnus : cui palpum
faciunt Helmsiadienses, imprimisq, D‘. Ge-
org,Ca!ixtus, qui in suaEpitome Tbebl. p. ra.
s>o, ssatuit justitiam originalem fuisse donu
/■ «•- ■» > i »- 1' ••• ; l » ■', , . w ' 1 /! 1i * 1 !-UI 1 •siipernaturale, quo lublato, naturalia man-
iae integra &c. sic scribit o u<tna.pir>ig in
v,t i»«sr..r.iwu, ■ ;v kj ir.,. -.<«ntbropologia su a £>ec. ; i,yDisp./;.dc\iust. ;
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Orjg. Th. IX. JQuoniam ergo nunc consini*
ssuid «riginatu justitiasuirit* $ unde nomen
acctperti, adsecho eju* } modutsy inhkirendi
indtoandw) superesl» quoniam dt koc magna
£js olim suit » £<? etiamnum existit in stelc-
siaChristi, eontroversia: qua una ntstreBb
decidatur, primarij religionu noslra articuli*
qualet sunt de ptccaio origina, Itbtrt arbi-
trio, Dei gratiJ> Fide ju/lificatwneno/lrd t
ob Cohartntiam muiuam dependentiae,
serti/Jime corrumpuntur. stTh. X: 8/1 igi-
tur b&c quttjlio q: btvium quoddamsbeolo-
gicurn * ubi veri salsy psrta panditur. $ tx
und parte ad Lutheranam ducsr
mur, ex altcsd adpapiflicam etijioJipJa.r ab-
ducimur; qudm ipsam obcausar» Bedae minae
sam praetimere voluit, ut jatsto iioe suhda»
mtntt, reliqua Papismi dogmaia factito* su-
ptrslrutrepossit. Haec B Meisoe^us,
/. 16. VI. Faecatum primum srpu-n -
TX&sOV , nndc Existentia peccati origi-
miisdeducjtoisquoduaoi suerat dispti-
lari sblcta variis yarisc: TuCissimumj
csset sequi B. Lutberum in c. j. G en. pag.
tr.ihl 41: EW, ais , ommum ptccotorumej)
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Incredulitas > iunc cum sata*r excusso>is,"‘.*Vwi'• '*s’'*“•> "X 1 • >■-«•'» i*i 'a,.taut .depravate verbo excitavit
,
nihil et non
/V“si*8- '*■*«\ «y«M»facile esi ; Mox: Nam tentaUo summal*- vliV* (••»* vctY<ls-»i>»fuit , audire altu4 verbum , at.dtsctdt/e ab
ef quod Deas prolocutus .erat » Futurum ut
morerentur ,si ex tAcdms,dissidi , sc. arbo-
st; item.: enim sons omn!i peccati esl
incredulitas si Jubilatio .cum dveibo chsce ■.'nv 4 j v?-
disur ; ,hu quia mundus plenus esi, irae* ms*t~snvV Ws«»/ ti w».«.*wt
net in tdmutrja, negat veritatem Det, x ss
singit novumDeurru,
§l7 B.biemerntjpniacis ctes omniaw “ *V *V—-«.-Vv**** ««4 svH» w •
& sit) gula dcca logi pr aec epta trasgtcsl os
ede & sidero actualiter demonstrat
jo Anthropo!. Dslp tv.-quarsl. {. pag,
joj.Exquitu» multiplicatis actibus, rruii
habitus contracti sunt, omnia . autem.,Jkw~* n.* • -» :*2*W*4sjVi ■haec tacta simi instinctpr? diabolo;, qui
in verivatenon stetit, sc d mendaxerat
ab initio Joh.8:44. Ab initio desecti*
ni» non creationisNam causa pcc«
cati efficiens proprie nulla da&ur, sed
desiciens, idcoque cum prima causa_.
Deu»desicere non posllt, quaerenda clt
sidi* & Origo peccati in causa secunda
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5% particulae!» voluntatc sc. creats An-
gdorumApostatarum & horninum pro»
topla(\oru*sseiiiciente aprimacausa vel
normalegisdivinac. Ubiaccurat& nota«
dum ,ad quaestionem: tlndeergo ma-
lum nisi-a principio aliquomalo, no
siat progressus in infinitum? Ex B,-
Meisn. in Anthrop, Disp. w. de pcC.
Th- X. p. 76. In caujis rnali nedp 1» infini-
tum, ntsy ad itnum primum, summumque
tnalum opttt t(l procedere t sed tmnta malain
•nliquam rtm bonem reduet pcssunt, ex qua
rnJum peraccidens prosiuxit: per se enint
bonum eausa miii non tsl y eum oppojita sest
nongtgnantsedtollant; Ftl a. causa per aeci-
dens 1 quando deviat$ ab ordine eonvenienti
prxter intentiontm, (i nempe mtlu quim*~
lum acapiat, declinat. Atcidtt rei bonae, ui
iumoltquid bom ( stu vtrum seu apptrens stt)
eltgit $ agit, ahcsutd m*lum hono quod spe-
statur adjuuEium tltgal vel agat. Pauid
post: Tb. Xs. Part modo peccataadcausam
per se non reiucimuo (agit enim de pnmii )
ntc rtdueere possumat ssed tandem in cauji
ptracddtns, ibonontmirum deviante ocqme-
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s
/cimae; siunt '■«"«(> ‘conclud*Kd&i\'prssdußta?
ne r dtsuiwdd‘ ntn u'mvota\qto&semptir p'rh
supponit caiisam [prae Jlrrtilth» P •vel polita»
tr<tnden,c<sa{: metis tract. qui
•logetieta Det non. su «aula mali, : i
$. is. Tandem culpa cum ptenarprcsi
topiactotum merito imputatur posteris,tum
quia in iliis ceu parentibus t data ect nobis hat~.sVsi tli ■• ts‘ •- O -rcditas juniusoriginalis: tum quia inlumbis
eorum ruimus seu cxtiumus dum uliTegemu
Dii violarunt, Hebr, jam ,tn Adamo
peccavimus omne» Roro 5: 9. unde Chrys; de
r%nyst. coen. aitT; ptimiu ~horno, adjudicanti
Deo, dt reatu incurrit mortem ,
generi delegavit, (£ ddsosieretytrinmtpe.
•in&' /9. VH. Ulumo (equitur definitio pecc.
quod diciturOriginalerctpedm prigiorii ho*
minum, non s. originu sicus relp. nonri.quia
su*«j«Mm» >• J«swwAwlwAsl«a -ab origine non erant ullo peccato insecti, li-
cet hoc dUcsirtiehlidnfemper dblesviiar. £st
igitur Peccatum &?sginale,‘Cdncusi{ii’n'iidj»
prava, natura omnium singiiloru'm tomi»
num, excepto Chriae , originali jusiitid spe-
’ii ea , per ! i*/**Upt generationem 'd Aid-
mo propagata, reos efficienseas rnortit at% a* I
ternir damnationis, " Consi, mea synopsi»
Th«o!.pag, do, :r'vv■■■■ ■..I O , -•-•
•,
K\ ilii A i s -' V 'U *■ V • » *«













ACTUALE* " v c . ' - •
.w -. ■ ... "> 2-^jAi-x'. i?■■ITanuocp postquam nonaulusen--1- 1»Ta tinae, n lla seri-. « pleram de Originali io priori, de pec-s cato Actuali mnae; dilp. avr a-
gam sequenti. Membra autem haec
erunt: j.Definitio. u.Divisio,quae eoo- <
, sidera s i potest. i ;Ratione Causae 1Essici-?
* i ..v»Ai': ks: slpn^pw * i—m *,«4>*i• «WP |& • ‘entis 2. Repecto Materiae, in qua. ef
>V«rtsWMtwyrWi zs&diTb ves4«i 6 tqua/circa quam. 5. Ratione Formae. 4,
.Respecto Essictus 5. Reatus Ratione 6.
Resp. Adjunctorum.. sili. Quaestione*.
§. 2. 1. Peocatum A&uaie est
violacio Legis divitiae, malo asse-
6tu» cogitatu, di&o aut sa<5to ex-
pressa, proveniens ex originali
vitio,inserensquercatuititcropo-
ralium sc acternarum pcenarutn.
Hioc Divusaugustinuspeccatutr» in gc-
nere Lib. XXU.C. Faust.Manich. c. 27»
descripsit: quod sit Fastkm» vtl dtelunu8
vel£ox:ugitumt cestri legcm Deit
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§. 3. 11. a,- Respectu Cattst efficientis alis
sune ab inspiratione diabolica, seductione
Mundi vel prava concupiscentia: & porro
alia voluntaria% alia non voluntaria, illa
siunt in TrgoaigsTiw ex malitia&pcmrsitate:
hate oriuntur ex imbecillitate & ignorantiii,
aut ex quadam incogitantia, Num. ifraa- 50.
Psal, 19; i}. Psal: 51.* 1. &c.
§. 4. 0 Ratione materia in qua alia
sunt interna Cordis, alia externa oris &
operis: Ex qua, sunt Omissionisk Commi ssionie:
Illa designantur contra praecepta Positiva seu
asfirmativa; haec contra Negativa Psal. 54:1/.
Matth. 7; 17.18 &c.& quamvis peccata o-
missionis juxta subtilitatem scholasticorum,
non podiint esso sine omni actu, disserunt
tamen Relatione Formali ab his.
§. 5. y. Respectu Materia circa
quaedam commituntur adversu tDeum,quasda
contra homines, eaque vel proximum con-
cernentia, vel nos ipsos: adeoque respectu
Normae, alia patrantur contra primam , alia
contra secundam legis divinae Tabulam.
Et quidem tria prima prarcepta ad priorem
Tabulam de amore Dei pertinent; posteriora
ssptern mandata de dilectione proximi spe-
ctant ad alteram Tabulam;quibus
placet, dispescaat ea in g- priora dc peccato
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actuali agentia,duo posteriora d« originali
juxta sent. Dn. D. Abr. CaJovii T. V.Art.v.
de Pec. Act. p. jp.
§. Quocirca, ut sortius stringamut
Calvinianot in distinctione decalogi, con-
tendentes , Appendicem de imaginibus con-
stituere praeceptum secundum, & duas de»*
prohibita concupiscentii ieges.constituere u-
num praeceptum, nempe decimum seu ulti-
mumtnocare lubet txHyperasiistc A. schas-
manni .Hcclcsiasl* Tremoniani,advetsus An <
tidromum jo: Piscatoris, Pros sigenensis,
unura duorum de concupiscentil vitandi
prateepeorum prohibere concupiscentiam A-
stualem, alterum vero Originalem'. verba e».
jushzc iunt incons. j. Illam unitu verbi in
Exodosaslam Repetitionem , in diver/a/igni-
ficatione ejse nccipiendam, patere ex Dent e s,
ubi imo. praeopto nosira disiinstionis esi ver-
bum , quod originalem coneupiseentiam signi•
/icat :at in nono, verbum quo astuatis toncu«
pisicentia significatur.
§. 7. Refrondet Pi/cator , Commentiti-
um csle illud concupiscentiae diserimen; non
enim nisi unicum concupiscentiae genus hic
prohiberi. Reportat schaasman , indigna»,
hate Piscatore verba c(Te \. Extra enim con«
treversiam inter nos esi , ait , astualem con-
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c
■ ‘rupisientiam lege 'Mosaicii cautam tesfeci Gs
tamen utri£ etiam contra pontificios urge»
mu* D. Paulum Rom, 7; p. allegatione legit
( decima originalemconcupiscentiam Reatua
■arguere-, duplex ergo concttpisctntia decalogo
vetatur &c. z. I übicunsa concuptscere , #et
•’ altiutquid prohibetur , ibi concupiscentia a-
sinalis £s* originalis prohibentur. -Ratio esl :
quod in genere eoncup’sient ia supra/ro ton“
- sicte assui niInisi originalisconcupiscen-
tia collocari posit Atqui illud ex seripturie
consiat ', nam Deut, 5. in Nono pracepto sim-
\ fliciter ait De u, LohTsaa£hmod, boiesi, non
«oncupiices: Deinde in. 10. pracepto altiut
quid prohibet, Loh Thithawe,; hoccst, non
facies te concupiscere.* at Originali concupi-
sientia homosefacit concupiscere. Ergo eo lo-
gi sinalis cum : originaliconcupiscentia pro-
hibetur, id est utraque.>* - = ■
• . §<}B*. Ad hoc Argumentum excipit
stsiaior ; sila verba in Deae, utsobique»
eandem significationem habere, quia».
Exod. utrobiq; unum & idem ver-
bum Thtthmod legatur.Resutat idschtas-
sitan hunc in modum ; Quasi.vtro unum-»
verbum diversas signifieatienes- habere noti-»
pojsit, &bebra um Thacbmodsimilitlr at La-
tinum toncupi , utramesj ctttcupificatianu. »
C *
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(Tgnifieare, quod probat Exemplis e dicti*scr!= ■
ptura: N. T.
$. p. Judicium Dn. D. Jo, ConradiDa»-'
batveri in colleg,. Decal, Disp. XIX. praecer-
pto p. & 10, §. 1. hac de controversia hoc
est ; Occurrunt in hu quosa duobus practptia
t. AHus prohibitu/ , qui tu Exodo una voce,
clarius autem &disltnstim in Deuteronomio
duabus vocibus exprimitur,prima eJi Thach-
mod, altera shithawc, non sanetdfrustrdi
illa esi aR, Chamad, quod in genere est (««»-
cupiscere, dejiderare, querere quod jucun-
dum,gratum,utile, volupi uosum tJiGm 1 pa
Dan. to ; 3. Hac est d Pie luo Jtvah, avtde cupi-
vit', hincHnhpaehtum Lo thuhaXee, non sa-
cias te toniuptstere , voluit cmm Dominus
(verba sunt Chemnitij /, de leg.p.ios) nota-
re malam Radicem , qua gignit consuponem
appetitionum: &exempla hanc vocem osten-
dunt significart concupiseentiam scu pravam
inclinationem, qua gignit malos
ctiamsi non accedat eonsensus tic.
§ 10. Porro §. j. idem Dn D.Daniatver ita
diQerit: Haec concupiscectia inordinata*
concupiscentiae naturali inhaerens, invdvit
privative desectum amoris & concupiscen-
tiae ad Deum debitx, & poskive inclinatio*
aera perversam,qua {©licitamur ad ea, 'quae
:>■
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scriptura opera carnis appellat. Esiq-, duplex,,
Vel habitualis ts originalis , vel Aqualis,
Originali* estipsa Radix vitiosa, & natura:
Vicium 5 parem-bas tractum, imo ipsum pec-
catum Origini*. Atsualis est Ipsa concuptscen-
tid dd objecta commotio, qua plures involvit
dlitu , juxta stoicos olttn poTct/v , naturalem.a
propensionem , iv admtjsionem & cessonem,
cvyKcim&tovi consenjtonem , cssxyv impetunto,
Appetitum £3V, Et poss nonnulla e zenonc &
seneca ac schoiasticis prolata. scribit idem i-
bidem t Nos mijjisscbolasticorum ignibussa»
tuis, dd lucemscriptura s. lontendimtUy qua
rotunde (sbreviter alius concuptscentia expo-
suit Jdtt:\ss. 15. quando concupiscentiam no•
his de/cribittanquam uterum , in quo qua.
tuor aflue eenstdemndi 1, scminificatio, qui
protrudit ideam aliquam , pvtidolum ali.
quod, quodest illud , illa esca subjpe-
tie boni inescans & provocant appetitum..* ,
quaaltissuggesiio dicitur. Ubi advertendum
plurimum disserre ideas &formas rei exter-
nas antmoob/ellas perse non malae, quib. tn.
non raro satbanos in tentando abutitur (cu-
jusree exemplum est in tentatione Christi, in
qui satbanos Mundi /pedem (s pompam o-
innem i» nypy Cbriflo objecit contemplan-
dam , qu» (s(nttmpiamtst Qiristus sine er-
rort
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rare ex parte Cbristi (isine peccato ; sine er•
rore inquam, quiasicut non errat, qui char-
tam a teprius demgratum, albam non videt:
ita nec Christus tum tllat aeris frasltgiat ut
prastigiac asiexit t sinepeccato, quia tnCbri-
sle non inventum ad malum inclinansprinci-
pium ) &internas a concupiscentta satas st<t-
rve sc. ttoqytKog uctka ua tonsulentes, en-
tltnantes ad malum, titillantes ante ratio»
nis advertentiam, cujusmodt motus schola vo*
eantprimi primos conceptus peceati materia-
liter, q\ embryones , nondum formatas vel
essigiatas .
$. u. Post pauca a Corn.iLap. allegata.,
scribit: i. semina tssusi conceptio, quaesi
ipsa ovyKa,Tu9-e<n( ( £3C{tfflninsist1 ) per
ueglesam militiam spintualem admtssio > de-
letiatio, }. seminis concepti somentum , qust
tsl ipsa interior de peccati persiciendo cen/ul-
tatto i machinatio ittrjaigeme 4, Partta vi-
perinm ipse , peccatum jc. quod soras prore-
pit. 6)uoadprimum aUum concupiscentta esi
ithta.same , quoad secundum tertium esi
; quoad quartum vmrisoK. Omne»
quatuor aBut animadvertere licet in Davide,
in quovisi imagine Batbsabe* eoncupijeentia
H 4 sont %
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irritant ad hbdmem : quodcum non
sortnir restitit* concepit: sovit cum machi-
natu* e(l quopatio objecti cupiti (ibi fieri co-
pia posset: deaiq} peperit } cum i»impiet am-
plexui ruit. Disserentia inter hos astuo esi >
quod primus secundat etiam in sanstijJimsP
ne regenitu reperutur , non item tertiat
quartas. Tantum de judicio Danhatveri \ ue
Vel hinc constet, ex Augustanx consessionis
Theologi»Argentoratensesrecentiorc5,in di~
stinctione decalogi non ede sceutos Cahinti
vel ejus sectatores, quod tn. de illis promu
scue asseritur in dissertD. Terscri dc dist.prs=*
eept, decasi ilici, vi.pag.s.
$. u. si. Ratione effectus a!ia sunt Morta-
lia , alia Venialia, quae distinctio non debet
seslringi adsolum actualia peccata, cum 0-
tiginale sit etiam mortale peccatum nisi rc-
nascamurper gratiam. Venialia a. dicun-
turexaccidenti*, per se n. omne peccatuitL*
mortem meretur, qua: esi Aipendtum peccati
Ko m. 6; »}.
5. ts Unde etiam B. D. Balth, Mentzerus io
Ixeg. Aug. Consi Art. tp p.8«. seribit; O-
mne peccatum naturi sua est mort*le,hoc est,
meretur mortem, quia committitur contra
divi-
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divinam justitiam: & nullum peccatum est
exsese veniale, quia offendit justilsimumDe-
am , Deut.*7. v. ult. Ezech. ig.*4. Rorn.d.v.
ait. dicitur a. veniale per Gratiam Dd ex e»
ventu, & locum habet in solisRenatis; recti-
usq; appellatur sucatum infirmitatis j estqi
in quo caro praevaricans a spiritu reprimitur
& cohibetur, ne praevalere & dominari pos-
sit, unde vocatur non Regnant i potest & sic
definiri: quod sic prava concupiscentia in re-
natis reliqua , cui resistunt per spiritum san-
ctum
, ne persiciatur, Gal.;;i£.
§. 14. sanctorum Patrum de hilce specie-
bus talia emblemata invenire est. Rasilius
sertii. in prine, prov. ast; Peccatorum aliqua
involuntaria sunt , aliqua vero ex mentem
pravi proveniunt, Beda in Psal. Aliqua
sunt Vernalia , alia Criminalia. Et porro :
Quandocuncsi illiciti metue ntbie insurgunt ,
sit tantum surgat assesttu , &nullus relaxetur
tjseClut : hoc esl ysi voluntatem non pnebevtus
torum desidtrijs , &sisic nos resr unamus ,ut
tton exhibeamus membra nosint arma iniqui-
tati ad iniquitatem , eece peccatum (sc. Re-
gnans seu Mortale ) nonopemmur. sicut A«
postolus quoque praecipit '• £cce peccatum
in mortali vesire corpore non regner. I-
«km m samueksi: Non tantum capitalium
Hs Crimi»
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Criminum incendia , in quibus apertum oput'
Diaboliclaret, sed (sparva quaque ts qua
hominibus extrema y vel levtaforte peccata
videntur,distnih judicis sententia reprobans
Damnat. Deiuhomo?
scribit ; Gravith peccamus, qaotiescunque.j
scientlr aliquid quantumlibetparvum , coit•
tra voluntatem Deifacimus.
§. tp. t. Ratione Reatus alia sunt Cia-
nantia , alia non clamantia: /#4 sunt exter»
na , publica & notoria, juxtA illud tritutrij:
Clamitat in Ccstu vox(anguinis $
Vox opprejjorum,merces detenta Loborums.
Haec sunt non item publice nota. Ad priora-.
spectant dicta : Gen. 4:10. c. i8-'£0* Exod,^;
7. c. Jac./: 4.
§. 16. 7. Respestu AdjunHorum, quaedam
sunt, 1. Regnantia & non talia : lllain/rre-
genitia sunt, haec in Renatu qua talibus; peti-
tur haec dijunctio exi.Joh.jid.quoreserri pos-
sunt manisesta & occulta ,Manentia & Re-
sr.iGTa&c. /1. Cutadam aimortem sunt, Ifloh.
j; ip. quaedam non ad mortem: illuc re»
serendum est Kaj isrw* peccatum ittsplri'
tam sanstum : Inter n. omnia ptccata »ait
D Mtnizerutsxeg.dug.c tmnetu•
mm illud s quod vocaturblasphemia h spirl
tum
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tums, $ tsl agninae in conseientid approba
H verttatis svangehca defltnato consido saflo
abnegatio, cum pertinaci impugnatione vo-
luntaria hltaphemti conjuncta . d quo pecca«
to , propter extremam corda indurattonema
non esl regressa* ad veniam, unde e si voca-
sur irremissibtle: quia ejitn eo totalis sinali
privatio (addo etiam rejectio» odium,
exeeratio &persecutio)omoiu mediortr
salutis cons Matth. 12:31
*' s. 17. s. Patrum de hoc genere pec-
cati , haec ess sententia: Gregs in c.' i4.
Job.ait: peccati) quod hic non corrigitur %
fraslrd venia imploraturi Et quia Bedaj, ,
peccatum ad mortem & peccatum in
fp. s. videtur pro uno ser£ & eodenL.
habere, n Homiliqui;; peccatum ad
mertem puto 'esso, cum post agnitionem Dsi
per gratiam Damini nostri Jesu Chrisii,oppu-
gnat quisquamfraternitatem ;its adversua
tpsam gratiam , qua reconciliata* e(l Deo, in.
videntia factio* agitur. Rursiis Greg'iru
4. poenit. Ghis tst qui peccat io spiritum
sanßum > nisi quinon credit remisstonempec-
eatorumX Unde & August. ad Boni si Ep.
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so. ait s Pecc*tum insp.s. esi duritia cordi
9*% adsinem vita, qui homorecusat i» uni~
iate corpori Chnsti, quod vivificat spiritu*s. remissiontm accipere peccatorum, Anshel-
onua in Matth. c. tt. plenius se explscaL*
his verbis; Quidam recognoseunt verita-
tem: si tn. ex invidia vel pravitate animi
contra conscientiam suam , bonitati Dei rest-
stunt, ii ideo bonum odio habent ii detra-
hunt,ut judai, qui int e stigentesprophetas , ii
signa completionis videntes , si nihilmalt in
operibus Cbnssi noiarevalenlesIn, ex invi-
dia Cbristo detrahebant,$contra consaentia
suam bonitati Dei resigebant , potius se nun-
quam salvari , quamCbnstum recipere ej le-
gtm suam dimittere volentes (ic Hi nona
possunt paenitere , nec humiliare se , sed per
obstinationem detentisunt , si isad peccatum
esl irremisstbile: si hoc vocatur peccatum*
in spiritum sanBunu.
s* v lß. m. ■'Jgud/littut' i. Jguare pee*>
catum in spiritum s. dicatur irremissibilt
ty. >• Non quod ullum; sit peccatum
tam ingens» pro quo Christus non satis*
lecit;ssd quia media Talutii finaliter rc*
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'spapntur acrepudiantur.; ty. 2* CX B.A-
tbanasto de essentisP. E,'& fp. s. Nudum
est peccatum irremisjibile apud Deum m id» «
qui veri q’ ex animo , £?, ut par est* peni-
tentiam agunt. Nec non ex Leone sertu»
i, Pentcc. sineventa e/i (sc. peccans in fp.
6.) nec unquam pervenit ad indulgentia re-,
medium ,tqui.perveniens in - hac sui impie-
tate ,! exclujit eum a se, quem patrocinatu-
rum sici debebat habere Advocatum, Item
ex Prima jio in, Romi c, i. Nemo ‘perii
culo peccat, quam qui peccata desendit; -•
:
: /♦ 19. sisi Ah Petrus dposialud de-
negando Chrishmj ut e.\tat Mattb»
l6:6()% jcqq. Luc. ttl s7, Jtss. gsdtt-
um Dei) jpiritum s. sidem amt-
sili 1. Hanc effo.orthodoxorum#
Lutheranorum de bae comroversia sen*
tentiam a, In genere, quod Electi ehxss,
sed non nautae gratia Dei excidero
possint Ezcch. ts: 14. Matth. 44* 4F*
Rom. 8: y. 1. Cor. 10: usi i.Tit. 1:19. 2»
Pct. 2:20. z/. ia. « Joh. 3; 1;. Apoc. i:s. Id-
eae ceuu Calvinianot 7 qui cure» Beza_«
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Resp. //.ad acta CoIloq.Mompelg.p
staruunt ac Icsibunt »in iilis (ensum u-
sum Fidei vera ad tempta amitti pojjr, si-
dem a. ip/am veram amittinon posje. Hanc
enim q: sub cineribus latere plcriquo
contendunt, allegantes simiiitudinetn
£ phreneticis & ebriis &c, /3. Inspecic»
quod ad Petrum Apostolum attineo,
Asserit sidem ejm desecisse aliquoties quam-
vis inahothemate disputsnssc. contra..
JesumtM dc Failibiluate Papae & Eccle-
slae Romanae,B t Dn. D.Hutterus uosler
in locis maj. pag. 554. haec seribensr*;
sophisma committitur Figura dititonis iru
phrasi: Rogavi pro te , ne desiciat sides tua,
cujus sensus non cst , quod sida Petri
plane non potuerit desicere , aut vere desece-
rit. Desecit enim abnegans Chnsium: de-
secit ResurrtPl tonem Christi non credens ;
desecti , negans gentes ad soetetatem Christi
pertinere1 desecit circa doctrinam de retia
usu libertatis Christian*, in
tum gentilibus, periculose errans Gal, i* //.
[setum isle est sen/m verborum Chrisit ,
quod oraverti pr» Petro, ne Fides ipstus
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F I Nrs LITER desiceret, tj tpse insuo lapsu
periret/edrestauratd side salvaretur- Dicitur
igitursides Petri noa deseci([e, propter Jecu-
tam reshurationem , quam Chnstun juupre•
cibu* impetravit', eodemplane (en su quoLuc «
s: jz. desilia jairi dicitur: Non esl mor-
tua: sc. propter subsecuturum resusiitationit
miraculum ty. n. Quo Collimat magno
coosensa etiam Da. D. Calovitu nostet*
inBibi, illustr* ad locum Luc. 21:51. ar«
guens Grotium Cajvinizantcm his ver-
bis : Jsiuod Grotiuo ait deseeisje in Petro iyr
hipyHAi-siq TrWusic ad temptu, tdeoque rusi
poenitentia subvervsist, incidijje in legem il-
lam qua. extat Matth. lotJJ sj? 2 Ttm,2:i2,
at %l»fidei UbesaBise* non exlinxissejd desi-
de dogmatici, seu nudi jsisnsionepercepta ve-
ritatis,non a, deside salvisici, it«equidem de
propasitoChri(ltanismi,quxntnj, tu abiugatione
Chnsti consicere nequeunt, admitti patesi, g?r,
§. io. '‘jR.. Ili, B. Dr.t, D. Hulsenxtnn$
•t. eandem ssctisse ordinariamfirmam-
que Regulam constar es Manual.G- A.
p. 57/. quaequam non deesiej, quo proha-
remut, verba «degata ex Luca de sinali in-
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desicientia (fidei petrinae) insedtgi. /3. Alibi
tn,dein*ijiiali,iibcra tn. & justa.dispensatio-
ne gratiae ira disscrit inaoflictu cum schola stt-
cis.Diatribe de Aux, Taceo quid
(j quantum divina gratia siubtmhi «forte-
at: An siala gratia intrinsecut tesiificans Te_»
ejsie in/latu gratia de qua Rom g / 6. st, tu-
metsi bacrecejfierit, annon maneant gratia-*
praveniens & extirant, ut in Petro I Item ia
Extern. Brev. Thcol. Art. de union. jullisi
cumChristo c. 14. Th. vi. scribit: Mtnsiunt
divtnagratia ,consiervantU sidelem in tenta-
ttontbus, ne desiciat, atsyita benevolentti
Det & sialute excidat; inttnsior esigratiapra-
veniente $ excitante hominem, primitiis ad
sidem adducendam. Lue zv.jt. Chrtsius im-
petrabat Petro perjeverandi donum pecuha-
rt intercejsiore apudpatrem. Luc g.- 6 suctus
impediens cxarescentiam seminis , jam in
herbam & aristam provecti, copia & quanti-
tate sua major cst, quam is qui susEcit semi-
ni ,«tgerminare & propullulare pollit. Nec
tn. /equitur :syeciem hanc gratia consictoan-
tis. ex injhtuto &intentione Dei, altam ejsics
siussictentem, aliam esficacem, ita ut vel imme-
diata divisio gratia siussicientic siat in esfica-
cem sis inesficacem , vel siussiciens gratia tot»
genereproxtmo dissierat ab esficaci &c.
Tantum-.,
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/\ Uo# vocare soicmus Communes,QUos lequorum mentio facta essio Disp.t.circa hujus Tractatus initium de
Divisionc ejusdem pag, j.
$. 2. i. Diseimuo ex hoc dphori-
smo , Dogma ds Feritate HumanaNa-
tura in Cbtiflo, effo longe certisjimum.
Etenim hic Christo sangva adtnbuitur,
quod Heb. 14. adNostri opoannr ie. sili-
mana luculenterrestringitur, sicut do-
cemus advectus a. Mareiomttu Haereticos
antiquos exortos circa A.C.tjs.teporeAn-
tonini Pii, quemfurorem postea Mani*
elisi revocarunt ab inseris Apelli**-
nsla* ingreflos Eccsi circa A. €• 377r im-
perante Valentino. Et y% Vilentim&noty
corpus Christi stiisse nobis insiner cri-
minantes circa A.C. ijo. imperante in
Eccl. occid. Antonino. Horum, & supe-
riorum haereticorum conscquctuir ,
parietes*justsc denigravit' ci uni q: si-
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delia D.lre»tu*, Episc. Lugdunensis,qui
dstcipuli Joh. Evang. Pohcarpi discipu-
lus suerat. s. Pertinent huc euijtbiaai » j
humanam Naturam a divinsabsorptam
caluroiiia ntes circa h, €.445.1011 p.Tssico-
dosio ii. Nec non t Monoshelctae, una
tantum voluntatem Ce. divinam conce-
dentes, A.Ch.ji?. imperante Anastasio.
js. 5:5-. superiore seculo, soperstite
ad huc B. Luihero , C*sl>*ru4 schwenkset»
diM stltjim, damnatas haerescs revocavit
ex orco, negans carnem Christi» ex
VirgincMaria generatam;sed cx semino
sui Patris s»s.inAugustana cons. damna-
tus estidqj impliciti Art. m.£. Deniqi
'■'Calvimini hoc fidei Christiana; Articulo
deFeritate Natur* humati* inQbristo variis
modis abutuntur,cattu); juxta Conditio-
nes nudi hominis per omnia sere aetoma-
re pergunt, ut ex peculiari quaestionc,
deinceps constabir. , \ ;
§. 4. 11. Discimus ex hoc dicto Apostoli-
co , dogma de Divina Cbristi Natura effo
longe evidentissimum : dicitur , enim hic de
Christo; quod‘ sit Filius Dei, scilieet non-.
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ut Angeli & homines per creationem & ad-
optionem i sed per Generationem sternam
Psal. 2.7. Chrisius ergo est Filius Dei pro-
prius Rom. g; jz. Unigenitus Joh. 1: 14. /g.
modo Angeli* incommunicabili qcsi pcevo-
TgoTrui Hebr./;4,/. dEqualisDeo Patri Joh.
5: jg. Jehova dictus in V. T. infinitis locis,
in quem credere ac considere nos oportet-#
Psal. 2. v. ult. Joh.20. v, ult. In cujus Nomi-
ne aeque ac Patris & sp. s. baptizamur Matt.
2$: is. &c. Hoc docemus adversus Ebionem
(s Cerinthum , Resutatos a Johanne Evan-
gelista c. 1: t. seqq. Arianos damnatos
Concilio Niceno in Bithynia, circa A. Ch.
325. sub ]mp. Conslammo Magno. Eunonti-
Anos, Muhamedanos, Judaei, samosate-
nianos, Photinianos as soantanos (st. Par-
tim implicite ex parte explicite damnatos
in Aug. Cons. Art.i. consi sytnb.
(s At h anasanum.
5. 's. in. Dise>mus ex hoc loco etiam do-
gma de unione duarum in Chriflo Natura-
rum hypottatica seu Personali, longe esseve-
rilsimum; etenim eum FiliaDei, cum hic
tum alibi in seripturs testimoniis perpluri-
mis, attribuatur sangvis sine cujus essusio-
ne non sit rem isio peccatorum , Heb. p- 22,
Quod tamen de Deo Patre & sp,sancto nun-
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qua‘legitur nulla Hujus attributionisra-
sio reddi potest alia, quam quod o A oy@* ,
s/’er^aw(sc.substantiale carofactum sit Joh>
ii >+. i. e. Filius Dei semenAbrtb* ajsumpsity
Hcb. 2;/6. simulq: sangvinem illius omni-
sque humanitatis attributa propria in unita»
tem sui {impactus seu persohe astumendo,
verilume sibi ac realissictcappropriavit.
I 5. 6.- Modus a. attributionis hujus, qui
Filio Dei sancta adseribitur, v a!iu» sine ab-
surditate dari non potest, ac (Tsiat vel ss-
sentialith , quod h, 1. non habet locum,quia
Filius Dei sua naturi seorsim carnem & san»
gvinem non habet: .vel Ceu Rela-
tive, non n. sufficit ut propter nudam «la-
sionem, aut‘r£«<rii» humanae natur® a B.
Virgine adsumpte, sangvis & quidem Filii Dei
‘ proprius dici debeat. Alias n. sequeretur pro-
pter relationem inter Deum & s Martyres,
sictum sangvinem, Dei dici posle, quod toti
Canoni reclamat. Remanet E. Filio Dei san-
gvinem -adsignari propter unionem perso»
nalcm, atqctiincderivatam veram ac realem
Naturarum & Idiomacum communicati »
§. 7- w. Discimus dogmaj itidem de tri-
bus generibus Commu»icaiionisld(omdtH»t^ ,
«sle longe probatilGmUm. £. G. Exemplum
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frim! generi) Communicationi) Ichomatum ,
quod Liber conc. ita definit, sol. y/o: quan-
do ea, quae unius tra. naturae propria
siinr, alteri Naturae non scorsim*q:s8-
paratae, sed toti personae, quae simul
Deus & homocst, attribuuntur: extat
in hoc !oco. Ubi sangvu dicitur eslTe J<?/«
Chnsti i unde taie axioma rcsultat: JEsut
ChnjUusangvmem suam essudit. Cujus prae*
dicatum-, nempe essugo sangrinis, ceu hu-
mana* naturat proprietas, de tota persona,
quae est Jesus Christus, mundatur,
5 2. Quocirca nota; in boe genere so-
l«t scriptura adhibere particula» distincti-
vas, vel ea» subinteiiigerc, qualis haec: se-
cundum carnem, ut indicetur saltem
ver Jcktixc) cujusquc idiomati»: nostra n,
alloeosis est distinctiva, Zving/ianorttm
ro exdusiva.
j». Ad hocgenUB com. jdiomatum,sei
alterum ejus, juxta formulam conc. mem-
brum, quod dicitur, pertinet haec
propolae Filiae Det singoinem essudit ,sV-
HutDei sassui est , seu De tu est s assui. Qui*
v. Calviniani veram hanc & rcalem iJic-ziujavi
negant,fundamenta , quib. hoc dogma ni-
titur in ut. membro hujus Tractatu*, volun-
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iste Dei, producam, ubi ad Calvinistarum
rm ‘rpotpuv t\ey%sr acceffero, Psura vero
rostra: sententia: de tribus generibus com-
municationis jdiomatum scirc cupientem-*
manuductum volo ad meam synopsios theo-
logicae Disp XII, pag. 91. seqq. ubi etiam in-
veniuntur breviter notata, quae circa hoc
thema Joysicsrvcsbc scire conducit.
s. io. Porro, sicus justa Form.Conc.se-
cundum genus com. jdiom. Konainnjoit di-
ctura est, quando una Natura in Christi a-
gis seu operatur cum communicatione atteri-
to» quod cujtusy proprium e(i. Ita haec pro-
politio huc spectat: Christut ab omm peccato
nos emundat Ha:c n emundatioestparsofficii
Christisacerdotalis, & Christo juxta utramq;
»aturam competit,juxta divinam, quia «.
mentio sit Fili Dei /3 Etiam solius Dei pro-
prium est emundare a peccatis seu remitte-
re peccata; juxta humanam vero, quia san-
gvis quoqjexpresic emundare dicitur: ubi u-
traq; natura agit quod suum est, h, e. Na-
tura Filii Dei leu divina exercet iytpycutv e-
msidarionis a peccatis; humana y.in vm<ra,ret
rx styx sabsistens, prosundit suum sangvi-
nem, id cit patitur & moritur, Ilia assum-
jt
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ptx carnis sangvmem, pallionem & mor-
tem sibi realiter appropriando; hxc v. pro-
pter arctistimam xtivccVutr a FilioDei poten -
tiam ac virtutem infinitam accipiendo, inde
ad placandum nobis Deum infinitum, ex in-
finita potentia sangvini Christi commu-
nicata , extac 'iKacrpsioc seu krriAvTscr sus-
sicientistimum , /. Tim. i: 6 I. ]oh 2. z. Coi,
I.-za, Hebr. p: n. Act. zo. ts Job. 6\ 55. & s5-
Epii. i: 7 Rora yj,
§. 11. Juxta Tertium Genus communicati-
onis jdiomatum, quod a veteribus GraecisPa*
tribus spsit sitArturi? vocatur.
8(1% in quo 0 >.6y(sisi sieu Fi litu Dei asumpta
Humanitatem praeter (si siuprst naturales si-
lius proprietates (sidona Creata, in veram &
satalem proprietatum & operationum divi-
narum zstmvi«,v evexit, (si qua sibi propria
siunt, tidem vere (sirealiter communicavit .*
cujus fundamentum vide indictis Jer, zj:/.
Germen Davidis est ipse Jchovah', Luc.r.p.
Filius Maria esi Filius altisimi. Apostolica
propositio ita informanda erit : sangvU
[. CbrisiiF.D. emudat nos '4peccatis: ubi attri-
butum soliusDei: Emundatioa peccatis Esa,
45.2;. Psal, 51.z, / Joh.i. 9. Luc ai. tribui-
tur humanx Christi naturae nimirum san-
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gvml ejus, qui pars est humanae natura,
cqns. Esai, sJtj. Hebr. 9; 14. Eph. 1: 7. A-
poc. i.’ }. ,;: ; j . - ■
§. li summa: ‘ Haec propositio si; Jesut\
Christtu sangvinem sttum prosudit , ( pertinet
ad primum Genus Communicationis io-
matum. Haec propositio Vero : Filius Dei
sangvinem essudit , Filius Dei esl p assui ,
TtItui Dei ili mortuus , vel Dens est mortuu* »
pertinet quidem ad primum genus cora. I»
diom.- Item haec % Christm rst pajsut , mor-
'tuui](sc.\ scd : haec ad 2tivapcpor.g/rpovCseu:
priorem speciem primi Generis, illa:v. jad
posteriorem. Porro haec propositio! Chrisiue
emundat not ab omni peccato , r spectat ad
secundum genus com. jdiom. Cea xeirytia?
etmnXta-saaTUs. , Caeterum , haec Enunciatib;
sangvit J. Cbristt F.D, emundat nos apeccatu ,
fundatur in^Tessio Genere Communicatio-
snis jdiomatum. ’
>§. i).. v. Dilcimas ex hoc «phoristno
Apostolico , siustificationem ac salvationem■ homini» peccatoris coram Deo effo nlsseGratuitam, contra Pontificios.
. vi. Christi
meritum e sle perfecti (simum adeoq; prosusi-
one sangvinis ejus ac morte consummatisti-
mum, idque contra Pont, slmul & socinia-/
nos. vxsi sanctimoniam vitae «sle sectari-
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dam i acqyiissmum enim esl, ut passiqnibuc
& morte silii Dei , «b ira I divini,' maledi-
ctione legis', peccatisi noslrit & aeterna da*
mnatione redempti ac emundati,debite gra-
tiarum actionis causa, Christo at toti Trini'
tati in justitia & • sanctitate vera, per uni-
,versam vitam noslram serviamus cont;Pont.
docentes
!
nos. prohibent (ludium bonorum
operum, vui. Ingratisltmos esse \ cuculos,
qui Rcdemptjonis su* per Chrislam «obis
unice aequilata; -immemores, omnis genetis
stagitiissac { sceleribus :■ contra • conscientiam
indulgent. v ix. summum conflernatis con-
scicmtis csle solatiumV; ess°sionWangvini6
dulcistimifratris noslri Christi Jesu Filii Dei,
justitise divina: . satisfactum esse, de quibus
siu (i usT disserentem licet j aliter disponentem*
tonsev D». D. Jobitnnem TaufrertiM, in Hunc
' locutu, Pr6sessorcm;olim Th. in Acad, Ar-
gentoratensl, celeberrimum-.. . 4
• §. 14. 2. & ultimoV.Locis doctrinarum1- • -- «7 * . , ' i » 5... ... | - ; V' l"^
hinc emanantium adjungere placet qaatstio-
hem ad statum Humiliationis Chrisl» redu-
cendam, in quo sangvinem pro nobis essu-
dic, raram arduam & a pa uci sitmi s, quod
ego sciamjTheologis Lutsaerar.s Religionis»
ex prosesso ventilatam, excepta coniroversti
Giesseastum & Tubingensium- scilicet: w
; An
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An Ghristui nosser Redem-
ptor, in. statu exinanitionis suse,
juxta Naturam' Humana fuerit
omnipraesens? i ;;iV
/, is, Tria praecipui extant de hoe
-themate theologico dogmata ; Negan-
tium absoiut£ scilicet ; distingven.-
tium ac negantium; ; distingvc»tiunu
& asfirmantium idq; sub censura» vel
sine eadem* * ;
‘
‘--V
•> §. 16, t. C*lv‘tniani negant hanc
quaestionem»criminantcs humanaCbri*
sti,naturam nequesinstatu Exinanitio-
nis neque Exaltationis omnipraesen-
tem esse, le nos, quod asfirmamus,'per
calumniam ' Übiqviiarioi • oominanites ,
cujus primus saber erae
BusiagtrtH jeumqucb insecutusj Pttrut
Mfriyr, idque solum ad
invidiam consessioni noffrae de tnajc-
state Filii Hominis, quasi nos statuere-
mus Christi corpus die omnibus in lo-
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eis physicc expansum, i wd in omnibus
lapidibus» lignis, cantaris aliisque rebus
localiter inciusum.
§. 17. n, Lutherantrum GiejJeyiJiumj ,
& nonnullorum aliorum j distingvic
enim B Dn. D. Baltbasar Mentzerus
inAntimariinioruO) p.4n. inter omni-
praesemiam ahsolutt considerataro &
reUtivi, illam accipit pro ipsa essen-
tiali imrnensitace & infinitate : hanc
pro praesentia relata ad aliud. Unde de
Otraq; disserit allegato loco his verbis:
sssyando ergo disputatur de omniprd-
semia Chrish secundum naturam hu-
manam 5 id csoam diligentistime obser-
dandum esi, minime omnium assert
essentialem aliquam infinitatem velim-
mensitatem naturae buma»d{ahsst\ ma-
net enim illa & manebit in dternumsi'
nita($circumscripta, essintia si-vena-
turrt judtermina di&sa&asua me-
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Iris ac cvstsisjst» partium humani
corporis ) Jed quxrt deprx/entid qux
resertur ad aliud. Ubi subjungic
siatino immediate alteram distioctio-
ncm» quoque summ£ ntcessinanu
his verbis : JQva relativa prasintia rur*
sum dsiingultur in tam qua e(l huma*
na natura ad ror Xcyar > illam qua
tsl humana natura ad Craturae. Ratio-
nem addit ; hae taro personalU
ter tsl unita r« \oy<a , ideeque sili pra-
stm tsl intimi $ orHi/Ume > sieut suries,sua irortie-u, Creaturi enim non tsl
unita per/onasiter , ac proinde sive adsit
idu sive absit nihilomintu ev rZ A oy<p
subsistit » imo si nuda suptrsles esiet crea-
tura, veri tn, ipsa e siet tum tZ Ac'ym «»
num v<pi<ra-sxivey : quod innuere voluit
t)n. Lutberus, ubi monet de unient hypo-
siatied humana natura cum hoyco sit tsie
pie cogitandum, quasi eatra hunc mundum
versemur, neque uda siieat mentes nosirat
reliquarum erraturarum cogitati» : silus
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enim Koy@* hac caro asjumpta absque
ullm alterne* creatura cenjtderationce
cen/iuuunt unum hyphislamenorvt, Ete-
nim, satebimur omnes factam esseti-
nionem hanc cum
contr» Eutychetcm, cum ddhx<rciru?t
a24&a-7rdroi( tt2lg>,isfru( contra Nc*
ssorium. ut es Damasceno de* onh«
side lib./. cap. 1, didicimus.
§< 18. Pergit idem B, Menstrui con-
tra Martimum Calvinistam, pag. 426:
Cieterum quod attinet ad prasentiom nsptHu
Creaturarum t quum tpsam soiemut VO*
care ommprasentiam, necessaria esi dislm»
Hio , qvantum ad slatum attinet secundum
naturam humanam , inter slatum Gxinatit»
«0 Gxaltationu : non enim suit Ckrislat
ut homo omnibuerebus creatu prasens in slatu
Exinanitionis, Jssyed ut istie inteBigu «
tur» accurate observandum esl, qvomodo ips»
seriptur» islam ommprasentiam Cbrisii de»
scrtbai, Ijla enim esl no» silum inutilist sei
etiam cum gravi piorum offendiculo conjun•
Ha disputath , quando prester ©* contra seri•
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plurum t de nuda aliqua (si turiosa praseniU
corporis apud res trertat dissentar, qua phy-
sico qvadam (si lacait situ (si conjunctione
mutua, quala t(l aliorum torporum sib i ist-
incem prasenetum t« hae naturd , desi-
nitio. Cujasmodi prasentis descriptienem
ego non memini mt unquam videre in tllu
seriplura diBis qui Chnsti hominis gloriam
(si Majeslatem > virtutem (si essera nabit
proponunt,
§, ip. Ferri, nonnullis interjectis
respotstietad hanc instantiam ; st Qaro
Christi in statu exinanitionis übique
& indistanter praesens sy it r« Aaj/«; se-
quitur inde, cana etiam'.suisle praesen*
tem omnibus creaturis, cum hiytt scm«
per & übiq; sit praesens omnibus crea-
turis : Resporidct: Qaro ChrtsU unita est
ru Xoy« perfanaliter, nonstc creaturi, - De- i
inde prasenlta esi esserum unionis, denique
re/pesiu Xoyx non debet [impliciter 'diei caro
emniprtsens e(se creaturis propter, unionem,
quia/ hoyee-sie si ia creaturis omnibus* ut
smulsit etiam extra eas. Dicam ergo eo•
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dem modo, ; . carnem « in 7\oyw tsje extra*
creatura» ; quo tu dita* carnem in A oya> effo
in creaturis. sic autem res habet : s Car»
si unita«tm * Aay« quatinus Xoy@* tsi %
etbsyulla creatur considet j n»n
autem quaterna Aay@* isti in creaturis -'esidi
0? iere t extra eat effo cogitatur : Hoc
estt rtspesai ille Xaytt ai(creaturas » «an
perlinet ad rationem .gs modum uniinit.
Id sio tllusiro : V Carpae Cbristi qvaudo erat
in utero Maria , «sa erat Roma ; non
Hierosolymis t ve! alio lact extra uterum ma-
•'
'' ''' ■ ' ‘ ' ■ ’ - ,ternum ;isto ;Ady@* ■; autem erat ?übique*
prastns, . .Hinc qvastio efl j An Aej/(©>»
tum fuerit extra suam tarntmy negatus
gjljsi ratio, qvia a Ao'y@- cum sua car-
ne, esi una persida , qua unio nullam*
ferre potesi Aid.ra.Ttv. Et post non-
nulla : fuit 6. o Xoy@- etiam extra*
ceterum Maria : fuit ettam extra idum
locum, in quo naturaliter localiter hu-
mana (natura erat , std non fuit extra*suam carnem, , sgudrts. quia unio esldtylsccTtt inter Atyw >sj carnem: non
jM
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est unie inter hoyor $ uterum , vel
inter hoyev y 1 letum assumpta tarnu :
bae e(It esjentialia sunt diligenter dt(hn*
gvenda ab attidentahbm stve tinum -
slantia, stmili ratione e hiy@* Roma erat ;
Caro ChrtsU mn erat ‘Kjma, st tamen
o ‘Ksitn* exisitnt non erat extreu
tornem. Et pesl pauca : Repetant patuit
verbi eorum qua dixi , omnium (um-
mam : e hoyeg semper {j ubique sibt ipsi
per unionem vvtslatieam habet prasentissi-
mam suam tarnem, non autem semper
eam prasentem tonsiituii enaturi , ut
in /latu exinanitioni,,
/. io. m. Luthcramram Tu-
lingen/tumt asfirmantium quidemj
Christuna secundum Carnem suisso
ubique praesentem, sed simul plenarie,
licet occulte, & incessanierreguanteiru
quam opinionem rernonstrarunt Gtes'•
senses in necess. Apologi»,nec non st-
xoniei ioDccisionc» non posse subsissere,
Cons.inmeasynopsiTb.Dssp.XlIMh.y.
Tantum.











; §• ■ ,£•Hodie'p aeeu meiscripturaAsfirma-mus r e in duo-i bus potissirnuni Nov. Tcst.ss ociss
•• J 0 h. 3:1§, siliusssio inis; ii?«>c* 7s* j
si Filius Mariae tueo,übi in statu
Exinanitionis cum Nicodemo ageret|
-* M* M-: *■••»•.» s i)H>'isinn othAtv.lV t™V,.in terris, v£re erae in caelis, oportet |iJWL/ir.v»*♦»<j»•• • „-, _i;»- e A*-:—-eundem Christum secundum* huma-
nam nataram simul & semel ! non tan-
tum uno in loco praesenter!?, sed
& vere ommpraelemem: qui enim n-
mul-& lemel est in terris &- in caelis,
vere .est omnipraesens -,‘quum ipsatdivr-
Dacmnipraesensia ita dcscribatur passim
in scripturis, quod sit in caelo et inter»
"•v >s' i'
‘
At* ;iw - ; , *» -Vv,ris. Hic quamvis ef Augustini m tract.
s7. in Jph; B.D. Menlz.tr contra ■ Mar-
tiumrp.jq. recti,quodi statuae 1 1*suise
.Filium
.
haminu in stela in uaiuit ptrsonx:,
ut erat Filia* Dei in terris tn su[cepia carne:
non , tamen neganda /est omnipraesens
tia carnis Christi etiam tum temporis*
quoad caelum <& *x terram, id est» quoad
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■ * /. »1. Alterum dictum est itidem i-
A
psius Christisalvatoris nostrijin promiP
‘sidne promulgata etiamante passionem»
Matth, -is}. 20. uhi duo vel tres con-
; gregati suerintinnomini ineo » 181
/um in meato eorum. 1 Qiicunqu£iai%~, .'v~- “■ V*"**>*.■ » - irtuy. *» fl
tur ibi est in medio omnium > qmcunq;
nomine Christi congregati sunt ,übi-
cunq; illi ruerint., is non est tantum in
uno loco praesens; led potius übiq; jam■ ■ *■■■.'■,*•‘l r;r'/V....«a*»3vero icclesia in nomine Christi cou..v* V it -»l 9* "*i I** (* »•
• „•■**.*■**,» <r* --"V*gregari caepit ctia tempore exinaitionts
Christi, per praedicationem cum a se ra«
•. .* v-k. c-*t;-•»,••*»*.'»iUw *»'» ■•■''•7ctam» tum per Apostoloi E. Quae excipi-
unt-C<»m«M«/Zvinelius»sohDius,Wen'
delinus n& alii » vide resutata a
JDn!
D. Calevio /« Examine Doct. dc"personl
Christi»
i §. Quia vero inveniantur etiam
in N. T. dicta,. sententiae, negativae sa-
ventia, qualia sunt Joh. u: zs: Non
eram[ibi ? Matth* iy;*4- :.€t digrejsut,
illtne Jesi* » sicesiit insines Tyri (si
tsspßieivenitar E;5 haesiveNotae,
■ sivc distinctio!!??. ,'' -
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§, 24. 1. Omnipraesens est humana
Natura Christi, non per modum dis-
susionis vel expansionis aliaroveexten-
sionem localem» & physicam quandam
rationem, sed per modu majestaticae ut
it» dica. & divinae praesentiae, quae nulla
vel inclusionemvel cxclusionem insert.
it. Humana Christi Natura quo a dxis
mv ac possessionem obtinuit majestatcm
omnipraesemiae etiam in statu exinaniti-
onis per & propter unionem persona-
lem, quoad vero ac plenarium*
ejusdem usum, concernentem praesen»
tiam operationis incestantis, admisla_.
dem sira est illa per sessionem ad dextra
Dei. Etsi n, Communicatam divinam*
Ivlajestatem Christus secundum assum-
ptaro humanam naturam, in sua statitn
conceptione & in utero matris habuit»
neq; unquam cacti amisitaut deposuit;
Cn. ut apostolus ait setpsum exintmvit
Fhilris eamq; ut D. Luthcrus loquitur:
in statu suae humiliationis secrctd
habuit, neq; eam semper , Ced quoties
ipji vtsum suit,tisursavit. Farm, cenc.p. 7^7«
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ih. Distingvendu etiam interactum
humanae nat.Chrissi, eslentiae &existen*
tiae, physicutn & hyperphysicum, seu
naturale ac perlonaictn: &c. posteriora
dicta scripr. loq vutur de priori>priora dc
posteriori cons. B. D. Meisn.phil. sob.
part.j.pag. mihi 707.
iv. B. D. (sundtsiutd istingvic inter hum,
nat. Christi internam sit ex*
ternam, comp.Th. pag, $17. quo etiam
videtur respiccre Dn- D. Abram Calo-
vius noster Tora. vn. syst. Theol.p.siz?»
Fortaslts mode loquendi tm. distrepant Dnn t
Ciessensa Dnn. ‘Tubingenst»: astu enim
primo omnipotentiam omniseientiam di-
vinam habuisit Cbristum nsn negabant Dn,
V.Giesstnses: actu secundo eandem exerutsle ,
itidemnon insitiati sunttsednon ita plene gj*
sentper. Addit etiam hoc: Facti} neslr»
judicia potutslent, imprimis sidDtt.
P.GiejJenstbu* ademfla emniprasentia, inflatu
exinanitionis , quantum ed u&l&rdeiar»
/. zj. Unde tandem Lippis & ton-
sonbus patst, quanta sit disserentia ira©
dissamia, inter carnis Christi omniprx-
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siniUm t quam nos eidem adserpisimus*
actu primo quidem & quoad z*ieriv in-.
;slatu. Exi n» ’ secundo' v. & quoad ttsimv
in fl. exaltationis» & übiquitatem , qua
nobis admetiuntur Calviniam , et-
iam hodierni, ap pellant s i nes per ca-
lumniam, übiquiiariot , ut videre est ef
Fr ide sici spanhtmq juns esiIntroductio»* ad
seleßiores controversias cum hodiernis Pontp
Andbl snthus. saein. %,«tnbnsi;<Lalherana
de. p. m, 'ubi inquit: An [peciatim car* ;
nisett corpori (Jlsrlstip. vi unioniscum hpyap
nui exaltationis ad dexteram Dei» aut meri-
tatis verborum ? (Ustionis > communicata»J
sit omniprasenua p.sea übiquitat 'j.i unate, nihil
mirum sit, corporaliter eum prej'entem ejjc*
:in's.Buchdri(lia, /üblatd corporis locahtate,
■ tabiilitate > visibilitale in dßu % primo ; , uticaelum in quod Cbristiu asetndit , non sit lo-
cus creatus, finitus corporeus,supra visibitt»
caelos, sed talum; quoddam instantum > im-
.tntnsum , incorporeum , siDeus ipse , vel ipsit»i
Dei Majestat, d insomprehensibilu glori
;ac potentia? Asfirmant übiquitarii: :Ne-
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gani orthodoxi , $ cum orthodoxii Dant *
didsjtt , Brunswcenses » tielmsitdienset , /«•
striarii fixonu Theologi, liorinbergensa y*r.
Ubi criticos ille spanhemiui,p&r ubiquitari-
es, intelligit notatq;
orthodoxos vero , vult intellectos, si diis
placet,siaos Calviniaoos.
/. 2(5. Viderint ipsi hodierni jairu
Dani, Hdsati, Brunstptcensei , Helmshdi-
ens&t, iis sax,Theologi t quo-
modo sese und cum 5. D«, D. Martin»
Chemnitio , incomparabili TheoIogoLu*
therano , Brunlwicensium quondam.®
Pastore& superintendente, ex hisco
Insidiosis Calviniauorum hyperaspistae
Laqueis, ne dicam mendacibus, que-
ant extricare; est autem illa introduBia
ai seUHiores conlroverjtu spanhemii » sto*
pressa Lugduni Batavorum A4 Ch.i67/.
inregal |mdo. Tantum de locis com-
munibus bae vice; sequitur jam saepi»
11s significatae methodi ratione.
§* uu Elenchus hostium-*
veritatis circa hunc locum. Ter-
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tia hujus tractatus Theologici pars so-
ret de atsieiTiXoycti Cbrissi hostibus re-
sutandis, juxta legem methodi pag. }♦
Disp. /. indignatam : sed quoniam i-
stud Mioisteriurncslet nimis prolixum»
& propter multiplices ac ser& infinitas
variorum adversariorum strophas ad-
modum laboriosum, maxime cum id
alii Theologi celebriores io suisLL.CC.
dudutn exsccuti sint » contentus ero
surama capita nonnullorum haeretico-
rum Merite (Jhristi pretiosissimo detra-
hentium breviter non tam resuUflo »
quam indigitasso.
§ 2%. Hostes igitur AisjteL-nXeylae; Filii
Dei sunt jW<</totam N.T. doctrina
repudiantes (2, Muhamtdani ceu Arri-
ani. Crucifixum Chrissom una cum o-
mnibus Christianis in cum credentes,
vel salcem ejus nomen nudum proses-
sos ludibrio exponentes,abAthanasioo»
!im,&postea B.O.Luthero inTract.con*
tra Alcoranu Turcicu prostigati T, g.jen.
gerra.y.Ptlagiani> naturahominis extol-
K 4 lendo
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seosso ac peccatum originis deprimen-
do > pretium sangvinis Filii Dei miris
modis evacuarunt, unsfeex D.Augusti-
m, ceu qui horum errores solide resuta-
vit» B, Lutherui cst dicere solitus: ‘Tan-
to magii grati» viles(it , quanto magii pec-
catum origlnit extenuatur. Unde forte
cst adagium naturo: quia Pelaguu Brito,
sparsit homines esso malos k $vm k&k
non natura sess imitationo,
contra expressiim Apostoli oracuiunru
JEph. i: J. Natura eramat Fili/ ira: Nullua
Brito bontti .quo pacto a. illud tempera-
vit Augusttu Buenertu Pros. Eloq. in*.
Acass. Witcbergensi, ex publico ejus'
programmate publicato A.Ch, i<5;2. vi*
derc cst.
§, 2p. £ Pontificii, qui meritum san-
gvinis Christi pretiosissimum infiniti** j
isiodis'. na ntusiV prosanant £ prosti- »
tuaHt enervant atq; blasphemant. E.
G. In articulo jusiisitationu homina pecca-
torii I 'coram Deo » Emundationem a pee-
«Taleis, quae'potissiraa ludificationis pars. si.
«st: meritis humanis adscribunb videli-
cet invocationibus sanctorum, satissa-
ctionibus per stagella, jejunia, peregri-
nationes. paupertates, missas, precesr
perlapides ;dectra, aquas lustralcs ~
vitas mbn asficas , ordines Mooachorsl,
indulgentias &el ce synas> ab a q•, ,n-,
' numera si sidis indebita superer o*.
nis opera praedita.■ • ■ ' . ■ ■ •■ 5.30. Verum .enimvero, si emun-datio: a peccatis omnibus, cum origina-
li tum actualibus F.p.ceu Au-
reae meritoriae causae ; m sohdum aei-
tribuitur?,) hoc ipso, omne mentum
humanum, quocunq; nomine veniat, a
iustifica sio ne &jcpnsc que n|ir Ivano
«e nostri excluditur. At verum prius»
E. Posterius, Minor proposisio est apo-
sto!ica., : Majoris c9n(equen 11 a sequentis
prosy 11 smi» aurora illuce scitr \Quae-
cuoq; enim io actu ; justificat!onis& sal-
vationis, , neq; ssint subordinata, neq;
coordinata seu ullo modo compatibi-
-1 i a'»* sed ; praecisa &; si diametro nont so-
lum opposit3,sed & advetsa;illorum-»
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uno a peccatis nos emundante» justifi-
cante & salvante» illorum alterum t
peccatis nos non emundat» justificat &
salvat; Aequi meritum sangctnis Filii
Dei» & opera legis scu opera nosirau
sive praecepta, sive electiva, in actuju-
stificatioms & salvationis, neq* sunt*
subordinata neq; coordinata vd ullo
modo compatibilia, sed praccisd & £
diametro non soium opposua, sed &
advecta. Ergo: Opera legis seu opera
nostra sive praecepta sive electiva,ina-
ctu justifi 8c salvationis a peccatis nos
ro emundant, justificantaut salvant.Me-
jorprop.cst clara & manisesta £ natura
oppositorum ac contrariorum. Minor
ex hisce testimoniis elucescir, Act. ij;
3?. Ptr (shristum nobis renussto peccatorum
annuntiatur, <i quibus omntbu* non potui-
su per legem Mosis 'ludificari, Cal. z\ u, st
ser legem esi jusUtia » Cbridus frustro rvsr-
iuus esi. Cap.s: 4. (sshristus saBus vobis o-
ii0sas, ct quieunj{ per legem justificamint,
gratia exeidistusgc.eons. h.l, i,Job,l:7. san-
gviis jssu Cb. F, Dei emundat nos ab 0-
mnibu» pectitu,
155
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§. jt. si jam nulla lex, quae tamen.*
boni ess, & a Deo lata , nos justificat «e
salvat» neq, ullum opus bonum ,quan-
tura vis praeceptum a Deo Opt. Max.ac
coram mundo splendidisstmum, pen-
articulos justis. & salvationis in conside-
rationem venit; Quanto magis adver-
santur Christi mento opera Electiva ,
verbo Dei vel non mandata vel con-
traria & idololatrica , qualia in Ecdcsii
Pontificia videre ess numerosissima.quae
omnia ab ipsoB Lutbtyo, Essutiot D.Che*
finitio » Hunniiii Rs‘
non (pernen-
dis pontificiae dignitatis , idololatriam
stabilientisj malleis, sunt sufficientissime
cum per tubam Evangelicam proclama-
ta» tum scriptis Elenchticis prostigata-»#
Quocirca subit memoriam essigiei B.
Luthcri in Acad. Wit. ad dextrum latus
cathedrae, subqu3 hi versus sunt: pesti»
eram vivus moriens Cro mors tua papa.
§ ii. e, Calvmtini : qui meriti Cbri-
sti sangviois esficaciam plane enervant
ac totum «olyrae redemptioni* opus e-
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Vacuare convincuntur, dum veram &
realem Idiemn/my in genere' com-
municationis idiomatum negant» E.g.
'JHluiderissu Zwtnglnn in Rcsp» ad cons.
Luth. Tom. 2, operum suor um 501.462.
seribiiyPaului'in ea quem ad Galatae seri ! J
'psit sysst?!*,, c, 4? inquit: 'lsmisit Deu*Fili•
um smmi übi illud ceu 'in transtursu
vandum esi VDei Filium hu ser asoeosin prs
soti humanitate accipi. sic in cons; orthV
p. ■i*, nec non • cossoco smontisbelgardJp, uj. Bera ait.-isle bimo esi , subje-sum isle hemo > ' non suppenit pro naturi
humavi sed pro persinio* Aoyjs. Por ta>
Deae eslpajsu* , id esiycaro deitati'unita sesi
! pajja. *• Item: ! Dem passui 'ac mortuui esl ,
realitir quatentsti htmossednimiaetenui qua-
tenui Dem esl. Plura ejusmodi pericu->
losissima videre ■ licet tpstAep,* 7» in serP;jptisCal n orum 'Nepsladiensiump An*
halimorum $Polani & aliorum* cum vc*
lerura, tum recentiorum. > /V'‘ v 3
■yl §, n Hunc errorem Reformatorum
adversariorura longe perniciosissimum
resellimus quicunq; siscus yvyojue Lu-
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theraniss- Quodcuhq; dog .I^a dvec-
satar cxpressis scripturae dicti» 2« unio-
ni duarum naturarum in Christo bypo-
staticae. j. 'Annisiilatssatisfactibncmi
Christi, totamq;r redemptionem gene-
ris humani tollit &■■ 4, Introducit c*-
presle Nestdriahismuas: &c. Illod est
heterodoxumTsassum, impium atqjhae-
reticum: 3 Aequi 1 tale est dogma Resor-
matorum, ut : Hodie dici volunt, ne-
ganti veram 'ac frealcm. in primo
genere Idiomatum, E,
Dogma Reformatorum de negata, ve-
;ra ac reali ’WWW, est heterodoxum,’
salsum »impium • atq; haereticum. Major
prop. est extra dubietatem. iv Minsr.
confirmatur quoad primum Membrum
hoc dicto /, Joh.i: 7. i stngvis Filii Dti »
e mundat hos'-ab amni stetolo. Non'dicit
immediati; JtsuCbri(li‘sangvusquam-
vis s & haec ’ sit propositio verissiroa ad
primum g, c, id. pertinens, nequll san-
gvisFilii homihis.quae quoq; est propo-
sicte vera,quavis)Bon ‘JJiomqnMJslsevapl
propriatis» sed 7- Ch.F, Det stngvis^e.
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Consit dicta :alia' elastica s ; Esa.’43:24.
Act. 20:28. Roro, 8;n- Gal. vio.-c t jJio.
t. Joh.in. In quib., si praevaleret phaiv
talla adversarioruro; loco Dei» verbi
Des & Filii Dei, substituenda soret Hu-
roa nita s & quidem solaquod extremi
impium esset. . E. sG. ; sola humantia* ac.
<j siisi it.E ccjesi ani, ,pe orte m solius*
humanitatis sumus Deo reconciliati &c.
pugnat expressc cum Psal. 49:8- 9• > übi
Inculcatur,-«fratri (sc.nudo) io aeternum
effo impossibilc, fratrem redimere.
_
- $. 34. a, .Alterum, membrum stabi-
liri potest>hoc ; prosyllbgismb rii Quia-
quid vere & realista homo factum,
idipsutn quoq; vere suxalitirpatitur.
Atqui Filius Dei juxta illos, non; cst pas-
sus E. Filius Dei. .justa illos sc. iCalvi
non est vere ac rcalitser homo facturi
conci est absurda E. vel major vel
minor, erit sa l sa; 2 non : Major quiaido
quo praedicatur veri ac rcalitlr subje-
cturo , dc eo praedicantur quoq; ver£
ac rcalit£r.[objecti affectiones E. minor»
quae erat adversariorum* . .
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|§. j)'. s. Demonstrator tertium tncm
brum: quia ad placandum Deum insi-
nitum, infinitae virtutis & esficaciae At*- i
requiritur, quod non aliunde quam
ab infinita personae» nequaquam io*
Ia humanitate (limari potest. i , -
- §. jsi. 4 Membrum soeneratur luce
ab Hisl.itripart. L. ;u. c.4 501.650. vet-
ba Nestorij allegante ; Fiolt gloriari Ja*
.../. . 'u-V..r‘u;n y/ /Tr'
elae J , non enim Deum sed hominem| erucisi-
scisti, Jam non ovum; ovo similius
quam haec ; propositio Calvino, Ne-
si6ri ana : J sola Humanitas, est •passarimo
in reipsa & fundamento;plane sunt i-
d«m, Unde concludimus iterum■: qua-
lis est Filii Dei passio, , talis;est satissa-
ctio ,$reconciliatio & redemptio ■ ge*
neris humani: at secundum illos,pas-
issiorFitii Dei est tantum.nominalis. Er-
satisfactio, reconciliatio; & redem-
ptio generis humaniy secundum illos
(Calv.) est tantum nominalis seu ver;
balis, hoc est nulla. '. *
::§•/ }7- Porro : quia nobis affricato
noavcsenturCalvmiaasiut solent mali-
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I tio per iniquam Trctprsionem cumAk-Isjorinnismum tumEutychtanumumuni
a nobis Lathcranis demolimur: nam r.
stante unione reali» & hinc ortis prae-
dicationibus personalibus, Deus cstho-
mo, ve! Filius Dc i
J est • Filius hominis.
quae suat Xhimnnus- fundamentum in-
sallibile, stat & nostrasententia de vers
ac reali l<Wnsm; adeoq; p<i[sto Felit Det
; est re Jis , quod omnem da-
mnat. u Non tu. tribuitur Fiho Dei a
nobis passio xaiusius seu esseosialiten.»ma Deus in sua' natura divina passionc
iensisset» & cddstqsicDt^potenti^
quaedam in Deo passiva & mutabilitas
fuisset. •.'quod-: soret Hucychianum--. h
Kac assignamus Filio Deipastionem vel mor-
tem tropice, figurate ac synechdochicc cum-
Goclenia, 4. Nec rxinxiZs vel relative ctpsi
Deo vel Filio Deiadscribumur h nobispactio-
|Nec s. acadentaleter , nauliis ex re-
mularibus &jU sitat is pra:dic and 11 modis, .. qui
















m■ 3 ! X •% * ■ -■* • ' ' o • * J •ed nos cumflcriptura & orthodoxased :antiquitate arbitramur & credimus,quod pasflo& morssilioDei in sert -
pt6rs''2dscribssiur & approprictur ei
ratione,quae unioni duarum in Christo
naturarum ‘respondet • (qualis enim
unio» salis -communio & communi-
catio:ut sonat regula orth.antiquitatis)
hoc est, Vere & Reauter» modo ta-
men plane wyflico \ & in ■•■rerum natura
'inuJjsatWqvem salutamus hypostatteura
rcsi^perTdoalew'2\per quem passio &
•' ***• jn* •1-i a -Jsmp ' x ’*‘ /» ■ •mors; Ch istr in se ' & persc finita, pon-
dus as pretium infiniti aeterniq; valoris
cst consecuVa i ut pro totius humani
generis peccatis ceu culpa» & eorum poe-
nis temporalibus atq; aeternis es-
ser sufficientissimum. Consi AihtKasm
Dia!. 4-
v de Trin. as , 0 Xoyej, Miometim
KdsZs » Tms-tj OIKWTUt.
*§. 39’ secundum Genus Coro. Idio-
matum,' non - possunt essio persuam hy-
pothesin labefactare Calviniani, quoni-
am directi negant tertium, ccu costi-
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municationem Majestatis: quippe quod
ex primo & tertio, ceu officium.Chri t
« .
4 Mi < Mai•.* 1• = A , ,sticoncernens» q; compectum. Qtiodl
a. divinassdiosaata; negent adverram
communicata esse humanae oaturaeChri.
sti, etiam hodierni, conflat cx verbis
•«7 ; i l ' .•. 1s *.,-' - v»<- s ~>• . > : 'Friderici spanbemi/ jun. jntrod, ad select.a • i itirsr ii iifriwij iin 1, i I•• *■**«, •?• Mi**aicontroversias nae. 171» übi; quaerit : /s»
; V ; -. • .«'J' -'a*. *' - . s.*****■**'«***■**.*.«.>«»• *A^vi unionis hypostatica Naturarum in persenaVir ’•/i- v' a »V ■* 1 **v!/anit • irtArUstuTTU . quam satemur utrwq.
r cj ■ *•’ ,Vxi;!ji • ■-» >* " iraptam ucmyyvrus
,
Jtrps7rTus , a2lkiPtrio!,
s\■ 14 »• /- - ■ ,■ -*' . v v - •’■ ■ -■*< i. ■ -H&j «£«£/<r«s, vel etiam vi tnsetut* exalta-
”
1 '<s ''.i**'»i tionis , 5 [essio»!ii ad dexteram Dei , commu-
nicatasini Natura humana in asflo,com-
■' 4 ' • t ■ . • '■■■- j, /; * * - ’ - '’■•>' s\ /•, - ■ '»«municationerealt at propria } ppe r ovrduasni/
vel ereono Naturarum , proprietates Natura
divina essential&t » simul cum infinita Dei Ma-'ii
.
~ ...i «M>WW «NN»je(late >ad communem ; ptssissionem, denemi*
nationem » operationem i /peciatim vera illa
proprietates, qua simi msants'seu operati-
va per actumsecundum, ut omniprksentia, o-
mnisaentia, omnipotentia (s va j
tn, citra multiplicationem , tranisujtonenij ,
aut tonsusiontm naturarum vel proprietatum
uiritUsa s Asfirmant übiquitarij, Negant Or-
thodoxi, Verum,
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$, 40. Respondemut: 1. quidem, quod
contra negantem principia feliciter non
disputetur. 2. Dicimus sptnhemiunjcon-
sundere una cum sadecle & cocccrisCal»
vinianis antiquis, primum genus com-
municationis Idiomatum cum Tertio ,
& hoc eumiflo: quando n. de primo
genere esl quaestio, nos Lutheri disei-
puli,scmperasseveramus vocabula natu-
rarum & personae, sivc AhsiraBi tsConcreli
minime esse consundenda, ideo quod
genus hoc secundum,tantum admittat
locutiones concretivas, quia in eo non
attendatur, quid humana natura eje «-
Trtpvipapu in tempore acceperit i sed il»
lud ialtem spectatur.quomodo propter
unitatem personae, arctissimamq; natu*
rarum ad se invicem unionem a activum
rlar, de toti personl & sici» concreto,
tam divina quam humana idiomata,vp-
r£ actualiter enunciari queant,
$. 41, Act m tertio genere, quod pro*
pri£ ac specisici considerat vmgv\J/a<np
sive naturae humanae in persona Chricti
exaltationem i np£»
164 Cdntsa Calvsniahos.
concrctivae > sed &abstractivae locutio-
nes admittendae sunt: siquidem in hoc
genere, non tantum habetur respectus
ad unitatem personae; sed illud porius
attenditur, quid humana Natura, cx u-
nione curo hoy& accepit. Maxime
cum scriptura etia usurpet tales abstra-
ctivas locutiones» H. g. caro
me» vere esl cibat* sic hoc loco r.Joh.
|: 7, songvii F. Dei emundatnos.
§.41. 3. 32- Quinimsi, locum Coi, 1:
g, Omnis plenitudo divinitatis habitat in eo
se. Chrisio rapuTjKue ; de carne Christi
ia attracto interpretati sunt Patres, A-
thcinasm Lib; deNat.hum, contra Apol-
linarium scribit: tum dicit Apo/loius, quod
in Cbnsto habitet omni plenitudo divinitatis
torpor Jtlir; plenitudinem illam in carne ha-
bitare initRigendum esl Augushnas ait E-
pjst. 5-7. de capite nosiroChrisia Aposielusait:
In ipso A/«m quod corpussit Deus : sed
corporaliter dictume(l , quia in Christi CoR-
sore tanquam in Templo habitat omniiple-
mludo divinitatis.
§.43, Dicimus 4. ipse siber conc.
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vocabulis abstraUu espresse utitur Arr.
de coena D.p.242,
biq$, ad casti enim Christus juxta
humanam nae.vere &realiter col-
locatus, prsdentissime gubernat,
in manibus pedibusq* luis habee
omnia,quas in cado&mterrl sunr.
£t in art* de p&rs. Chrrsti j Deci. p.
Huic firmissimo fundamen-
to D. Lutbcrus sandbe memorias
innixus, doctrinam de Majessate
Chrissi secundum humanam natu-
ram sideliter & perspicue Eccle-
fix propoluit: in Maj. n.cons.sic
ser ibit i Cum Chnstu* tsl» hom» jit ut ex-
tra buae hominem nullua Deu* reperiatur ,
necejjario [equitur , quod etiam juxta terti-
um sttpernaiuralem modum ubisy jit tj ejje
scssit ubi Deui esl: ita ut omnia sini pleneL»
Christi etiam secundum humanitatem
§.44. Phoiiniani imprimisque re»
»
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ccotiorcs , dicti socinhm, primogeniti
satanae, quippe in quorum doctrina a-
bystus blasphcmiarum in meritum Chri-
sticraentum evomitarum panditur.
$.45. l. Etquidem principid»contu»
melia ingens esl, quod nullam agno-
scant aliam, ob quam Dn. Jesbs mor-
tuus sit, causam, quam ut
Dei morte sud consirtndret. socin. dc
®st. Chnsti p.po, seqq. caih Racov. c. g.
simul. de div. Ch. c. ir. Crell. de caulis
mortis Ch. p. 14 &c. putiores vero cau-
sas mortis Christi, adducit s. scriptura,
utpoce Reconciliationem cum Deo, pu-
rificationem seu mundationem a pec-
catis , Redemptionem genens humani,
remissioneir» peccatorum, liberationem
a morte st inserno, st lalutcm aeternam
&c. Rom. s: /o, t.Cor.y; /9. 11001.3:24.
c. 4: is. Eph, i: 7, 1. Pct. is 18» Macth.
j<: 26, Gal. 3: ij. Joh. 6; $7. &c.
summa: sangvinem Ghristi non faci-
unt pretiosiorem Abdis vel ssephani
»ut reliquorum Martyrum (angvino,
quippe quo paritscr doctrina cocle-
s
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stis est confirmata: sed mors Christi in
scripturis nobis ob oculos ponitur* non
solum* ut cujusdam Martyris ,’ sed ut>
Mediatoris unici ac Redemptoris ceu
N.T. sacerdotis /. Tim. x:s. 6. Matth.zo:
ig, Heb. 9:/j.’ ' :" " ; r.' -
$.46, 11. Mortis Christi' meritum*»
obscurant etiam hisic modis sociniani,
dum negant mortem ejusfuisseGehen-
nalem vel insernalem; insiciantur Chri-
stum pro omnium hominum peccatis
mortuum esse; asfirmant peccata no-
stra suisle tantum occasionem mortisr*
Christi quatenus sc/ impediverino
spem firmam siernissiohis peccatorum.»
in nobis"» ■ non vero concedunt ea su-
isse causam meritoriam: : Falsd etiam*.
supponunt, conditionem sine qua non
remissionis peccatorum esse vitae e-
mendationem ; CrelHus vult mortem
Christi fuisse tantum slnstrumentum re-
noissionis peccatorum, non vero,ut nos
docemus, causam meritoria* Credirous
enim & consitemur, quod Christus non
tantu mortuus sit & sangvincmessude-
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sitsin : re suffionem peccatorum,;sed &
quod sit propitiatio factas pro peccatis
nostris;ac reconciliaverit nos Deo per
morrem &sangvtncm silum.Rom.s-io.
Coi./: tot /. Joh. z.t. iV \
§. 47. tu. sacerdotio quocj; Christi
multum decerpunt seciniani, statuentes
s . Christum non nostro nomine Deo»
led Des nomine nobis aliqvid praestitii-
sej & perChristi sacerdotium nihil aliud
significari» quam quod is nostts curam
gerere velit* quasi sacrificium ejus ex-
piatorium & ejusdem pro nobis incer-
cessio.m consideradonem non veniant,
q.vae tn. ejus potisiima pars sunt, Ebr. s:
7. c. .p://. c-8;?. c.prto . &c, imo, non
verentur addere, Christum tiiendemfl ,
cum in coelos ascenderit, veti sacerdo-
tem nostrum factum esse, non antca_»,
Nos consitemur Christum in his terris*
pro nobis sangvinem essudisse. Mattb*
2&:Zo. £br.p:24,Apoc./:j scc.
§. 481 /v. sacrificio quoque Christi
plurimum derogant Neophotiniani ,
docentes id nihil aliud cslV» ac libera-
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tionem sidelium a peccatis,• cum ta-
men suamus aliud esse conversionem
noffratn, aliud nostri Redemptionem.
Porro ajunt, sacrificium Christi consi-
stere in apparitione ejus in ccelis , vel
praesentationc qvadam, cum tamen scri-
ptura luculenter tlissiDgvat expiatorium
Chnsti sacrificium ab apparitione ejus-
dem in coctis Ebr. 9: 24. Illud factum se-
mel in rerrisj haec sit quotidie in ccelis
Ebr 7:17, c. p\ 2s» c. 10:10.11. c. p:r4, 24.
Biasphemiam quoq; evomflt, dum mor-
tem Christi suisse tantum praeparatio-
nem ad sacrificium Christi expiatorium,
calumniantur,utFaustus socinus,OiT;o-
rodus, sosalcius, Voikelius, Crellius,
schlictingius & carecti. Racoviensis,
Nos docemus ex verbo Dei» sacrificium
Christi Orum suisse in ipsl Morte ejus i
quippe, quae %na, vocatur Eph. 5:1. Ebr.
9:15. c./o;2, x.Cor.j;?. ri.c./j:
8, &c. ubi in specie nota; Ebr.9.71.quod
prior sic ordino & tempore, redem-
ptionis aeternae inventio: poslerior in-
gtessus in caelum. Adjiciunt Menda-
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cio bane fabulam soeiniani; Chrissam
non idem corpus in sacrificio obtulissc
quod bic in terris habuit: contumeliam
hanc Christo aspergit socinus, Lect.
theoi. cap.XXlX. Christum non tan-
tum pro nobis»sed etiam pro seobtulis-
sc sacrificium,qua:calumnia ingens est:
est enim illud dogma non solum a-
y&(Poy, sed & avTiyyiQov , non enim,»
dicitur Mediator sui ipsius Gal, j: io$
Mediator est inter Deunsfe homines,
non inter Deum & semctipsum. / Tim.
cons. AnathcmatismusX. in_.
synodo Ephes. Nestorio oppositur* :
siqui dixeritquod pre se ohtuleritsemetipsum
oblationem > non potius pro nobis Jolit,
anathema sit.
§»49. v. satisfactionem Christi pro
peccatis nostris oppugnant soeiniani et-
iam multis modis a. criminando Deum
sine ulla compensatione pectaia nobis condo •
n$re potuijje , imo quodammodo debatsjei cui
dogmati plusquam temerario» opponi-
mus Oci justitia® ac veritatem immuta-
bilem» maledictionem in lege seriptam;
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<3ulnitn6)sine sangvinis essusione nulla
sit peccatorum rctnissio,Heb.;m quin»
etiam si rcmissio peccatorum sieret ex
absoluta grana, justificarctur homo co-
ram Deo citra omnem redemptionem
ac expiationem per Christum factairu,
quod toti s, script. & diametro contra»
rium csl Rom. 4. Ga!.j:4-&c. Bsas-
phemc negando Christutn satissecijje justi-
U/t divint pro peccat» mflris > mortem suht-
cui blasphemiae intolerabili, inter
alia> occurrit Dh. D. Ctlovm nosler in
soeinunumo sud prostigato pag. $87. hisco
emphstici» verbis; ess V£ra_?
redemptio 5 qu§ Vt/w certum per-
soivitur ut quis a poena liberetur
promerita> ibi vera est latissa-
dlio. Attalis est Redemtio Chri-
sti, cum mors Chrissi facta sio
hs "ihnh roiiv 'Zir^ctQcicrBuv , ad re*
ditnendum culpas vel crimina.?
Ebr, 9: ip. qus phrasi
designari consvevit; Redemptio
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Christi 5 interposito vero &
kmXvrsu pretio solutionis coq» vi*
cario, Matth. 20;28« Mare* 10*47.
1. Tim.i:6. Unde redemptio ejus
appellatur quaemorte & san-
gvine ejus facta est Eph. /: 7- Coi- /:i4.
Roro 3; 24 Ebr. g;n. £>aa vox pro*
/>nV difflam Redemptionem interven-
tu veripretii/affla*», ex usuproprie de-
/gnoti vocatur Redemptio ejus kytscs
<rpc{ & ssazt&urpls Gal. 3:43, c .4- J- it
Fct.j;/. Apoe, /4: i. 4, &c« y. Etae sa-
tisfactionem concedere neccssc habe*
anc soeinum, negant etiam praecisa
Cbristum nosln loco surrogatum vel suhs.llu*
tum susjje w p*ssto>:t morte , contra cx-
pressaro literae» Matth, 20:28* Xurstv kv~
71 mM£r, cons. z. Cor./:/4, Luc.izrrp.io.
Joh./o:;/. Rom. 5: 6, /.Thcst/; 9./0. /*
Pct. 2: 2/. /. joh. 3: /6. &c. J'. Proicde
quoq; tosi hiantur culpam peccatorum no*
sirurum w Cbristum flonsorer» mflrum sui/se translatam i verba seciat Tract. dcser-
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vat. e. X. p, j. haec sunt. tgs sani non vi- :
ideo, quid surdiu* aut ini tat dici vit ex-ivj ’ ■ >' v*.;i #km. » ’ ,»;nicogitari potuerit, * quam jure alicuiposse ali-
ena peicata imputare » luti uimocentijjitnu* .
sili prdsertim si adChristum reseratur. Nos
ultro pecca nostra i n Te.recepi (Te • va-
dem nostrum optimum asserimus con-
stantissime, i Christi innocentispassio-
ne» peccatorum inipositionci bc por-
tatione, judicii Dei descriptiotie« causae
passidnis Christi meritoriae designatio-
ne &c. cons. E(a* «3; 11. c.fp; (s. Rora.g;j.
ita ut mors Christi poena ac satisfactio
fuerit pro peccatis totius mundi> quod'
etiam negant-s»em lfratres * contra • cx«
pressam literam :Esai. st:'?. Rom, 4: z j»
t',Cor.is: j. Ebr. io: 26, &c. t. Unde co
etiam audaciaer& impudicitiae; progresti
sunt Neephetiniani hi» ut & negent Deum
samam peccatorum ntsirorum i £insio exe-
gtsse, cui errori opponimus Esa.>/: 5.0.7«
2. Cor* j; xi* Gal. 3: /3. Rom. 3: a/, c.g-.j.ja,
/J0h.17. &c. ■ *' .■' -■■ ■ ■
/. po. v. Ad suasitonem dem% :
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utrum Christi Redemptio verA (it 1s$
proprie ita di&a, interventupretii veri
pro mbU Istud sa&x. Negant socinia-
ili; Nus a, asfirmamus.Cons. Disp, mea
pubficade qv. A. /679 habita» An quo
Kijurstiiic Cbnsit pertinent ad OpusRe-
demptio»» genera humani ? tibi cs escupisia,-
a-s*.5 Christi deseriptione Gasi 3; //. a sio-
rpz soluti commemoratione Mare» /o;
4/, Maith. 20; 3g. site. drTtKvrsa deno-
minatione /.Tim.2;/, 6, Ex
earor.vTs>unces deseriptione Loc. 24.' n.
Tit. 2.*/4. /-Pet./;/g, &c. probavi preci-
um sangvinis & mortis Christi suffio
verum, proprie dictum & non meta-
phoricum. Quod vero ad resurrectio-
nem Christi attinet» hunc in moduiru
de eidem in conflictu cum socinianulo-
quitur passim Dn.D. Caltviu* E. g. Dum
quaeritur, an ser mortem Cbnsit propter
resurrestionem ejws de Jalute altrnd tonse-
quendJ exemplo Cbnsit certioresreddamur*
Nos negamus, illis asfirmantibus, re-
spondcl Dn. Calovm in sum, pro/hg. p.
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331 his verb<s inter alia: qui ergo sit >
»>&»•« Christi, quam resurrestioni c-
ju4y recor, siliatio , remisiia peccatorum > re»
demptio , liberatio > i>//<9 ac /alut aeterna ad-
seribaturs Et pag. 334. Fateri cogitUL.
Credim l. de causd mortis Ch. pag 33. Mer-
/rw jwwresurrttthnem ChrtjUcom-
memorari , «t.w de medio agitur , quod ad
remijjionem peccatorum nobis comparandam,
mssy d morte liberandos adhibitum suit. Ex-
iissimat igitur D.D, Calovim propter hanc
pandem causam mortis Christi uon re*
surrectioni» fieri mentionem in s. coe-
na. Porrd de hoc eodem negotio pag.
/07. ex dicto Rom. jXq. 10, st reconciliati
sumat Deo per mortem Fili} Dei ab ira
ejaa liberati t cum adhue inimici essetum ,
quanto magis nunc reconciliati Deo , servabi-
mur tmmunes ab ira Dei in vita Christi re-
demptaris nostri, quo abutuntur socinianit
rcstipulatur idem Dn. D. Calovim hi**
verbis : At quid bae ad excludendam
proprietatem redemptionis Christiper
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singvinem ejua sa&* t vel adpeti)
persiluti tattonem ? annon prdsop-x. jr- *v' ;tr-in & - ;.' isv.-.r; • ■ v :* :/-srrAponitur htcpotmredempto jamsaßa,
(si quideproprie ditia» qute jc. impendio
jangvitihChresti pretij longepretissis.
simi constit erit t "qm saßs etiamrecon-
ciliatio ? irae;vel supplicio, atufactio
quidem non pote si prostita dicti at ist
tamen-, s** '• iratm-(si esseri} bosipt ••
msiersutt (si (upplicium exegit, unde
h\>Ts<* isi solutione opta fuit certipretjj
quo(ali- sieret. sishcdsientia (ud nos
silum liieraretCbrijssuosiliuti% gloriaeCbrislt non v paslloniisangvini & morti
Christi) quod perpetuosit, ebnhxni>(nr.( no}}**
udscribsnda soret > cum itaq ; $
redemptio (noslrald pcenis; essetius ' sit ’ merta
Cbnsti} resurrsßtonis aut vitae Christt jux-
taseripiurir» , qui (prae necari petesi, mor-
ieChnsti hoc prafluum sutsse'sundenobis cb-
tenta sit liberati*, vel mortem Cbrtstixxri
suditpretium redemptionis ?









**».* \ %§. si,-.'i Vi i"_,;
j dum-.psolisb probassctCaeterum, r xe Cbrissu«n ?contra eosdem soeinianos h i t m
peccata noffra cxpialle,Dcum non i
movendo - soliim ; ad peccatav nobis
condonanda,.' sed culpam eorum vere j
resareiendo, haec verba addit pag, 6oi. *
Jjhtid quod justa sotinianos non tam propo- (.
jitasit Dei gratia per ] sidem in , sangvtne .
, Chrisii quam potius per sidem in Chrtsii ex-
altationi » ne sangvini Cbrish expiatio pec-
Calorum .< adseribinda ji veniat , *sed jresurre-
siisni, Chrsii ac glori Et po st n si nu 1!,i
pag.614.r3 Ut potentia $ gubernatio rerum
omnium pertinet ad(dominium universi , .vel
etiam ad officium Chrtslt Regium i expiatio
vero peccatorum .ad efiletum Chrtstt sacer- ,
dotalespesiat.s Nec non pag. Ce9,6/5. scri-
bit : Hinc «si quod purificatio peccatorum i
adscrilratury ? non glori® .& Majcstati
Chrisii»,£«<l portat omnia i sed morti &
sangviniChristi, qudabjesiissmus omnium»
maledictum sa silia esi 4pro nobu GJ. sy//.
Paulo phstVpagffl 616* ait: Christi in cala
exaltatio quidem in confirmationem]
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fidei nestra de expiatione pestiserum per
\ Cbristum sati4 : nec enim vel d i morte re-
sascitat((4t vel in talum evectas tjjet Chrisias)
mediator ij nefieri iniji expiata per ipsum
forent i peccata inosira > qua. in se susceperat,
Interim Christi exaltatio, non e/l ipsa>
expiatio peccatorum nostrorum, ipsam
, vero acqvisitionero . veniaei& remissio-
aiis peccatorum nullaten’ adseribere li-
cet e xaltationi vel gloriae Christi» sed o-
bedicciae ejusperfectissimae ad mor-
tem crucis »& sangvini esfuso pro nobis.
inreroissionem peccatorum Mactus,-!}?,
Iterum 6/g. yQvo padto di-
stingvit apostolus 2.Cor jr: 19*20.
's»tV4W4)V HUtstJteUsTi, W!»'Asari
geminam |lactens|reconciliationem ;
quae verbo & quae:nt
per verbum: illa esi impetrationis, hkc\
applicationis , illa verbo prior esly
hac posterior naturas ordine: de 4,wuh-t.'iv;;v•• /illvWMPfflslpriori mc agit v.apostolus Vicum,-
’ £T• * .v* *1» tgaeifriw-#o»Viyjik*Ghristum fuisse asleric expiationem
peccatorum» non autem de po-
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(lemriy qua; perpetuo sit usq; ad
eonsummationem seculi: nempe
per sermonem cruciet Cor 4 1; is«
(si sidem in Chrisium eumqj cruci-
fixum 1. Cor. 2: 2* i.Tim. z: 6, 7%
Hoc itaque urgendum semperad-
versusn socinianos» quod scri-
ptura Morti remisi'tonem pec-
catorum , expiationem > redemptio -
nem reconciliationem illam priorem
adscribat, non ingressui Chrisii in
coelos s nan exaltationi Chrisii ; jacrisi-
cio (si oblationi Chrisii> non autem
regio Chrisii officio ? vel dignitati (si
quaetcmcri sc absurde inrerse per-
miscentur & consunduntur dsocinianis.
Porro: i Morti Chrisii adsctibituv'expia*
iit » non silum occasionalit htp ?l 'quod id.>
prateslerit exaltationlm Chrisiit perquam,
juxtasmalziumlideptuoesipotestutem peccata
expiandi , sedquatenut per ipfacti mortem $
sanguinem eju* acquisu esi mhis expiatio
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r s.n. Postremo alludit ad Dissindo,.
Inter Redemptionem tropneacsinciedi-
ctam, idem Dn« D. Calovius, & latius
simipiam pag. 747. dum scribit: JQuod
a. vere propter mortem ac JangvinemChri-
jh,renvsjionem conseqttamur , quod<J sangyii
(Jhrislt non tantum causa Jit jine qua noru»
justificationu $ remijionu peccatorum , Jed
vere proprie% sio ditia causa ejutdem (latui
debeat, probama* sph. 1: 7, coi. 1:14.Romj:
9.10. 2. Cor. s‘. 14-^8.19.tti,Roj:st, Adden-
do haec verba; Remissiopeccatorum non tam
Resurretlioni aut BxaUatieni (shrislt, quam
(anguini morti ejuo vindicatur passim tua
seripturu t imo tntercessioni eju■» ad dexteram
Dei vi tlltut expiatiam ad/enbitur , qua sa-
Ha esl per mortem ac sangvtnem £ hrtjii,
Praesupponu i!, lemper discrimen ob-
servandum esse. inter salutisacquisitio-
nem & applicationem, fidei qu& consir-
mationem , ex Rom. 4:14.*/.
§, 51. ideoq; 10 hunc aphorismumi
sio commentatur idem in Bibi. Illust,
Non eadem omnino ratione Chnstuo dicitur
propter jujhsitationem nostram resusciiatu* ,
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quemadmodum propter peccata nostra itta
mortem dDeo traedituo est y qvumtamen mors
Cbristt causa meritoria expiationis peccato-
tumi ult peccata nostra causa meritoria suere
mortis Chrtsti , constiluiturtquid merito pec-
catorum nosirovum epse in mortem traditu»
sit nollet locO) ut nos merito mortis ejut, d pec-
cato ejtusy pcend, mertet liberemur: de Re-
susdtatitne Cbnstt vero idnon adeo assertpos
sit , quod nempe Cbnstcts /ud Resurrestioncj
nohu sstitiam meruerit: cujut etiam menta
morte Consummatum siiissc exdamatioe-
ju* in cruce TidXts-as Job.
ig: 301 confirmavit t jdeo dtversmode deMor-
te (Jhrtsii
, ts de ResurrtUtone ejth loquitur
scriptura; £hnstum enim pasjum mortu~
um dicti $propter nos ts pro noba : resurrt
xisse a. non pro nobu sed tantum propter nos,ssuanquam ergo Theologi Resurrt-
ihontm Cbristt tausam meritoriam nostra ju-
stificalionit dicunt , vocem meriti t», intelle-
gunt Generaliter (memento voce Late
quam in Disp. mea antea allegata u-
surpaverarn, 8c stridi invenies n. eas-
dem sub characteribus parmis & infixus
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usurpataTa B. Gerhardot super quastione
in h.si An Resurrectio Christi, pertine-
-i Mv sJ v«j i t>. (Virwss(W n . 1» - <VI.V.
At ad meritum pro nobis praestitum/ ü-
bi scribit haec verba seqq, Nomen Meriti
accipitur vel ytvixug pro omni eo quodperii"
- - sV «ss»i m«&w - v ‘«UrJsy /4
net ad nosiram jushficationem : vel
(Genus n. & species habent sc ut Lattuo
striam quid)pro eo quod ebriat» pro no-
' tu prastitit, at nos sinestare debebamus. Pri-
sA - # *, ji * _ # j sci.*aeiiqia
ori sensuKisurreßw Christi pertinet ad meri-
tum , quia adjusii/icattonem nosiram require»
hatur Cbrisii refarrestio ; certa retytßthmt., > ■ w>u t «r.-ii4*n,s <-* »:vh«Jsosteriori a. respe&tu ne» pertinet ad mentum,Ma-0 £*>• j* t %m( 'i W VaedMNMi
quia Constui -resarrexit propternos > nona,W ■* 'n \or'’ V'/V lpro «uorsi , pajjuo a. tsl &smortuus non solum
siripter nes.jed&pro nobis. \ v :>.
/; s: /i. Haec iterum dijunctio, ab insio■ i ,*v--w«, *i,ws* vA<r»»■ ■Vn.D. Calovto, approbata cir hilcever-
.bis in eundem Ibcu: Ubi tamen opser
nandum» manisc(lationem (si consio
mationem expiatione* < peccatorum (si
victori*, mortia demonstrattonemi ad
•ii,*,t#7.*soiitaisil as m-,i nU ■ m■-vr»«ur* *J'Eidem quidem nostram sacere , , non a.W-v r ,**. -JL •v » r «ry i-.s i
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ad meritum Chri/H; applicationem v.
jusiitU Christi a MeritoChrisH omni-
no distingvit 3 Chrisium resujcita-
tum cansam efficientem esso applicati-
onu t non a. Resurre&ionem Chrisii
meritoriam essit vel justitU ChriJH
Del applicationis ejusdem, denique in
Cbrisio resuscitato nos absolvi dpecca-
to, ha&crm admitti , quod eodem ab*
Joluto a pectatis mBm ip/iimputatis,
certa nobis sit peccatorum noBrorum
expiatio, quemadmodum certa no-
bis eB vivificatio d mortuis adbe-
atam vitam resuseitatio, oh quamcer-
titudinem merito mortis ChriBi per
resuscitationem ejut confirmato inni-
xam, nos vivificaridicimur in Chriflo
cum CbrisioresurrexisseE/at<so:i.2.
6ph. 17.6. sedhaec admeritoriam cau-
jamludificationis proprie nonfaciunt i
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<juum silum ai sidem ex parte noBrl
srmanium } aut juBitUa Chrisio no-
bis partit per Bvangelium applicatio•
nem > ad quam pranquiritur ChriBi
resuscitatio, non tn. Meritorie illi sa-
tere in aprico /tt4 Nec praetermitten-
dum sili ia dicit Christum
mortuum tjje propter peccata
non eundem dicat rejujcitatumpropter
jusiitiam nosiram , quit pec-
catio altas opponitur ,sed%\& vjv Jixaix-
tivyyM* propter juBificationem m»
stram, quianecsides > qua opm eB ad
juBificationem dpvmTr-nTu; certa ejje t
nec dChriBo applicari nobis justmaL»
potuisset y siCbriBuo a mortuisrejujci*
iatus non suisili.
§ 54. Atminiam ; soclniaoorutn sio-
boles, ac viperarum progenies, in eva-
cuanda satisfactione per sanguinem-»
Christi pro pecCatis tectus mundi, cum
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suis parentibus exasse eonlpirans. Qui
dcoperosi satis dictum suit. Nunc por-
ro» sicut steinianiomnimodam perfecti-
ouem ac krusiasviaicbr Renatis adseri-
bunt» ut est apud soemum in des. c./.ad
Rom. <5l penes smalvum adv, Franzium
legere. Ita Ramonslrates seu Arminianit
non dubitant eandem inflare tibiam &
asserere, hominem sc. renatum, omnia
praecepta divina implere posle: Falsum
esl, inquiunt, apo!. s. i/g. senlentiam u
siam , qua. /latuit hominem peccatorem per
gratiam Dti prxeepta omnia divina, prasla-
re aut complerepojje, pelagiarum erambenu
aut barrsn ese. Contendunt etiam %e.
genitos perseBos , animum habere d pecca»•
do Alienistimum, adeo ut pene mn pojje
peccare dici pejjint , apol.c. at. s. i}i.6)u.im
vet o ignominiosum hoc etia dogma sic
in pretiosistimum Chrissi totum-
que ejus meritum ac obcdientiamjtatn
activam quam cruentam & passivam,
consitebuntur omnes orthodoxi theo-
logi ac veri pii homines. Frustrd enim
habenm advocat'-m Jesum Chn[lum ,sipe:~
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tari non potesljivw senttt Hteronjmm adjt*
vimanum, Ltb. e.pg }u
/. 57. Idem sct£ n<pnrsiu moliti sunt
superiote seculo
dia»tt zt q; hoc seculo se.Kena»
tosejuisjje perseUionk, utnoapeeeenhquip-
pe propterea damnatiin Aug.cons.Art*
x/r. post enim Anabaptistas, surrexio
sastuosus ille Calpar schwenekseldim de Os-
singt nobilis silesius,tauquam unus dc
sccpticis, neq; per omnia Papae , neq;
Luthero, neq; sacramentariis adstipu-
latus, sed quaedam cum Anabaptista,
nonnulla cum Pontificiis approbant4 ,
legem Dei facili impleri p*(se docuit , vel ut
eum 8. D.Conradusschlusselb. in catal»
haeret. stenkseldianorum describit p. 30.
docuit legem in renatis esse possibilem
& suave factu. Post sur-
rexil Palentinui qui circa An»
num Ch. 16/1, Ecclesiae scopensi praesuit
in Misnisy quod cx Trismcgisto potius
ac Paracelso, qoiq; ex seripturi de re-
bus divinis judicium tulit j peccatum.»
originale negavit cum Pelagiam, Rena-
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sos perfecte possc implere legem cuitl.
pontificiis statuit» plancqj possc peccare
negavit cum JovinianU.
§• ;<♦ Quinimo haec haeresis ergo
antiquior cst» Etenim Jevioiam» in sy-
nodo Telensi sob imper. Honbrio da-
mnatus, docuit: Hominem veri baptiza-
tum non pojje amplii» peccare > vel(i forte
pectat , tinBumnon esse nisi aqud. Legatur
Augustinus libro de haeresi c. 82-, obi
haec seribit ; A Joviniano quodam Mona-
cho isla haresis orta e/? atate nojira, cum ad-
huc juvenes essemuo, hic omnia peccata , si-
tutstoici philosophiy paria esso dicebat, nec
pojje peccare hominem lavacro regeneratio-
nis accepto. cons. quae habet D. Hiero-
nymus Lib. i. cont. jovin. de hoc erro-
re ase prolixi resutato.
$. 5-7, Hic commodsc rationeofficii,
consicientia meam sine omni tn. affectu
carnis & nemini praejudici exonerare
licebit, circa quaestionetn ante annum
& quod excurrit in Acad*nostra coepta
ventilari: An (aeramentum Regene-
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rationii jeuBapttemm ita mundet ani-
ma* ut mbilmali exequaturper corpua i
posse affectionem hanc ab
•is qui asfirmativam tenent, apostoli-
coscusu impleri ac explicari tribusmo-
di*, quema-dmodu etiam initio ghscen-
tis hujussitis,publice in Exord.ad Disp.
sle peccato originali A.i6%z. d. n. Nov»
habitam, meam mentem aperui» ne
scrupulus diutius haereret penes ssudio-sam juventutem, videlicet a. ut per vo-
ce Mati, intelligatur peccatum Regnans
& Mortale, ut sensus sit; Baptismus ita
inundat animam, ut nil mati% quod astu
damnet, e(laia gratia excludattopere-
tur per Corpus. Nihil enim damnationis
eH in b» qui suni in Chriflo Jesu %om, g\i.
juxta illud; tollitur inBapt.Reatus seu
culpa.vitium vero originis & radix con-
cupiscentiae manet. B.Danhaw, in Hodos
Vetus homo in Bapt. non plane abo-
letur, pag. 7<58. Docet hoc idem ex
pressBipse etiam Apostolus r.Joh.
manet ineo, non peccat. J^uicung
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mltu e(l exDeo > non facit peccatum , quia se-
men ejut manet in eo > non potesi peccaret
quia ex Deo natua esi: id est , quatenus&
quamdiu regeneratus est, & manet in eo
semen verbi Dei incorruptibile, non
peccat sc. ad mertem; ut seipsum paulo
post explicat idem Apostolus /, Joh. 5;
/7.18. £sl peccatum quoddam non admor-
tem:firma n. quod qut natta esl ex Deo, non
peccat , seeiqui ex Deo no tuo tsi cusiodit se$c.
Lubet conserre; D. DXW. verbat inC on-
sid, Armin. pag. *o?- /• Job. 3; 6* 9.
Non peccare posle dicitur , qui
in Christo manet, &in quo se-
men Dei manet, quatenus scili-
cec manet in Christo, non quod
sine omni sit lu(5ta, aut quod o-
mnera vitiosum habitum plene
exuerit, quia habitus ille vitiolus
labis originalis, nunquam plene,
exuatur inhac viti, sed
peccatis mortalibus & regnanti-
bus sele abstineat, velpotius aDeo
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custodiatur , ne m eadem incidar}p *a r' *»* 'i* ; * \ ii***%/•'**>•
uti e. e: i8« explicatur. Cons. etiam
M *UJleT.tHt>7-ejjrt >»• Ms> ‘K-- *i- »-Vu ;quae habet inßibl.illustr. super h» I. übi
•« si tj j,'-*»& 1 seli '* <{ *’* rj ■sv /»7 *•j • • rjretiam citantur verba B. D .AEgidij Hun-i; (Vili ,-aniM (mismjjj- »u > m•;
«</, quoad partem, Egoapponam inte-
grum textum ejus in v*?. /. Job.j. 0-*? .VV»r'.VrV♦-!< k *•«mna qui natae esi e* Deo , peccatum nokj
committit de. Argumentum aliud ex
conditione Renascentiae & pro-
prietate FiliorumDei promanans*
quod hunc in modum formari
potestj quisquis ex Deo natus est>
peccatumrnon committit. Vos a.
gloriamini certe, quod cxDeo sitis
nati. 1Cavendum • igitur, ne com-
mittatis peccatum. Majore prop.
Kg/vosJt,UD]r
lconfirmat EvangclistaJ
hac ratione) quia nimirum Dei
semen manet in enatis. Quoni-
am a. hac apostolici sententii» sa-
natici quidam (pictus abutuntur.
'I
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ad probandum» quod renati se-
men Dei simpliciter amplius non
amittere, nec Dei gratis excidere
possmt: alii item hinc stabiiire_?
tentant, quodRegeneratio pioru
in h&c vit& perfecte compleatur
& consummetur, ita ut peccare
amplius neutiquam possint,ideoq;
accurate & dextre hsc apostolica
Evangehshe Johannis expli-
canda nobis est. Non igitur est
hic verborumEvangelistzsensus»
quem illi sibi singunt, 8c ad ante-
ceptam opinionem Tuam, consir-
mandam accommodant,sed do-
cere vuh]oannes,renascentiam&
peccandi propositum sic esleop-
posita, ut se mutuo ex necessita-
te tollant ac destruant, & consi-cere in eodem homine simul eo-
*
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denique tempore minime queant. ro-,
inde qui ex Deo natus est , quaieuoss.
isest renatus , & quamdiu renatus per-
manet, peccatum certe non commit-
tupeccatum sc. contra 'consciedtiam
«k ex deliberatoanimo, proposito, con-i
silioq; prosectum. > Imo, non : potest
peccare modo jam explicato »4ut scili-
-• 11 jr s iinngffriwiniirihaerjr *.: s,vs*ai.*
cet siroul peccet, ec nihilominus re-
natus maneat» quin potius, quam pri-
mum ex r proposito sciens volensq,- pec-
cat, confestim renatus effo definit,hoc;
est , amittit donum illud renaseemiaeisi.
dem & gratiam Dei, sussocato semine-»
verbi,cxcufloqssi. sancto. Poffen.Re-
natos gratiae Dei ruriuin excidere >per
pecca t«smortalia(eu - Regnantia, ex }&*.
cap. Ezcchielis, /.Cor.p. Rom.
pluribus locis evidens est. EssVa. ac ma-
nere Renatos imbac vita peccatore**,
Paulus luripsius Exemplo Roro. 7. de-
clarat; cui JoanncsEvagclista/. cap. scU"
jus Ipistolae consemit: tantum abest»
ut Regeneratos it catalogo peccato-
rum expunctos veliw>. *>














.. . :_ §. $%,■ 0. u ■ -v...:- ■; iY %lI T bae propdsitio sit.monitoria t.hxc ojm monitoria i
de Baptismi sine, quotidiana sc.
mortificatione veteris Adami & operi-
bus Renovationis juxta Rom.<s:4. Con-
seputii suma» tum Consio per baptismum in :
mortem , at sttut Chnstus est excitatu* a :
mortuu per gloriam patri , ita net in no- ,
•vitate vitet ambulabimur, : t De obliga-
tione erga IcgcroDei de jure,nonitade
Fallo, hoc est» revocat homini renato;
in memoriam / quid fieri debeat, non
quid siat aut fieri ab eodem in bae im-
becillitate femper possir, juxta illud e
Rora. g: ii. , Debitores sumus non carni, ut
secundum eam vivamus, .Ad IIsECB.L.U*
therus in Catech. Maj. p. m* sso. ssi-
seribit : ita jam liquido omnibus com-
pertum effo arbitror > quampraeclara
ac mirifica res sit Baptismust eripiens
nos 'a rißu diabolico , Deum nobis pro-
prium faciens, peccatum opprimens




etiam durans acpermanens , deme ex
hoc exilio erepti , ad immortalem glo-
riam migraverimus* ob rem cui-
que baptismus ita habendus esi» ut a-
mistus quotidianus, quo indutas se sti-
per debet incedere, ut nunquam non-»
in Fide fruBibus inveniatur , ut
coercitis veteris hominis eoncupscen-
im,in novo adolescat: si enim Chri-
stiani perhiberi contendimus,baptismi
opus sedulb nobis exercendum esi, un-
de Christiani appellationem promere-
mur. st quis at excidat, ille accedat
vicisiim: nam quemadmodum Chri~
sius omnis gratia (si mi/ericordU si-
des non cedit, mis obBat nobis pro-
hibens iterum adsi/e accedere, quam-
quam peccantes haUndnemur; ita quotse
uawersirum bonorum simum (si do-
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notum tbejaurU4 inconcujjws perma-
net. Jam quemadmodum semel inba~
pttimo peccatorum condonationem aj*
ficati (umu* s ita ea adhuc quotidieper-
manet quamdiu vivimus,hoc esso donec
in tertia veterem hominem collo cir-
tumserimw, Bene intelligendo> Janu-
am salutis pcenitemibus semperstare a-
pertam: P«nitentia n. esi reducta ad Ba-
ptumum aitB. Chemnitiuo part, // Ex. (on-
eit. Trid.pag. 78. htm BMeisneruo in col-
leg. de sacr. Disp.Xl. Cti.jp. scribit; st
Pontificia saterentur per recordationem bapti-
smi condonari postata, caderentsilum incer-
titudo > purgatorium > sitissaiiitaei pamten-
tiales {si dogma de epere operato, Ad inst.
ultra posle nemo obligatur, estRegula
juris, valet in civilibus non spiritu-
alibus. Qu6 etiam collimarcaceepirnus
verba laudati Cbemnitii in codLExam.
concisi Trid. p. 75?« Canon vn, pont. st
quis dixerit Baptizatos per baptismum
ipsum solius tm. debitores fidei fieri, noti
autem ursiversae legis Cbnsti servandae,
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anathema sit. Examen\uteo saenilisquid
siht canon hic velit aperiatur , primum jimpli-
citer dico : st qui sentiunl vel docent bapti-
z.atos per baptismum tantum debitores fieri
sultu* Fidei ( hoc esi htstorica notitia articu-
lorum fidei, externa pros(sanis ); ita ut
peculiari privilegio , prorsa* exemptu [e ejje
arbitrentur a subjesitone obedienlii man-
datorum Dei ; uti% liberum $ arbitrarium
siht esje exishment, Jive obsequi mandatu
Dei, stve ea violare secure pectatis in-
dulgere pojsca: idos asfirmo jure damnari.
sunt enim m ipsum baptismum blasphemt ,
quasi sit privilegium* turpitudinis , pu m
gnant tum doctrina Pauli siam. 6. /ibjiti ut
in peteato maneamus , consepulti enimsumus
eum Qbristo per bapt. i» mortem: hot sen -
tienta, quia vetus homo nosler stmul cruci-
fixus e[i, ut deflruatur eorput peccati, ut ul-
tra non serviamuspeccato: sed ssisstChristita
resurrexit a mortuu per gloriam patris,ita
nos in novitate vita ambulemus $s. Rom.g,
Debitores sumus > non ut secundum carnem
'vivamus. ’Ksm. st. Nemini qutequam de-
beatu, nisi ut invicem iiligatu. t,job. 4. st
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I
nos debemus mutuo nos diligere-. Num,v,hee
sententid qua vera tsi , patientur sibi tenti-
sieij sattssien a nobis in bae canone ?
arbitrer. Aliud n. esi quod in hoc canone cu •
dunt , quam prima fronte se esserat. Prcm’jJio
baptismi ossert consert gratiam Dei 7it 3.
Remissienem peccatorum AH. z. stipulatio-
ner» bona, consicientia erga Deum t.Pet.i Re*
generationem spintus cTit.), Ingressum
gm caelorum Job.i, salutem Mare. 16. Ha*
reditatem vita aternet ‘Tit. l:}. per (3? pro-
pter mertem rtsurreHionem Christt Rcm t
6. t.Pet, 3. st bae benesicia Dem vult side a
nobis accipi , juxtadiHum Christi, quiere*
dident bapt. y*s. Nosiri igitur ex bae
fundamento docent , ut promissio gratia
isa baptismi nobis sit rata $firma , nonpen-
dere tam ese conditione legis d nebis impleta ,
sed requiri tantum sidem , qud gratuita illa
benesicia , qua nobis propter Christum chnan-
tur , ad nos recipiamur: Fides enim accipit
premissionem baptismi Mare. 16. Lex v.nen
esi ex Fidi Gal.t. st sidi» perpetuo manere
incerta, promissio etiam nec rata eec utilise(se
posset, si penderet ex conditione legis d nebit
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impleta: : qui n, ex operibus legit suni , suh
' maledicto Juni Gal. }, Ideo ef side » ut se-
cundum gratiam firma sit promissiii.
JRom. 4,
Hanc doiirinam in 7- hoc canone, 'vellicant
ponti , gs expresse quidem non audent di-
tere 1 esficaciam baptismi pendere ex conditio-
ne impletAd - nobis legis, nec tamen dissimu-
lant quid velint. Mutuantur n, ex s.capi ad
Gal. illam phrasin ; '{JQtss, circumciditur , de-
bitor esl umversit legis facienda. Atqui bae
Paulu« non de.vero (s principali usu ttrcum-
cisisnu dicitK quam Rom, 4. tradit sutsjt si*
gtUum jujlitUfidei; cui opponit justittam le-
gis gj*, opera : sed ex pseudoApo sotorum opi-
> nione de Qitcumcisiqnt, tamquam nesiro ope-
re dicit bae conjequi. Addit a. qui a. opi- ;
nione circumciditur , ut siat debitor universd
legi sequendet » ad promerendam gratiam sjy |
salutem, ei Cbristum nihil prodesse , evacu-
atum effo ii Cbriflo, {(£-gratia excidtjje,Hac
conserantur ad verba 7. buju* . canona , qui-
bus asfirmant baptismum debitores facere u-'
niversa 'legis Christi servand* , oblique igitur
huc eunt, gratiam baptismi non sili side ac- ,
dpi. sed ad hoc requiri etiam enervationem
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mandatorum Dei, st ad siabdtendum hoc
dogma , duplici sophismate utuntur, quorum
prius esi: in baptismo abrenuntiamus salha•
mt , & operibus ejus, (s sit tbi obligatio ad
mortificationem peccati , ad mvitatenv»
•vita i ut liberati A peccato serviamus Deo
Rom, 6. srgo non solites tantum Fidei con-
ditio requiritur, sed $ iwpleliom manda-
torum Dei. Pios vero ilia non negamus, qua
Paulus 'R.om, 6, de baptismo scrtbit y quaque
in formula abrenundattoni tn athonebapti'
mt proponi fflent: sed ressundo mus perdistin-
tlionem, quam Paulus tradit 7it. j. Ubi
baptismum vocat lavacrumRegenerationi
Renovationi, Principalia a, beneseta baptis-
mi sunt gratia , remissio peteaterum > ado-
ptatio > acceptatio ad salutem gs ad haecdi-
tatem vilx aeterna: ad qux conditio noslro-
ram operum non reqrWilur: dantur n, pro-
pter meritum stij Mediatori ; sed illa bene-
sicia Cbnsius asfirmat side accipi Mare.6. Posl
accepta vero benesicia , scquitur donum re-
novationi Tit, j. illa obligatio de qua Pau-
lus *Rom 6» condonatur ; ita enim tspresse
inquit : Liberati i peccato , servi saedi estu
V
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Deo ad justitiam: 8t Tit. j. dicit Regenera-
tionem preutdere renovationem seqni; no*
vitata veto dejectum ejje mandata Dei nt-
tno dubitat. JJh* lt‘ tUT reipsi disserunt ,
nece(Jano etiam ut docendo dtsiernenda sunt.
Alterum esi > quia maniseslsstmum
esl , nos baptizari non tn Mosen , sed itu
Chnstum , hoc esl, non in legem, sed in s-
vangeltum;prosvangelio igitur nominant le-
gem Chrisit , ut eo saedus consundere pes
sini promssonem gratuita reconciliationis
propter Qhnstum , qua side accipitur » cum
doctrina de mandatu Dei , qua nosiram obe-
dientiae requirunt. Ubi plus inserunt
in coiiclusionem» quam e*
ratinpraeruissis.
$. /p y, Ut deniq; per illam mun-
dationem animae, ut nihil mali cxsc-
qualur per corpus, non dividatur ba-
ptismus in internum & externum cum
Calvinianiiimmunite esl dominae,una sides ,
unum baptisma, unus Deus 8ph. 4: 4. /.
in quod dictam breviter commentatur
B, D. Balth. Memeruo DijJ. XI. de Bapt, th,
14. hi$verbis: £*uod j'cripturi s. u*
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dum ejje & stmplex assevfrat, (si ita
quidem unam sicut Dew e[i unito » il-
ludsingi geminum aut disirahi non-*,
debeti consi ijossi y. 7.8. Atq,- hisce tan- v
dem tribus modis arbitratus (um.propo-
sitionem illam vexatam, ad seosum apo-
stolicura reduci ac ludificari posse.
s. 60. Caeterum, phrasin istanij ,
prout jacet» inq; suis terminis termi-
nantibus primo intuitu obvia cst , non
dissitemur in partes, adversariorum-.
jam antea citatorum trahi possc; Ortus
a* cst hic error ex salsd persuasa opini-
one ac imaginationi de perfecta ho-
minis Renovatione in hoc statu gra-
tiae, prout id non obscure indigitant*
protelante» iri Aug .Consi art. XII. hoc
anathemate; Damnant Anahaptisas»
qui negant semel justificatos posse a-
mitsere spiritum san&um. Item quod
contendunt quihuadam tantam Jperse~ :
Bionem in hae vita contingere» ut pec-
care non cosini. Huic anathemati lact-
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subsunt etiam ipsi Pontifica , qoatndlu
docent quod Renati persebie possmt im-
plere legem ; paritscr & Remonslranto ti-
na cum stcinunu. Annon gravissimum
crimen est pelagii, insiciari peccatumori-
ginalc, quod etian-guTtnpevtsie est drmi-
titanorutn t inde non est mirum, quod ad
assensum Fidei, & alibi, gratiae Dei de-
rogent, viribusq; liberi arbitrii arro-
gent quod est merae gratiae. Videmus
a. magnam csse.in fundamento errorum
omnium horum adversariorunu, har-
moniam-..
/. 6 1. Ac sient in specie caepi age-
re de dmwianu , dicam non nihil do
eorum nobiseum controversia» an den-
tur persecit renovati / Nos Negamus : il-
li asfirmant, malontq; singere in hac
imperfectione, perfectos & adultos ut
rocant in Renatis» quam suam cum
Hiobo, Davide, salomone, Paulo »ja-
cobo, Joh.aiiisqi sanctis Dei hominibus,
imperfectionem agnoseere. Job. pj/.
cap. 14:4. ddmille non postumu* respondere
unum : quis dabit mundum de immundi /
¥
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1. Reg,g:4<5. Non cst homo qui non
peccet. £ccl. 7: U•' Nullus esl hominum.»
in terra quifacit bonum non peteat, Gal,
s: /7: Caro concupiseit adversu* tyiritustu.
Caro enim nunquam quiescit etiam in
renatis quicunq: illi suerint, consiRom.
7:17. scqq. Jac. y.i: In muUu labimu* 0-
mnst I, Job. i : s\ st dixerimus nes non ha-
bere peccatum , ssducimus nos ip/ot (s veri-,
tat non esl in nobis. Ad haec» tjaiaa aii% cap.
64:6* Omnet justitu nosira sini inflar pan-
ni menslruatx. Fsal, i}o\ 3. st peccatum im-
putat Domine , quis coram te subfflei ? Hcbr.
n.i. dcuLcLimoc iv?ri(yi‘rctT<§p> vocatur. &c»
Ad Inst. ex Psal. 18:24. Fui integer com
Dee $ cavi qpihi ab iniquitate mjta. P(al.
19; 14, Tunc ero perfectus, innotensd
prAvaricationt multa. De Alsa scribitur 1.
Reg. i$: 14. quod cor ejutfuerit integrum ,
stncerum ac perserum toram Domino > licec
excelsa non amoverit. consiGen.io^.
2,Reg. 20:?. 2.par.id:p. Esa. 38:3. &c.
Dico: PerseBionem } de qu£ b< I. dispu-
tatur, non usurpari r» desinccritato
opposita hypocrisi j 2» Nec deperfecti-
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bae Evangdica, quam Deus ex gratis
vel imputat Renatis, vel in iisdem to-
lerat, adeoq; non de perfectione ju-
stificationis quae consistit partim in per-
secta rem iss. p ecc'. partim obed Chri-
sti perfecta attributione 3, Neq» do
perfectione sansificaiianu , • inchoata T
quae ita dicitur vel ratione probabilisr*
conversationis.vclaliqvalis partium per-
sectionis, vel comparati rc(p.infirmo-'
rum phil. 3; /5, Eph. 4:/3. Ebr.s: 13,14.
sed 4. de perfecta absolutione, $ absclu*
ii per seßione'Legali; vel u o verbo ' ! de)
smßitate consummati io bae. imperfecti*
one, debicloqvmmir un 3 cum socio.'
Arminiani; omnem vereRenatum ,ejiues-
se perfectionis t‘ ut non pejjit peccare habitua-
liter, imo , peccatorem* ajsini, poslquanLt
eonversu* ef}, posleeo perseßionuperveniret '
mt nunquam etiam dßu peccet» ne semelqui - s
dem. Quod attinet phrasin: Deut.6;ss.
Diliges Dominum Deum tuum ex toto corie
Matth. 5; a/. w fflete perfixi sieut Pater v.
Respondeo 1. ;Ad talem perfectionem 1
omnes nos oportet adspirarc.r. Agno»
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scimus quidem . non tantum cor sin-
cerum rpsi arurnnyenv , scd etiam actum
amons hic dcsignari; sed hanc perse-
ctionem conquerimur imperfectam cs*
se: suspiremus E. Evangclicam ! Prae-
gnantia in hanc rem verba sunt B, Dn.
D. Joh. Conradt Panhiurerl in Hodtsophtd
Cbrisiuna, Phaenon, X. pag,<596. C/si»-
dio boni msiitur tandem habitui renovatio*
nii , oh JabjeCt ineapacitatem, imperfectio.
Et statim p, seq. Ghtalis suit smCitM in
joho, in Abrahim (j ah» ?at ad summam*
ptrseHionii nunquampervenit , consiat
n, e seripturu, peccatum i» renatis (eu ju-
shseatu relinqui, in illis habitare , imperium«ss-ii are , tllos captivare t miseros reddere,ai
ver sui js'rttdconcupi/cert,sanilos tenerijempes
ad orationem pro remispone peccatorum tsc,
Dccrcscit E. quotidie vetus Adam in re-
generatis acimrainuitur, sed nunquam
in bae imbecillitate prorsus aboletur.
$>6i. Neq? tamen in nostra potesta-
se esse. ut cxtingvantus opera carnis,
constantcr asserimus, cont. eosdem^.
verba Pn,P,Calavi/ in Consid. Armin.
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ca dere haec sunt: Nec i prava concupie
scentti peccato Uberamur proprio (ludiose-
venstu ca/ligatioru vita , gratia Cbrtsii
spiritu Dei opuo esl , ejutsy graliosdRege-
neratione renovatione ;pojjt renatet caepe»
ranDee tn subtgenda carne mn dissitemur:sed
Remonslrantes gratia sp.s.poslhabitdJeverio-
rem sotum & cjstigatiorem vitam cammtma-
rarunt, acsires ea in viribu* m(lmposita esseta
§. 6/, Accedit etiam tandem hoc ad
Anabaptistae,Photino sociniano»Re-
monstramicam A.ra.sictsvjirUv,
quod impi£ asfirment non omnes indi*
Icriminatim opushabercquotidie orare:
DimittenobesdebitanosiraiCed illos tantum,
qui propter antegressa peccata in gra-
vem aliquam tentationem incidunt, ne
dissicultati luctae spiritualis succum-
bant. Quemadmodum documenta hu-
jus impietatis penes Arminianos haud
obscura' proslant. Ex scripto Dametis
Wtsij 15. Febr, 1610. Citante Feltio in_,
Harm. Art.lX. 7. 11. p. 10,resert Dn.D.
Abrahatn Calovius noster in eonsidera.
ime Armimmmi pag. vp%, de tAN-
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GERAECKIO, quod dixerit: IMPUDEN-
TEM EssE ORATIONEM PRECARI,
ET VEsPERTINIs TEMPORIBUs DI-
CERE, NOs GRAVITER ADVERsUs
DEUM PECCAssE. Ncenondcjoh.
Ceisier, quod in sua cons prosessus (it ,
aliquem posje perselie («nilum ejjt , omnuL»
Chnsti pracepta/ervare.ac ptr ea
Nullum 3. hujus subsidiuna
habent a D, Augustmo» ad quem pro-
vocare solent. Mens ejus genuina extat
serm.49. dc Terop, his verbis expres-sa, Legem implere, hoc est, non concupi»
scere\ quis ergo hoc, qui vivit, patesit Dex-
trsc E, accipienda sunt quae habet Lib.
deGrat, Ub,arb. c. vi, $ vn. Neenott
L.n. de merit. & rcmsi. c. /7. pojje b»•
minem, si velit, ejje sine peccato, adjutum
<i Deo. Nimirum implerionem legis*
intelligit non mt’ kng/sit&Ketin, ut an-
tea consinius est; sedear’ sdrinnotecr, ve!
Evangdice> ut antea notatum. Auro
digna sunt quae habet D. Eusebiu* Hiera-
nymiu stridonenstt in lib, II. adversusjo-
vinianum. pag. 32. st in eodem loco: Vigila-
te & orate, ne mtretit intenationem, siiritut
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• quidem promptui esi , caro a. infirma. sijuoi
si ance crucem ditium rt(ponderi* : tertepost
trucem in oratione Dominica dicimus: Dimit-
te nobis debita nosirci, si‘tut nos dimittimus
debitoribus no(tris\ st ne nos inducas tn ten-
uationem , sed libera nos d malo. si non pec-
tamusposi baptisma , cur nobis imus pec- \
tata dimitti, qua, in baptismate jam dimijsa -
siunt ? quid oramus ne intremus in asione,
(*> ut liberemur a, malo ysi diabolus tenture
tion potesi jambaptizat os/ cons. ea quas co-'
piosequoq; de hac eidem materia diducit i-
dcm.D.HieroniDial. adv.Felag. lib.il. pag.
ivj. seqq. intet Critobulum seu Pelagium &
Atticum
, seu seipsum. Übi variis argumentis
demonstrae, nullum hominem e(Te sine pec-
cato.E.g. p. ug. seribit; Critob. si innume- i
rabiles justilunt, & hoc negari non possit , ’
quid mali locutus sum , posTe essis homineiru
sine peccato si velit , hoc est , aliis verbis dice- *
re: possc justum sinepeccato essc , in eo quod
justusest? Atticus', justos esse concedo; sine
omni a., peccato omnino, non aslentior. E- I
tenim absq; vitio , quod Graece dicitur ka-
Kia, hominem posle effo ajo: ktAsiusVj-ny, s
i,e. sinepeccato esle, nego,id n. soli Deo com-j
petit,ororiisqi creatura peccato subjacet,&in*j
diget misericordia Dei,dicente scriptura! mi»










EX Orosio de lib, arb, accepimurjLIjPelagium dixisse » * decere se homi-
nem pojse esse sine peccet d mandata Dei
facili eujlqdise, si velit. Huic opinioni
et ia accedere scu Begadin/u, quo-
rum errorem Atteniut in iua Hiss. Tit,
11« c. 3, }. i. perbibet sutsie , quid hemo in
vita prasenii d talem petsechonu gradum*
posstt acquirere » quod reddatur peniiuj >m-
pescabdu > ts ampltua in gratia prositere nen
valeat. Unde tandem horum perseiiiaa
nariorum uc itadicamj catalogus plenus
ac ordinarius erir,
noram , Begatdorum, Pontificiorum» Anabu
ptistarum , swenckse(dtanorum , IFeigeliano*
rum , Photim-sotimanerum d Arminiant*
runu.
/. Damnati sunt hi omnes iiij
genere, Art. XII. Augusi.eonscss, v his ver*,
bis: Item (sc. damnant); qui contendunt
quibtndam tantam perseßioaem in bae viti
contingere , ut pectare rien pcont, Ia speci&
vero de Jovinianu d Ptlagtanit loquitur
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iterum Hieronymio Dt»l. ///, aiv. Pelagi-
anos T. n. p. 297, ac in persona Attici
respondet Qntobulo Pelagiano ; Non e-
rubeseii explosam atsy damnatam Jovtmani
jsmtentUm /equi/ st tllt cujiu hu tesiime-
ni» 1 tuuq. nititur argumenta: imo tu tllnn
inventaseeiarii , in oriente decere dejtderant ,
qua olm Roma dudum in affrico CoN-
demnata suht. Adhaec» error Pela-
gi/, de perfectione bominisin hic vit4,
una cum reliquis ejusdem de originali
peccato & gratiae nccessitatc erroribus»
ih Concilio Milevitano, seu Carthagi-
nensi nr. damnatus suit Can. vi, his*
verbis: Itemplacuit , quodait s.Johan-
nes Bpoflolm , [i dixerimus quiapec-
catum non habemus » nos ipsos/educi-
mus, veritas in nobis non eB j
qtmqtm (ic accipiendum putaverit, ut
dicat propter humilitatem oportere
dici, nos non habere peccatum, non
quia veritas est: Bnatbema sit. se»
qutiur n, C5 adjungit /Ipo/ioius ,(ia.
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consesii suerimuspeccata nostra , side-
lis esi (jl jußui) quiremittat $ nobis
peccata,(si mundet nos ab omni iniqui-,
tate J übi sati apparetbae non tantum
humilitersedetiam veraciterdici. Po~
terat enim Apostolus diceret si dixeri•
quia non habemuspeccat nas,
ipsos extollimus , (si humilitas inno
bis non e(i : sed cum ait: t Nos ipsos
decipimus (si veritas in nobis non esls
satis osiendit , eum ? dixerit non
habere peccatum > non verum loqui,
sedFalsum. Et porro Canon vn. licet
non voce, tamen Reipsa debaccatur in
Aminianos, dum inquit Item pia-
euit, ut qutcuns. 'dixerit,in oratione
Dominica ideo diceresan&os > dimitte
nobis debita nosira ? ut nen pro se i-
psis bae dicunt , quia non est eis jam
necejpria isia petitio i sed pro aliis »
qui sunt in sio populo peccatores i (si
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ideo non dicere unumquemque sando-
rumi demitte mihi debita meaV Jed
dimitte nobis debita nostra-, ut hocpro,
alita potius quampro/e justmpetere
intelligatur, anathema sit« sanctut c-
nim ($ justus erat Apostolm Jacobw,
cum dicebat: in multos n. offendimus
omnes. ■ Nam quare additum ett , o-
mnes, niput ista sinientia conveni-
ret» (si Psalmo übi legitur: Non in-
tres in judicium cum /ervo tuo , quia j
non justificabitur in conspe&u tuo o-
mnia vivens» st in oratione /apstentus•
simi salomonis : Non est homo, qui
non peccet. st in libro Job % ia manu
omnia hominis ut sciat omnia
homo infirmitatem juam, Unde et-
iam Daniel sanctus ($ justus, cum-»
in orationepluraliter diceret: pecca-
vimus , iniquitatem secimus, ($ cae-
tera, qu& ibi veraciter (si humiliter
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eonsitetur. Haec erat conclusio can.VII,
in synodo Africana universali» vuigt»
dicta Mtlevitaneu*.
■ §. 66. Ex his omnibus stuit tandemhoc jnytersi» ; 'quam- suerat»-videmus-*,
satanas laboriosissisnus omni tempo-
re in extenuandopeccato* inde ab A-
damo in pasiadizo» io hunc uiqjdiemr
insiciantur n. Remen/frantet, orationcj
dominica, cum petimus remitti nobis
debita nostra originalis peccati ratio-
nem habitam esse Aposi s. 148. contra-,expressa oracula Dei Fsasi igiiyAbtceus
iit meis munia me Deu*. Psa 1. 51; 7. 9. 'Ubi
Hyssupa purificari ■.petit 1 David ,t ab iniqui»'
tate in qua conceptu* erat? Et quamvis non
negent quenquam sub solc vivere» qui
sit sine actuali peccato, fieri a. Id pos-
se nihil dubitant, gratiae sc. divittae au-
;
xilio : Unde talia Emblemata spargun-
tur, non tranet indisit iminatim opta habe-
re quotidie arare , dimitte nobis debita no-
/Ira; sed ilict tantum * qui propter peccata!
antegrejja, vel inordinatos motu*, veldis-




, anxii sini ; hi enim quotidie dicere de-
bent humili corde, dimitte nobis debita noslra,
-MU*’»*' ’ - .• h**-*
$ 6?. Pertinet etiam hoc non parum adi
stabstiendam extenuationem, ne dicam
i annibilationem peccati & Gratiae vile*
scentiam , docere» in noslra potesiate ejje.
Ut extingvantur Optra tribuendo solii
viribusnostrisusum virtutis in Baptismo
collatae in statu Renovationis cu Pelagio.
Contra egregisi illud AugujUni J. deGrat.
& lib. arbit. c.n. Gratia quippe adjuvat , ut
legit quitsy sit factor , sine qua gratii , sub
lege positu* » tantummodo erit lega auditer
e. is: quare jubet, si ipse datur e(i , ; quare
dat si homo saßurua 'esl»% nisi quia dat quod
jubet, ts-adjuvat utfaciat cui jubet tsc. c,
Is. Certum e/l , nes facere.■ tum firmus ,
sed ise facit » ut sidamus, praendo vires esi
ficaeijsimat voluntati, $ serm, »4,deverb.
Aposi. . Haesarcina\ inquit, non e(l pondus
onerati > sed ala volaturi : habent i».(s a-■\“‘ 1 r - -.‘J/ * - & t
ve/, pennarum paetum sareinat, portant il-
lae $ portantur , portant illos in terra» por*
tantur ab iM in caelo tsc. ...T’ ' . .
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§. <SB. Deniq; & illud peccati ivin-
:&Tttouir Heb.ia.-i, plan£ tollit, quod
per mortificationem membrorum Coi.”
j:/.intelligant extinctio neni ope uca
nis» atq; hanc effo illam munditiem»
de qua loquitur Apostolus Heb io: ii»
Dico enim i. quod virtute s. Baptismi
reprimatur concupiscentiae ceu' ignisr*
sub savilla retentus» ne prorumpat iu
stammam > non vero extiogvaturs tol-
litur enim in baptismo, peccati domi*
nium, non vero- concupiscentiae ra-'
dix. 2 De mortificatione membrorum s
ita orthodoxe loquitur £ D.JEg,Hunn'm:
Mortificari membra metaphorice di•
cuntur (si figurat quando nimirum il-
,
V • iit,--. ■ srt-t ■lorum via atque impetu* debilitatur(si
insrwgitur,virtute inhabitatis[piris ,
3. De dictoHebr, 10: 42. tetephe» "jo -x
cZsin, vsatiKets-agsi Grotius ait: Ncq; cor-
mala cogitet, neque corpus mala exe-
quatur; sed purum sit utrumque vi do-
ctrinae purissimae, quae & per aquam si-
> gnificata est in Vet, Tcstamento (ut di-
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sd mus ad Joh. 5: /,) & nunc in baptism6
continetur par monitio ad puritatem
carnis |& spiritus , jit = Cor; 7: j. Est au-
; tem allusio ad lecti Levit. 16: 4. &c.
Hoc judicium Grotii, Deflor meus bea-
bam Colovtaa relinqvit intactum &sic
porro in b. 1. commentatur ; Pro mpsari»
autem adhibetur jam vox orsisisoCpt&sic
{stiriae quia urttjsarlet prteesieratsiut majori
amphasi exprimatur fiducia* qua opus esi ad
fruitionem) expiattom 'i peccatorum facti siet»,
Chrisii partta sine' doceatur sidem . no» ? effo
nudum asiensum » ' sed cum fiducia $ consio
dentia > qua anima e/} ifidei» eonjunsljm ,
ser-quam certi de gratia Dei ; atrii impe-
tranda si nitentes Chrisii mersi» plena spe
accedamus, ut mtstritordiam $ gratiam
€oraJiqti4niur%{sita quet in verbo nebu osse-
runtur> bona /piritua/ia (s calesit a per sidem'
sit]* imssqartcee rts 7t\jsoQtg/,ou; apprehen-
damwsimbksy apprspriemat. £t postquatn
locutus est de sumrsiei aspersionc san-
gviois Christi, quae sit per aspergillurn;
verbi, t. Pctr. /; 1. Joh, i;: 5. Addit:
Obtinetur etiam xcto&icc '«A per ab-
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lationem , qux su in Baptismo seu medio
[atramento Regenerationis renovationi
spiritus sancti, ‘tu, 5.* /. quo abluimur d
peccatis AB. u: Is. di/pensatur in
remisjtontm peccatorum Lac, 3: AB. 2: }g.
Unde dicimur MXayAVcu -n rupea, vdstii «*-
sttsu abluti quoad corpus aqua munds,
corporis mentione saBdjum quod corpus a qui
bapttsmi censpergttur secundumtnstitutionem
Consti, tum, ne denominato prm corde
asperso £«s purgato d peccatu, excludi tre-
datur corpus ; stquidem jj? anima corpore
purgemur non minus baptismatis s'aeramen-
to, quam 8vangelli verbo d sordibus peccati,
I. Pet. 3:21. Jshto nomine hapttsmiu, aqua
munda dicitur ab effectu t quia eadem
mundamur gs abluimur ah immunditia no-
/Ira spirituali, at ab iniquitatibus nosltts
Zach. //: 1. Gsyemadmodam verbum
Dei quo aspergimur , aqua munda dicitur
specto, ts: 1/. Ob spiritum saucium, qui $
eque, baptismatot unitur, Jah. ): 6. st verbo
Bvangelij Joh. 6: 6j. quo sanstificanlur corde
ncslra , qvum essunditur per verbum in nos
EJai. 44:3. sici, r.s . ct lavacrum aqua in
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verbo ad neslrt purificationem » sph. /i 26.
2. Cor. 6: 20. de aqua munda haptunsatu ex-
ponunt, sici licet dictum hoc, 'Theodoretuu
Chrysnstomu*
, 'Iheaphjlusttu , tse. sed in
hoc commentario» nullibi sit mentio
Extinctionis operum carnis (eu perse-
ctae Renovationis ante mortem , quam
somniames singunt
§> 69• Coronidis loco circa hanc con-
troversiam, observandum est, quod ut
olim Dante/ Heinricm ss. Th. D.
fresejjor Lipsiensis, monuit orbem Lu-
tberanum» ut diligenter caverent se-
qventes tanquam valde tempore eo in-
Cdiosos adversariorum Errores; seuex
eorum erroribus a phorisnoos,qveru erat
I. Arminianua *. Regenerationis, ju<t
in bae vita sitperspiritumCbristiy sub-
je&umproximum esi mens affectus
hominis s'eu voluntas secundum mo-
dum naturd consicterata, non voluntas
secundum modum Libertatis conside •
rtta: non corpus humanum ? quan-
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quam homo per mentem
regenerationi* renovatu* » asflo hene
velit (jper insirumenta corporea leni
operetur. 0. RegenitiposjuntperChrisH
gratiam legemperjeffle praBareinbac
vita. II. Rhottnianut :«. Regeneratio
nihil aliudesi quam animi corpori
hoe esi» constliorum ac cogitationum
animi* externarum aBionum quA cor-
pore persiciantur, renovatio ♦ 0. Ho-
mines Regenerati in Novo Tesiamento
perseBeposiunt implere legemdivinam.
III: VPeigelianu*: Regeneratio ni-
hil aliud esi quam mortificatio carnis
jeu RenoVatio. 0, Regeniti halent
carnem axlesiem eumqae Deo essen-
tialiter sunt uniti > ac proinde peccare
non possunt neque gratia Regeneratio-
nos excidere, imosili ipsispossuntpec-
tita remittere. Unde videmus stabi*
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Iiri a. Liberum arbitrium cum Pelagio,
si, semi Pelagianisrnum eum Massili-
€nsibu*& Pontificus, y. Consundi Re-
generationem& renovationem, justisi-
cationem & sanctificationem. b. Di-
stingvi modum salvationis in Vet. &
Nov. Test, contra Act. is, t. Justifica-
tionem & salvationem operibus attri-
bui adv, Lib. Concord. in multi» coo-
clusionibus. y. statui perfectam in bae
infirmitate Renovationem, nc dicam
corporis glorificationem. Consundi
unionem cum Deo tnysticam & es-
sentialcm, imo paradiziacam inustum*
introduci, Et tandem probari pote-
statis clavium abusum. Et ut postea
B,D. Baltb. Meisnerus inColleg. dcsa»
cramentis contra Calvinitnos o b serva-
v»t, ubi seribit Disp. XI, th.xaein. p. /s4.
Frustra igitur singit gens Cahinia■»
na duplicem baptismum > internum
i5 externum, aqua JpiritM, quo*
tum Hh i» infantia locum habeat ,
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sed sine esficacia illa» quam lauda-
•vimito, alter autem aetatis pro*
gresju scener , übi spiritui san*
Bu* Verbo 'ipso tempore baptismi
in adultis regenerationem opere-
tur♦ • Et' mox thesi xxv. scribit;
&>uod Beza unitatem nihilominus
\ Harepojsiajsiri*: sibaptkmm cwsoue
eohsideretur , 'licet nuja psy duplex
sit , evertitur ex eo> i quod iri his parti■ bm constituantur ab ddversartis , dis-jun&idispensatoresysp s. (si minisler,
diversa media, aqua (si sangvis. Chri-
siiiduo sines nuda obsignatio» vera
cbsignatio, duo essera»,corporis ablutio
(si purgatio animat) duo subje&a»sileti
(si Reprobi » qvorum illis ablutionem
internam » his externam tantum iri*
buunt i cjUdt singula unitatem bapti-
smt dcBrumtt Itthcs.xxvi, Cum i»
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externo bapttjmo sit tantum aquay in
'interno tantum sangvis Chrttii, vel
spiritui san&M : haec disjuncta unum
Baptismum Cahinianis adimit.
$. ro« Ita etiam hodierno die
cum de aliis Erroribus circa va-
rios articulos fidei cavendi!"**
tum vero imprimis etiam circa
jBaptismum, sacramentum initia-
tionis Novi Teli, a transmari-
nis Theologis Monitorie, in sve-
ciam mittuntur, ut videre est ex
Tradtatu Dn, Lic» Rangonis, Pa-
ctoris stetinensis, quem a Fac.
TheoI* Witebergensi approba-
tum, inscripsst priore anno, toti
Eccicsiae Holmenssum Germani-
ca» ac eundem praetenta afflare
sacra; Reg* Maj, svcciae osserri
curavit. Titulus esi: talis:






Uni) baju bebsrlgen Provin-
cichl.,
0oHberlicj> an bie !0euts$ett
(Bememen unb alie cuisstityige 2\x*
to benselben / scer
seM unb Ziidtjtyet btssiet











siiss wd$c spon voti titUn
3a$ten/ ron wrnr§m<n susy*
risc|m FacuItdNsl
UD0 Collegiis »ot Calviniscj> Un&
unt> Offldimsc
gusen 0r«no iiNrsvirsm sini)/
mujdg s«
gu Oisjergeir/ Oa solcOc s5sid)sr
aucto stum rijeis DonLutherancrn aus*
gelssst/ Wstmbrs imo recommenOlsC/
»on nidm and) sieisug gesausst / «no
tnis OOm* ©celen I)6cbsmi @ss«0tr


















Errores : sanatici dcstecaro,• s1 •- • i ;; ■■ ;• r - -*M ** MI• kMM k •rsac oßaptiuno & Rcssovanonejex i
dictisausoribiistransuisipc! ac in eo Ii- J
bro enumerati, - & quidem insignio-
rei* qui iplo rccensu resutamur, sunt
* •. ,«.5-: > '' ’v *s -■ , ... zseqq. ; r ;
«. &ic sßse&ergeborne ssnb jesjo sibon,
selig• 2Btr niCt)s ssUctti e
4‘gratiae jonscern auct)Camaei unb.
gloriae. . 'V/ iny;
t. «astoTm& so gerent tmb resiuals
? Cbrismg. .
h &i*< ©sinbe nffrb burcb isle Jaussc■ ;^w^wunV«. / ««sgefresietv"un&i i»er(cbl«hgenuX ' 4 44:
4. 2)ie Reliquiae Peccatorum (|ns sssst
. simiwg genonmim / sini) ill nsctyst
siuit>licbee?. überblieben.
j. sßu- sinb so ; rem siitibL sebou In ber
Xausse ole t>g ltebe’oonnt obesr
t £.€nsffl/ctffl gerecbrigseir/imo en?iV
oe(&rrestigfrit. -1
$. £)ie ostn&s i|]nad) aerXwssenst
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esti tobser £»uiio/ ber mcbs mcbr bst»sen san.
7- s5et) ben ©bebem ©bnssistnbeun*sce imbXob nurblosse namen/Larvae,
spectra & inania terriculamenta» jo-
cus & lusus fortunat.
8, @0 tuemg alg ©bristug ©sinbe scas/
sioben stslr aucsi 6unbe.
p. 2Bir smb gercctjser ales 5lbam t>or
bemsaU/slsrscbm- oig bie £.£nael.
io. 'sOir sine) so recti eilgj t?rss?ues auss
bem «Bersle Itabor.
«* 2Bir * sinD Die ssercctjtigseis s£>steei
sclbst. . . . ' -Osh»»i*)
u. " ;t>ic ssuste - unsc7 twslsb«n<? aerv; ' ©stnDeprsDigen/sins Jaurcr 2Bo!st*.
>?. £>n* -0- &eisi rcirb m Der Zausse
|: alien 9lusTemct)lren slesseben. sßir
s6tteti t>ie©nabe mcl>t uerlierelv/so
s
u>it sie elnmoi)! tvarbosttiss m ber
; Xctussc ernosanslen bctben. ; t
«4* J)ie £ast/se niassje,ung 5« Consioseibsti" 0n £briss'ist mebr ben gng*
v llict) jo stans ©6rrss£t).
*y. 29(r'sinDrrviebsr in tm tstrsgrtt
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0(ctn& ber unsdnssb gebrocbs/ tm&
bctben baes <£benbi t> QiOZtte/ m
voisomener ©erecbtisess nx&mitnb
eislanslst.
16. «ZBit* sini» sserecbrer ale $Dam vot
bem $oll. &c.
17MH'beburssen semn‘©ebosbe mebr.
12. 2B«rsinD ©6rter &c. &c.
ip. »0 ti»ae (Dnistue is? unb
bae ist/unb tbur em (Jbrssi.
%o. (£bnsio jsi) dic ©6ts!schs9]orur an#
geboren/ uneaber bte seibe aue ©na#
bctl ssssdjencss &c. &c. Aliter enim in-
telligendu* est Apostolus a.Pet.i
nt consortts natur* , sc. per regeneratio-
nem Joh. i: /j, unienens mysskaro Epsa.
j:jo. inhabitationem c. j; 17. i.Cor.jnd,
Corporis & sangvioi» Cbristi in s. cae-
ni assumptione,i»Cor.io:/6.i7 Non vero
per RtnoVitienem toultm 10 bae viti,
quae!» hisce propositionibusisuenditur.
Iccirco dum B. Lutheru* nosser pariter
loquitur,ut in Postilla domesl.Dom. Mi-
seric.Domini: tUstmctn 0}?sns(t)(|esaUs#
ser ‘*t?irr/so ipjrtec in
Elencm.Cont* Fanat
sosss)5n un £ell/ ale Die Kebs ©onne/
Das ssorscin sstnD mcr Da bieibr/ son*
Dern 0sd tinD eiu ercige ©ct-ccsing;
Uit. Tam imcliigit Regerscrationcm»
excludentem omnem condemnationi
&reasu,includentem v.omniaprivilegia
ab Apostolis & palrib.significata. Quod
v. no loquatur de perfecta renovatione»
scipsum explicat paulo post, hisverbi».
2)enn 93tenjct) san sagen t
Das cr in civigen £cbm stn? unb Den*
noct) mussen tt?ir besennen / ebm Die
£inD / rodebs nocsi nm £oD/ ©uno
uno allem Ungluts bclaben ist ✓ Da
man sdn eroiges geben ansiber/ oles
balD oon (inner Xauss an/ ansabe cs
CiUlgjU leben. Lutberus E. loquitur,
de Regeneratione per bapt. & jusHsi-
catione fidei , quae perfecta e stj illi vero
sanatici loqvuntur de peccati extinctio-
nc. eradicatione ac totali in bae vitd
dcstructiooc.adcoqui:, uede haeret. Ire*
tiisu est ; esietg, A«Aisw, avisiotx Ji
Ex his & aliis in hoc tractatu invea.
sis erroribus facile judicari potest, ran-
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quam eae horologio, quota hora sonuit,
Tantum per Dei gratiam bae vice di-
ctum ac scriptum effo de/irmini*nu, corii
fratribus, conCangvineit atq; affinibus. s
sequitor nunc tandem coronidis Loco,
APPENDIX».
'
Dc duabus quaestioniboshidoci mo-
destsc citraquk ullius praejudicium divi-
ni gratia pariter decidendis,
i. An s. Biblia svccica, alicubidi-
icedant & mente spiritus san-
cti/ Re/p. Disi.
st. An Ecclesia dulcis patria: no-
strae, recstms denominanda sit
E?angelica; an verbLuthera-
na ?Rcsp.Neg. prius.dssposterm*
§. i. Quod priorem attingit,Dist.a.
Inter Textum Originalem {eu «tntnuum ,
Hebraeum scilicet in Vet. Tcst. Grae-
cumque in N. T. Et textum deriva-
tum 'mq. alienat Lingi** trantUtum* isum
statuimus cum omnibus orthodoxis» so-
lam «sle authenticum ac insallibilem,-
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hune verd non item. Unde concludi*
tur, nullam versionem s. Bibliorum..,
(ive Paraphrasin vel Chaldaicam, syri-
acam. Arabicam, yEthiopicam, Persi-
cam. Copticam &c,sive ullam aha trans-
lationem, Graecam. Latinam, Germa-
nicam, Dinicam, svecicam, Finni-
c«m &c. ad hoc sublime autoritatis sa-
st>?i um esse evehendam, in quo textus
Hebraeus cum non illi» (ententiisin Ezr»
& DvnielcChaldaicis,& inN.T.Graecus
sunt collocari. Cbaldaicdautem scriptus
cst Dinicl Propheta a cap. t: 4. usqud
ad cap. g. item Hezra a cap. 4; 7. ad cap.
5:ig. item c. 7:2 v. 11. usq; ad v. i/. i-
tem unicus versicuiusjer. io: nempiun-
decimus. Item unicus versiculus Aratri-
cus seu syriacus exratGen. $1, nctrp&
quadragesimus & septimus. Errano
ergo non solum Jud<*,i t qui *targumim seu
translationes Chaldaeas V.T. pro au-
thenticis venditant, qnalessuntTargum
Jonathan, Onkelos & Hierosolymita-
numi&c. sed & Pe*tisic'h qui translationsi
Graecam V. T. LXX. interpp. authen-
ticam esse pronunciant,paritscr ac
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versioncm vulgatam Latinam V,& N T.
pro authentica venerantur, prout in_,
Concsl.Trident.sessiv.Can.t definitum
suit A.Ch.i54<s« Ad sup. cons.fixt. Ams-
mi in Ancib. bibi, ut & A. PseilF. erit. s. p. 45.
§, i. /3, Dist. igitur inter atnanuenle*
Dei» gaudentes privilegio insallibilita-
tis, quales Prophetae in V.
Apostoli inN.T. ac alios interpretes cu-
suscunque lingvae, quamvis pios. De
illis eniiti solis intelligendus erit apho-
rismus apostolicus 1.Pec. 1:20.11: imnc
y&Qvs • ssahunue
tki : i 3-sMjpetT} kvs-qurx kn%Jt] urrt
wotyttTH&i «A* cbn m>tvstar(§}*kyia(pigo-
stfrei s\di\nattv oietym 5** eivQ-pumi, Hocess: Nulla Prophetica scriptura est pri-
vitae interpretationis: non enim vo-
luntate hominis* allata est olim Pro-
phetia, sed i spiritu s. acti, locuti sune
sancti Dei homines, eons. Luc.*4:17.
44. ubi Chnstusipsc ipsam V. T. scriptu-
ram originalem canonizat. Dedcctri-
ns H.T. ipsc s. Petrus in supra allegato
cap. V.ip sicfribil: -nr
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hiyty &c. H^bessu* firmio*
rem Popheticum sermoncm. Item s.
Paulu* harmonici au i. Gor. i:i6. m y»s
syvu >5r Kug/-! , e* kvnv; tisttts
$pw %£/r* Qui* enim noviO
mentem Domini, quis consilium ei
suppeditabit? Nos autem Christi men-
tem tenemu*. Videatur) ustinui inApolo»
getico proChristianis. Conser. Hieron.
praes.in Pent3t,& 6 recent.Dn, D.Micb*
Wilthtrui in Gssiana htbl, png.64. it.
/. j. Conducunt buc aliquid» verbs
M.Georgii nyxsws B. Lutheri,
allegata i8. Do. D» Uber» in officina
biblica p. 570. Od) bespraeb mict) CUss
esnegeit s«2erp0c!> mie Doctergiegler/
scem rpeuren JKbraiiTen/ «nb Drang
<3Uss$ Doctor* Version (iotellige Lu-
theri) er mlr ben js>ebraiscbsn£apt
sur; 58en nnr GUejnctusseme:J)o!mss*
sebung unes grunDen sonten/ Dursssen
tt>ir nssmr studirea, aud> Der />cbraj*
sesim 2>ibel nicbr: Die ©cbnsss so mari
ttits ernss Darin Iteses / gibt alie rage
sPsls nsiPs$/ sagCl Doctor Fomeraoui,
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QuinimdipseB. D-D, Martinu* Luthe-
ru» noster» ut in ob. sim (criptis, nemini
laboris praestantiam invidit» ita editis
lui* concionibus in Genesin inter alia
T. iv. Jen. p. a. sic praesatur : 0Old)s
preMgte sinD Miret) anMre (sjderte aus*
gesangen/ sini) albie susamenbraciir/
otso bag ict) mires npolslesctllen lasie/
imt> sur mcine prebigt crse nne/ wie mol/
so ttieine seber Me *eis siebabs bcssc/
mocbte sic pici lcict)t P6Uisscr imb siereser
stutsgangenssin/boti) tsi meine00inne$
unb$3crstonb5 bis ssnug gegeben. <8e*
sele Mesesbigenyweni siegelujlet ju lesm/
tpekben ict) memen 2)len|! bamis mol
g6nne/ $u maevii is! ttio
tnanb PerbCsetl* Quinimo idem ja*
dicium sert: (csccptocasu conflictus*
cum adversariis, Tom, V. Jen. in MtH
0enbebries«)e D. m, L.pom^olmes*
sesien P ) deversionibussuisbib
bliorugermaaicis- Nimirum Tom. vin.
Jen.germ. Libro dcschembairphoraseb
haec Ccribis : £)b Hiati tliusie tlliss)
«ngveissen unD («oocin/ Mrs4$uwi#
4
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Im int*sr2)olms6sct)unss grsesset bette/
&a$ tviiict) mls £)oncsanrmiien/i5srm
stJie osst bctt Hieronimui sssss|ls( ? UnD
i(t)sel)e/ tvie Die &ween seine sinenncr/
sanctes {Pagntnut) Utlb (s<bastian)
$CC/ bctbCll studio incredibili & dili-
gendi inimitabili, bis ssibllct WsbOl*
ructor/ bislsstssb bctntis getbctn. iibcc
Die Oiabinen/ sinb ibr 511 meet)*
swj/ bae!stectuel) bcr analogi» dcs Qiau*
ben0 sicfelict/ bet’ glosseju mei
nacb siebenget bctben. £«» icb miss?
seibssibrerTraiuiadonsnsa 511 mei sle#
solget/bctg icb imisitinberrussm/ }om
bCrliCt) *.Reg. ij. in verbi»novissimisDa*
vid, Wie icb balb tbim Wll. Haec seri-
psit B. Megalander triennio acte mor-
tem sc. A, 1543. Eandem consessioncm
dcversioneBibliorum svecicorure pro-
cul dubio cdusissent ingenue transiato-
res primi M. Laurentius & M. Olaus
Petri fratres Nerichii.issc Ardwpiscopus
UpsihicpastorHolmensis Job.Baaz Inv.
p.258, av7p'zrmi B. Lutheri diicipuls. pri-
orem hujus versionem Germanicam-»
secuti, ac j multa’ expunxissent
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in svecan5,esndennq; juxtapostcriorcai
Lutbcrt emendassent si tamdio vixissens,
ut & hanc ocuhs usiirpare potuissentjqua
etiamnum notis illustratara, tu audio,
divulgavit Dn. D. Abr. Calovius noster,
sit igitur allegatus locus nobis exemplo*
§. 4. Aoagoostes Hebraeus 1. sam.
»j: v, /. sic loquitur 5 Chi-l6 cheh
BETHI 1M BL , CHI BERITK OLAM sAMLI
ArUCH* BACCOL UsCHEMUUA, CHI-COL
IjsCHl VICOL CHEPHETZ, CHI • LO jADZ-
MtACti. Mrgalander postea reddidit ;
J)enn mem /)au$ iss mcs)t also ben
©Ost' Denn er bae mir ctnen ©uno
geseijt/ Der emiss/ unb essies ivolgeort»
netunDssebaltennffrD. £ennessiemem
jsijeil unb 3bun ist/ Das nldjts rrsicbst.
svecus interpres priorem osegalandri
versionctn sseu paraphrasin secutus : si
non 2 diametro, tamen obliqi huic con-
tradicit ; xn ingen Xing sir s6r ®uDi
sssommtsr £st>s; tnbanbasn?ergiorDs
ett enpigs meDb nisgb i ossa
mosto roist oO) sast/ tn tbetar all min
0oligbees ocsiall suss/as inser satrora
ssal.Fmoicus interpres savere ulriq,
*
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vidktur bunc io modum loquent;
0(116 ei «btasan ole Bumalan
na ntncuin roitiun £uonm; ©illa
batt on rebnot Hancdtcsisen lijson mb
nun eonsam/ caiseOo muoDolla sujati
ja «mbaan t ©illa se oncatcFstnmun
outuu&ent ja ptwnbjni/ ettei ban an#
na tllsCan easspa. Prioribus verbi* sa-
vit svcco, postcrioribusvero textui gcr-
manico, Etenim frater Ncricius vide-
tur Da vi dis domum nimium extollere
coram Deo» ac conscquenter Regnum
Davidis, Regno Messiae tantum non io
ob. praeserre» quod soretbeterodoxum.
Lutberus vero in hac Cua versione p®-
sicriori ac emendata, Hieram bebrae-
•mpressius, imeljigc hoc loco,
domum Davidis ac ejus imperium de-
primit » humiliat, plansc proslernk
atqjannihilati Regnum vero Messiae ex-
tollit , amplificat ac gloriosum reddit»
sicut Winariensia biblia ts^tp^e-na-i:
In verba : £)«m msffl OssU* $





•5Bolcrm/ s^rect?lict>: aber di§
DWd) npirb Uebllcb festi/ seic es js! isti
gsnijen/ tvenn eegeregnes bas/ «nb Die
0onne frub scidnet. In verba :
£)a£ m$r£ £.2ueb. soisi
tst so bocbssir ©ots/ wirbs
aucb ntct>r lowacbsen/ sonbern t)ersle>
ben/ dllem Di§CHesd> bcsiebes eroissUd)/
ivte m\ Icb Die geit nmncr
uber/ Durd) ©oms ©nabe t>id©ut(*
gesnsster/ so isss bocb stCssmbs§Meniae
so geritis ju ocbssnalg embsir*
rcr girelg/bernicbr trdcbsrs. Quocirc*
accurati ob(ervaudutneris,qu6d quam-
vis de sveca versionc dici queat» possa
eam orthodoxo sensa donari ac juxta a»
nalogiam fidei imelligt ac explicari de
Da vide loquente in petso ni Messiac,sicuc
Ps.»: i. &in Psalmis aliis nonnullis i
facile miti* largimur aitDn. D. Caloviu» T.I.
syst.Th.de incerp. seript. p. 666. quod non~
nunquam tn [cripturusensus plura accurrat*
qui videantur ttugrui , p tamen diverjisuvt
(ue dicam sdversi )nen pote/lt msutticuc a spi•
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rttus intentae tjse, stquidc spiritws.tmiignh
ioqut noluit, sed certi quidser voce /(ssemen-
tine scriptur<e nehUsstere.XtihAominils tawen
B Lutherit) noster,invictis argumentis probae
se mentem sp. s. sua bae versionc asisecutu T6.
vm Jen.Germ.qui suit ultimus omniu libroru
ejus, allegato cap 2.sam.2J, Ictsffrt
ad y. 5. p. ubi sic seribit;
isi gelare ctu6/. Para. 17. Oa0
Diescroors: mcscsalso
Uq(3ctt/ solle so Diei belslen/ 5id> recta
biti id)?recte ist mein .eictus Qsgen®oss?
<£0 ili \a nid)i ein sbics)/>ctus/0cts beo
©oii sbldjer imausjprecblicsim (gbren
reiroig sci)/ pon ree Icbe nt m ctsia oer Zus.
3scaei@oiss60ort/berffrrs£i)ts £err»
sdjer utiter ben 93]enscbm/ sol geborn
reerbessi Unb sels Oie tnit, ber*
unter in grosie Aereusb uno *33erreun'
beren/ Octsnonseinc^teiict)uno
solcb siroi ©inge somrn jolletu 2)cts
onoer 0?stcs non eresgen ®unbe uno
jsi>ause bctb icb in Oen scticblin
uon DenOuben glmiict) ssnug gebanbelt/
uno Oamit anoern Ursacbm ctesleben
recuer uno besler |« bartbeln* £)i? soi*
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ssstib5st?si)2Bort/ a>ucha titit» sche-
mura mol coronet unb gcpalrfri/ sini)
jurgesiic unbXrost/
DennsoDuansiijsss bis £istorien/ irirb
i><cb buncsen/©ots j>abc
persse slen unb ben n*ct>r gebcilsm/ so gar
ivsissi unorbisiunbseii|mnqsbss£ §um
£>oio!D§ £ause unb97act)somm 91p£&
ist6bi§autsMessia nscsirolein slelxssicti/
sonbern si] allees in seiner Orbnung/wol
unb seinblieben- mber alie Xeussd unb
931?nscl)eii. Unbsxugmernctnb sonnea
enbern nod) betnphen/ sonbern babms
mstssm lassm gebm unb sieben / eiti
0c«ptsr 3uba/ svie esiperbeissen isMsidauss gjbet* nad) Messia, ist sein
9>ctel) bie iurebe eustepsicb cm|useben/
piel nnssier unb iinorbiger/ bae sctn 511*
rissencr / clenDer/ nicbtiger
ober £errsd)affr iss / Demi bie Cbnffli»
ebe stircbe/ Cbnssi £errsct)affr/ W 5«rrissetis itwststtml/ mtr
©dnucrbs unb alier sstacbt / bic
rannen; l>je 50 ttstien unb wrbsrbents
bie unb Xeijeren. ©0
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tnacbene Die sctlsdjen (sbnsfen tti/s isy
rem bosen £eben aucto ctlso / aig leo sciii
scbenDlid)elv ungeor&mrer icbasss
stussjsrben /.unD'bseseaile erbeslen Da*
bm/oDer tsielme Der b6se ©sili/ Duret),
sle/ Dag'o)rissi/£er(ct)ctsss solle nicbrts
oDer je em eienD unorDtg 2)ing |e(nj
UslD summa istUsis (id)/ fl!*
bdb er bersiessen/uriD
sesiturgentbetisle/ Dag.Dse r»eDerA».u-
cha nod) schemura v>on Der bernunss-
geseben trirD / nocb beiss arucha
becol UtlD ssHBMURA, alie* froi ge#
orDnet «nb gebalsen. Ob n>scs,'n(ot:
sebeii/ so fiber ers/. Der Da spncbs can.
tic. ultimo, 35s?em rg tsl sili
mir j Manb. ultimo, oibe/ ICt> btlv
beo eucbbisi an Der 2Be!s€nDe/Job sio;*
oc{D gerross / bctb Dte.Qßelt siber#
ivunDen. 3 ©leccbmoi iseben nm*/ Dag
imer blieben iss/ «nDbicibs ein £Jo(cs/
Dad Den Otobmen Cl>nslt ■eoret/.s(in
sßors/ £ou|se/ oacraniens/ ocblsiseJ
tinb ®effl at/, au®tviebsv alie<33sbr>;
tm Der £ellen. . • •;' u*
■* ' , 's' rT" . I * . *









/. /. sossses/. sv#l
sDen alie mctn so*tl £§mi is/
m-# &a$ mss isias{t,•'■ ■ ' ■ s ■ ■ V ,1' . : v•' ■■ .
Ots(£b tsiil;rslssen/ :icb biti siucb c/n
; gen slbnlgliho JosiT/ ffr/aom.* £6*
sibri @ots georbhes/bctbe
sitel tricae gesstrs/ groi? ;®Istss£0m
unbJDeil slebctbs burcb &oWss l£«lsscuno ©uhbertbas/Mct) sirci stcisianmi
Regimen s/tsiol regirt/ Das Dleicb isibi
ongencbt «nb gestelles / DaejOlccbl sse*
banbbsibs/ bruberamb sire/ erlibben/
fiber selcb metri 3teicb/ sirci mesir aliec
s*6nige ctus < gromaeicb/ gegen! blcstu
•Oerrscbsisss menae oonb Media, bea
uk-3frael/ isits nscbw/ benn em bub*
rer grceisl/ Der me sciri mcti saepti
fiber gegruner/ 511 reebnen i si/ Denn icsi
<M essias) imb;scin-^6mst/bpt-Oen'oieg
tmeber oessisobs/ ©urjiOsy #esse/ £eusi
sel/imbQßest crobeit/ so bae a.iicbmti
: scsilseincrOcto sierbem in leinem 3Jegs*
urent/ bae er Die £euse gerecbr/goss:
surebsisissnbeaslarelissmsivbse.^iiTu^
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arme/ bugiae/ in unserm
Csssssitusnr/ abcrnmn Meisia, Der
Zur ffrael/ Das iss Derecta/ Der siat
Den oieg fiber tssinDe/ XoD/ Xeussel/
&llc/ 2Delt unb alie* ecbalseri/. Der Dat
einCstegiment/ bae bctst em !)\egimens/
Darinnen -ci: Das tDut unD anricDter/ ■bctd er alie Die scinsn"croifflioia^ecbs;
unDseligniacDt/ Das Deist gegrsinct/
geblsiDet/frucDtbor sein/unD bae nim>
niertmbr bcrbomn san. 3ss> Dabe
Das Hhphetz, perDeuscDD't£|un/
tictcD Dem (sperapel oolorao Ecdcs. j.
m Oglicbi Dat teihcgeis/ unD alie*
ssirnemen (bae ist : %bun ) Dat sime
etunDe/ bennUorcbct man s>eutscD/
tu musi ja etipas ssirnemen / Das Du
nissit tnsistig siebess / sonDern : etroas
tDuess/ Da init Du DicD neerest/ aitso
beijl Xbuh/ «llerlei otanb/. barin sici)
einer fiber in Diesem £eben / unb Die
Phiiolophi beisseng (JU(b placita, propo-
Cta- iustituta, Dctrunib/ Das cinem Dis/
DemanDernDasgeseilet/s au tD«n/ober
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ssir junemen/ benn Hmhetz sycisi ei*
genrlicb/ein ©esallen
Dleissmiss }u nitet» IDiiiss baben/ Denn
iwr nicsir «HMIJen Daju bat/ Dsr rbuij
nidjs/ obsnbusc/ sogur/ «Is
iinflerban tvere.
§. 6 y. Ut ergo distingvendisin est
inter B. Luthtri Per/tosem priorem, ae po~
jteriertm emendatam » adeoque propius
ad mentem sp. sancti in inultis accc*
dentem } ita quoq; distincte judicandum
fuerit dc translatione Bibliorum sve-
deorum , quam hactenus habuimus,
quaeque in quibusdam *«7» scqui-
torLutsaeri priorem j &de alia nova» si
quae, (ob infirmos jam multis retro nu-
meratis lustris priori aslvetos, unde
etiam Chrissi JEcclesia in nostia patria,
Deo laus, cura miniffrorum verbi Dei,
prop£ annosjamijo. salutariteraedifica-
la csl) soret neccslaria j illa omnium tu-
tissinnd (sine tamen praejudicio) posses
elaborari exasscad imitationem versico
ois Luthtri pesterioris, prout ea nuper
aD n.D'AbrahamtCalovio edita est.
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§. 7' Ubi tanrten commodi deciden-
da quaestio fuerit: Alnne vttsio Lu~
theri germaniea posterior > db omni
errore /it immunio l ad quam respon-
det Dn. D. Augustu* Fsusserua io critica
faci a , pag, 471. his verbis: lAersomm
Lulbeet vuatmi •xsUrmmm > «t imsecubi•
hm negtmw} , ubi provocat ad tcstimo-
aia U^Jtberi , i» officina bibi. sistunt
AmirrntCalvin, in Antibarbaro bibiico»
tanquam Luthcro iniquioris, Melch.
Ztngeri, post, resutati tamen in vindi-
ciis Mlthnelii Beringeri: itera Holz.3‘1 Je-
suiis,quem retorsic D. Grotham Pros.
Ersordensis.
$. s. Videamus igitur, spretis caele-
ris ccu Lutheri hostibus, & examine-
mus, B. Dn. D. Mub. IFaltherum in cjs.
bibl.pag, jpt, ubi haec scribit, & scqq. An-
non autem plane nihilin "berstoneLu~
theri dejiderari queat? Gtu&stio e[i nec
ottcsa, net infruBuosa , ututforte quibat-
dam videatur periculesa. Ubt pravii tamen
sclenni prote/lationt, me nec puriori distrin*.
6
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gsv Religioni ■»: nec incomparabili tutoriiat i ,
nec sudoribu* ys meritu inimitabilibus tanti
•viri, quidquam detrasium cupere (j imminu-
tum ire , Negativam ; intrepidi arripi» , :
hisce fretu* argumenta.: i. Jguid ver sio' esl
igitur net fontibus aequiparari , nec pari cum
iisdem etrusiagsytiao nsij iinyxKnaiu- gaude-
re pttesl. ■/ 'Nesanti eam habemus authenti-
eam s ut per insigne mendacium Bellarminu*
nebit tribuit L. 2. de P. D. c, io. 2. sjhia
Lutheru* ipse parlim ad fontes ad Lin-
gvarum [aeratum (ludia in omnibus dubia
nos-unice amandavit , quod patet inter altet*'
ex prasat. Lat. super Psal. 4s; parlim /o
cum >'gratiarum aciione agniturum , scubi
error commtjju* j.ibimensiratusfuerit tse.per--
iimbibitorum versomm semel adhuc /0
•velle percurrere $ perseriorem reddere noti
diu ante beatum obitum pronuntiavit qvod
minime seciset , si editionem, qua nobis tjl
poslrema, omnibus q. numeris abjeiatam ejse
'judicajjet. }. sjhia d vulgata yersione n»nJ,
übivis
, etiam übi d fontibus alieniorerat, si-
bi duxit discedehdum. 4'.":J%aid‘alicubi du-
. biottnu*- majoris secit (sollegarum sisorumj ,■ ' ' > , JT\ •
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quos tusae opere /ibi adstivesAi , judicixj]
quamsuum proprium, pro innata sui huma*
nitate g? humilitate nolent omnia ari:vi-
vum resecere. s QuiaCollegis illis , prout ex
verbis Mithesii supra audivimtu* eliapalisata
Megalandri non fuit religio , bae (js ■ illudmutare metilunae exprimere > stlvi interimi m• ‘ .s i .si . * : t V'^' r^ 7J‘,sis iHasd extstimatiene ■ $reputatione prin-cipatu. 6. Jssyia‘«U> friet'Collatio querun-
dam tum fontibus » licet eorum ■ numerus sit
non adeo magna*s nos evidenter cogit (s con-
vincit, at praseramus rf magis amicam ha-
bet mu* veritatem - divinitus patefaciam in
ipsispmis Prophetarum Atpostolorumque Ortgi.
natibu», Hat ille. . •' / • U.
§ 9- sunt autem pauca illa dicta scri-
pturae s. quae ille vu 1 t , se. non
ita commode a B. Luthere .io post. edi-
tione translata esse, seqq, ad quae fingu-
la tamen aliquid respondebo: :
' « ■ •• * ■ ■■■ - .. ' • ' rf* •“v Gen,6< v.i6. legitur, €ltl ‘sicti*
slet (oltu scran mac|*n oben an ei*
net siletitihscs libi cubitus malae
videturreserri ad senestram, nam
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nomen Tz.ohar, quodsenestram
notat, masculinu est, in verbo au-
tem Consummandi) hebraicc Tecal-
lennah, quodplane oraittitisr in ver
naculaivisitur asfixu socmininam,
qvodrelpicit nomen soemininum,5iV' .' ~' « ■ |.- tv jv s v' ‘*•7‘ebahi id cst3 arcam, de qua hoc
: ,r> r : •'< • , / '^.*i^’^:s>praecipitur, ad cubitum conjumtna.r .i . ' »1bus tam 'aesurjum, - sic itaq, hoc. te-
(stu arca: concernit, quod ultra ar-
cam ad cubitum fuit selevatum
& consumatura, ut aersub illo, te-
' . \ -l '- | V''■ * ■ ' '■'' ■■ ■ -' ’ ■' ’■ .Q ''Cio hbere potuerit commeare &
attrahi per tubos x lingulis cel-
lulis e 6 usque er e s. & lic sons
lenium Cuppediae talem: (gin sen*
sici’ soltu Dran maeben/ unb solt (sili
(scen einer £Uen bod) aussstb
rm non obro.ber. . n :_ rr» * .
Respondeo <t. paritet svscus: {gst
Jenslcrssal tu gorn tber usrcmibppa/
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9sitl stoorr. (3. Juxta Walth. &t
smstei- ssol ru rsier pa flora/ ossi ssal
boaom ( sirsen ; ceu 5iln hoslt wd>sora ssivan effrcr. ubi modus indica.
tur inaedificandi arcae senestrarn, sub-
obscurus Lulheru* reen ipsaoi breviter
sed clare prosert, y. Fmn$ utrumq luci-
de exprimit; ssisUUait silum pisa sc<
semdn/ ja sen ol&dlDsl simardlle pato
massi h. c. Fenestram saeies, eamque
desuper cubito consummabis; 1 Antea
dictum cst MettyhmsiM observarc Hteras
non item. *. Ubi res eodem recidit,non
opu» cst quaerere nodum in scirpo; in#
icrdumenim meliusest,ubinon pericli*
tatur sides, sequi vulgarem simplidita-
tem, quam affectatam urgere.
§> io. Gen. 22« v. 14. legitur .•
Da D*r 0€rr sictor.
Et m scholio additur, Ebrasi di-
cunt, Domin&i videbitur. sed nos
HieronyaiusecutiR.abinosGram-
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maticos cum suis pundlis 8c Ca-
nierz hoc loco negligienus, &sine
pundsis dicimus 1 Der £)err sicsyet/
ist/ ®ose formet sur alie? unD
HsiKstsi Ktiamsi sensus ille, Dom~
nm videbitur , sit pius valde, quod
Deus apparet ubi verbum ejus do-
•cerur, quod Rabini Graaimarici
non inrelligunt. sic glossa* Nimi-
rum B. Lurherus punsta vocalia
negligens verbum Irahy quod bis
usurpatur in uno eoderaque ver-
siculo,maluit uniformiter
at enim vero, quia quod alibi do-
cetur,puncta ncgligeadanonsunt»
sc diversa punctio verbi istius
unius, bis positi in sonte, occun»
rit, ita ut Abraham diczzjebovab
jireh, & Moles suoetiamnumtem-
pore di(51 usu xekt2ijeb&v£hjfraeh;
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diversa quoque interpretatio ne-
ccslario erit admittenda, ut sicut
prius reste redditur, DCs 0(tt siU
$Ct/ ita posterius hoc modo expri-
matur Der {wrttirbgtsescit stwtts.
Et quidem non solum ob sensiim
indicatum'generalem, qui verbi
praedicati dodtrinamrespicit, sed
sc cumprimis ob hunc maxime
specialera, quo innitur> videbitur
sehivab-) videlicet qui se in
tradhi hocHierosolymitano & ter-
ra Morija videndum ac conspici-
endum exhibebit. Quo pacstohsec
prophetia esTet illustris,incar natio-
nis Fili) Dei, patriarchis data sintu
quis, ad sustentandam sidem eoru
inassidusveriMessia; expedlarione.
&recordor jam denuo testimoni!,
quod ex Madesio superius adducta
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estjMegalandru, dum viveret,'per
quam lubenter admisisse, quin&
arrisisleiuquis Dominum lEsum
in aliquo „ oraculo monstraslet:
procul igitur omni dubio, ha?c
qudq; interpretatio ipll non fuis-
set advecta, &c* ■
§t ii. Respondee: et. Neutra translatio
cst heterodoxa,quaevis una solii genui-
na, qualis sveca: tb<T
ren sebb trar&et. & Fmnic*: «©uorri*
Ict (Usd nctbDssn : quale paulo
ante suit judicium dc loco ». sam.ij /,
ubi quamvis versioGermanica B Luiberi
suerat genuina, non tamen svcca he-
terodoxa erit, quamdiu retinetur hic
sensus,quod David loquatur in personi
Christi, non dc suo, sed regnoChristi;
sic Psal. *i: 1. scqq. Aliud est dicere bunc
psalmum esso intelligendum de Davi-
da prosugo, sensu cotnuni, vel juxtaGre»
ium , sensu snblimiore ad Messiam rc-
spicij hoc enim utrurnq; Cghiitiam sorer,
con.
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consi Hutt: in Calvino Judaiz. aliud ve-
ro est dicere: Hanc querelam: sii sit
Larum* dsab/bani, Deus mi, mWetu,
quare dcrdiquisti me Mart tj: 46, solii
Christo JEsu Nazareno competere» neu-
liquam Davidi* quod est genui num& or-
thodoxum : Interim tamen neq, cst he<
terodoxum dicere: Davidcm m boc
psalmo taoquam prophetam . locutura
csse ea verba* quae Christus erat sonora
voce locuturus in cruce» seu in persons
Christi clamantis in cruce locutur
cons. Bibi, illust. Dn. D. Calovii super
Psal, 11. (/5) Non negat tamen B, Lu-
theru* T. VI. Com. in Ge». pag.
mihi jo8, sic quoque recte verti ; Inmtn-
UDimtntuvidebitur, Verba ejus suntseqq;
Communis /ementis e/i omnium interpp pas-
/ivivocem bic retinendam esie y (i legendum
in monte Diminus videbitur, nec duhtto Hie-
ronymum inhiosic reddtdijje, ssd alterius eu-
jmdamseielt aut nstarit viti» mutatum
qui putavit pfflerifrem particulam cum pro-
cedente eonvtnire debere. Et possea : st/
igitur reciius , ut Hebr&i vtlunt, pa/siva si-
gni.
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gmpcstio rtlinetur: tamen u[u detorta t(l vox»
de pajjtva in assivam ssc, exauctoritate
conversi Judaei, ad quem pau-
lo ante provocavit) ut significarctur
Deumibiadesse& vigilantcsoculosdiri-
gere in suos cultores, y. Libertas haec
3. Lutheri fluxit , e* opinione ejus
de mobilitate punctorum vocalium in-
textu hebraeo.idquepropterinsideles Ju-
daeos, ut videre est ex ejusdem? libro de
schembampheraseb inTorr.vm-Jen Gerro»
p 155. ubi haec scribit; ste (4>ie^Uscen)Mc
95il>ltabie(r puncten.dillinctton,
cojugation, &c £abm son unscrmMessilt
M«b ©touben/nanbsn/ unbkm (slslttienr
md&en/ scas sja&en ste mit gressm unb
Es paulo post: €D?tc
birsrr c353etse / sunb 111an ber £Berj?<mb in
bst s&iblia sein sd>tvsd?en/ mib ist M
Das? sKosc uni) Me 9>rep&mn ntcbt scasctn mit
puncte» gcsdssicben s »r(d>$ tiii nat sJssiisdKB'
gsinblein / nsld) itjrcr gets auskccsit / barumsr
nicses $lctl) isl/ bieseibeu so siciss iit sjctsaj / ats
sarti wcltw/ sinbai®/ njostrkm
ntaetn ju ntirkr gcbmicbt nxrbm.
Megaladrum secuti sunt noffrates B. Gts-
nerw.«in VU\moisB.Huttersh ia Triumpho
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dc Regno Pontificio, Franzw jde in-
tcrp. scripc. &c. Plures vero nostra*
tium,punctationcm biblioru Hebr.ejus-
dem esse antiquitatis, cum ipso textu
statuunt ac probant: Flacius in clavi,
Chcmnitius in Harrr. Hassenrcsscrus
inTempI Ezech. Jacoh Miri, deseript: s.
Gerhardai\n locis, We&era* in PecuI.Disp,
Dn. D. CsUvits in Crit. s. &LL.cc.
dc scripc.s. IFahheru* in Ossic. Dn. D.
Danhawer.xnWodoi. Tsrnavius,Bruhmsnd.
Olearia*, Altbsserus, GL/Jtat , IFtsmuth, Gros
hain, Frtdheb>t$c. E "firmalis vero,puncta
hodierna vocalia,non esseinventum hu-
manum sentiunt:Junius, Alsltdiot,Bolanus,
BuxsorssUis, tsc. consi D. AugustiF(esseri
noffri critica sacra, ubi probat veris ar-
gumentis, puncta hodierna, ab auctori-
bus QiDTrvivfris esse prosecta, simulque
puritatem sontium contra Judaeos sc
Pontificios accurati vindicat.
- /. j2.,Exod«;7* v, 12. ? De ma-
gis jEgyptiacisresertur, gitj ssglU
<sw tparss scinco vw sts/0
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ttHjrlts 0c$(ansfen scaraus. Cogitent
literae!, an hoc locum habere pos-
Hc> quod serpentes sa&i sint ex
magoru virgis J mihi vidctur,qu6d
notii quia creaturarum transmu-
tatio, ceu sidi Deo, qui unm mi-
raculasacerepotti 72; 1$. com-
petens, diaboio & ipsius organis
simpliciter impossibilis est. Fons
hoc salcem innuit, prajetisse unum*
virga suamt sjsuijss inserpentes.
0(it ttsijrtwi $u 0^laRsses.
Resptndto : et. Fariter svccus; £}lt)
stortoDrmar slKrcts. & Fi ano am-
bidexter: sst stllls jtsrnisp/utruroq;
sigoificaus,OCbrsie itJorDoDlfflarjItcm,
0d) st)? tt?or&0 ri!Drmctr. y.Omnind E.
hoc loco excusandusLutheruecb; aliud
enim est fieri serpente* ««7* aliud
xct}’ de priori locutus cst Lu-
theru4\ de poss criori IFalthtrw. lis crgsi de
A sio i umbra est,
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§.13. Exod. 38. post versutnz4»
omittuntur h<ec verba, quae in.
sonte habentur, in LXX- vers.
in Targum & in vulgata, quaeq;
Osiander redsc retinuit, IHlDdUss
Der anDern 0dmi siinsie§en sileti/
Dae t|rcr |o viti tt>ar auss Der eisien
0e(rct] am$or§ose/al$
aus Der anDern/ mst DrcD@euleti
unD Dretj susseti*
'"Res^mdet : a., Quae siantper accidens
non lunt curae arci. (3, Facile enim ob
repetitionem similium vocum» quaedam
verba incuria scribarum potuerunt o*
mitti, quae tamen procul dubio rite a B.
Luthcrosunt translata, y. Eadem verba
ciiato in Bibi. suce. Praetcrmisla suoL
procul dubio ad imit. Bibi, Germani-
corum. Fariter inBibi. simi, ad Exem-
plum Bibi. svecorum. /. Magis E.
cxcusaudus esse videtur Germanus in-
terpres,ac hi caeteri, istum scribaru dese-
ctum ciiligsntiiis postea non supplentes.











T’ ev. ip. posl: verba‘Verius - ai.is. v rs ii.
Dm sl&stlty iterum
omittuntur haec verba: slUs
«toßn bassclbe/ titier angarii}*;
ret §at/ .ban£agir sm nffrD/
cbex stuss Dem lemssen oessirr&ar
<Hiss esseti/ Hexs angerem/
sol et tmtem ssssoscis ausbm 2!bsnsc
'Osianier iterum azc non jugulavit,
licet magis perspicue reddiderit,
quam vulgatus interpres» - ;
*K«spondeo: a. lterum scriba errate &
Vcrsiculum hunc 23, facile, licet in-
curia, trsnsilirc : potuit seductus sis.
mi!! clausull horum versiculoromji
Imrhundaa erit ai que ad vesperam-. (2. sve*
cuf interpres essundit versum ij. pari
modo. y.Firmo v.aj. sic corripit:
jotosin osa ossa jm tßiusses/ di Ossui’
stulla ossa hon fflw/100 soeu sssien rare*
tu/ J bstnm pttd -oieniM saasiastn..
. /■■- - 1 ■» . t s .rr
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cjjsosen rtssi. scii, vox 4/IU excluditur.
B. Lutbirsu igitur iterum erit cxcusandus.
. sjs. is.l 2.Rcg» v;2^ legitur acj)(
oil&rrlsttss/ in fonte est sckechonim>
octoginta, quod & vulgata habet#
nec Otiande? corrigit. LXX« legunt
itidem Ja>sKe#7tt>&Targu Thcrnanan.
Retyundta : a. In meo Exemplari Gerra.
Wuiar. extant 3(d)ssid)/ pariter in sve-
' co: si( tdtgo ©ilsspeningds/Finrid
ait : 1£abDepansi)mmen&a £optop(ti*
ninflltd-’ /3.'1» prioribus Exemplaribus
Gerra, erat errorTypograpHicusttypo-
theta enim posituruffld^iflo,posuitsld)s
(silberling. Inveniens sc.sn hisce duabus
vocibus xonjunctis ctebs |t; innocens i-
• iterum vapulat Lutherm. ■■ : .y
§. 16. i, Paral. 14. r. 6. Omitti-
tur cognomen urbis Kiriatjearim
Baalatha, quod in fonte est, &Josi
<iys 6o. redditur Kiriaih Baal, &c.
Kessandeo a: ubi aliquid potest fieri per
pauciora,non opus est pluribus- /3. Non
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i&m omittitur iliavox in Germano, sve-
co& Finnico textu, quam praesupponitus»
ipso Walthero judice, ideoquc eandem
repetere h. 1. noluerunt LXX. Vulgatu*
&OJtwJer.
\ $.17. Ps.4B:v.t;,Legitur,or susytCt
Illi?OJieDie sic svecus.Tar-
gu non admodum dissimilitcrlegir,
ducet nos Bejome in diebus
pueritia nostra. j Niuni conjun-
ctim ex fonte legerunt Mmuth ,
quod juvenilemsignificataetatem.
Qvum tamen voces 'sine dissindo
AUMuth, quae significanr;pervultra ;
siprd , scu ut Osiander vertit, wqui
ad mortem > ut in morte,ut Hierony -
mtps habet. Vulgata legit* in se-
cula , ex Graecis LXX. qui red-
dunt ««• r5c tudtue > rcspicientes ad
olam.j. ‘Rsjpondto: «. utraq,-translatio est
rationalis ac plena solati). /3. Neutra
igitur est contra mentem sp. s, quam*is
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altera erit praeter mentem sp. s. alte*
ra gendina & secundu sp. s. mentem.
y. Eiano recedens a Gcros. & svecs ver«
sione» retinet versionem latinamO/iandri:
sictn joi>t>atsa massa QTuoleman ajst
i.c, ducitnosusquead mortem.
/. xB. Ezech. 54: v. 16. Legitur,
sett unD (larcs ip twl s<|
Nimirum (ensutn bonum,
ex vulgati & LXX.vers. qvas habet,
Custodiam & <P^«£», quia pro-
pterassiakatemriDa/etb&Re/ch, le-
gerunt Jscbmir a radice schamar.
Qvura in sonte sit a R.scba-
«Wperdidit, pro quo verbo Targu
habet perda* Et senlus est
in partem malam, qua Deus dicit,
Oves pingvtores robusiiores scili>*
cer, quae reliquas, & quidem de-
biliores impetunt & stabulo de-




r7T>n .sr I—wnninw vmmz^~x*s!,xflodia. Hosiander non correxit.Le-Bwbwmw;t~ . stmummj :r. »»itmmmimt*.- ■ 'gerunt E/cbmer, obliterarum cum
ReschDaleth, tum JodPau&m ilem figura
Itho* secutus estLuth. QBiliss)bcl)Usstt.
Reflondeo: t. Bibliae Winariensia in-
' '■
" 'rr # *, ■ ' . " -* ■ ■ •A 'terprete D. Kesleto suptnnt. Cebarg. ad*
-
* >«««»1 y.iiduntversioni hancparaphrasin:
©ctrgegt» wss Icsi wrberben «nb uerri!*
gen Djc©otrio|en/erc. ; i. svecui Trans-
lator sequiturXutherum^ : .sssvctD s(tt
ocb ssctrcsr sir/ssoi tosi bcst?dr«! j. Fio no:
parirer,gii)awssa ja tusiscttjssa sabOoti
11)111$ ssitsC. 4•Utra q;ver sio cun du ana-
logiam fidei cst > licet una praeter, al-
«erae quam assert Walth. juxta intentio*
nem spirtus sancti facta. v , \
§.19. Ezech. 41.post verba ver-
sus 19. tin / haec
omissa sunt, quae sons habet sc
LXX. sc vulgata, sc Ossanderre-
6te non delet 1 bi$
wbrtr / Wslrrn
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ss&eru&munD 'Qttynte*
m; M glcincti an sanb pes
Emptis. -.
*
s ,5. Kespandeo: i. Hunc totum verticulum
»o. fuisse osim cxclusum t versionc Ger-
manici, vel ex scsiiptori* incuria, vel, er-
ro ypographi &correctori* si(tiul»vi-
detur veri sirnile,quem ncqueßelga rcsti-
tuib quod ego stire potui; In Winarien-
(ibus veroßibliis Genti. totus hic ver-
ius «st restitutus. 2. Totus etiam hic
versus ! praetermissus ossae ncquicquam
huc usque comparet io Bibliissvccicis.
3.Fisiicus vero interpres si.D«. D. £schil-
ht Petram, integrum;' hunc versiculum
habet it» translatum : 95laassa PMttV
niaism Droen paaliien asti/ olit sbera»
bimis ia <palnmpuut «CempUn
eentlrt./:* , v .
§.lO. 2 .Maceae. 10:5. legitur:
0« namensewrslem/ unb s^lugen
slUss. InGrasco nihil habetur
de siltcibw, ex quibus etiam ignem
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sacrisicialem elicere Judaeis.non
licuit, sed lapides (altem adducun-
tur, & dsiis commemoratur, quod
eos adhibuerint ad altare, sicut
i* Maccab.4*.47.& ignificfrinstid
e st, igne sacrisiciali, quem diligen-
ter custodiverant, corlitus ante*
hac deiapsum, exornaverint. Et
sle exipsis ita ignificatis ac sancti-
ficatis conceperunt ignem ad he-
Ibcausta. Lyrae etiam hic nimis si-
sus estTheandcr.
Kespende» ; /. Graecus habet:
ourjtt Hospita mcaWiteberga: o-
lim Utsstla nomine, vo-
cem illam nuncupavit (Frtibstsjtn/ juxta
quam forte talistranslatioextaret: ©{£
bctbm btt©stme cingebusset. a. sveen
habet; 0(3) tOssO JlmCeslCHOr 00 stOssO
(£1&; Forte sic commodius: 00 sClDctbt
©tenorna. Finno pariter habet.
Do otit silmsioso io issit tvasfloiissior-
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tc sic,jctpanss®ctismn astuam paole;
4. Excasandus tamen eri t B. Luthtru*
ideo, qvia frogi xns / stittsO*
sltCn/ potuit suisse iste lapis, in quojju-
daci igoem sacrisicialem ccu coelcstem
custodiverant ceu h7» hl&u 'poyJvai.
Alias mirum soret Lyram circa hoc dog=»
ma suisse kallucinatum>quipp£qui erae
conversus Judaeus. Eodem modo ex*
eusantur5tw«« &Fiitnsh.\. quippe etiam
in exeavato silice sanctus ille ignis po-
tuit conservari.
/. ti. Lue. 22. v. 10* legitur»
&4s sur eu$ mrrV & es-serus hic resertur ad saagvinem#
sed quia ad p6culum»ceu calicem
id reserre docet constru&io Grae-
ca, restius vertitur, Det







Rt/pondeo : i. Habemus coasitentem
reuna ‘Theodtrum Bezam Calv. exceptis
propriis hypothesibus ,in Annot* ioN.
T.qui urratnque versiouem, & B,Lutberi
st BWatteri novam, nolensvolens justifi-
cat ceu his verbisp.319,
>i pro vobis essunditur, n vmo Cpoir gk~
Xvrisism. bae verba ,si consine-
chonem siustennu, necesiario non <1 d stngvi*
nem, sed «d poculum pertineant , ne% tamen
de vine (nedum de poculo) inielligt posiint»
aut maniststum esi solee:ephanes,qvum dicendi%
fuerit r» v?rio i/peser enxovepicvu, at legit Ba-
silitu in Ethicis, &c. Aut potitu qvum hac
«sient aci marginem annotata ex Matthao $
Marco, posiea in contextum irrepseruut:
quod eo quidem facilius esi admisium , quod,
qvum in superiere verficavi adseriptum esiet,
w vmp vp,av di£»y,trov, id esi, quod pro
vobis datur, siosile quippiam visum suit
adjiciendum ubi agitur de Jangvine, sed bte
mn additur apua Paulum /. Qor. n: 2%.
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JsJsyi tamen vitietur ex hoc loco descripstsse
tecti*. instilutionem. J$)uia tamen hoc etiam
legitur apud syrum interpretem , momni•
bua quos tnspeximut Gratii etditibu* , mini-
me pmtenwsi : (s poteU excu/ari stlcects-
mut, si ex hebraorum iehottsma ro ck%v
yoptvov exponatur , 'omp catxvrtltu. Haec
ille, Bcza_<,
Respendeo: i. Utrumque axioma est
orthodoxum, t)G0 s«r md) OttgosTstt
nmD: &&cr(^elcs)siirsucs)t)srgo(Ten
1WD : Idud juxta Matth» 26: 26. Mare,
14: 22. quod & imitatus est svecus &
Findo.H«,ad stringendnm adversarios.
s.i2.ss(5tij:v.22.Lcgitur0dlt §ab
<iu$ @amen ge^aiges Dem
53oicsJfraelaum OdlankVerbam
srtUQCti licet generaliusposlet aeci*
pi,praestat tamen id ex Graeco cor-
rigere, & pro eo ponere etweden/
mlonteenimest quodvulgata
reddit» edunit, Erasmus, adduxit,
Beza,excitavit.
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Ktssondei: Desendendus ac laudan-
duscsl B. Luthetut, qui in spccic modum
eductionis Mediae e semineDavid indi-
gitavitsc.pertemp.generationctn.cujus
principium semen est,ut vclsic slabilia-
turlEsumcsse verum bominera, consi
Matth. i: 1 6 /3. Commodior ergo inter*
dum csl 7p ipsa paraphrasis y.
svecu* habet eduxit Uttctssss/ Fmno, pro-
duxit, e&cgsuorsanus. Res eodctn
recidit. Quaesivit hoc locoite*
rum nodum in scirpo.
.
§ t Ac5t. i5>* v# 4. Omittitur
particula v. seq. alterae
bWj qu*ein sonte leguntur
& addecisioneengravissimsc qua:-*
stionii sumoperc ncceilaria: sunt,
quod in Harmonia mea monstra-
tum est-
%etso»deo: 1. Alios dari mo-
doskya,hvrsui hujus textus contra Ana-
baptishuAicet dissiciliores, satetur IFalthe-
rw ipse in sua Harmonia pag. ytp. ubi
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receoset varias interpretationes Au-
gustini, Ambrasij, Museuli , D. Arcularij ,
LombardisceJicet hanc simplicissimam esse
statuat ex Gerhardo in Loc.de Bapt.£.6i.
i.Ambo hi ex B, Chemnitio Camptere hoc
interpretationis compendium qui in
Exam. ConciI, Trid. ii. p. pag.mibi 71.
sio scribit \ sed utra habet aliquid
coa&i,&c.G)usda igitur considentius particu-
lam, siiy, tujui redditio esl particula Je, illud
x&Aovsiu auditu baptizatisunt in nomine Jesu»
«0» accipiunt utsini verbaLoca bisiorici , de 1%
slld,sed utsit cominutucontextui oratienu Pau-
Hau, hoc sensu, Uhannes (per) quidem ba-
plizavil baptismo pernitenti* side in ventu-
rum Chrisium: kxxrus]ts d$,hoc est» quivero
audiverunt (iOam sc. Baplisl* doblrlnam de
side in Chrisium) baptizati sunt in nomen
Domini Issu. Et bae® est plana ac per-
spicua verborumLucae explicatio,quam
(aniores quoque Theologi approbant,
ait B- Huttetm in LL. mij. pag, 64J.
noo tamen negans alias hujus loci pos-
Ce inveniri orthodoxas expositiones.
$. svece» essata praetergreditur ambas
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hasce particulas sic Finno vero re-




ln sonte est sycTivBjciiy quod non
simplicitcr sonat ttissU / sed tm
Ceu militare.
Respande»: «. B.Lutb. per vocabulum
0Olb subnirelligit vocem jtsjsss / quip-
pe qvum vox 0oiDcts comprehendat u-
tramque. X. svecmt : £00 sieUsls t<! jUissh
j .Futuo: (Uea0OsiCOsc<m? idemargiint.
§. 1$. 2. Cor. 4. v. 6. Legitur
tmts/quod in nullo graeco ex-
emplari deprehenditur.
Respondeo ; /. Est fidei analoga para-
phrasis, stabilita verbis bibliorumWina-
riensium D.Htmmelij , tWttlstttls! UOsCC
l.svtcut paricdr, sseilO Osj. Fi»no
iride: UisiDan CCUsssct. sc. lococotnmene.
5. 55. Eph. 1. v. 10.Legitur? ssuss




Jtiit&Ctt/ omittitur ItictW tllU^I
1 Clll
<t)iUlP(/'’quia m fonte est vetKtm
<P&hcLtu<ms-cu. . . _ m
Kespondeo 'i\ i. Graeca vox significal
colligi ia unum,redigi «n sumroam. ca-
pitulatim repeti» consumari.vid.Lsxrs#»
scapula i* B. Lutk ergo contentus erae
retindisse litcralcm ecipsam rem.
IPiilthesM urget & sensum Literae & rei
modum, quem vel simplicissimus com-
mentator adderepotest 5. i'*«w & Firmo
scq l siturLuiherum,\)Q tsyst slßJinss ssUllC
scmmiansattat rcaraii Calsio 4-W:
«0 activscTcribitscrvaos praep. ava ttta
ban cajcsi cappae paasotss (E&rsi
stupea ssbblsiais. v
§. 27. *. Timt v«, 14. Legitur,
Meibe m Octo Das Du Qcltmt Ijslj*/
unsct>irsmcran><n|L R egius redi
ditur , unO ssesaubcs&as*.
w fonte, vulgata
habet, qatersciita sant tibi,






bumpassivum: est enim aitrnrou consir-
mo! stabilio; tRnru&w est aer, t. pass,
sides tibi facta est, scu quod tibi asp.
s. p«r sidem craditum est. 2. Cons.
Bibi, winar. Du be>
tricar cmpsantjen/ unb me Du niis w*
sleti fflaubenangenomm i-sueew.Zsyt
(isss) bctroDt adfirmo: jaslnulle useot*
sU OH. 4. Res eodem recidit per ge-
nuinam interpretem.
§. 2$. Heb. 2:3* Legitur, biesg*
lisssets otorDas islauss
mstommm Durcs Die/ sor£ ge&dres
§aben* In sonte est e/3t&aia&i, s|t
isl md bcsr4|srtsses rcorDen.
Ressontleo 1. loquitur in hoc versu» B.
Lutherm seu pius & prudens translatos
cujisssi io genere, inpost. t. 4, o> hv
dc ipsa sitsteyuenn
, per sigaa in specie:
omnis enim confirmatio prassupponit
possdsionem rei ipsius 2. svecus pariter:
sotnen stipo £>|j. Ftnm est bonus tisaltbe-
tiar.K h. i.meisa niabnnsletupi tuli: Res




tjpZi rectus OUss UH0 vertit, ac Itl
non enim graeca* habet c* yp7r.
§.2j?t Hcb. 7: v |t|
tttltjon (gcstscietgl sstoses geteiel
&«• In grssco interseritur iJa
ttt(§$ Qetesos* Hinc in quibusdam
editionibus Gcrman. exprimitur,
in aliis vero minus re&e omittitur.
Re/pondeo: 1. sufficit quod inveniatur
in Exempl. emendatioribus, sicut
extat in Bibi, Winar. meis: in caeterii
procul dubio erit error Typographi-
cus. i.svtctt* &Fi»no quoque eam vocem
habent rit£ expressam.
$.3o.Jac.4.v.<>. post verba:
ri((|lt($ ©naDe/ omittitur sentetia,
tornerbrn er(igeti/Den^Oeuiu^
sigen asceir qieUt et ©tia&s* Fnbenm
quidem haec ipsa quoq, nonexcu-
dit, scdBeza, sein omnibusgrsccis
excmpisnbus invenisle rcstatur.
Rtjsoniio I
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R-
'
mles: |, Haec sententia repe-scind t; I, -: lente ti ■ritur integra cum in meo graeco
exemplari excuso Wutebergaein 410.,-
A.si6«/turo in Gcrm.meis Bibi. Wtnar. 1










§. 51. Apoc. 12.v. »o. poss verba,
WtH tt tWsstwrsen Ist/ omittitur,
bet sgettltya sic
enim grscci codices legunt omnes,
c Kctjtjyogos T60V kAhQew y/uwi . sCCujator
fratrum mflrorum, habet & vulgata.
Respondeo: /. Hunc quidem desectura
in Bibi. Germanicis* procul dubio ex
praecipitantia vd amanuensis scribae, vel
typographi ac correctoris, teperiri cer-
eum cst, i.Neque eundem
possca esse suppletum in iplo textu, ul-
piam apparet. 3. svsau est
siant vocem <alt£m (£ctnscO)a/
€xclusit.* supplementum igitur hoc eritt
ntb sc (fflnoaiss) on uio^metro.
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§•3*. Apoc. ;4* v. 13. post verba,
uon iscrer ctrbcit/ omittitur hoc:
Dann isire rorrcscsqlgsn ibnmnoct)/&c.
Rtsp-1. statim addit Waltheru* > std ejus*
datn saltem editiones bae omittunt. 2. In-
veniuntur enim in raco Germanico,
sveco &Finnico textu.
§, 33. Apoc.*i;post v.35*.& verba:
Da teine fflacscs sm/ vectus o-
mittitur z6. unD mati roirD Die s)etu
ligsies unD <£§re Der Oestri in sle
Dringetl* Quia sic in sonte cst, Kj 01 tru-
ci Tqysojrete syu Tye Tistiyrralv is-yiivc-ig avjtjv,
Respondeo: 1. Invenitur hic versico*
lus x6. in Exemplari Germanico meo.
a. Excluditur autem c textu sveco. j.Re-
peritur in Bibi.Fili. sed versuiaj, junctus;
cum tamen in Graeco sini vectus 17.
Hic ag ‘ce mtsoda notaretro, locurn Apec.
3»v. 10. ubi In graeco extant haec verba*
mg omnsc yyg. Bibli»
sveca cum in sol.inaprdTa HolmiaeAn.
1618. nec non insio!, ibid. excusa A. 1646;
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tura in quarto ibidem publicata A. /6/8.
nec non in Rcg. 8vo edita Lugduni
Bat. A. 16jj. legunt opte&vsicidM ; £li Qs
frelsatijem (om boo paOorDrnnc : At-
tamen Germani legunt: gu b£tsti(l)stt
bls ba Fin. pariter
juxta textum Graecum ; sfflffl*
nictu |orca sDtaan pactum asutoas. u.
bi tamen non licebit dicere : Textum
svecum loqui contra mentem sp, s. sed sal-
tam praeter mentem ejut: sunt enim verba
ilia a textu grarco dtversa, non ci tamen
adversj; seroper enim liberationi, scilicet
cultorumDci> qutsisubordinatur tenta-
sio, i.Cor. 10: i j. Factet cum tentatione tven,
tum, qutpojjitu/asserre. Cons.Tob. y zt.
s,ia Tandem quaestiemem hanede
qualitate versiouis Gerra. B, Lutheri.
claudit B. sFalthtrm nosscrhis verbir*:
£t h<ec de ver[tone Lutberi , qux, ex~
tya baepaucula, j&tsacommendarinun*
quampatesio nec majorem in 'vertendo
dexteritatem uJiw huc U6% aut
praslare deincepspoterit. His igitur
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paucissimis Walthcro exceptis, extVnt
'desertione Bssiutb.posterioreßibliorum
Germ. ejus ormtiuroq; noslratiumy tum-
esiam ;ad versarioriim , illustrissima E-
logia* E. gr. B. D. Tilcmannus Hessisi-;
sius in Tua consi de pers. Unione 2. Nat.
; i'i Chri flo,p silicata anno tygj sio scribit: |
sDK’ QMsclia Martini Lutheri (jrtlteid)
sur cincti cblm j«r»> rsxtprdt ©c&as/ber mit aU
"Icrsßelt Ossidns)um&/ ivm (ile glctcsc ned? su Piel
®elb syittti nisi (le in asim 6c(?(?«/ ?
- ntcsct i(t jw^«■glsldsimned* ju bcjaien/ tum aDe
Commentaria, so @dcd)isdKt Ullb. dissini*
s scsecr ©piatbe /I über bie ganse , ssisrcl gemadts
. sabjjUmvn grosser /)«usse iss / - unb itsscl;
€<ntncr meam/mit grossem $lei* Mcdtlssen wr»i
ben/so jiebodbaKesnmpt nidnso pid Jicdv
t(g un&Perslmibe* bem Gptijtitdjen ctsec/ ais hie i
stare unb gac stenlidie JDdmetscbunn t.
jDtl(s®ctt tv>ie sxibm ojrfflbi«:«Ucr£jclc^ts<s!ctl
Patres in efflorui cstidicrsprucsK so gescbla*
: gen/ gcitTst/ i>a scocb iutsteru* &m mt> eisentlicl)
bctv-stcj'
|'nt Nation tjs a uss <3:rben/ sI:»icl man oitslw
ssucbem sercti sati/ bie bie 6csirissten
pecten unt> Olposseln so artig/ soriinb wnb so s lar/■ sio perslanblitb / sio etgenrlic()/ sa gmipjn tsirereprad/C mni Mm 3(«rsdKn / burtb.w
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0nab* b<g tmbbnrc&egs sotimt
illectus woss<$tilsF<gsl)4t6s «nbiden ®d<s)rre/so borCBr cttscsce ©pacben ssinbigmic cr and) sdsrs*
brimun ersasjren gctvssm/ sot and) osss umb d»
nc£s t bd? 2ugl(snstisd?c!iTheo-
logen sici)9?ass)£ ssssolcs. 2!bcr©£!st pom/)im<I
sot bcr letjren s55dt/ unb sonbcrrtd) unsrjenr*
bicst <jross< ssBoIrsxu burd) festi Qsctcs j<u3
Lutheram Ultb b<tt)0isen IPOllen/ bas
reirnad) bem / so im iscrjng
soti siir aslm anbsrn 23ctcs«rn ritymen unb ©ott
prcisen stsnnon/ ba£ seinc Nation ©orr so ci*
gentlid) sotu rob<n inbaQMbd m$m€spra*
tsisti/ ais itjsr 3(uts(&tsi. sileti
bet 0ibd/ so ic gwcsen/jpkbann in boc @iisd)t-
sercti ©praebeo settr ptd getuesen / in ber
nisdixnaber nodi) s>te! me&r/ sote bersKan ©os*
t(0 Lutherus ructo jnpotgctban/baebie
sen/<gpamer/ ®ngd4nber/ and) Mso
bem ‘sepr sommen |inb / »k ©dc&mn jettgen/
jyctgs sio bemLuthero ais ibsetn €9?etsser/
ber Por il;nen gebroeben/ ju banesen.
3ud) ben LXX, interpretibus, tute ttlctn sts tim*
nes/ be«n Translation bte 21po{!eUi so
«jcjjaUen/ bae ste ossmtal/ incitationibus i|>rcc
version gebraucsien/ iste unverncunlid? sote ben*-
510d) D. Lutherus butd) sonberlidK ©ingebung
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rocts jusw aethali / unse t>»cl simltcbe
sirter seer ©cscrissct a» semen ttiercsItgen gelegen/
istustrirt unse eiiidtct. sDJtt einem eitiigm
sBers giset ossa Luchcrus retehern alts
Commentatores ttlts i^tCHgrosseil Volu-
minibus. seats mati stcbct i mie sectr $ ©cisl soti»
secritesoe iu|! gctjasct mit uns in uti|<t
sKUscersprad) W resecti/ solcseets (iescss man in sect»
reic&cti propttaai i in secti (r3(ilic&cti
im gan?en netum sDarumse sol tosigramma $ert? searan {mctssctn/ met in seer£ eus-
sc&en Q5i&el Lutheri liescct seer i)sott festi eiuiaen
mise aslmec&dgm ©Os* scl&sl resecti / »er sem
geugnism unse secti ©pruc&en in seer
55 seel Lutheri g!<su&e( s seer §s£ us>et sectn asl«
wdc&sigm ©a» sel&s!/ unse tuirse seurcse sea£
©octeg leseenseigm frost / unse ewige 0e!igsets
«langen. 2*nter seen at(ers)i%pen cIBo(r(5ascti/
so seer Mmisitiqu ©ittige unse geereme ©oss/
seieset («sini 3Bcls erjeigee sjae / tss nicscs seie ge*
ringae uoc& seie srcrrliesee Bibiia.
Francisens Dryander eir» ©patlier/eitt s£jr(re|s<
liefrer 3Han/ secr nun por 19 3aljrm seesam ge*
wesen/ sjas astmal ttertsltcse getpunsc&is/ « seer
‘seMsscsrmspracOe’ sunbigsepn mscsosctau* sercti
an&ernUctac&s/seennurseaster seieseutsesieBibUa
Lutheri, seie er pon allen ©ctesjmn so siech sjctrc
n$men/ml(lsie(esen«nseper|i({Kn. Lege sisseqq.
Duab.Qu.sst, ; ,
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'Videamus etiam adversariorum , Jehan-
nit sturni} Rhetoris Caniniani primarii»
de eadem posteriori - (c. franslationo
Germao. Ibibliosum Lutbcri, elogium ;
st religionis e(iitutio 'non eslet, si nui
la conciones ejus iextitijpnt: {(t nihil
jcripsissetaliud , pamea * qua in Vit.
(Sl /Vov. Tosi, translata divulgavit :
tamen Jummaeju* perpetua in hoc
labore deberet extare gloria. st enim
hujus Germanica ( Lutheri) translatio-
.
■/ i... r' r :'y '
*• -
ni essera Gracorum* Latinorum, alio
ramque comparentur ; cedere coguntur
perspicuitate > puritate» proprietate^ si-
militudine hebraica originis.v Credo,ut
Apellem nemo legitur ptßoru JuperaJJe
ita-nec seripior quidem quisquam
i Lutheri consersionem poterit vincere.
Nostcr
‘
! vieissirn Dn. D. Locas Osian -
derin praesat, ad Vet. Tcst. ita de lea»
dem posteriori versione Luth. scribit;
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• Germanica Bibliorum:'verjto' a D, Luther»
sincta mertari*, incredibili labore, txquisois*.
simi judicio fd admiranda dexteritate elabo-
rata »tale /si opuo, (q ita ;nihil in hoc 'genere*:,
sabsolutm sol vidit, consi judicia Mallie- )
sii, Winkalmanni, Waltheri etiam alibi,
& Do. D. Ca!ovii»aliorumquo. / :
§. j/. £ Distingucodum est inter
translationes s, Bibl i o siom a 1 «si te
spiritus s. In multis rnanisesto dssce-
gentes; & in nonnullis ab eadem . vel
remotius vel propinqvists} recedere vi-
sas, E. gr. in numera istarum
vtr/it vulgata, i pontificiis ia emcihTm
canonizata ; quippe quae statim in
limine letaliter errat Gen. 3: j, : jpst
canterttcapui ferotnii,\d est, Maria Chri-
sti mater, quod est (cupri-
'nili m idololatrias ac 'ayCaX «7s«siss princi-
pium in papato. Un /strenae mAu v
Afflicta medio soro, videre esl statuaai
marmoream militum excubiis servatam»
in cujus summitate sculpta est matec;
Pei eum siliolo bae inferiptionc: spsi
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iinleret »put strptntu. Non vtdcoigi-
tur quo pacto non longissiraes men-
te spiritus s. disccdat versio illa, quae
ipsum textum originalem,bis & alibi
multoties adulterat atque atgsjvcae cor-
rumpit» ut boc loco pro articulo Huic.
(emcn ipsum, so b st i tu en s a r t icu I umH/, ipsa
malier. Ad hanc differo scil» poslerio-
rem potess reserri B,Lulheri versio prior,
ab ipsoin quibusdam revocata,qu6 sor-
te reducenda veait versio noslra sve-
caua hodierna; quamvis orthodoxo se«-
su, Deo laus* a nobis sit explicata ac in-
tellecta hactenus. Qvae distinctio funda-
mentum habere videtor in Evangelista
ll; 54. Ntn procul ahtt a regno Dei.
9. 36. s. Distinguendum quoq; esle
diseimus experientia, inter sttjasytinvt
& wtg/tyetWi illa juxtal‘lu~
tarshum hb. de inlerp. cst mutatio in ali-
ud orationis genus seo formam: theo-
logis vero cst verbi 6 verbo redditio,
juxtaB.Dh. D. Wahhtrum in officina bibli.
371. scu translatio in aliam sili-
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gvani, literam sincta sccuta,' alili se*
eundum nonnullos vocatur sensut
Literty quem, judice Dn, D. Frtdtrit»
inTheoI.positiva, pag. tt. verba in
propria & nativi sui significanone gi-
gmmt.etiamsi intentioni dicentisminsts
interdu congruat. //?«», juxtaFabium 1. 10,
cj.cst interpretatio,qua aliquis sermone
eodem utens, aliquid latius eloquitur":
theologis cst sensus cmphatici brevis
exprestio, IFJtb. dicto loco: (euinter-
pretatio &xtmxti magis respiciens, quam
ipsumro pyB-h, huic tamen non adver-
sam, alias senjwt litera/u in specie dictus.
tine Fabi» eluit tirtumlocutio , vel cir-
cuitio loquendi; esso netnp& ea , sine
praejudicio, poterit theologiae (ludiosis,
talis interpretatio, quae longius quidem
a litera recedit» qu5m faci/ paraphra-
sis, nullam tamen explicationem Fidei
analogam repudians. sed ad sensiim li-
scralem in genere, qui semper unus,
verus, & i spirit, sancto intentus cst »
reduci » bono interprete per justos pa-
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ralleltsmos ac illuminationem divinari»
possibilis*- ,
(
. .«1..- •> ■ ■§ t 37.Aliud proinde cst dicere ; Ethliz
svecic*, in multis recedere ab ipsa fp."
s. Utera originali «hoc cst> non -elabo-
ra sle io omnibus» ictam ps]a<Pstt<n» :
cxeptis excipiundis juxta regulas:
'('Non'esso discedendum 4 verborusin-
juproprio, quem .#> praje serunty nip
aliunde de mente testat certo certius
consiet 2. Verba intellegenda tsjepro-
ut sanant* nist aliud ex aliti/criptur£
locos demonstretur) sed & genuinam
". * . ■■ >■ , . * ; ■ *? tquoque 7rctsoi<poot,<nvi aut 'etiam m non-
nulli*, forte dissicilioribus,aliquam ■fre/s
(Ppans, quae tamen congruum aliquem
sensutn ; non excludat., Aliud vero cst
dicere: BihlU svecica hactenus a nobis
usurpata, in multis (vel paucisj discc-
dere I mente fp. s. ita quidem, ut vel
introducant nocivam icp&inv, aut
haeresin» vel alias ita , ut; nullo .fidei ana.
logo sensu, qui 1 intra <zs*<pt?Mr latet,*
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i docto & pio interprete dostari que-
ant. Prim esle verum condamae ass&s
veramus y^y«slerim , - Deo laus, '■ 'viae:, un-quam iemonstrabitur Verum esse. .
§•!$• Bnvitertj4litid igitur deniq;
cst 5 versionera sca translationem
(uccaha > statuere in quibusdam
esTe fastam contra mentem fp„
•sancti aliud, praeter eandem ipri-
w heterodoxum esle' ac exitiale;
postenM non nocivum*scd analo-
giae fidei ab pio * erudito ac cor-,
dato lectore subordinabile statui*
mur.
Harum
conabor divini auxijiante gratia,
illustrare in nonnullis exemplis*
duobus e Vcc. T. duobus e N.
Test. petitis s & tandem duob.ab
urrocjj ssmul.v' ;r- :r .i'■ '• ■.;/
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§. jp. Gen. 4:1. Kanithi isk tlh J«-
i)»v»h, LXX. Interp. «r-Jsy»-
24&. ra Vulgatu* interp. paritct:
tojjedi btminem per Deum. Jun. $ ‘Tre-
wtlitui: Aequavi vimm d lehovab. Let
Judae lecutus Hieron, Aequavi virutru
(umDemmo. B.LutherutinVers.Gcrm,Pri-
ori, editi Anno /5J4. sictbC ssffrtC#
gerDenisRan Quem secu-
tus saecli interp. pog bctsrcer s ait
jsciT£iU6®?an* & inversi cdit&
Hasoiae Anon /j89 «n Folio. hOsc
jdei* factet/firmos unctor Batava: £s(s
beb gestnjesl ben 95?on&e0/siert’n/ esc.
H* versiones siagul* recedunt quidem
a litcra ordinali, senium tamen or-
thodoxum si-RKun; noo excludunt , hoc
cst, satentur IV-essiam sore verum se-
men mulieris, cujdcm tamen non nc«
8*-' simuletiam m»,nsurumin una per*sona ve. - m Deum, h>c csl. frarspuro».
Emendatiorem autem sdkdit 5 Lutherss
tranllationesn postea» annosctj, jr^
bssbs b?* DJIan ben/firm. Hunc
iterum sere sc;U tus in post, versico
286 Flench. De
g
, D*mu 'edita Hasniae in Regali 8, A. 1607,
i legit: Osss;b<Jswcr;bcEemes en 9sonsc/
i |(l Jsy(VtttU'. Qvem se. Luthcrunr», si mi
imitabitur svtcus , nou leget, ut facit in
principio; 'utendo''■tempore praeterito;
Islffl) l;slssVCl’ sctss I sic enim hsllucina-
bitur juxta ; censuram Glasltjy haec scri-
bentis : Hebraeiprnsens tenpu* verbi
non bibent, igitur pro to, tumparti-
cipio prcestnti , ■ tumfuturo 5 tum etiam],proterito crebro utuntur ? de proterito
serventur ex magno numeropauca,
Gen. 4.1. Kanithi, pojstdi *irum.,,
Jebovam, hoc esl.positdrt , B Dn.
D, salomon Glariae in tiiloiog, 6.Lib-
ni.Trasi.jii. pag, Neque ctianu
congrue legere potest* i sscHslnsisH £>Cts£
im/ quia partim ron est genussi ' 1<?"
cutio succa»>.quip>s incotur>> va s*
•c indefinite postta, i P» rtl1” recedit a r
( ura£ 'Luthtritipn Mi tOlttie§sCstUg/ _
quae evcat.t?ohsen-l^tentvorsenj^a«‘ l
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yibts' Tom. vm. Jcu- Gcrm. pag. ijg.
gben efflo mustm nuet) oDe anber &
breissen besennen/ tuenn sle ben Xept
ressis ansaben nnb csilten / bae biesetr
sBeibe? samen jehova. bae Ist/ ®oss
«nb €0lenscs) roere/benn bao bi$ wbtt*
lin Etb, pelsse ben oberbie/ unbein
Nota Accusativi sew l bae* isl stbersuesi
ses/ uberjeuget/ besanb bon aslen
breisien/ 3uben mib (£bnsfeit inaiien
Grammaticen. er Ober aUCsi
soU bct§et1/ sdi de* vel cum bOH / O»
Der mit/ ober Diu*ct>/ bats Ist nocbim?
beibeiser/ imb sohbol unbeivesserblei#
ben/ bennaussbtc (spempel/ Dic stesuren cus Ktmh , ober aug ber
©ebrisss/ san man
bie (sbreiscbe 0pracbc / nocb nte tvi t»
ber recbt ausssomen ist/unbbie3stbe«
niCs)t IDjslm VOnnen virtutem omnium
vocabulorum,res offendit, sicut.biel tbsa
niger tbijjm jle/vira phrasis figurarum
& idiotismorum . (bnbem sie $lbesi
scln/ cquivocirn/rslppen/ unbiucben/
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svte cin uiiqclmer Orqcmlst Dii (£l&
me osccr Drslcl pseistm sucht / uno
fraslt/ bisiiies. bisili#. cons. Dn.D.c».
lov. bibi. iilostr. in h. 1. Unde tandem
rcsultat hujus textus Hebraei genuina.,
versio sveca, talis : Primo seorlim,
Kanithi (affl) bostwr/itk rnarnmi/ Eth
DctV Jchovah serrati: deinde con*
junctim : (ctgb bafrccr sPIannen brn
JsytVVM. i. e. habeo istum virum» qui
simul Deus cst.io meo corde per sidem
custoditu,quem humano generi promisic
Deus G«n j:is, Cainu v, ceu primum
dicem futuri seminis mollerisseuMessiae,
sic Fmao: mimiOa osl ?D1tegJ 0e tyvval
id est, mihi est vir ipse Dominus, qvi sic,
etiam utrumq, legitimae translationis rc-
quisitum a Luth. indicatum Epist. Post
$Cl* stricte observat, ut
sc. a. Jca inhaereatur textui orig rs
Ne perdatur Idiotismos linguae
in quam ipsa translatio siet* ac justa
inde secura ty&ma.
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De 'quibus ulterius ihc&d.;Epi-stola dc Interp. Tom.V. Jen.
. Pa g* : 142.•sicferibit;: i • ©ss
@abrtd nennes 1« (Danjei) Harm- «
doth unb Hamudoth, vir dcside ,
riorum, Dog |ss/ su lictor gemiti/
temiVflo i(V@abrielio Csßrlss sii re&eii/ :
scls nrtnn £)amel sesieti. 2Bm 1$ ntt‘
sen *sucbsictbm nacb/ ctus m* (£{el*
jumsi/; solt,s)Co(Jnge!6 Qsort wscsuD*
: sesim / tiliae ict) aijolassen/ £>amd
su s&an het ®thsngen / , obetv
©amelscu^ ser £iisir/ o scts
•njeire sct)6n X)cub(d)/ sm£)cuDsctKrl)6*
ver rool/ bae? 'tiwnTMsitl b&er *segiV
stlnsle/ ussebe IBoisl sini)/ u ictvel s$
rssc()t
: cite! rctne s)eiiscsa)? QBors sini);
sonsmi £usiundsesir/ nwcti stjbl
tesler j slbsr trenn sie |o: jusctnien
Icsafrct tvsrDsn/ £»« ss?an
rutigen / so m\s sein ©Vmscber me
290 Elench.de
sesasss Ist/ Dencst/ Das saniei tmleit&
vol bo|er*us! ssecse/Das biessecemisem
gCDolniet(Cber. Hinc, ul ex ungvc leo-
nem pernoseas • statim patet, quam be-
brae* lingvaevel minime ignarus fuerit
B. Lutherat noder • si addas quae pero-
rat dc Bibiiis ejus, B. Da. D. Mathesti»
in Cone. /j. de vita B. Luth. seribens;
Die gange ‘$ibd auts*
ssarigen mt/ unD ttn lentete imt
met/ nebenDer2lnse$rung/ Den m
Dern/ ntmtnes L>. Luther Die Bihlien
gro*
sem €rnjl/ Jleis unD ©ebere/ unD
iiberssbet sit Durcj)au£/unD n?€il s?$
Der 0on ©Osse$ wrsprocben §atre/
et tsolre Dabep sem/ma t>r essuse m
seinem stamen $usaromen sommen/
«n& umb semen @e$ bitten/ oerorD#
nee o. MartinLuther g(sUt» em Clgetl
s&nbedrim pon Deu begen IVusen sa
Danmlss DprJanOen/ $esr£e tppcp ent*
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li$tiliae&mtmnvct cem slbeafrgssen in* Dosiorts $usatnen
tmm/ De&or Joh. *$«*
gen§assCB/ D. Justum Janam, D, Cru-
Mag. Philippum, Matthctum
AurogaUum, Ossici) MhGsorg, £5sdreiV
Dtr Corre&or cucsc sDfflr/ Ossstnal# Ui
tnen stcmDe Dostom unD {stulte511
Dissidi Do6hr Bern.
bard%k$lct/ Do&. Farsltmm\ ttwirj
nu Ht Dosior $uDor Oie aussiangenc
Biiel uba{c§<n/un& DaiJtbsn bcpjii#
scrn unD§rcmbben 0pra£|su»Dig«j
s!$ bep air*o %aits(sen veh $uun
$Boim erfrager §<mc/n>scet i|m tu
lupe 0<t>dp£ slljtapen Uess / Damis
r£« em sc 3em[$er glei|<$cr betusyut/
nsfe oian em itiet «m &(pass nen*
me/ sasti D. Martin Lutber m 0a£
Cwsistorwm) tttst scincr a\UxtLatewi-
s<s £0 «»& «CtPsU 3e«t(cJnj Biblim,
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Oabep er ou$ gersg beti «£brats<$ett
tEejrs barre: Oerr thilipp** bracae
mir siss? Oen 0riecsis($eii Du ®-
Crudger neben Deu Oie
Bibel, Ote Prosessores§a(#
(et! beO (§re Rabbinen-, D. Bommer
§attt einen Lateirssyw siie
st$/ Oarin er seer n?ol besanr soar.
Adha*c, ~aoB.Do&.Menz.eri accedat
in Dem Carboliscben rictum Osls)r qv.ssi
iOie Latrinae gemeine translationy
toarni 0it enoressyxM*
genotnmeti/ Esseri stffrpasiiren, unO
(ithmityen Oarneben Doti. Luthert
Bibel, trelts c et Oarc& sbBo
un
M £)eil. 0ers?eg/ ou£ Oer c&brai*
imO0riesiscscea 0pra$m Oie
sober|?enO!icj) iibergeseger/
Oas roan 0o« gnugsamOam*
sen sair sur eOIe $ieinoO/ ere*
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1
Cons. Emphases variarum vocum phra-
siuroq; hebraicardm aLothero,ceu accu-
ratissimo Hcbraeoguostc, fundamentali-
ter explicatarum in Commeht. ejus
siiper l Pentateuchum Psalmos & Pro-
phetas, &c. '' 1 l’'„
§. 41- Quaeritur autem hoc locoo-
fiber ceu in ; transcursili Ab 'frauusaa:
Eva» crediderit& primogenitum silum,’s-
Kainusn csse 3'sM9puTar seu Mundi Mcs*-
siam? Resp. Ncg. quia a. siCaiosini,‘l
qui fuit idololatra & fratricida habui
pro Messiai non potuissct liberari abEr-
rorcfundamentali &idololatrii; In qu»'
si perseverasset, damnata suistirt. si. sed 5
profitetur hic sidem Tuam dc vero Mcs-
sialae si dixisset, genui quidem in do-
lore silium meum totius Mundi primo-
genitum, extorris ex paradizo, exclu-1sa ab arbore vitae, detrusa in omnemi-i
seriarum barathrum; ast quoties ,hunc.
puerum aspexero,,vcl nomen Kain (eu
pojjestionetn ’ co n si dera vero ,revoco mihi
mentem ae memoriam , ‘ceu per
'.sywbolurobocae memoriale quoddam.
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illud semen,contriturum ca-
put serpentis,tn quo iitsic£ laetor atatae in ;
sinu gaudeo,quod hievir Jehova a enea
progenie aliquando nascendus, mea ve-;
ra aeque aeterna imo unica sit possessio,
quem dum pqssi deo. nihil caetera moror,
sive in coelo suerint, sive in terrajuxta*:
Psi 75: it- suggerente mihi sp*s.T
sanquam prophetissx, perque quotidia-
nas Adimi conciones mc jtnstigante
("verbum enim Dei setificans est-Esa.Js.)
erit in una persona Deus & homo, sal-
vator. meus & totius mundi. \y. Positos
quod Eva jam semen protnissum fuisse
exhibitum statuisset,ut communiter plu-
imi Theologorum docudrc hactenus
non tamen id sine peccato & erroreU-v
«stum fuisse offendit Dn. Lutheru* in b.I,
übipag. mihi coi».in Gen.>o..sic scribit:
sieva credit in . semen promijsum, sed
de individua errat. &hod itaque Heva
sio hkret in promi divina, &'.*»J
n , , r v;Vi/; . -side liberationn per semen tuumjutura
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teste facit t nam bae side infatarumsemen justisjcati (si san&ificati (unt
omnes san&i; sed in individuo errat,
credit Cainsor quisinem calamitati-
hm imponat* in quasper peccatum sa-
ian hominem conjecerat, sedcredit bae' “V s J ‘-• _• *. ,J ■ .i.’> si r •• r,sui quadam opinione certo /igne,
(si sine y>erho certo* promisiio quidem
certa (si vera erat-, sedde individuonil
* erat significatum * quod vel Cain vel
HaGelessitfuturus ille victor serpen
iis. Itaque cum de individuo siat
Heva, sallitur (si frustra tam super~
siunt (si latum nomen imposuii silio.
Testus n.ostendit di&um Cain a verbo
quodsigificatpasiidereseu m
quirere,ut hocnominese confletur con-
tra accepta mala, (si opponat ac quisinio
nem vita (si[alutis per semen, amistio-
ni vitat salutisperpeccatu (si. satanam.
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Memini quid amiserlmut per
peccatum } sici nunc mhil ntsit recu-
perationem (si acquisitionem sp sternui
(si loqvamur : acquisivi emm virum
Dei., qui amissam istam floriam iterum
acquiret nobos. Nimia certitudo pro-
misiionta suit, ut Heva properet , (si
huncprimum silium putet ejsiy de qua
Dominiapromiserit. Hunc errorem
tn.B. Meg3laoder3 ut constat,excusat s.an-
quarn non fundamentalem. £Ad evitan-
dum autem omnem Evae errorem circa
fundamentum fidei , ne illum quidem..»
quid Bva non ni si ia applicatione ad tndivi-
duumhos evrdrit,concedetidu esle disputat
Dn.D. sebasi, schmiediua, de Fide matris
Evae A, 1667.Argentorati- Cujus haec al-
legata approbavit verba D.D. Caloviu*
io hunc locum: Acquisivi vel pojsedi potiuo
virum aliquem,qui jehova ipse esi, in eujuo ho-
norem tsi eUernam memoriam, siliam meum
£$ humani generis primogenitumKain% bec t(U
seheva tsi posissio meo, appellatum volo.
■: /' Duab. QuaesT.:- -.v
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Quod ilkistrat nomine siliiMosaElieter»
sioccst, Deui est auxilium meum, quo' •
non notatum, quasi silius ipsc Deus sir,
auxilium suom ; sed quod hoc monu-
mentum fidei suae in Deum esse voluerit»
.pisce non asymsiolica seribit B. D, Pdy* l
carpit* Lyseriu noster ia suo Adamo p* 3ss;
Certum est, inquit natui infantibus
( scit. Ante circumcisionetn) indidise
seatef nomina, quibus separtitn com-
mone sacerent miseri*) cui subje&isini'( v.,1' v v» *-'-»< - . ‘.v■•
in int terris propterpeccatum »partim
sidem (uam erigerent de venturo mu-*
lierissemine,quod resitut urum eset ea,
quae primiparentes suolapsu amijtjsent:-
Itaque natoprimigenii eum voca•
vit Camum ,[addensydcquimi virum
Jehovdm.\% Zxquomamsestum estpri-
mos pavente i(ibiprimam promisionem
iu memoriamr evocase? At quesilii hujus
' exhibitione seipsossolatos esse. Cumque
bae promisiione y>itm ($ salutem
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Colunt hanc dostrinam (ssi.demtperpraedicationem etiamposiet it
notam fierit Ideo Eva brevi hoc disflo,
compleEditur omnia, quae de Mesiixprae-
cipuenota essio debent, i. Pirum dicit,
quiavem homo erat sictum. 2. Jeho•
•vam vocati quia idem etiam sictum
vem Deua, 3. Ossicium exprimit y
quia acquisiturus (si recuperatum ejsiet
/uum peculiumu.
§, 4*. Praetervehor jam mare soco-
ram dissicilium translationum,ia Jobo,
Psalmis, Proverbiis &c. in quibus distin*
gvendum interdum est, inter n srQo* &
commodam aliquam simiiemq;
utjob. 5 : 7.svccus stl at
<|sl/ Hebr. sicrBNE reskes jAGBiHu uus.
i.e.Filii prunae elevabunt volatum,bocessi
©mffrorsla ssaga pp. quod& Finno
obseryat: })i|!ben jsipmes ssngoiiesrcts
l)l60sctsin< ItemDist. inter ipsos transla-
t®rc*,&persooas dequibns translatio lo-
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quitil*',magna impatientia nonnunquam
locutas, E. gr. Job. zy. /z. s>j?rer sili
jagi) ssolDig aiv intelligenda scil. qaoad
opinionem hominum,ait Calovctn h. I.
Const alias allegatas ibidem versiones
variorum» Groui» Merceri, Finedar, &c<
§. 4}. Altcru ergo ex institutoExercu
pium extat Jer.31:12. Bara Jehovah ka-
daska baareds, nekeba tesobeb, GaBER.
Creavit Dominuo novum inserri», mu-
lter circumdabit virum. Creavit pro
creabit per enallagen temp. B. Lutheri
editio Witcbcrgensis Anno 1&2. sup se-
cuH. haec verba translata germanae sic
essert: £>er tvlrb ei» ntswtsim
£anbc crscbasten/&aes Dis sici) borbsti nsic
OTciber QcslcUt sioben/ sollen «Bienner
sCDU. Quam versionem priorem Lutheri
secuti sunt translatoresBiblio-
rum svccorum ; |)grr(t1 ssctl ItassOs
nt)tr ssapdi iCaubersa/ sa at tbs somnl»
s6rne ss icsa&c stssb som Oussnnor/ sbc
ssola nusWan fixura. Hanc translatio-
nem suamB. Lutheru* aliquamdiu tole-
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retinuit, postea tamen connexio,
ne textus bbservati accurasiiis, collatio-
ne circumflandarum adhibita, impri-
inisquc vocum Hebraicarum evidenti!
coTipulsus, priorem illam,versioncim in
accurata translationis recognitione ex
punxit» & eam quam hodie habent ex-
craplaria substituit: lange stHtsbllin
• ter Orreslefren/ bu abtrimi igsejXocl)<
ter/ beiin ber -osrr tt>irbsili newca im
£«nbe crscbassen/ bae* sßeib n?ir& ben
Ustigebentquilibet enimvel levi-
ter Hebraeae lingvae cognitione tinctus vi-
det a sensu literae recedere priorem versi
huic v. Cre*vitl)ominui navumin terrd, sa*
mina circumdabit virum. ex a sle concordat
interp. Fio/ /)(ffra 011 JOsastn UstO
Caelia luopa/ ‘sßairnon pira s2iesia
psjtittsittlctn- Cui si ritse respondebit sve*
cuf, dicturus est V .sjgiTen stjarbcr (s&
panbe nafloe nost i sanbena/ £>n?uv
«onssal omsasta Gannett.
vy ► *»* lyHiV' % yJ ♦ M-J w'/!
e got ms ganbena/ Orcini
tia !
§. 44», vHutic textum insclligunu
>. Judat . cum de vulgari. uxore reduce
, $i amplexante maritu, a quo disccslcrat,
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tum depopulo Ifraclitico,rcverso adDo-
miuum agenieque poenitentiam post
factum ab «o divortium ccu suo marito»
i.Pontifica% de conversione synagogaeju-
daicaeadDeum,aquo suerat abalienata*
j. cum de reditu populi d ca-
ptivitate Babylonica; tumreductione spi-
ritualiejusdem populi Ifracl a Acomuni-
oneen Ecc3esiae,potissimiut> N F. futura.
4- Nonnulli noslr»tium textum hunc ex
Theodorcto enarrant, de conversionc
Gentilium sub novo Tcslamento, ut
D, Joh. ‘Tarnoviita Hxccrc. Bibi, pag. jiu’
5. Hodii%omnes orthodoxi una cum multi*
ex antiquis patribus» Cypriano , serm, de
Nat,
hunc loeu &c. Vaticinium hocprophe-
ticum,ad conceptionem Filix Dei in ut«->
ro Mariae virginis accommodant; ap-
probantibusid nonnullis ex Calvinianis*
Zvvinglio, Pcllicano, Bullingcro, &c.
«olentibus volentibus, excepto» praeter
Piscatoretn, Jo:Calvino //yb,cujusverba 6
commentario ejus ia hunc locum resert
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cura brevi D. JEgidiuo Hun..
«/wnostcr in Calvino Judaizante p.dg.scq,
§ y scribit CzXv.seri unocon-
Jensu hoc interpretati sunt de Murtu virginei
Cjs movit ttt nomen miraculi : deinde forte
hiutacupide arripuerunt qu<e vija sunt sacere
ad mystetumsalutis nejlret : dicuntigitur hanc
esso rem novam, de qui ieqvitur propheta ,
quod virgoge(laverit m utero sio Christum in.
sontem , sedjimul virum>quia st. plenua suit
divini sortitudine , quamvu secundum car-
nem creverit &slaturi sapientiits virtute;
merito hoe ridetur a ludat* . ini*, Hunn :
Rideat Calvinus quanru sc quam-
diu volet, certe lensus iste, quitu
aptissime quadrat ad totius capitis
Aeterno: vaticinatur Dominus de
optato illo tempore, quo futurus
sit propitius Deus totius Ifraelis,
quo reducere velit populum sil-
um, ut lactantes & cum jubilo re-
deant in Zion; quod juxtapervul-
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gatum morecti Prophetarum» de
spirituali rcdudtione ad commu-
nionem EcclesiaeNoviT estamen-
ti cst accipiendum j quodque dc
hujusmodi rebus loquatur, quae
sub adventum Christi futura: es-
sient, dilucidiuscis indicat, additi
notatione querimonia?, ludius sc
planctus Rahelis super silios suos:




Post hsec censolatur Dominus do-
A
pulum silum, sc consolationi insiei
rit Vaticinium de Nativitate Mes-
novum quidere-
aturum in terra,nimirum ur socmD
na circumdet virum, futurum csTc
tuncjUtDommus inebrietanimam
Elenchus ds v"-'V
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laslam & omnem animam durii
entem faturet: imo, ut Dominus
seriat domuiifraei & domui Juda
/ soedus hov u m sublata v eri ut
eam pericopeh vaticinii; Epistola
interpretatur,& ad tem-
pus exhibitiMessia: spectare pro»
nunciat. Compendio dicam, ni*
hil aliud habet caput illud, quam
res cum adventu Christi ejusques
Regno connexas. Quoniam au»
tcra Calvino hanc pietatem Chri-.
stianorum ridere visum cst ; dilpi-j
ciamus, ec quam ipse proserat
ex transmarina suae sapientia:ady-
tis, explicationem, siliis Des huc
usque incognita Textus habet:
Navum creabit Dominus super ter*
ram : soetnina circumcidit virium!*»
Calvini Glossa est haec sequent:r












Tyßrsaile esi» ac 'dixi(siprophetai-s- Redigent soemind •viros in'aniu-
siits» ita ut ipses captivos teneant :
jed utitur singulari numfro » duali di-
ceret :roemina unapraslaott mullis vi-
tia» bae est, singuli Juddi:proslabunt
singatia Chdld4&X'ita isidat aperte- «
res erunt , quamvus magnum (Js ter-
ribile sit robur hostium. omx-. Hunn:
Ut Calvinus glollemisti suo, v eri-
iimilitudinis pallium induat» ne-
•: rC sj v : ■ * -• v i- < , •>celie erae initio, lingulare trans-
formare in plurale,ut pro sberninl
Inbstituantur soemina?, quae viros




laris numeri (Pirum) in pluralem
numerum abiret. Tertio, ut sac-
mm vox , rursum de uni cxpli-
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caretur, dicit enim Fxminaunapr*i. N.. . • >c. v , * ■; . ;• * :'■
stabit multi urii* Quibus ; ita prae-
roistis.si divinando nondum asse-
qui voles, quae tandem hinc sit e-
nicrsura paraplirasis: attende jam
quid tanto dignum hiatu proserati'4 '.v-v* V- * V* •ille doctor magnus coeterorum
omniumrcenlor: & arjstarchus:
perssoeminas Judaeos,ha-
> bes unum, per viros mtelligc <Lhal*
datosjen tibi alterum. Haec ita con-
: nexe j quod Judaei qui respe<lsiu
Chaldaeorum pro saminis haberi
queant, fint adangustias adacturi
'Chaldaeos. Ht hoc cst illud i Fce.
mina circumdabit virum/ Primu
autem cuperem ex liparae, discc-
re, quis Cthino hanc licentiam de-
derit,pc£Metamorphosin,qua; pe-
ne ovidiahas illas superet,quidvis
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singendi ex quolibet & soemina in
soeminas,soeminas injudseos,trans-
formandi & faciendi ex viro viros,
nempe Chaldaeos / deinde si sen-
sum Ca/vimi'pe6ies,qui cst, Judie-
os superiores sore Chaldasis* rur-
lum edocericupio,an hoc sit quod-
dam novura in terrae annon an-
rehsc quoque Judaei parv& sa?pc
manu innumerabiles copias po*
rentissimorum hostium prostiga-
runt? jamvero Dominus rem no-
vam cuntstisque seculis inauditam
promittit populo (uo } quam ut
praeter rerum seriem eventuram
cognosccrent verbo
Creandi uti voluit, mentes side-
lium in cxpsdtationcm novi Mi-
raculi erigens, quo sccmina virgo
supra natura: legem omnem, in
308 iLBNCHUs DE
utero conceptura, ambitura» tan*
demque in hanc lucem editura su
virum illum, tot seculis cxpe&a-
tum, tot piorum omnium votis*
gemitibus ac dessderiis expetitum,
sub quo soedus novum, e medio
subiato veteri,sa-nciatur, Adhaec,
Propheta Jeremias dati operi, sim
gulari numero estusus, cum in de*
lignandi k£\ Focminlinsigni
ililDei genitrice: tum in demon*
strando ««7 viro eximio il-
lo, Christo Domino,qui divinae vir-
tutis robore pollens, arduum opus
aeterna: no {Irae redemptionis sit
consecturus,quemadmodsi passim
vir appellatur in (cripturis,Esai« $ j.
Zach,6.&ij. Adt. 2.&17. H/tc ille*
§. 47. Dum consirimasscc Dn. Cocti
Catovitu, in hunc locum» n. argumentis*
contineri in hoc Vaticinio, mysterium
Duab, Qu^jt.
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incarnationis Filii Dei, idque seosu pro-
prio, non enyssico, seu justi paraphrasi,
definit hanc censurae»; B: loh.Tarnavti,
hie Calvini sententiae adhaerentis, exce-
ptiones & argumenta discussu Dn.shto-
der») Hnkspa», r.' • . 1
§• 48. QD,am vis tandem, judice eod.
D.Calevio in hunc loeu B.Lutherm noster
priori inclinavit in eam len-
tendam, qustCalvtao probata tst, adeoq;
svecusinterprcsin eandem incidisse vi-
deatur charybditn ; hic tarnen procul
dubio simplicior erat, quam ut insidias
Calvini ludaizantes sub bae verborum sor-
ma delitcscere posse intellexerit: &si
forte hinc non potuerit Xo'y%
colligere, potuit tamen eam deprehen-
dere ex clarioribus locis, Es. 7; 14. alsisq;,
$• 49- Ex hisce denique omnibus &
dishnctionibus supra notatis ac praesup-
positis, (eqq. deduco meJc-stojct.. &. A-
Hud est per uvTitytyusiv Ntgtrt boc loco
agi de mysterio incarnationisFilii Dei,
quod esser non soliim discedere a mente
sp,s.sed& in os ci contradicere» ut sa-
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ciuntCilv ; Aliud vero est ignorare, prae-
cisa hoc loco tractari ;articulum conce-
ptiouisMclliae ceu Articulumsidci funda-,
mentale,quod facere potuerunt hactenus
nostrates (exceptis doctioribus,qui textu
orig.mclius intelliguO intelligentcs hunc
textum scil. dereditu israelitarum 6 capt.
Babyl. in Judaeam, hunc in modum :
qui-pritugeslerese ut mulieres , videlicet
Ifraelitae, debilitatem rapti in Babylo-
nem, nunc viet erunt , nempe superatis
molessiis carectis. domum mascule re-
duces. Hi excusari poterunt propter
ignorantiam invincibilem : illi nequa-
quam. /3. Redit huc .distinctio'; inter
tnetaphrajin , raphrasin & periphrajin,
E. gr. mulier circumdabit virum , ei*
Cpcjinc cst : 'Virgo concipiet Filium Dei,■
est propria & genuina -a: qui
prius segesserunt ut mulieret, nunc virierunt,
potest fieri ejusdem objecti vßitPsjtetc,
licet remotior ; ab iis Lectoribus seu
contionatoribus qui prph&si noverunt
latere in bae circumlocutione, myste-
rium incarnationis Filii Dei; aequi hos
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proptsrca non discedcre k mentcspi-
ritos s. statuendum est; boc loco enim
coincidunt periphrasis & paraphrasis
longius petita, in qua xjznjtiris indigita-
tur in Jiret: etenim utnon csl in scriptu*
ris infrequens, singulare poni pro plu-
rali. E. gr. ffrael pro tota posteritate
Luc. t;54. sta pluralia saepe supponunt
aliquid singularc,ut c.cod.v jo.yi /3, P cr
viles & samelicos intelligit Maria sei-
plam. Ebr. 11:33. rop,eC]a Atosjoiv
obturaverunt ora Leonum: ubi plurale
obturarunt, supponit singulare quidj scil*
Danjelem Prophetam c. 6. cumque, ut
censent interpp. solum p simson enim
non obturavit ob Iconi, sed eum diseer-
psit: David similit^r,leonem trucidavit.
y. Periphrasis haec potest essc coromen#
tarioli loco,ut enim mentitosexum, dici
potest, mutare cum voluisle ad tempus
ipsum natur* cursum ; ita in conce-
ptione Filii Dei in utero Mari* virginis,
facti per obumbrationem spiritus s.
mutatus esl totaliter ordo ac proccssus
conceptionis mere naturalis ac physicae,
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in byperphysicura & stipernataralcm ■>
juxtahymnum Ecclesiassicum lEccr 'quoji.
maturi mutat sua juray: virgo parit parat
Det Filium. Co quae sic hoc dicto Jer„ ■
3.t: 21. (cripseram in Disp. n. dc Nomine
JEsU, pag. 20. scqq. M-v ;
§ jo, - Frias dictum t Novo Tsst,
CritL.UC. it l£. ; Ket( eurt&Eojv l.uyytX^:
v&s.avjir* htts: Katgt. K.t%M,£/Tu lu,tnj. Ves-
sio vulgata» quae Pontificiorum cst, ha-
bet : ln.gressus.3d eam angellus, dixit :
salve gratia plena, &c. Versio.prior Lui
the/i haec erat; (sjeslritsjct sctstU 93sonaA
t)OU onaDffl/ tC. Hanc secutus svecus
interpres quem . hodi& , habemus, ait ;
Dcb<£nsssieti som iriti! benne ect>|QDe;
s«U metssi in altera ver-
sione posteriori ac emendatiori, quae.
paraphrastica est» haec verba ad regulam
translata sic sonant : 0Csi t>U
quam si rursus imitaretur
svecus > diceret: s5U Csicssctlissctt
aut correctus ut Finno. propiusq; ad li-
teram: serrae 5lrnioittm! .* £sd D«
§5diaDaba. ita Panus prius vsrtu .*
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scll slsssdllge/ postca rectius i
fil Dere Dig Da s>enoctDsDs. -■■■■■ ii.'§, si. ico interit» dc nostra ver»,
sione retenta: <s. Polle textum hunc
sideleum accommodatius' ad textum*
graecum, prout indigirabsum , converti.
Hanc 'tamen, phrasi n : vJs.aH RJ?bb,
non intellectam more pontisi-
ciorum jdololatrico Jiiive, quasi Maria
JisoKe< ex, plenitudine gratiae propriae!»,
aliis eam implorantibus pcsTet elargiri,,
scd more-Lutheranorum, sassive , ac or-
thodoxi, interprete angelo ipso v. jo.
dico non djscede£e 'a,mente spiritus
sancti ; potuislet quidem sateor » B<
Megalandcr: bae loco egisse
ut alibi, DU : videns vero,
hanc vocem forte non praebere germa-
' ideae iingvae . aequipollentem emphasi»
saporem, retinuit J)U
sdtssC; qucmedmodum etiam de com-
paratione dictionis prioris tsoli
D<tt/ & hujus posterioris /)OlDssilg /
<{>oniX)Oissi^sC^slJ •
314 Elenche. Deso l(s r s *Icdjt t>ctt Lateinsdjcst
nuti) u&sdKt/ \a$e tmr aber/
o& (oleres audjj go? jep? no 5er
asso/ pu sciss »o(J @na&en/
tt»6 wddvr *5>ruM<$ct hm» gesags
srp/tJDQ @n.«&en I gr nwsi betusenan sio
»oQ ster/ oscgr ‘ss «td ooli @dDed/ scot >
idjj per?en&}c|e</ tssi .£MD|dtffr/
sca tnit be|lo tmscr
stin benden tva» 6er (£ngd mdrt« itsit s<V
tim @rujj.
$> s2. Unde stuunt duae bibliorum
translatoribus regulae tenendae:/. Tu-
listimum e(Tc,tamdiu usurpare textus ori»
gtostis pt]a(p%ct<nv } donec genius lingvae
vernaculae integer cuflodiri potest; ubi
vero vel ex metaphrasi periclitatur pro.
prietas lingvae maternae» inquam versio
inssituends,- vel ex paraphrasi major cm-
pha sis cst expectanda
, tutius utimur
Excmp. gratia Rom. 3, 28.
0o sictum n>iresn«n/ se» scer sHenscsi
siereesit mersie osine m 2Bsrcs/
3ilirmburesi ben ©lausien/ cst ge-
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nuina paraphr-ssisi t textu originali :
M thxHMs-cct uys-guTsrcv,
Ku>e/s tsyuv vopis. Huius versionis luae
contra Pontificios , B, Lutherus noster
gravissimas reddit rationes in Epistoli
sua t)0tn 5)0lmct5s(*en Tom. V. Jen;
Gcroa. sol. mihi i#i« 143. Ubi pri-
miim ait se gertnanicc suissc locu-
tum» non latin£,nec graece: gcrmanici
vero jdiomatis ea cst proprietas , ut
cum de duobus sermo est , quorum u-
num asfirmatur, alterum negatur, par-
ticula 2iilcm addatur asfirmationi» ut ex
altera parte, negatio sit eo sortior, id
quod omnibus , qui gertnanicc loqui
sciunt, notum cst» habet enim quae ii -
betlingya, suos jdiotismos. de quibus
non ni si illius liogvae periti dextre judi-
care postunt. Deinde inquit,hunc ipsum.
& non aliu sensum requirere verba|Pau-
ssiopponitenim sidem & opera,tanquam
immediateopposita Quoniamergoaju-
stificatione opera ipsa removeat,sequitur
ncccssario sidemrelinqui solam, ut idem
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sit, Fide jadisisarisine operiiv*t 9C> jmsii/tcar*
saUsidejca Fide solum.Vm o ante scribit?
3<$
frasidmisi trnb stur geben ;■
onbiss uns n>o( osst begegnes/ nas tt?ir 14 $a*
ge/ brep/ cier pecten/ paben em dntgss
‘sBsm gejuc|t un& gefragt/ baben
$u ©dicti «id|e sunscti. sDaa isi aber 3rt
anser 0ps.;j£$s/n?entt sidi eis? 9se*
&e begtebe /oer-tnati and
btUnnet/ anb Das «netr t?ernrinec/ so brancae
tnan alieni/ nebm Pecti
ssscbt ober tem/ a!» ©en man jagt/ bes
$5aat brmgt aQein s?ow mbtem@elt/i(ev)t
stabt&arlns alletu
Xow/ idj |>abe allsln geesien / «n& noc|
m$t Nso allcsn gcsi$«eben/
«tib nicsje uberlesen l «n&. ber gieidjen
onjs in n bre«d)/un& isi btr
s)eob|£|e sprad&e ibr %itt bae siebarscii
Ollcin bw$usi$e/aoss sas/basiort/ nicsij
ober seta besie b6s%r un& bectdidjer sep/
t*erm nae ts>os idj m&j sage / Del’ 25ast?t*
briit(5s &orn un& sdn ©eit/ |o lautbod*
M» $toti seiii ©cls / mcscs jo pctlig uns»
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issi sage/sccr Q3artr siriHgt alleiti
jCornunbfrinCtyls/ mib scslsst scir scad&crl
allein/ r*mi ‘sBort sein/ so vul m ss citi
pollige '©cutsclje slare sscty xtiti>. petiti
man im$ in cttLatei-
tiisdhen fragm / sine mati sos!
rescen/ tbie Meje (ssn ssmn/ som>
scern mati tmijj bic spstmer ini / scie
$inberaaslF ser@affrn/ scen gemeitien \$iatt
ouss scem yiiatdt scrumb frugen / tmb te«
sei&igen auss Ms 53J?aul sejjtn/ Triesie rescen/
ant» bae nacs) so msstymfle e»
Detin/ unb mercsen / H$ mati 5)eu&sd} mic
iptten rescet. Idem etiam observandum
est tn lingua nostra svccica siiisquc.
Bestrmmi Exceptiones
vide resutatas hodie a nostratibus.
j}.'.,ni. Interdum tamen consingere'
potest, ut praeslet tenere Metaphraji» ob a*
Heu jusvocis insignemvalorcm, quamvis
aliquod avsiTrjopa. patiatur lingua verna-
cula, übi n. ambosimul considere uon
possiinr, satim est loqui theologice & or-
thodoxe» quam congrue & grammatice»
E. gr. pag. 143. seribie idem B, Lutheruoi
V
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bab id& oneberuiiib/ nidjt aOju srtp Mc
loffen saren/ sonbetn mit gro|]Vn
0orgen/ jampcmcturitissbislssen braussgr»
seb*Mas»o etm an cincm ‘sBort gekgtn iss/
£ab nads) &en Q5o{|(M>sn btscasien/ »n6
so lia
jprt$c/ Dissen Dm ®Dtt Dee
*Botsr t>ersicgclt / sca «w md sxsset
gecpess/ Diesen Dor bst
$3ar« grjclcseens/ cut/ Diesen meinet
QoDts Der Q3atsi’/ atw M>e e{se aosi
©praebe 6hhte$en/ benn
oon bem C aeic§en. Addo igitur
idest, Deus Pater constanter
decrevit mittere Filium mundo redem-
ptoretmEph.ir 4. adeoque obligavit eum
sigillo aeterni decreti, quo confirmavit
eum Regem» Prophetam & sacerdotem,
quem qui recipit > ebsignat Dei verita-
tem,Joh, 3: 33. (JyttHui enim ait 1. 3. c.ap.
ia-(p£p}4crey id est, unxit. ‘Theophylaih#
& Cbryjuflomu* reserunt hanc ob, signa-
tionem etiam ad administrationenu
officii, cum divina potentii in doctri-




5l| ($ isl ia ms 1 1\*
t\e$ tfflutcti &unjl/ sDir Die rol/en
*)eiiigrn memen s t$ $(§mt
ctn recte/ from/ tup/ vUisysr/
surebam / £tn(Hi(£/ geleres/ er*
saren/getibet On$/ Dslrumb bstle
1$ / Dats sem salser £briji no<£
sXostengdsi / (rculics? Dolmctseteu
somie/ swe Dct£ s»ol syeiiut/ m Dea
Prcpscten nerDeubscs* s/
Darm Dpc£ tt>arli$ grisso
sctebcti/ unb meinem s4>ubrs<ten
sasl nacsigangen tjl / aber es sini)
JiiDen gercesl / Oie $|n|!0nuse grpsle Qultie §aben/
sonsl muKunsl unD gnugDa.
Idem de translationibus noffris
valeo.
§. i 4. Alter N Tess. locus erit Eph.jiis,
H vuaa Tmjg/ct, cv X(>jiVo'nngj ovo—-
paTJlou, Vei sio vulgata habet. €x qu»
si® Elench. I)g
omnis paternUm tn caeles $i» terra nomina-
tur. Versio Juni) & Tremcllij; A qui
nominatur tota cognatio , qua. esl tn caelis £3?
in terrd, Versio Bez.* secuti vra,i>u<p%*.-
e-iv arabicae): 6x quo tota familia mcct-
tu $ in terra nominatur. Versio* ut
creditur, Leonis juda : £x quo omnis
parentela iu caelis , &c. B. Lutherus $
tot tetyte \p iikr alU$
svaes da Kinder pdssa / m Omund
and auss drrden. eo dem modo Belga:
sDie to rr$s<? s?ader w p<m a! n>as
Kmdmn §m/ ttn Demel ende cp
slerDetl. Finno pariter legit : J0(d
catesem otsta 3s4 on/ aiio £aiwa<
|ae /a itapslyi cusuram
Danaaquoq; interpres ait ; !g>om er 60J
recte $«creti ossae*r «I* ce? sbm salcia
l ot$ pa« Jctsim solus
svecus inquit: 'Isjeti tsjer rattesaeteo
4e/ osaeer ait t&rt $ascet laeter i /jimme*
le» e® 3wdeiwe.














- •■ ■• /' - . .AXqui Diabolus Pater vocatui:/jL Joh, s: 3s. 40.44. Ergo ne Pa-
ter cociessis- hujus quoque pater
erit 5 juxta hanc versionercu I
Rtspondeo 1. Diabolus est pater menda-
cii & mentiendum hominum» ergo ad e
bae non perunet,quippe quaeh. 1»
cx usu linguae graccae,sigaisic3t Pium eoetu
eorum omnitj,quisub uno bonopatre sa*
miliassunt: hic autem m nzt]£/a, dici”
tur quoad cos, qui aDeo patre perChri-
stum dcscendunt. vAd hanc familiam
pertinent non sneglsiboiri vel mali, scd
ca dc Electis hominibus in coelis trium-
phantibusintelligeodacss, ut familia in-
terris, dc sidelibus in Fccicsia militanti-
bus, qui ©rones Filii suut per adoptio-
nem, omnes enim in Chrisso ad iejsaieis
pervenerunt. , qvum angeli oon per ad-
optionem, scd saltim per creationem
Filii Dei vocantur, nec Chrissuro me*
diatorem aut Redemptorem habent»
s»* , JElinchus de
Cons.Dn. Doct, Calov.inhuacloaum*
i. Ad Instanttm ; Nemo generando si-
lios & silias pater in coelis cxistic.ideoq;
haec versio svcca cautologtea cst ; & si-
dicula, a mente spiritus s. dissidens.
Resp. 'tu . Qvinimd, dicuntur. in verbo
Dei multoties pii, obdormire curo pa-
tribus suis, qui in coeli* sunt. Consia.sam.
7: ii. sic Abraham quuncoelis cst, ap-
pellatur patet cum Judaeorum» tum crc{
dentium»Job, g: sy-i6,R0m.4:11. /6,17,18,
Qyamvisin caelo jam amplius non ge-
neret silios & silias. /3. Dico; esseta
paraphrasi sveca syncchdqchen partis;
■pro toto ; Patru enim vox ponitur pro
toti familia, ceu qui hujus potissima por-
tio cst. y.Observoi plurcs versionesdi»
(crepantes vel a litera. vel a se invicem,
po(se' juxta analogiam fidei explicatas
coalcscerc in.unnm . (ensum litcralem
in genere, adeoque non ideo statim re-
cedere a mente spiritus s. nam dives
cst scriptura, & maroeujus prosunditas,




Elephas natat,; agnus peditar. s Cens.
Chrysost. homil, 2. in Genes. J. Time»
amus £. ac revereamur hunc patrem,
qui verus cst pater, super; omne quod
pater nominatur inccelis& in terrl:natn
pater & mater terrcstns deserir nos, ;pa-
ter viro coelestis suscipitnos Ps.a/. Ve-
reamur etiam traducere antiquam trana*
lationem Bibliorum svecicorum no-
strorum, quasi in multis disccdcrent a
mente spiritus s. cum paiicissima sine
dicta, a versico® genuiniLutheri decli-
nantia, ab analogia fidei' tamen non
aberrantia: credimus enim majores no-
ctros» ex hisce Bibliis, lectionibus ac
concionibus inde depromptis conce-
pisse sidem saificati) * ac indubitato
effo salvatos : de qua re valde dubita-
bunt, nonminus aede salutepropria, o-
simplices hornines, audientes svc-
canaßiblia in multis disccdcrca mente
5 s. ac cogitaturi ,laici praecipue, scriptu,
ram csscinstar cerei nassiqui facilime huc
6 illuc inclinari potest ad Voluntate co-
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gentis. Haec amore obteotuque veri*
tatis caelestis circa hujus dissertatioois
sinem, sicco pede bona considentia tran*
sir e aeque potui usque debui*
§. $6. Quid? quod B, D. Mieh.
VPalthcrm noster, in Ossicinl Bibi,
de huius verliculi translatione
B. Lutheri priore, quam nostri in-
terpretes suntsecuri, hocluu pro-
sert pag. judicium ; Eph.jj 7.
0«§er/ uUt alks




sleriori interim merito praesero, quam,
vh enimposleriork seasus ($ verus sit
alios locis conformis, non tamen vi-
dcoyjuomodo interpretatio hac consonet
sontigraco? quodaii iv modesit
bic volui monere. Idem VYaltherus
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nostcr, nove annis antea scripsit
Harmonia totius sacrae scripturae,
in qus super hunc textum ita
commentatur pag. Omnis pa*
teroite/dicitur esso aDeo, quomo-
do Diabolus etiam dicatur pater?
Joh. 8: $8» 40. eKtsp«»de» , ait, quod patris
vocabulum «pudjoh. sumitur de origi-
ne, auctore & causi efficiente alicujus
rei» quo resp. diabolos cst pater menda-
cii; Deus vero cst pater omnis paterni»
tatis, qualem paternitatem proprii Bc
dictam diabolusnon habet; quippe in
cujusRegno nullus cst ordo, nulla vera
affectio, cujusmodi inter patrem & si-
lium deprehenditur.Et obscrvandum,
quod Paulus praecisa paternitatem quae
in coelis & in terra est> ad Deum patret»
resert, tanquam ad autorem, quo ipsa
paternitas quam diabolus habet in siliis
incredulitatis, excluditur. Unde judice
JFelthero, retinenda erit Lutheri versio
prior» quae nostra svecana est, vel si ad
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: Elenchus de
literam nostra erit maxime prope in-
formanda, riti imitabitur» meo judicio»
vulgata& Dcmictm postcriorem:5(ss
csm aoJsabcrlig&eD soibis/i gtmiene
cc paslpsrjsn.viddicct.jaQ
ttempiie$/i.$(nimelen oti)
po 301‘pennc» Aeque ita per Dei gra-
tiam crcscimui sapientia theologici in-
dies,quae instar lucis cst lucetis in loeo te*
nebroso , donecdilucescac, & phospho-
rusoriatur in cordibus nostris, a.Pet. 1:19.
§. sT- E Ver. & Nov.'Test.si-
siiul lussicic allcgffle duos paral-
lelilmos, priorem, Exod. pX 16»
Eaabur dsoth Heemadthica BAA-
BUR HOROTHECA ETH CHOKI, id sili»
fropter bae feci te stare-, ut, videresa-
cerem te potentiam meam. svct.
Jdr&ensTul(asto* vpwddtriss/
sltmin Xnsst s?al stnae p 4 ligs*Rom.p;!/, «s itv]o tss. w» \ OTrat
ivsuscuM & ei) surnuiii «5» &e.
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Zsyt til sasmt ragj rpivdcss ti$/
m ssal bwgsammas5?a$s p4
<$?/ ttu Hic salcem id & nonnul-
lis quaeritur, cur svecusutrumque
di<5tum interpretatus sit pariter,
scilicet una voce &pa>d(s| / cum
juxtaHebrseum textum soret ver*
tendum: §astt?£ir \Mt ti$
bststty) (latitor/ ubi locum habet
permissio, adebque juxta hanc
esset informanda translatio Apo-
stolica. LXX* habent tysiett tXtX
, propterea conservatm et.
syriaca paraphrasis habet: Mi'
matoc. id est, erexi te, ic. ut non
totaliter interires. Mdica para-
phrasis habet t Mads/achteca , i. c.
instauravi seu rectificavi tc.Cons.
Gal. 6: i. Insiaurase eumspiritu man.
[vetudim. Alias, inflant nonnulli t
Ilench. de328
quod videtur phrasis ista i
|astWr eptt?4csj {(ss / utrobique
savere • abloluto • i decreto. Calvi-
nianorum-* ?u;qui ejusdem in_*'
bae voce quserunt patrocinium--.
'Rf/p. i. Utramque textus svecici ver-
siouern justificat vox .isyyttyt. ■«, quia ut
litte*'ait ; tuto ambulat qui cum textu
ambulat, a. Quod per hanc vocem non
innuatur excitatio ad : induratieaem :ac
s erdithaem, (cd conser vatio ia vita ac sus-
setitatio facti» ne deleretur i* kvjotpopq)*
quasi Deus dixisset svetice : bctsr
tvev pes wetos strassa tisil) pa sarss
©tminss/ quia contonat v. *a. Pauli :
Toleravi enim magnalonganimitate >4-
irae,atk){jcilicet aJ sis)inperdi
iiontm. Accipit enim interdum N.Tcst.
lumen.a V. Test»& vice versa, utraque
E. versio facta est a **)' ti\qssui¥, \ juxta
mentem spiritus s. non praeter mentem
ejus, nisi xetjcc soiojiriv. :' j. Qnpd igitur




stitia deserenda, & populo dimittendo
t servitute, pertinMcitlr obstiterit, a*
dcoquecor suam ipsc obduraverit» mi-
nime a Deo factura est, quin respondct
iterum ad hanc objectionem »
quod etiamDeus dicatur ipsc indurasse
Pharoacm Exod. 4}21. DEum scilicet
indurare non per potentem duritiei
insusionem, sed per lenitatem & indul-
gentiam, tolerando homines in mulca
; ita nempe» quod hominem
contumacem,quem iilico potuisset pro-
sternerc» vivum (ervaverit & superstt-
tem,nonutamplius resisterct,sedqvum
videret eum obluctaturum» ut plura po-
tentiae signa circa iisum ederet, quae Deo
ipsi, magnam per orbem terrarum pa-
ritura gloriam erant. 4. Dc roensur2
vero contumaciae» ad hoc» ut perdere-
tur pharao, cxpectawda vel deserenda,
divinae aut bonitati aut severitati con-
venienti, Deo soli relinquendum esl: ju-
dictum,secundum censuramHug Grotii,
ouaro etiam hoc loco non improbat,
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Dn.Doct.CV0v/Ki noster. $. Deo igi-
tur tribuiturinduratio Pharaonis, non
ut piceatam, sed ut petcaii antegredi vin-
dicta (everissitna: «deoque concurre-
bat DEus adindurationcm hinc non
xa7u<Pci7i/ia/s, affective duritirqa logea
rendo, vel augendo » sed&viCpe&nKust
negative, uon auserendo vel retun-
dendo duritiem propria Pharaonis eul-
p5 contractam; sed & to-
lerando Ictusteutaado eundo»; ultimo
vero,mensursimpietatis impleta, iyx».
mh»7r7i>i3e , deserendo: ubi tamen re-
gula tenenda : Dhus neminem dese-
rit. nisi prius *b ipso deseratur. Cons.
meus Apologetica Dci,disput. 1. de indur.
Pharaonis»
$♦ s$. Farallclismus postcrior
extat Osed n: 1. ac Mattb. 1: is.
Kt NAAR IsCHRAEL VaOHAVE HU }
Vmimmitztraim Karathi Libni*
JMetaphraseshsec eslr:Quamvis rudis
Ifrael, tamen dikxi eum j Ht ea
Danr Qu*st. 331
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Jtgypto vocavi Filium meum-.
postcrius coion allegavit Evati-
geiista, quippe dc soloChnsscoin-
teiligendum, juxta sp. sancti ju-
bar : 'tm 7rhij£u%' 73 psiJiv vifra tx kv£/x
t5 a&tpqTX Ai Aijvtttx i-
KahiJK -nv uov sA,x. Uc impleretur, di-
ctum a Domino, per Prophetam di-
centem : Ex .ssigypto vacavi Filium-
meum. Psrsphrasis in Prophetam haec
est : quamvis Ifrael indoctas atqaik in-
domitus erae; tamen dilexi cum,&ob
amorem quo eum complector » evoca-
vi Filium meum ex ssigypte. Feriphrasis
proxima est haec,- Etiarasi populus Boeusr*
judaicus erat satuus, praecipitans in a-
ctionibus Tuis, cxcutiens jugum saluta-
ris disdplinaefradixeniraMwKsignificat,
jugum excussit) adcoquse mandatorum
rneoru transgressor temerarius, ut solent
esse juvenesaffectibus indulgentiorcsj
tamen misericordia motus erga hunc
populum, evocavi Filium meum ex tE*
gypto, ejus gratia, ut eundem crudi-
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rct, emendarer acqu& in ordinem redi»
geret, cujus rei specimen egregium e-
didit daodecenois in Templo Hiero-
solymitano, Lue. 1:42. seqq. unde sc-
quitur allusioncm esse io pro-
phetia , ad silium Dei, atque et similo
quid aedisici aliud enim «st Exem-
plum , aliudcomplementum scripturae;
necsensum litcraleoide Ifraele, mysti-
cum de Csaristo loqui, ut Calixtiu vult;
sicenim duplex unius oraculi sensus se-
ret, quod destruit seriptorae simplici-
tatem. perspicuitatem, arQcihHw, to-
taraqui certitudinem ; nec vocem Fili!
aecipi & proprid & improprie, quod
Calvino arridet; nec Matthaeum solunu
typum monstrasse voluisse, in hoc an-
titypo. Ast monstrentur fabulae ? Moses
vero educens Populum
orat Christi educentis nos ex inserno ,
non vero ipsc populus j nec spanhemii
in dub. Evang* valet ratio, idem sop-
posituro vocari & puerum & Filium ,• si
enim vox silius dc alio usurpatur quam





cicur &c. Concludo igitur Hunc verti-
culum OseaeV neq; de solo Ifraele essis
incclligendum . ncq; totum de solo
Christo, scd prius colon ae sele Ifraele;
posterim de Celo Fili* Dei probae multis
argumentis contra spanhtmiam Calv. &
alios».ipseDnl D* Abr.Caloviw nosterin
h, 1. unde facili conflabit, quorsumspc*
ctent &trsi,slatio germana & susca sam
imitata : Da Ifrael £jssng tVOT/ sictttid)
tbnlisb/unb riess ibm/rncinen©obn/
stUO ssigypten. sveca: Xct Ifrael 53ng
«jsltv babe lassb bonom sar/ocb Falla*
be bonom/ mm @on /omyscgypten;
Nimirum, quod totum hunc versico/
lum iolclligant depopulo Judaico,du-
cto a Mosc & Aro nc ex ssigy pto i- per
Mare R. in desertum,& tandem a Josua
in terram promissam. Genuina igitur
sersio svcca haec esset: OIlDoss) OstOsl
enDfloriss T)tissHno moiv babe tagb
bonom lijfroal far; oeb toUabs miti
©Ott OsbU vEgypten. in translationem
sinriica; (Eosm Ofract nuori oli/pibin
Elemch,! De334
mina bsiiim racana / ja ctibjtttn (£»
gDPslsi msnun Meant / nil desidcra-
tur amplius, quam vox CcsCss quando ,
vertatur in UJctscsCl quamvis. etiam
magis deest in Dano interprete» nisi at
pro essati substit«stur uaKsebt ffrael
stjarssng/ ha basssce (esl seannrm
0£ ssIUC&C mill .06n «sls (JgDpsen. Con-
cludo igitur «. licet aliquid ia hisce
transtationibus sit positum prtter men-
tem fp. s. non tamen id factum effo
credimus contra mentem fp. s. quia ne-
nto V praesumendus spiritui s. contra*
dicere utsi, qui ex mala intentione id
facit 'si. E x clusandi E* simi a ssores
nostri» quippe qui vixere ante vexatam
hanc controversiae! eum Pentisitiy , de
servandi uK&sieia, in tenendo uno» ve*
rd acliCerali len(u*innietaphra/i,parahra-
si atperiphrssijive propinqua sive remota
magis magisq; inclarcscente: aliassi sa-
era arundo sotct.vcl iostar cerei nasi.quc
pro lubitu homines pravi acinconstam
«ef poffent inclinare quccunqucsata-
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eas ac vsrsipellis antiChristus volue-
rint. sidsHjqus omnino nscessamsu'
erit hoe tempore* biblierum syeesso»
rura transsatio nova, in nonnullis locis
jam fortein jobo etiam &
Psalmis&c. tudssimasorciiiarnjtmusrs?-
judico( quae rigoros£ premeret
vestigi a bibi, germanicoruLutben po-
stcriorum» quae nuper quoad
ns tiP£ai<Ptp<nv genuinam sunta Dn.
D. Abrabdin Cflovio elaborata, quip»
psc qui hodie in studio Thco!.£xegeti«
co aiq: Eleochsico, jure versatissimus*
esseae felicissireos «assetur ab omnibus.
's•& superpondii loco tria £ N. T. ad-’
dam dicta quaein cumulu examinandoiu
h.i, accedere ad complendam paginae!
possunr,Rorr. 8:1. aecus habet: «/»«
vvvy.itji.K£/.sji.oi,'ini c*Xg/sei syrs.Vulg.recte:
Nihil ergo nunc damnaticiis est.ij/ quisuni in
Christojtsu. G Csm. 00 isi IlUlt tticsig oa&atll*
lises an bcitmscsc inConsio 3®su sln&. svc*
cuf similiter: @lslr nu inut sor&omssigH l






micor vel i. Active, pro eo quod actu da-
mnat,quoresp.iila tractatio tolcratur.Vd
t.pajsive,pro eo quod jure danari potest*
quo pacto siala vulgata probatur, reliquae
improbandae, sed sio emendandae;
w&ammig/ ingen $or5emd|W ci ele pjltaii
(sitiOtUt/ ea.
§• l.Tim.pts. y,s$oc tc 7% iven&&a$
sMwe/n', %og t<potn^usy cv mipKt, Vulgata;
Magnum ejlpietati* sacramentum* ejutd mani«
sestatu esl in carne,male. Gcrm.@os jjlosstB*
scarttlin Jltiscs) bene. Bdgaquoq; bene;
0)5 tageopeti&am sa 5tn3slss(|$e.svecus
vero omittit vocem ; 0o5ad)ng&t<
ttms)mbli$eaarflo5r/&wilsen vppenbat
&<?. smno recte vertit:3l«malslOOilmoitrt*
In textu E.vulgato & sveco, vox
Deus subigtelligcuda ita nempe: @«5adjs
t)mhli$ect 4r siceti
4r ppptotot wtstn \ stfruu








• «3. Pi •*' . u
y|. §. 60 . . ■. :
Aride m, iilci mu m Nov. Test.TAndcm, ult est'idictum erit i. Joh. ;; &. k«i st rsiq
«s ro £*. ar». .Vulgata ver sio habet;
Hi ira.unum Jiunt: übi duae voces «c ro, •,
excluduntur. si c u ■3 n priori dicto;
i, Tiro. 3:10. excludebatur vox DEUs, 1
undeseductus ess svecus interpres, qui
tame multo tolerabilior ess. quippe qui
vocem d3U&b vocabulo ©si
includit»quod non facit vulgatus, sed c-
tnendandushunc in modum Deu»
manisestatus in, carne. Hunc iterum
imitatus sst, sequendo ducem cbecu. cum
svecus ; : £)c% t%e vlrp qto @«/ tum
Findo ambidexter ; 51e (tvtwePxi o{s?vss,
' RectiuV'autem .Csg.?rp qtO «Ilict/ (Qa
tiljammqtt. 51?xdme pswi»at/ sic enim
Germanus: sini) tk &rep ssn& bcpjqwm.
Pariter recte Belga .• (inbe Mg Prk Jtjtl
scp malsasstttsst. Verum salva res est, si
distinguatur inter unum ejje essentialiter»
sient tres personae divinitatis» & unam
!*js«ssitrmtntditer » sicutvin baptifrao
spiritus» sanguis &aqua, Longe n,alias
aliud est» httreu > Ut V. 7. & «s n 'tv dnu,
in v* 8, sc. Esso unutn & essc in unum-,,
prius potest iutelligi vel/uu«-
kZ>( % posterius in hac relatione» non msi
iis scu (acramentalit£r.
§. 61. Denique (ub ipio stylo nata mi-
hi est cogitatio, daaddendo adhuc unico
6 V.Tcst. dicto,apud prophetam extanti,
variis interpretationibus obnoxio» sa-
tcoteD«.D Calevio,<\aod ejus etiam sym-
bolusuit abadolescctia, nimiru, Es ja;8.
Hebr. Nadib nediboth jaads, vehu
al nediboth jakum. Vulgata|babet :
Princeps ea qua dignrtsuntprincipe co-
gitabitt & ipse /aper duces slabit, quara
eorrigichunc in modum Ungo Gratius:
Princeps geaerosa cogitabit is in generosisper-
slabit. Pagninm vertit: Liberalis liberalia
consutuit » ss* ipse propter liberalia slabit.
Tremciiius & ]unius:lngenuu) e st,qat •”%<■
nua consio» init» qui rebm ingenuis inssht,
Leo Judas c ui subscr. Patablu>:Liber.ilis hbe.







Hanc verdult. probat Calovius, Germa-
nas habet: wer&en gitrsilsi
d&V ssc&artcsen &a&c«/ oa& friiter daksn. BeJ-
ga: QOsacr&e stillen
$$csadjsen sykben/ ait* scaer ttirte
Danus: 9J?en$$r(lcr«e sMr (wstic gorfflu
gc tcmscr/ 'oc§ blistic Der w&. vel postca
Anno 3s« n\ad)t ser uc&. svetus;
$sr#ar (sola $or(?sltga?sines«r et§
Hls»atJ>rr »il>. Finno similit£p ; gihsiisi
ia pita olcman sorstiKijctajatwrt/ ;a nt\*
sa ppjptnam
$• 61. Hunc lextum ut varij varie
vertunt, ita diversit»od£ intelligunt;a(ij
de Principibus hujus seculi probis» ut
Grocius cum pontisr nonussi* de R. E-
zcchi«»alij de Apostoli® Christi, ut Vina-
rienses, alij de hominibus liberalibus &
benesicis erga pauperes in genere &c.
Omnium vero mihi comnaodissimchaec
verba interpretatus cst de Mestii scu
isilio Dei & Christo ipso,B. D». D. Lu-
tet OJiander in paraphrasij ipse enim Ju •
str voluntariis slabit , id cst» [pomi vult
teli» quocirca svecus dicerer: $officii
340 Elsscku* se
e$ ttMI slswctsffl*
rmOtgd 'lancsdt &<yi&&l84. Fio. japiiascp#
l»ansa&&ois|)n3(j<«tJj:sj stiojsaitiati* Maxime
cum in primsp. h. capitis agatur deRe-
gnoMcssiae,&in «ra5sV«de AntiCliristo
v» 6» 7. nec non quia textus originalis
loquatur in singulari dc uno principo
non pluribus; in plurali vero locuti
(unt LXX, seducentes vernaculos' :
quib. tn. non est prohibitum, per hanc
in plurali , intelligere singo*
lare, ut docui supra de Jcr. 31; xa. pag,
311. consi quae habet Dn. D.Caloviu*'vn~.
h 1. nostrae sentenrix subscribens, ubi
ait: quapropter non abiit omnino a scoposp.
sanstt Lmx, viralis vtrsio: 01 Ji £u«js«s <rv-
Pem i{3n^soaui/7vt kvTq tj (ixXq pem. Pii
autem prudentia cogitarunt, q? conjilium eo-
rum manet. Quae versio una cum gerro.
svcc, Bdg. Danicl & Fian. non pro-
pilis accedunt ab scopum sp. s. ac sa-
cit versio sveca ia loco Jer.ji.”. st. Et
tamen non licet dicere* cas disccde-







Judaeorum aliorumq; legentium vel au-
dientium bos textus, non deprehende-
rint praecisa ibidem agi de Messia, non
tamen sequitur eosdem habuissc vel sen-
tiisse desecturo aliquem Notitiarum de
Messiii cjnsdctnq; benesiciis. Etenim,
Ntn dubiam, inquit B. D. /€gidm Hun-
mm , e/.tj. de stelesta pag, ajq. ullum tsi > si
velstlm Bsilius ex PeU Test. ex novo autem
Evangelium Malthet sahanna ,
ai Remams exterent; pesse nos inde adit-
scere, confirmare $ desendere omnia dogma-
taCbrisiiana %ehgiona , quam sententi-
am suo calculo etiam approbat B. Dn.
D, Jth. Coneae!. Danhawerut nsster , in Ho*
dosophiaChristiand% Phanem, i.pag.mihi ?s,
§. 64. Ex bis omnibus queq; con-
siat, quirn dissicile opus sit versio tex-
tus originalis genuina & orthodoxa: in-
terdum enim potest contingere, uu
versio posterior sit priori deterior. E.
gratia: Biblia danica edita in sol. A.
1589. vertunt versiculum primulae
Gen, 4. &essm saffl syxxm mani*.
342 Appendix De
edita in octavo A, 1607. lasUct
sommct en manb/ ja s)&mn. Edita vero
itidem Hassniae A. 16/3. insio 1.3*0&aslUIC
facit t>*n maiib Qaid de his sit
judicandum , respice pag. i8s. seqq.
Tantum deqwasssi. priori.
§• 6s Quod posteriorctn quaero-
nem attinet, sidlicro.-
II. An Ecdcsia invariatap Augu-
slana;consessioni addicta, qua-
lis in noffra patria eJst, potius
denominanda sit Lutherana »
quamEvangelica i R, Ass.
Fundamenta hujus Assertionis sunsc
seqq. t. Quja titulo Evangelittrum gau-
dent etiam CalvinUnerum Ecclcsiae, a
nostris circa fundamentum fidei Jis
mtrZo dissidentes 1 ut prolixe in Artisici»
VthU , contra Dar<eum Melletunt syn-
cretista», scu paeis ecclesiastic* nego-
ciatores in Aquilone Calvioianos,non
ita pridem demonffravi. eodemq; epi-
theto seipsos esso dignissimos glorian-




-abire a ‘papatu $ ut videre «st, praeter
alia ieorum placita bae de re edita pu-
blice plurima, in Jrenico Davida Pardi,
quod mascul& • resutavit B. D. Leon-
hartue Hatteru) noster» "in suo Tractatu
theologico, quem jMNicuMwr^CHri-
sTiahuM inser ibit,sive.de: spodo& unitne
Evangeticorum no» sucatd concilianda » pdg,
Jtqq übi Farnum per -Evangelieo/,' in-
telligere non miniis scTuosqj Zvinglio,
Calvinlanae , idques prot io e juri:,ac nos
Lutheranes, longeest evidentissimum...
J' § 66. Quin etiam o!im lsub iniciumu
Reformationis , etiam ante publicatam
cons. Augustanam ,*.isto:titulo titillati
sunt non leviter Adversarii, ut est per-
spicere ex < Commentario Joan. sitidani
de st. Relig. vi. pag. ga. Übi scri-
bit de fratmo sio; Novembri men/e libel-
lum sidit qui titulo quidem inseripti»\ est
contra quosdam qui salsa jastant Evan-
selicit. Et mox: Huic deinde /eripio re-
spondtnt Argentinenses theologi , quoniam de
ipjis polisstmum ■ 1 ißastitnsibui tlle trassia-verat. imprimi* a. de Baeero. ■;
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/. 67. 11. Quemadmodum doctores
Calvi mani neq, sont digni honorari ti-
tulo quia contra Edictum
Caesaris Carosi V, Anno superioris seculi
11. promulgatum de damnande Luthe*
re , iterumq» Ratificatum in Comitiis
spireosibus A.istp. nunquam sum pro»
testati: ConsiHist. Eccl«B. On.D.Job.
Micraelii part. m. pag. gt. Ita neq; et-
iam nomine sociorum consgssionisr*
Augustanae appellari merentur, qaipp&
qui amplectuntur salsdns variatam illam
ac adulteratam 5 invariatam vero seu
genuiasm » licet voce simulent non»
nulli, reipsa tamsa omnes repudiant,
quippe quas diserepare non nisi verbis
salcem pronunciavic Joh. Bergiw Cair.
in colloquio Toruniensi A, Cbristi
164s.Contra quod 8. On.D. HuIsctnen-
gius solenniter est protestatus* Consi
Htjl, Psdhsitni stPatemanm peg, 114.9,
9. 6g. tu, sed & quoniam ab hisce ti-
tulis abstinere recusent ipsi,utcst videre
in actis publicis ejusdem Colloquii To-
fruniensis in Borussia ubi primas (e*
ijj
nuit Mattbm Lubmski , Arcbiepiscopus*
Gncsnensis in Polonia senti/icim: ex
parce Lutberanorum collocutores su£rc
praecipui , Do8tr]ah.Hulseman ) i\mzicvn~
poris theologus Fros. Witebergensis,
possea Lipsieasit, qui etiam director-
erat consessus Augustanorut»: D». D,
Ahraham Calsviw, Rector eo t. in Gy-
mnasio Dantisci, hodie Acad. Witeb.
Prosi st Generalis superintendens eir-
culi Electoralis : B. D. ]oh. Botsaceut ,
Pastor Dantiscanus primarius. Es parte
Reformatorum praecipuus suit n.]eha»nt$
Btrgm, Ecclesiastcs Berlinensia Bran*
deburgieus, cui se comitem adjunsiu s
ceu fratrem in Ghristo,ut postea patu*
it, sed principio pro form», tanquanu
incommuni causa adversus pontificios
saltem* Arcbisyncrctista, D. CecrgmCt,
Itxm Pros. Helmstadiensis,
§. 69. Cum jstn quaelibet pars jube-
retur exhibere sidem suam » stBDn.D.
Hulsemannut quaesitus an ipse esset alter
Lutherus 1. respondit gerqnanicsc: BCItl/ td§
sejtl rnit sine liilje sc«»on) adjiciendo, si-
54$ Apmndix de
dem nostrae Ecclesiae extare inquinqud
libris nostris symbolicis i* In Augusta*
na Consi iovfriata» emendata ac repe*
titsi. z. In ejusdem Apologiae j. In «r.
ticulis smalcaldicis 4. In Catechismis
Luthcri minori & majore y In sor-
mula Cone» cui addita simi Testitno*
nia patrum de Majestate CarnisChristi,
Reformati suam sidem etiam extare di-
xerunt in Augustana eoosessione, sub-
iptelsigentes variatam illam a Philippe.
Ideoqj tandem ut segregetur pretio*
suna si vili, ne dicamus malum bonum
& contra Esa. s. non solum tutiiis.scd
& longe rectius tnagiiq; pic a primo
Reformatore pontificiae religionis or»
thodoxo »denominamur Lutherani » at
Evangelici.
§4 704 tv. Ad nonnullorum r
insiatiliam ex i.Cor. i\ 12*15. ®*co
quod unwquiecs vestrum dicit ,
ego quidem sum Pauli , ego vero A~
polle, ego vero Cepheis ego vero Chrisii.
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Num [divisus esi Christus l Num
Paulus crucifixus cst pro vobis l aut
in nomen Pauli baptizat i suissia ? I-
tem cap. 3:4. s. Etenim eum dicat
aliquis 5 ego quidem sum Pauli , alter
•vero * ego Aposo»nonne carnales estis?
sjPuts igitur e/i Paulus 5 quis autem_/
Apollo s 5 nisi mini(iri per quos cre~
didsit? s§e. Juxtacensuram orthodo-
xorum Thcosogorum > Bt Lutbfri ,
D. JEgidii Hunniiy D, Da vides Run-
giiy D.Friderict Baldvini , D.Ger-
Dn. D. Abra hami Cdevii
diorumyZd qufestionem i.Justene
d Luthero Lutheranos 5 a CahinoCd*
minianos* i socino socwianosyah Ar-
minio Arminiams nominamus ; id e •
«i«i Apostolus Paulus Corinthiis suia
serio interdicere videtur ? Resp. i.
Qyod nomina a dodloribusEccle-
siaru peti possiat %l&xe/7iK®( £ /itAiumwj»
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non uvg/us & sta-TnnKw, id cst, dissincti-
•onis caasl ac mmistertaliter , non vero
Dominij aut Magtsleruloco » tantum ut ab
aliis qui consefflotiis ac fidei ejusdem
non sunt, dissinguaatur, quod probatur
argumentis invictistimis.
§, 71. tt. Alii in scripturis s. deno-
minantur ]acohiu ac Ifraelita » -addiscri*
#nen eorum qui veram Ifraelis seu Ja-
eobi sidem non habebant, Esa. 44:;.
HincChristus ipsc Nathanaelem, verum
Jfraelitara salutat • ad
hypocritarum, qui non nisi carnalem
ab Jfraele originem jactitabant, Jossii:
47,dcquib. Apostolus. Roro,p:6. No» 0 -
mnes sunt Ifraelita , qui /uni ex Ifrael. Alii
silii Abrahae q: Abrabamiu Gal, y. 7. ad
distinctionem Judaeorum, qui in Chrl-
ssum non credebant, identidem tamen
ad Abrahami genealogiam provocan-
tes, Joh.g; 53,59. seipsum quoq;iden»
Apostolus nominat Pharisaeum» etiam
post sui conversioncm, ut bae appel-
latione , se a coeteris Judaeorum sectis , £
quib, alienus erat, segregaret Act. 23: 6.
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I
Ph.jssi. Quiri & ipsa CcclesiaChristiana
. * ■, . ri s ■ V" "k ’ ■ /» ■ ’vocatur catholica,in symbolo Apostoli-
co V siquidero & psisuclp apostoli sua ha-
bebant conventicula; & diabolus adhuc
suam Ecclesiam malignantium, C.
§. 71. /3. Aliicrirn ins,Bibliis»tuma
primitiva Ecclesia.ad separationem or-
thodoxorum ab haereticis, a quib. dis-
sentiebantinReligione & side, Nicolatu
vocabatur! diaconoNicolao* ■ Apoc.acri*ArianijNestoriani * M acedonianriEuty-
chiani, servetiaai, sarnosateniani,Va#
lentiniani »{■ Donatistae , Pelagia ni &c.
eons. Augusimi ' fiber ad Ghedvuhdeumj
Tora. VI. Item PsaiUffrii Liber inferi-
ptus * CalaUgw hareticorum, qualia & alia
perplurima haereticorum nomina irt,.
aliis etiam s. patrum scriptis frequea?
occurrunt, hodieque ab iis qui
aegre serunt vocari se Photinianosr8 ,
Zvioglianos, Calvinianos &c. passim
in ore habentur. Accedunt his Geor-
gius Caslander, quique eidem assenti-
untur Marcw Antonim de Dominis, L•*
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termaanuj, Drejer *>, coeteriquc syncre»
tistarum hodiernorum multi,
Pontificiorum ac Calvioianorum ceu
factiosa & schismatica reprobant«t»quo-
rum actes veritati coelessi insidiosaspc-
riculosasqusc perplurimas,censuit accu.
ratissimdco tempore»quo Wiubtrgnex*
cici • sutuemus theologus in suo ludist»
Argentoraten/i , B. Dn. D. Johannci
GeorpmDorssbew illuffriAr-
gentijiaProsiTheol.»6.annis>postes vo-
catus ad Pros. Thcol. in Acad.Rostoki.
enti Anno/d/j, *vr ct' «?<«»s» quique hoc
in meo Albo de mc peregrinante seri-
psit monimentum tum temporis:
Adhuc pia mejito in herba esi , Jo-
hannes Gearpiu* Dorschsua D. Prae-
cellenti Domino PosTelTori, Arai-
cissimi affectus Mnemosynca-»,
cum voto perennis in Domino
JEsu prospentatis, seribeb. in suo
ad septentrionem transicu Witc-
bcrg« A. O» R» 1ij.Nov.
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/. R csp. t. Dist. inter deno-
minationes schismaticos , quibus
icinduntur qui in Fida sunt sstoipisspei
acconcordatcs,ob resectus quos-
dam, externosad subssantiam Re-
ligionis non pertinentes,quales as.
se<5tabant inEcclesii Corinthiaci
qui veli Paulo, vel Apollo, vel Ce-
pha,ob lingularia dona,au£lorita-
tcs& simiies respe&us denomina-
ri gesticbant;&Di[cysthos , quibus
heterodoxi necestaridlequestran-
tur ab orthodoxis jnon ha;, sed i-
stse denominationes ab Apostolo
prohibentur.
s. 74. Resp. 5. Denon. nari
igitur nos admittimus a Luthero ,
non ut novae haeresiosinventore,
quomodo ab Ario dicebantur o«
lim Arioni) (jc. nec ut novae re-
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gulae inventore,'quomodo a Frdri*
cisci) dicuntur Franciscani &c- sed
ut antiqua doctrinae propheticae
& apostoiicae aslertorc vindice»
que,apapismi destru<storc ac Ec-
clesiarum divinitus excitato re-
< purgatore. Ideoque Religio no,'V" - •' • / • r r v&ej,stra merito inlcribitur Lutherana»
quia B. Lutheri mini sictio, e tene-
bris papisticis iterum in iuccßLa!
producta est, ac novissims mundi
aetate A. scil, restaurata,cujus
jubiUut erae aahusi6isyper univer-•
sili» Luthcranismumsumina laetis
tia celebratus, mihi olim Natalis,
dies vero 24. Decembris >•', hora j.
matutina sub; primu Gallicinium.
Intimatas autem theses primae!
B, Lutheri contra indulgentias
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R Egerit tmauo Caivr. in su©•,** - - v 'm .■ ' W,- W-v V,.....gemment, in hunc Jocum,
»i st rationes:noslr* esjent /olida s
Paulus procul • Mia !H ' wdigitdjjety
Rcsp. sufficit quod alibi id suo exem*
plo docuit, übi te nominavi!
ut distiisgucreiur s sadusm, qui nega-
ba®l Resurrectiqnem mbrmorumi;
Adbite» eandem reprchensioaew ; ur-
get cap. %: 4. s. ek hoc fundamento»
quia Paulus, Apollo & Ccphas roioiffri
Dei erahtjhbc est, ejusdemfidei in Chri-
sio prosesiores; 0* 'Certum «sle,Luths*
tum (d Calvinum um suijje discord&i
m fundamenta fidei, JRssp, 11. Aliud
offendit propria consecta atrimq; par*
iis 9 i mp. Car 010 V. 'exhibita , qui k
in Comitiis Augustanis A. isjo, 14.JU11,
palam •. scgrcgirunt/ s. Aliud ‘detoosr
Arae B. Dn. D. Humem In su«
irtuico contra fornum. y, Cosisi meae re
sphalibncs in Jrtism DeitU. y. itssd
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s
lare st Lutheranum, gloriam Chri/li magis
laciit , quam Paulimm nominari aut Petri,
num i quippi huthtru* Petro Paulo inse.
rior erat. Resp. Hoc proeedcret, si Lutbe ■
rum fidei nostrae Magistrum ponere*
mus, quem mimstrum salcem facimus
spsius Christi, qui ctgzvi*? vjs ypsnyis
mattae iri > Ebr. ix: 2. appellationes illa
Lutheri $ Calvini , autores quidem discer-
nunt,[ed uter orthodoxa* siu non evincunt,
Resp. /. sufficit nomina ista, disecrncrc
personas in doctrix! discrepantes, ne
singatur communio aliqua inter Chri-
stum & Belial. prohibita 2. Cor. 6: 14.
Resp. z. Ostensio doctrinae ao vera sit
v«l salsa , non ex personarum nomini.
bus,n?q; n. ab automate humana de-
pendet veritas divina; sed es documen-
cis in s. scriptura contentis. 1. Licere
Prositeri nomina prueptorum d quibu* prose.
cima* , sed [(humate » seandalots alio-
tum contemptu.
§. 74. Rcsp« 1. Concedendo, & si-
mul admirando, cur Caivinianos suo-
rum Praeceptorum pudeat, ut nomina
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rorum prositeri non ausint, audire cer-
te nolint. 2. Cavenda csle
& scandala concedimus •, sed ea praeci-
sa ex usurpatione istarum denominati-
onum oriri, petitionem «sle principii
asserimus, nisi intelligai forte scanda*
Ium acceptum, quod merito spernimus.
st Licere etiam heretlcot nemintbu* sueram
Jutorum nuncupare, at caveanturtaedium
demum quando de hetrest conslat. Resp. i.
Admittendo thesia, sVd nen hypothe-
sili: supponit enim Param verumesse,
quod est K£/po/xm» , nimirum modum#
convincendi haereticos alium non dari,
nisi ut id siat in aliqua synodo; huc»
rim enim sc non esse sufficienter audi-
tos, multdminus convictos, indesinen-
tct clamitant.Resp. 2. Verum, idem o-
mnind veteres haeretici, tempore Apo-
stolorum , dicere potuissent, simon
Philetus* Alexan-
der xahxivs, Diotrcphes, Nicolaitae 5e
multi alii, quos absque synodo, quia
periculum erat in mori , ne gangraena
Iasius serperet, hseresios cvidentircon-
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victos suissc conslat. Netj» owaes*
quos Calviniani pro haereticis habent»
simi in aliqua synodo publici convicti»
ut Photiniani, Arminiani sice. Quini-
mo, auditi simt Calviniani in Collo-
quio Marpurgensi A. 1529. In Collo-
quio Hcidelbergensi A. i;6o. In C®I»
loq. Maulbrunneosi A. In Col-
loquio Morapdgastensi A, ijg<5. In
coiloquioToruniensi A.i^4s.
§. 7s. Hae suere Parui
leqvumurejusdem argumenta,quibus le
d5 jocari in bic causaostenditjsic quide
1. Ghtkunq| pro nobk no» esl Crucifixu/, ab
eo no» simi** denominandi. At Paulae, Lu •
iherue\ Calvinae ssic. pro n»iu no» esl Cru-
cifixio, Grgo ah ijs non firmo denominandi.
Resp. 1. per inflandam : qui pro nobis
non est crucifixus» ab eo aenae deno;
minari debet: Atqui Jfrael pro nemi-
ne est crucifixus E. ab eo nemo est de-
nominandus. Perperam E, salvator
Nathanaelem nuncupavit Ifraclitam ?
Coocl.cst absorda I.velMajor vclMin,
Non hae«>quia experientia & omnium
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ssssiseffienerarificata.E, Illa Major prop,
seiDtellectainsensu conjuncto,respecto
Christi unius Eedesiae verae capitis ; u-
num enim Magistrum nostr* doctrinae
tgnoscitnus JEsurn Cibristum Mattb. ij,
R. %. Non appellamur Lutherann ob-
smgularia & heroicaLuthcridona,quae
simt incommunieabilia; sed ob doctri-
nam ejus vere Clisistianamtut abalijl
pseudo-christianis segregemur. j.Major
igitur tntelligenda cst hrirsjeKug t sili
,salsa crir in
gemere orthodoxoruro,sin s^k^tikus*
etiam salsa in genere beterodoxorQnu.
s* 7$. n. In eujuo nomen non summ hapii-
zztlg, ab eo non sumut denominandi: Atquit
m Lutheri nomen non Jumu* baptizate, i. ah
ao nm summ denominandi. Rcsp, i. Li-
mitando Maj. prop. addendo vocem
Kvsius seu Principaliter: diverso n. Fine &
rcspectu prositemur nomen Christi &
Luthert % quia in illud baptizati sumus
totamque fiduciam nostram in eo po-
nimus, & hoc soli Christo competit 5
k quisquis so respectu hominis cujus-
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cunq,- nomen * praeter Christutn prosi-
tetur,jdololatra sit& in ipsumCristum ia*;
jurius,ne dicam blasphgmus; quo re-
specto nemo nostrum profitetur nomen
Lutberi, sed ut saeps inculcatum, cantum ;
diseretionu gratia, 'ut separatos nos esse
comedemur» ab ijs, qui veram Evapge*
lij doctrinam ceu legem Christi c a Lu-j,
thero praedicatam ac desensamsopera
fp, sancti.non amplectuntur, & in. Ip si
Evanecliciacbonissidiiis placet,Christia-
ni audire copruat.Resp. i. Ad rain-prop.
ut non displicuisset Paulo, si quis Pau-
li nomen fuisset prosestus, ad disseren-
tiam Hjmenki & thileti .errantium, quo-)
rum doctrinamproptcrca non amplecti
setur, licet in Paulum neq; credat neq;
baptizatussitj ita ad disserentiatb pseu-
' do-Evangelicorum , rite " nominamur]
Lutberant , quamvis in cura neq5 creda-
mus,neq jinejus nomen sumus baptizat!.
§. 77. 111. st LuthesUi ipseyne qva 4se
eo?nominantur , grevilh. interdixit i utid
rf titulo ranarum nabit erit omnino ab•
(linendum. Atqui verunt pm, 6, Pofieritu.*
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Ma?orprop.utrinqueplausibilisest. Mi-
nor prob.Tom, Vl.Witteb. Germ. s. jji.
sBtrwol tc|)| geme sjabe/ Bae mati
tu&breunD&ute £a(j>erisc§ nenn«/ onD
im$ non iscaett lephen bae s»c@o«e$*sBott
mit metttem 5?abmen jdjanten; (0 soOen
steto($ dem iotsur tu{os«i(c|e{sbr onb
ima bkibtn Edicti mi $u sbrm tmmw
otcterumb sle unb &|rc
Resp. 1. si hoc B. Lutheru* iotcrdi-
xisscr simflieiter (s absalute , aliquid ho«
argumento obciouisset Parttu, cum sao-
diernis sociji: verum uujcm &certis con-
ditionibus hoc seeisscB. tnegasandrum,
cum «c his «Ilrgatisitum seqq.cjus ver-
bis consiat. Resp.a. Nego.prop. mino-
rem incasu edendae consectionis tem-
pore perseeutionum : serio enim re-
prehendit eos, qui a nomine Lutberi
in caso tentationisabhorrebant. Ete-
nim p. mihi pt.
in an s)atmat non (Jsrenberg/
sic (cribit: sDao tji tin gtognio/ Bae ssc
nid&t umb ter ®srnse|m »illm glttibm.
'sui sini) i&r/ tu nmb tneinen jpfflen gJsO,
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scen/ akt sini» asidn lis
seti/ Mebatin scieikti t el sjt aac$ $i5rrsi 4
Ia» it w selso ( sea 0e« sili sep) 9ttUw*
gtict tmi abtmtt / &.J9 sini) sle/ bie ni<t$
lamae! fragen/ »ie t$ses/ gteulic|$/setenb*
steti sle iscttu mn mlr/ ckt wn leti m»
Hero, s)rn» sle gfroscen ni<t« m beti im
l$er / seniern csn Culillum (esso*
ssBate t« si< twb pe tabernae *soh/ tm
laeter lasset» Pe saren/ et jeo em sisib obct
leilig. 0o« (m so aosl burct ‘Balaam/atetec| 3saictu/ burcb satpMn / alebotc|
€>.Petet i sa bttresi eme» Qscl reben/ mir
leti |ale i% 40$. s0enn »cs> senne auct
selbe niesje leo lotbet / a>ii i» sl»c! ni<|s
sennen/ 3$ kebige auc| mt$$ mto/siro*
lern 100« Consio/ bet ?etisel mag iti belett/
mnn et sa» / et (as|i siber Cbrisiam mie
friebe» bletbrn/ |o bkiben »lr auct »ol. 1«
tem in scrm. ds utrsq-, specie psg, mihi
204« sc scribit; 3smr»be/ t$ sejis/baetit»
gase ‘3?rsjsiarm«g nae ip j«cpon/ an bie/ si
t$e bet 0«ta» 9» msolgeti / tmtet
»>elc|jen flob/bie «irine» sle rectien bet
$e&rligseir ba m miwssmmw man sle
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iwgrdsss/baa sit sa&tn 1 3$ M<$ sili)* nn«
no<$ mu sumant / sonban mit
torm syiHts* doangeste/ un& «mbcr scdlis
§tn ober mit b« Kit*
Irss man sle mi* friebeo/ unb kljal»
m b»d| im sytyin mdns Utt sur (frange#
wtoWtibeniabty* ‘JBarlicI solc|k'
tsenints s»ilss(t stt me|sr «nb tsl ebmssbklalt
@$d$am / barumb bitte it|/ bk
fflbctt »el«n sii trd siirsekn.
isl»/ ea» eu sa bsi? -Ceisi ane <ged ni£|t srU
sa$m / ic$ Hn $a(j)«M$ obrr 3Japssis($/
benti b« sdb ijl Uim sur sti$ gsperku t
na<9 edu mdskr/' sonb«n <sOd.i @bd{i»»/
unbsels b|c0 Menae», Qisier mm
m t$ ba siir desidi/ bae be» im$en Uu
(gajngdtscjj/ c«b ere mmn&t\is<$
(ei) / {0 masla ben ioifrer siscus so §ar $us#
raerssett /bu adtsep sensl (etnc iere «ic§
iBisltsi/ bie eu be>s§ siir Iere ersen#-
m jl/ sanbera aije tnustu ber susses
set> dn ‘asukebet ligi mirifica»
mi jdti Iere akrijl nic§tsd«/|o»bern2r()d#
sio» \t\Ht benn bo p&e|i to» bie Cprannete
!iu|( bamit mW¥ns ww ben ga»
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i|er wnscbtingen/ sonberti We Ute t»50<h sle
umilgett/ mt> twnber Iere tvegen tassen (ie
ti<$ an/ onb fragen scids) ob m imberii<$
s < jesl. s)U mo(su «idh< tmt 9s()ae
5B<men rcben/ jonbern srrp <£|ri|!oin be*
tetmen/ ee sabe in ctn|er/ <£laua o&erse*
org geprebigi/ bje Person lasse taren / abet
scie sicte mosso betenmn. 3l!so sdjreib* auri}
©anet pauluaan ?i»w|eam z t tim. i.
©caesae bicinii* bea jeogma
«oe$ meinet/ Der ic| »mb seinen wisien ge,
banzmbm/ aeon \\e '2ime(|ea gnug ge*
tt>s{en vecte/ boa et &aa (Jnangeltum bden.
te/ lecte im Caulae geboren/baaerssdl
|ein aodj nic|t scscettjen solt/ nidsjt ala &er
Person pauli/ (onsern ala bet mh bea &
wngellen wiQen gebanben mt. ‘JOa mi
3ittiat|eua lecti gejag*/ 3($|aI*anid|toi«
Paulo noc| rn« petro/ son&etn mit(£|m
sio/ an& »os?r bed) baa pectus on& pao*
sua tF&risiom «recto/ lecti er bocsi (£|tct
stnm jelba scamit wrleugnet* sDenn £|rct
jjsoa |pric|*/ Coacti- «o. *3?on benen/ bie
inureseigen/ n>er eud) aussnlmpr / &ec
nirupr mid) a«ss/ mt e«d> vmsyt /
t»erad)( mick ‘sßarumb scaa?ss>*ir^
amsy bae sle (eiae Qs«m ( i»ie leto <3sor<
srrittgtn)|alsn balteo/ *«««&ssw gldssvala
« session& setttJ!s9sts a(s» ge|alten atirMi.
sienilu&r in cap. 7.Joh. Tom. 11, Isscb,
pag*'Ztp« scribit :i gldcs)en (age tC§auc|r itas (grcangdlum tsl nmn $u otittr/
(csjcltw aQeranscmr sprebiger sebre/ bie (onsl
'mc^t ttieitie lere ; scaben / twumb sage i<s/
bisili metae- bea Luthers lefric / aob (age
&ocsstucs/ «tsi ntc§( metae lere/sle i|hii(|r
io metoerbaab/ sbn6«n@o(«d @a6s/bcttn
lie&er £srr 'ob«/ scabe(le ntcs|t titiem';
aua meinem s£opss/ (le isl to metacm@arten
atetygemacbjea/ o&er au»mriem ge#
<j»oQen/ aodj aoa tnit;g<b#K«y- (bnVifrii (1e
tsl @Otus @a6e/ unb aicst do s9Uenjsen
giinblin/? 3(Iso tsi &eisced;»ar/ (te tsl mmr
una i|l &ac| au s) mcijt meto / 6enn sle isl
@D«c®JJC9 Jsimliidjea latera / ao& ben*
? nos preciae jjn&>s«i)re icssolc§e sebre.l||
. »
§.?s> 'Rcsp.j. Propositionem mino-
rem certo respecto vera & sallam,
- distioguit enim oyeroie B.Lutbtru* inter
• ' ° -M» - " */s- 'v , .; 1 - ' .
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denominationem z soo ssesine isexa*
2tntiv seu magisterialem, quaesalsa,& s4&*
KmKtjv seu ministerialenu quae vera esb
sunt E. in illo Argumento quatvor ter-
mini,contra Cynosurarn Logicarmdum
reducitur ad syllogismam simplicem.
Ad quaestionem, licet ne denominari«
s.satribus utiu hst,
st a Luthevo Lutherams* Calvino Cal~
<titniinos»sC€t appeUare tmlMm injusii
reprehendimus Monachos, $md i suk
fundatoribus dicantur Augusimani y
Bcrnhardmi» Dommcani Assui
verumprius £.posteriud. Rcsp, u Ne~
gaKsdocoosequdndam majorisprop.ratio
enim diversitatis haec est,quia aeqjilli mo-
nachi eandem catholicam & Romanam
ecciesiam prositentur , agnoseenees is-
tium caput pontificem * & tamen pro-
pter diversa saltem vitaeinststut-a mutu-
antur nomina ab ordinum suorum sun-
datoribus, idque %iTsA*2iKm, plane sient
sJoriQthiiexceptaEcclcsiarum qualitate
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interna» ii!i enim omnes imam prosi-
tebantur doctrinam > st tamen ob di-
versa stadia (eparabantur io partes: At
Lutherani, sociniani, CalvioUni > &e.
in side Christiana vehementer diden-
tium, &c. 0. Monachi fiduciam po-
tiunt in operibus juxtacujusqiordinis re-
gulas praestitis, sociosq; laborumChristi
constituunt patres issos,a quibus deno-
minari cupiunt, hoe vero est Chrissuts»
dividere ejusque annihilare mcrituoMis
Baldvinus. Ad qoaessionem alteram,
§. 79. suffiat *e ergo Christianes deno-
musti a Chri/lo, ceu Magisiro acRedemptore»
ms IRepe nt/ire, ut ohm AntieehU sastum
Rcsp./. AsF. pro simpiici-
sousacparvulis,qui nomina sectarii cum
suis disserentiis non adhuc didicerunt.
EeCp. i. Ncg. pro adultis ac eruditis ;
qssss enim omnium haereticorum vete-
rum & recentiorum no» est baptizstus
ac numeratus inter Christianos ? Hoc
nomine saltem segregati ab Ethnicis,
Judaei» ac Turei* sunt. R«sp. j. Verbis
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B.Dn.D*Fridcrici Baldvini in sua
Reformatione Apostolica super
iJEpist,Pauli ad Corinthiospag.si.
solo nomine QhrisUani gloriari » quando de
sonsessiont defirma agitur , adaeque in viti»
iH, ac d dona dosiorumscclesiam pendere* $
ab iis solii denominari. Ideo inter schumaiicos
ti illiponuntur , quidicunt: Ego suinChristi;
hoc enim /pedem habet > as si omnes Chri/ii
minisiri contemnerentur , quasi absque isi
Chnstus mbiscum ageret , nosque tpsorum
opera , in Chrtsiianismo mflro > nihil adjutisumus. Utrumque 6. vitandum esi; Ne% d
solii dosionbu* pendendum > faciunt, qui
per schismasiesierum suorum nomina jasiant,
alter hujus , alter alterius , licet alids in do-
firma conveniant: neque etiam Christiani
nomen ita jasiandum , sesidespicias Minislm
Qhristit per quos nobucum agit. Medium igi-
tur interbae extrema e/i t Ch r istian um cslr,
qui Chriflo sidem dedimus in baptismo 5 lj
ipsum silum ‘Redemptorem ac Msgislrum m-
slrum agmsemus ; ddesicte vero itio > qui
doctrinam Chrisii praebui inter nos propa-
QViEsT. 367
gavit, quoji cognomen accipere : - quo: sensu
dixit Patianus , Episcoput ille Barjtlon* m
:HispoKi4;i ; Christianus ■ mihi no-men cst» Catholicus cognomen.
Haec ille» Honorisici: igitur propter Do*
/minum verbi»Deum patrem, tractabimus
irsinistros verbi, per quos hosaiscuni agit
Christus FilmDet vivi, nec non Zethum
ipsum: cuipalor vi sib iI e,sa cra imc tum
dttx&y» audibile, in quo utro.q, solo ordi-
narie nobiseu agit ac operatursalutemspi-
vpsV**'« »v -r'--1 V.-x* »• iV» *:</ritiuiianliui.oaimes saumilimc idq; quo-
;tidie, ut ss. Trias largiatur cxgratia non
■: Verbo ipsii scd ejus lectoribus,ac conci-
onatoribus* audientibus id ac medican-
tibus, spiritum sanctum ejtisq; virtutem
salutiseram : Verbum euim Dei femper
spiritu sancto praegnans est ac
M Qvia vero Calviniani» Verbum
Dei perperam dividum in internum ceu
esficax* & externum ceu inesficax,ex sal«sa bypothcsi de vocatione esficaci abso-
lutsc Elector u, & inesficaci» peremptor i h
Rcprobatoru; merito oratione nostram
'T?'* ; ' «d





ad supremum Numen in Litanil nostrl
svecana, limitata forma priore, insor-
mamus hanc in modum. 31 s (tt iin
3ln&a cd& £rasst nMstspa* ffl pro
scjsattscc oc§|$r<5ttt>e gistpa/ exaudiho*cie»
memissime Domine Deus! Amen.
/,go, Dsnique ultimo nota, quod Pri-
oris quaestionisdccisio neccssaria suit, ne
mal£ audiret versio Bibliorum svcea-
na, hactenus in patria nostra usurpata;
Fostcrioris vero 5nc credatur cohors ilU
hominum exGailia hodie exulantiom,
sciliceiEvangelicorum, esse pathL«iht‘
rana, ac propterea honesto proroiseoe a-
pud nos hospitio digna. Ista vsrdioa-
Iroversia de hominibus regeneratis*
-quantum post baptismum peccare vei
non peccare hg&e&scbie dicendi sint,
decisa est in amithesi de stdaiana &
Arminianii psg. 184. seqq.
ai: ‘io.
Apsy ; vat sj>x* Kv£/$
7*A@o*


































Aquilo (s mare p.pij
Arcularmp,i6%.
Amani p. g. 67 1 ijr
/si. ?yi>
Arminians p.l84.seq«








































Calvinus» p. 68> JOI.
scqq»
C*hmi*ni ’ P- *<5l.seqq. jOs.
Cateclti/mua Luth,








Chytratu, p. 45-. .
Concilium Bphesaumi
p.;. v,
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Vei vox unde?p- 52.






















,p.6 5. seqq. ' *
£.v.'«. tssxalt, statui.
Erasimi* p» 34?. ;
Eujsehm p. «07.
D*? frupar. Bv, p.s 41.
'£usytbiaui/m<hip.i6q
%s;<£■ j,- ■ F. -V N v •'- V, .* 'J
Faushu socium p.tsip-















lis Dei in P, s. p. 55,
■aliisJyncr: p." 345. ’Gerhardm p» 47* l|b:
347*
Gefrerm p. 45. ij
GUstiut p, 45.t54.2g6»
\Grosh»in)p. , 244.254°
Gregoriui, p. E?- ' ;




Helvigiuh pag* 44. 7
-Heei.hr aadut tp.4s.'





Hosmannsu » p, 4*,
Hophnemt p. u. ,
Holstti» p,ts6.
toti**, p, *44* ,
INDEX.
Htnorm jmp. p. \%yt
rpo. 202 302.347,













tar pag, 43. seqq.
Jthsnnes scarsw de
apparitione Fili/ Dei
in sr.cK p.'5J. *
toviniamea haret. p.
i§7* 109.
t tm n».i mr »
; »87* r






manna de orat. Do*
minicd : jmpuden-







ludit p.ijr. t/a. joo.
lumm, p. 2/4.
lujtiuUrm.p. »pr.




ap.1345* v .'■ / > /»





Lutheru* p. 10. 78.
ijs. 165.165 195.

























Masau* p. 107. 148












































Phthppus p» s 45.
Ptscator CaIv p n;.g.
Photinianl p. /6s. 119.
PoUnus ealv. p. /54
15s.
Pontifica p-334. &c.
Pelkarptti Lys. p. 45,
Vamerauus p.its.igi*




■ Q. ••: -: v-'
6h't[iio jurisp fasti




Ralhi : 1 Hatadosch ,
P. »0 ■: :
Racoviensis Cate eis.
P* /79. y,




V' Lati$ siristi sum
■,: pta p, : /8h ■: '-i-
Regeneratio p. 19».
,Reformati p. 346,' ,<<
Regnum gratia, insi- ,
;V; tia,gloria ep* 46.
Rene Mesias p. 4s.’l'







nem / p. 274-
ad mentum?p, 1J7.seqq.
Rmgm p, 1;/, 347*
v',;. .04 >*/-.;'■ "■
sacerdos sternui esi
r 'Qhriskis p.43.1 6%t
■sacrificium,- p,, id8, i
salvar verbumejl i(£:
Cs)xjiKurtsov ac ser»
vare vsx,^ ,/?. :
■ samosat. pag, 13/,
P* ?>.
sangvin.u Christi visi I
' } ■’ ' : ' * V ' ' '
























: p. 22J. v
schusmany p. /zj*






ssnsus /iterata p.353,seqq. si,;i;
simo».paulitp, 4. J. .
'fixtinusAmamdealv.
p. 144.





sotiniani p, sjl. 166,
I<sß, >7O, 177.
sugm*h%p*'4s« A"-?
strigis y> Lutztnss »
p, 20.
sturmiusCalv.p, 279,
synodus sphes. p. 2/,
symbolum Asis* Alba*












'x_ • i' . . - ••'
■ „.p.; 178- -■mas d Kentpu pant,





um p, ips ' seqq.
INDEX.
Trismegistus p. ig6:'■: '■
Tuktngenjcsp. 144,142
'Turcica GomarrapZ5;










Vocatio untv, p; 91.
*Volkeltus p. I6p. V
Voluntas Vei ge», '-sjs;
spsc. p, 8». y y'\
\ Vel, anteced, c«»seqt
p. 84*
Vnlho &xejusycauj<x >
y- p. 3/. ' • _■




s -IValtherus p.ss* 2si.
• 144.. seqq,
IVo/muth ps is4.
{Pagebam p. 7, 67,
* 186.218. 'mM
9 IVdictus p 254.
IPtlhelmuistrateman,y











: :yshriet p. lU,
i ■.. z.
yZi)hgerurp. : 144. ,
M
Zion p. s6z, , v ';
y'Zyingliut p. 156. {Ol,s Zvihglidtta «VAsiu<rn
)' ■ p. 68, W• i
Complementum Pagellarum t.
Adverlus Hodiernos adoratores
deorum gentiliu, ex B. Da. D.Mat~
thU Hassenress* 1.1. theologicis ma-
joribusp.n.deDeojFugiendus e&
multoru Gentilismus, qui proses-
sione Christiani, nihilominiis vel
in exercitiis poeticis, vel in oratio-
nibus,velinfamilaribusetiam col-
loquiis aut juramentis, stequente
idolorum gentilium mentionem
faciunt, ut Apollinis, jovis,Mercu-
rii, Musarum y Nympharum &
reliquorum Diabolorum, quos
Gentiles pro dijs coluerunt: apud
Christianos a. & populum Dei etia
memoria ipsorutn abolita essede-
bebat. Bxed.ip qu&dixtvo-
hu enstodit e» nomini ‘4 alienorumDe-
orum nc memineritis , ne% audietur
ex ore Vesiro. Deu/, n: j. Deperdi
te nomen idolorum de locis istis. 0\u
2: 17. st auseram nomina statim dt




parctittmar t wmihat Et srds<M
st0$s}twdad£l/ quarum illa in anti-
quis libris Psaimorum svecanis»
repetitur in recentioribus,
proserenda erit ? Resp. Frior seu
antiqua: ea enim eil sincera &
tuta : idud,quia oppofica eWdria-
nismoj, hoCy qvia excludit Fatripaj.
simismum hocpablo: nam omnem
metum ne pater dicatur pastus,di*
scutit titulus Psalmi, rppd
M#tjet slO0§ i agitur namq, in hoc
Fsalmo depassionc & morte solius
Vpersonse divinitatissecundae, nem**
peFiln Dei. /V*Wwprop«est am*
bigua sl penculosaj illud-, quia de*
litcicere sub eidem potest Zvm-
gliana aXKelatng ; hoc? quia reijcit
hanc propoficionem ; Creator esl
passMsi quae aequipolict huic: Deus
esi paJpM, Etenim si merus homo
pro nobis pasius eslet» ut volunt
Cdvmmu tum non dum cslemus
redempti juxta Fh 49: s. 9. Atqui
sumus redempti perpassionem sc




praesatione in Biseiia svecica du-
orum fratrumNcriciensium;
tya ts)(t sinisa/ sidi smw 0$ m/som scemu»
«oicsa&a ©wenssij BibJia Msmbcc suariet; teita
stsb formanas ; £m |Jc nagot
I mvi tjks sturni synts bvcbso titti atljantii
ics< «It sct dr; sanant ar ffrassa/sctmanUa/
det essio? st«/ms«ml> rdtra: sarer slKs
sclistva som s>et dv/ sd Itsnge scan &Itsrt?cr siisimisi
der vppsi at ber md titt ocse (sidi acta san.
©Ilie* stm t\) en samme mJlss snarr seia/-som
rjjen tll dsmenttjd j?g[j i <sasene ndgot
meer ocsc ptrertigare beptjtat sjasmer til at stricta
Ijivai»rdrras? ar. Et paulo post; (iiesler|dt
electa aximt giorsct sctderats s?«l&/ som sigsj
r»?cs tc* sdscam imer bescissma: m|an man scasmer
der giorbr ©Hbijril dsjrotocs? tpe siatttsa ensal-
sctga (sbrtslna sidi: i Diijses ril rtens?/ som tosi
oc& sdrlecs sjasma til ©ub| orb/ odi) dro boes
iu()i iatinen elUt annor sungomds/der tsyen
$ elga ©frissi uttji bestrismen dtl icse sd sorsac»
ne at tsy der «d ndgen aijs grunb raga stm-
na. Octo inbocsy ingen tan slgl? assndgonring
berctna ; sd dv lijswdl t|e/in« 33t()solcsning
pd @ubj magna sdbana/at frema QJitnnistml
som (ictre milia j>ast»aril at tsdmdrro n agit Id*
r ai dn en$ annare? arbete scttala ocs) (frassa/
maga sydv wsyass £asma en setelp sd Idnge mebsc
(tsbstt nagor tan tmmttsyen 0ub(;mebs) i)s>
gre s5r(l«Hb/ sidere sctsarensteet od) meb annor
sdglisare mebd begasmar/ at gicta bdrrre.
*m
Complementum IV. sacras
Conciones* quas in templis c sug»
gestu vel alias, svetice ac Finno-
nice promilcue , spiritus san&i
gratii roboratus habueram* usq;
in hodiernum diem, qui esl: septi-
mus dies mensis Martijhoc anno
i6 8s, suerunt in universum 2210«
hoc est, bis mille ducentae & de-
cem t Verum, Psalm iis| u Non
nobis Domine , mn nobk, seci tuo
mmini dagloriamprester mijericor-
diam ($ veritatem tuam!
sou Dio Trinunj Gloria
InExcelsis !
FI N I s.
«typogrtphiga,eaque paado»
ra, sio emendabuntur:
Pag. 19. lege Regibus, p. a$. 1« vWius.
Ba silex. p„ 45, l. uium- p* 49. 1.
comprehenditur, p. 70. 1, fratres, p
!, Chsistus. p. io,s. 1. explicatione. p.//o.
1. veritate, p. /:8. 1. conflictu, p* igp
syiittnQ. p. 187« 1- p* 188* l» hT 9>
p. 32/. 1, angeli, p. 328. 1, sustentatio»
p. ij4-1. excusandi. p. j6i.
Caetera taLector pergas lima*
re benigne*
Vak_->!
